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AZ 1915-16 . TANÉV TÖRTÉNETE .
II ,
AZ EGYE'11E VI TÖRTÉNETE
MDCCCCXV-MDCCCCXVI .BAN.
Az egyetemi év alább közrebocsátott részlete s




I~ . Egyetemi háztartás .
V. Egyetemi kormányzat.
VI. Egyetemünk és a háború.
E f►címek keretén belül az alcímek is az el►z►
évtizedben készült évtörténetek beosztásához igazodnak,
hogy az egyes intézményekre vonatkozó hiteles föl-
jegyzések a kés►bbi id►kben is könnyen feltalálhatók ,
csoportosíthatók s feldolgozhatók legyenek .
(A szíves érdekl ►d►k a tanácsjegyz► szerkesz-
tésében megjelen ► ezen forrásmunka esetleges hiányaira
méltóztassanak a rektori hivatalt levelez ►-lapon figyel-
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Hittudományi I 10 2 2 1 1 5
kar . . . . II. 10, 2 2 1 1 1 6
Jog- és állam- I . 23' . 8
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tud. kar II. 22 g 1 29 1_ 61
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. .
. II . 22 7 29 110 . 13 94 27 5
B51eséazettud. I . 45 3 4 91 2 71 2 9 6 24 17 5
kar , IL 45, 2 4 9 2 761 2 11 6 24 18 1
1 . 100 3 13 ' 39 2 204 2 3 9 19 118 512
Összesen . { J
(ff II . 99 213 47 3 ;2162 3 11 19 118 533
I i
b) Az el►adások és az el►adást tartott tanárok
száma és részletes megoszlása :
A taner►k létszámának általános képét a követ-
kez► négy táblázat tünteti fel.
a) A taner►k összes létszáma a következ► volt :
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A hittudományi karban . 37 9 9
A jog- és államtud . karban . 71 25 2
Anatómiai tudományok . 10 6 0
Élettani „	8 4 1
Kórbonctan 8 3 3
Bakteriologia 3 1 6
Ált. kór- és gyógytan (Élet
és kórvegytan)	5 1 5
Gyógyszerisme és gyógy-
szerhatástan 5 2 6
Bels ► bajok kór- és gyógyt	27 85
Sebészet	20 8 8
' Szemészet 10 45
Szülészet és n ►gyógyászat	10 3 1
Elmekórtan
	3 7
Gyermekorvostan 5 1 6
B►rbajok és bujabetegségek 9 30'i,
Fülgyógyászat 6 1 2
Orr-, torok- és gégebajok	7 1 7
Stomatologia (Fogászat) 9 1 9
Közegészségtan	6 1 9
Törvényszéki orvostan . 3 1 2
Orvosi történelem 1 1
Philosophia és paedagogia . 18 4 5
Görög-latin philologia . . 16 3 1
Magyar nyelv és irodalom 22 42
Indogerm. es kel . nyelvészet 16 3 1




Földrajz 10 2 6
Mathematika és csillagászat 23 4 6
Physica és chemia	36 246
Biologia	35 132
Ásványtan és földtan 11 4 9
Egészségtan 2 4




1 1 . 2 .
3 5 . 19 .
4 1 5 1 . 20 .
2 3 1 .1 5 ! .
2 11 . 7 .
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1 ,2 . 5 .
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11 . 5~ .
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AZ 1915-16 . TANÉ V
c) Az 191-16. tanév I . és II. félévi el ►adások
és a tényleg el►adást tartott tanárok összesít ► kimu-
tatása a következ► :













A hittudományi I . félév 37 99 2 . 1 1, 1 2
karban II . félév 39 97 9 2 . 1 1 2
A jog- és államt. I. félév 71 252 21! 8 . 15 4 5
karban II . félév 71 253 24 1 6 . 1 15 . 46
Az orvostudom . I. félév 156 573'/2 24 29 . 88 . . 14 1
karban II. félév 160 566 24 31 . 62 11 7
A bölesészettud. I. félév 263 803 45 7 . 52 . 7 . 11 1
karban TI. félév 254 1 752 47 11 . 45 1 5 . 109
B) Halálozás, lemondás, nyugdíjazás .
Szomorú szívvel teszünk eleget kötelességünknek ,
amid►n a lefolyt tanévben egyetemünk tanári kará t
ért veszteségekr►l számolunk be :
" 1916 . évi április hó 19-én elhunyt dr . DUDEK JÁNOS ,
a dogmatika ny . r. tanára, életének 5S-ik és budapesti
egyetemi tanárságának 11-ik évében . Az Egyetem
gyászjelentést adott ki és a ravatalra koszorút helye-
zett. A temetésen a kartársak nevében dr . HANUY FEREN C
hittudománykari dékán mondott gyászbeszédet. A nagy-
érdem► tanár emlékét a Senatus jegyz ►könyvben örö-




kivonatban értesítette . Az Egyetemet ért veszteség
fölött részvétüket fejezték ki : a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. Miniszter, a pozsonyi, a kolozsvári, a
zágrábi, az innsbrucki, a lembergi, a prágai cseh és
német egyetemek, a József-m ►egyetem. az állatorvos i
DR. DCDEK JÁNOS
.
f►iskola, Fetser Antal gy►ri püspök, gróf Klebelsberg
Kunó és dr. Ilosvay Lajos vallás- és közoktatásügyi
államtitkárok, továbbá Berzeviczy Albert v. b. t. t. ,
a M. Tud. Akadémia elnöke és Frentiu Valér lugosi
püspök (6190/1915-16 . r. sz .) .




AZ 1915-1G . TANÉ V
dr . SCHOLTZ AGOuT, a fels►bb mennyiségtan nyug. ny.
r. tanára, életének 73-ik és budapesti egyetemi tanár-
ságának 32-ik évében. Az egyetemi épületekre a gyász-
lobogó kit►zetett, az elhunyt emlékét az Egyetem i
Tanács jegyz ►könyvben örökítette meg és err► l az
DR . SCHOLTZ ÁGOST .
elhunyt leányát jegyz►könyvi kivonatban értesített e
(6451/1915--16 . r. sz.) .
1915. évi szeptember hó 6-án hunyt el Budapeste n
CIOCAN JÁNOS, a román nyelv és irodalom nyug. ny.
r. tanára, életének 66-ik és egyetemi tanárságának




kit►zetett és a gyászeset fölött a Rector Magnificu s
az Egyetemi Tanács nevében részvétét fejezte ki
(114/1915-16 . r. sz .). *
Magántanáraink sorából :
dr . KÁRMÁN MÓR C1mZ . egyet . llylly . r. tanár
1915. évi október hó 4-én (I273/1915-16 . és 1265/
1915-16. r. sz .) ;
dr . TAUSZK FERENC 1915. évi október hó 31-én
(1681/1915-16 . r. sz.) ;
dr . ALEXANDER BÉLA 1916 . évi január hó 15-én
(392011915-16 . r. sz .) ;
dr. MORELLI KÁROLY 1916. évi április hó 14-én
(6087/1915-16 . r. sz .) ;
clY. JANNY GYULA c. ny. rk. tanár 1916 . évi május
hó 19-én (6 7 71 / 1915-16 . r . sz .) :
dr . GOLDZIEHER VILMOS C . rk. tanár 1916. évi
június hó 15-én (7230/1915-16 . r. sz .) ;
dr. VÉRTESI JEN ► 1916. évi június hó 16-án
(7385/1915-16. r. sz.) hunytak el .
Dr . ZEMPLÉN Gy ►z► 1916. évi június hóban a z
olasz harctéren h ►si halált halt (7530/1915-16. r . sz.).
Ó császári és apostoli királyi Felségének Bécsben ,
1915. évi november hó 17-én kelt legkegyelmeseb b
engedélyével dr . KATONA Mólt egyetemi ny. r. tanár
nyugalomba helyeztetett s nyugalomba vonulása alkal-
mából a f►iskolai tanári pályán évek hosszú során át
kifejtett buzgó tevékenységvért a Miniszter úr ►szinte
köszönetét és elismerését fejezte ki (2807/1915-16 .
r . sz., 138.863/1915. XII. 6 . vkm. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1916. évi június hó 24-én kelt legfels ►bb elhatározásá-
val legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hog y
* Boldogult CiocÁN .fanos arcképét beszerezni nem tudtuk.
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dr . PASTEINER GYULA egyet. ny. r. tanár nyugalomba
helyeztessék. A Miniszter úr a nyugalomba vonuló
tanárnak teljes elismerését fejezte ki (7607/19 15-16 .
r. sz., 71 .792/1916. VI. 24. vkm. sz .) .
C) Tanári kinevezések .
7 . Az V. fizetési osztáh lm.
► császári és apostoli királyi Felség e
Bécsben, 1915 . évi szeptember hó 16-án kelt leg
-
fels►bb elhatározásával dr . DOLESCHALL ALFRÉD ,
Bécsben, 1916 . évi április hó 3-án kelt legfels►bb
elhatározásával dr . NAGY FERENC éS dr . KLUPATHY JEN► ,
Bécsben, 1916 . évi május hó 25-én kelt legfels►bb
elhatározásával dr. CZIRBUSZ GÉZA ny. r. tanárokat az
V. fizetési osztályba, a törvényszer► illetményekkel leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott (692/1915-16 .
r. sz., 104.377/1915 . IX. 25. vkm. sz . : 6184/1915-16.
r. sz., 43.213/1916 . Ifi . 12. vkm. sz . : 7292/1915-16 .
r. sz., 66 .348/1916 . VI. 9 . vkm. sz .) .
IL Tanszékbetöltések .
u) A IazttirctomÚnyi karon :
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
191,5 . évi szeptember hó 3-án kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával dr. JEHLICSKA FERENC egyetemi magántanárt
a keresztény erkölestaui tanszék ny. rk. tanárává leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott (19 5 / 1915-16.
r. sz., 93.506 1915 . IX. 13 . vkm. sz.) . Hivatali esküjé t
1915 szeptember 1S-án tette le .
0 császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1915. évi szeptember hó 3-án kelt legfels ►bb elhatáro -
zásával dr. WOLKENBERG ALAJOST, a hitszónoklati tan-




legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott (321I1915-
1916. r. sz., 98.507/1915 . IX. 14. vkm. sz.) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1015 . évi október hó 3-án kelt legfels►bb elhatározá
-
sával dr. TRIKÁL JÓZSEF egyet. ny. rk. tanárt a hit -
tudományra el ►készít► keresztény bölcselet ny. rendes
tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott
(1203/1915-16 . r. sz., 113 .238/1915. X. 7. vkm. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915 . évi október hó 2-án kelt legfels ►bb elhatározásá -
val dr . PATAKY ARNOLD nagyváradi egyházmegyei áldozó -
papot és theologiai tanárt az ószövetségi szentírás
-
tudományi tanszékre egyetemi ny. rk. tanárrá leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott (13 61/ 1915-16.
r. sz . ; 112.197/1915. X. 7 . vkm. sz .) . Hivatali esküjét
1915. évi október hó 23-án tette le .
b) A jog- és államtudományi Ivaron :
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915 . évi október hó 15-én kelt legfels►bb elhatáro-
zásával dr . REINER JÁNOST, az egyházjog ny. rk. tanárát
ugyanezen tanszék nyily . rendes tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott (1688/1915-16 . r. sz . ,
120.692/1915 . X. 25. vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette Egyetemünket, hogy
a minisztertanács az 1912 . évi LXV. t.-c. 35 . §-a
értelmében megadta a felhatalmazást arra, hogy
dr . CONCHA Gy►z► és dr . PLÓSZ SÁNDOR egyetemi ny . r.
tanárok hetvenedik életévük betöltése után is a tény -
leges szolgálat kötelékében megtartassanak (6876/
1915-16. r. sz., 34.726/1916 . V. 24. vkm. sz .) .
c) A7 orvostudományi karon :
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1915. évi szeptember hó 1-én kelt legfels ►bb elhatá
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rozásával dr. KENYERES BALÁZS kolozsvári tud .-egyetemi
ny. r. tanárt a törvényszéki orvostan ny. r. taná-
rává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott (223 /
1915	16 . r. sz., 96.993/1915. IX. 7 . vkm. sz .) . Hiva-
tali esküjét 1915. évi szeptember hó 18-án tette le .
Ú császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi augusztus hó 26-án kelt legfels►bb elhatá-
rozásával dr. HÁRI PÁL címzetes rk. tanárt az élet-
és kórvegytan ülési jog nélküli ny . rk. tanárává a leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjét
1915. évi. szeptember hó 18-án tette le (.14711915-16.
r. sz., 95.424/1915 . IX. 3. vkm. sz.) . A tanári m►kö-
dési kört illet►leg a Miniszter úr a következ►képen
rendelkezett : I . Dr . HÁRI PÁL az élet- és kórvegytant
elméletileg és gyakorlatilag tanítja . El►adásait az
élettan tanárával egyetért►en úgy rendezi be, hogy
azok els►sorban az élettani el►adások kiegészít► részét
képezzék. 2. Addig is, míg az élet- és . kórvegytani inté-
zet megfelel►bb helyiséget kap, az élettani intéze t
igazgatója által ideiglenesen átengedett helyiségeket
átveszi az élettani intézet igazgatójától . 3 . Ugyancsak
átveszi az élettani intézet igazgatójától az élet- é s
kórvegytani intézet leltárát, valamint az élet- és kór -
vegytani intézet 2400 korona évi dotációja felett i
rendelkezést. 4. Az élettani intézet személyzetéb ► l
egy gyakornok, egy napibéres szolga az élet- és kór -
vegytani intézetnek bocsáttatik rendelkezésre (6887 /
1915-16. r. sz., 118.229. ex 1915/1916 . V. 24. vkm. sz.) .
d) A bölcsészetiudonuínqi karon, :
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi augusztus hó 14-én kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával dr. SZEGEDY REZS► egyetemi magántanárt a




mesebben kinevezni méltóztatott (3I / 1915-I 6. r . sz . ,
89 .884/1915. VIII. 27. vkm. sz.). Hivatali esküjét
1915 . évi szeptember hó 11-én tette le .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915 . évi augusztus hó 31-én kelt legfels►bb elhatá-
rozásával dr . PaPn KÁROLY m. kir. földtani intézet i
osztálygeológust a földtani tanszék ny. rk. taná-
rává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott (322 !
1915-16, r. sz., 98.504/1915. IX. 13 . vkm. sz.).
Hivatali esküjét 1915. évi október hó 2-án tette le .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1915. évi szeptember hó 17-én kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával az állat- és összehasonlító bonctan tan-
székének „általános állattani és összehasonlító bonc -
és szövettani " és „állatrendszertani " tanszékekre való
kettéosztását legkegyelmesebben megengedni és az ily
módon létesült általános állattani és összehasonlít ó
bonc- és szövettani tanszékre dr. 1VIÉxELY LAJOS magyar
nemzeti múzeumi osztály-igazgatót ny . r. tanárrá leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott (488/1915-16 .
r. sz., 104.379/1915. IX. 22. vkm. sz.). Hivatali eskü-
jét 1915 . évi október hó 2-án tette le .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi szeptember hó 21-én kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával dr. HEtnLEiN ISTVÁN magyar tudományo s
akadémiai könyvtártisztet az ó-kori egyetemes törté-
nelem ny. rk. tanárává legkegyelmesebben kinevezn i
méltóztatott (804/1915-16 . r. sz.. 106.053/1915.
IX. 25 . vkm. sz.). Hivatali esküjét 1915. évi október
hó 9-én tette le .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi szeptember hó 4-én kelt legfels►bb elhatá
rozásával dr . PAULER ÁKOS kolozsvári egyetemi ny. r..
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tanárt a philosophia ny . r: tanárává legkegyelmeseb-
ben kinevezni méltóztatott (3217 1915 - 16 . r. sz.,
151 .660/1915 . XII. 22 . vkm. sz.). Hivatali esküjé t
191$ január 15-én tette le .
Cl császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
19 16. évi június hó 27-én kelt legfels ►bb elhatáro-
zásával dr . NÉMETH GYULA egyetemi magántanárt a
török philologia ny. rk. tanárává legkegyelmesebbe n
kineveztetni méltóztatott (7 7 24/ 1915--16 . r. sz. ,
S0 .347/ 1916. VII. 10. vkm. sz .) . Hivatali esküjét 1916.
évi július hó 31-én tette le .
Il) Helyettesítések és tiszteletdíjak .
a) A . hittrrclomómji karosa :
Dr. MARTIN AURÉL központi szemináriumi tanul -
mányi felügyel► részére az ószövetségi szentírástudo-
mányi tanszék teend ►inek helyettesi min ►ségben való
ellátására adott megbízást a Miniszter úr jóváhagyólag
tudomásul vette (3287/1915-16 . r. sz ., 122 .5981915.
XII. 24. vkm . sz .) .
Dr. YATAIiI ARNOLD 11yY1V . rk. tanár részére az
keleti nyelvek tanszéki teend►inek az 1915-16 . tanév
U. felében helyettesít►leg való ellátására adott meg -
bízást a Miniszter ú1 jóváhagyólag tudomásul vette
(417]/1915-16. r. sz., 155.227/1916. I. 14. vkm. sz .)
és részére 1800 K helyettesítési díjat engedélyezett
(8240/1915-16. r. sz . 715441 1916. VII. 21 . vkm. sz.) .
b) A jog- és államtwlomdnyi karon :
Dr. KMETY KÁROLY egyet. ny. r. tanár részére a
magyar pénzügyi jog tanszékének az 1915-16 . tanév
D. felében helyettesi min►ségben való ellátására adott
megbízást a Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul




r. sz. ; 155 .228/1915. I . 22 . vkm . sz .) és részére 1440 K
helyettesítési díjat engedélyezett (4864/1915-16 .
r. sz .. 20.474/1916. II. 14. vkm. sz .) .
Dr . GROSSCxMm BÉNI egyet . ny. r. tanár részér e
az ausztriai magánjogi tanszék teend►inek az 1915-16.
tanév II. és 1916-17 . tanév I. felében helyettesi
min►ségben való ellátására adott megbízást a Miniszte r
úr jóváhagyólag tudomásul vette, ►t ezen min►ségében
meger►sítette (4413/ 1915-16 . r. sz., 15 .226 . ex
1915/16. I. 27. vkm. sz.) és részére az 1915--16 .
tanév I. felére 1300 K helyettesítési díjat engedélyezett
(7643/1915-16 . r. sz ., 79 .699/1916. VI. 30. vkm. sz .) .
Dr. KATONA MÓR nyug. egyetemi ny. r. tanár
részére a magyar magánjogi tanszék teend►inek az
1915-16. tanév II. felében helyettesi min►ségben
való ellátására adott megbízást a Miniszter úr tudo-
másul vette, ►t ezen min►ségében meger►sített e
(4463/1915-16. r . sz., 1377/1916. I. 27. vkm. sz. és
5747/1915	16 . r. sz., 32.925/1916 . III. 20. vkm. sz .) .
Dr . ZACHÁR GYULA egyetemi magántanár részére
horvát Szlavonországok és Bosznia-Herezegovina jog-
intézményeir ►l és jogszokásairól az 1915-16 . tanév
I. és II . felében tartott el►adásaiért 1500-1500 K tisz-
teletdíjat engedélyezett a Miniszter úr (6305/1915-16 .
r . sz ., 18 .649/1916 . IV. 15 . vkm. sz. és 8447/1915-16 .
r. sz., 83.040/1916. VIII. 18. vkm. sz .) .
Dr . GoLnzixER IGNÁC egyetemi ny. r. tanár részére
az izlam jognak a jog- és államtudományi karon a z
1914-15. és 1915-16 . tanév II. felében tartott el► -
adásáért 1500
	
1500 K tiszteletdíjat engedélyezett a
Miniszter úr (3341/1915--16. r. sz., 128.767/1915 .
XII. 13. vkrn. sz . és 7225/1915-10. r . sz . 62.388/1916 .




Dr . EaNER KORNÉL C . ny. rk. tanár részére a
pénzügyi jognak az 1915-1.6 . tanév I. és II . felében
tartott el►adásáért 960 K helyettesítési, illetve 1500 K
tiszteletdíjat engedélyezett a Miniszter úr (4506 /
1915-16 . r. sz., 154 .094 ex 1915-16. I. 25. és
6093/1915-16. r. sz., 31 .191/1916. IV. 3. vkm. sz.).
Dr. LIEBERMANN LEÓ egyetemi ny. r. tanárnak a
jog- és államtudományi karon az 1915-16 . tanév
II. felében tartott közegészségtani el►adásaiért a Mi-
niszter úr 600 K tiszteletdíjat engedélyezett (7778/
1915-16 . r. sz., 66.323/1916. VII. 5 . vkm. sz.) .
c) Az orvostudományi karma :
Dr . FENYVESSY BÉLA C . rk. tanár a közegészség-
tannak és az élelmiszervizsgálatnak gyakorlatokkal,
a gyógyszerésznövendékek részére leend ► el►adásával
megbízatván, a Miniszter úr e megbízatást jóváhagyó-
lag tudomásul vette és részére ennek fejében 600 K
tiszteletdíjat engedélyezett (6830/1915-16 . r. sz. ,
118.232 ex 1915/16 . V. 18 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul vette ,
hogy dr. LIEBERMANN LEÓ ny. r. tanár a gyógyszerész -
hallgatók számára a közegészségtanból eddig meg -
tartott félévi kollégiuma helyett a gyógyszerészdoktor -
jelöltek részére új, mindkét félévre kiterjed ► 15 órás
kollégiumot hirdetett és ezen új kollégium tartásáért
a nevezett tanárnak ismét 600 K tiszteletdíjat enge-
délyezett (6830'1915-16 . r . sz ., 118.232 ex 1915-16 .
V. 18. vkm. sz.).
Dr . BORSZÉKY KÁROLY C . rk. tanár és dr. HoLz-
WARTH JEN► magántanár a sebészeti m►téttan el►-
adásával az 1916	17. tanévre megbízatván, a Minisz-
ter úr e megbízatást jóváhagyólag tudomásul vett e




Dr . KELEN BÉLA egyet. magántanárnak a köz-
ponti Röntgen-intézet vezetéseért és a radiológiai
el►adások tartásáért évi 2000 K helyettesítési díja t
engedélyezett a Miniszter úr (44 .453/1916. VII. 26.
vkm. sz .) .
A II. sz. sebészeti tanszéki el ►adásoknak dr . Kuz-
Ni1h PÁL egyet. ny. r. tanár távolléte alatt dr . OEÁL
FERENC tanársegéd által történt megtartására adot t
megbízást a Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul vett e
(6750/1915-16. r. sz., 53.856/1916. V. 12. vkm. sz .) .
d) A bölcsészettudomcEnyi karon :
Dr . HEGED►S ISTVÁN egyet. ny. r. tanárnak a
latinnyelvú tanrendek megszerkesztéseért a Miniszte r
úr az 1915-16. tanévre 600 K tiszteletdíjat enge-
délyezett (4963/1915-16 . r. sz., 11 .938/1916 . II. 12.
vkm. sz.) .
BALLENEGGER HENRní francianyelvi lektor részére
a Miniszter úr az 1915-16 . tanév T. és II. felér e
320, illetve 480 K tiszteletdíjat engedélyezett (2800 /
1915-16 . r. sz., 111 .317/1915 . XII. 3. vkm. sz .,
5879/1915-16 . r. sz., 20.613/1916 . III. 20. vkm. sz. és
8259/1915-16 . r. sz., 83 .566/1916. VII. 27. vkm. sz .) .
Dr. GORKA SÁNDOR egyetemi magántanár é s
adjunktus részére a Miniszter úr a rendszeres állat
-
tani tanszék helyettesít►leg való ellátásáért az
1915	16. tanévre 1620 K helyettesítési díjat enge -
délyezett (4176/1915-16 . r . sz ., 129.679 ex 1915-16.
I. 8 . vkm. sz.) .
Dr . LENxossÉP MIHÁLY egyetemi ny. r. tanár
részére az embertani tanszék teend►inek az 1915-16 .
tanévben helyettesi min►ségben való ellátásáért 4000 K
helyettesítési díjat engedélyezett a Miniszter úr (7473 /
1915-16 . r . sz., 64 .485/1916. VI. 21 . vkm. sz .) .
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Dr . HEFTY FRIGYES németnyelvi lektor részére a
Miniszter úr az 1914/15 . tanév I . felében megtartott
el►adásaiért 320 K tiszteletdíjat engedélyezett (4873 !
1915-16 . r: sz., 135.367 ex 1915 !16 . II . 9 . vkm. sz.) .
DELMÁR JAKAB lengyelnyelvi lektor részére a Mi-
niszter úr 800 K jutalomdíjat engedélyezett (7608 '
1915-16. r. sz., 72.007/1.91.6. VI. 30 . vkm. sz.) .
SIMONYI BÉLA egyetemi lektornak a Miniszter ú r
500 K jutalomdíjat engedélyezett (7650/1915-16 .
r. sz., 72.0061916. VI. 30. vkm. sz .) .
Igy) Tanároknak adott megbízatások és
fölmentések.
1. Jog- és állanltudománykari alap- és államvizsgálat i
bizottságok.
Az 1915-16 . tanévben m►köd► III. alapvizsga-
bizottság másodelnöki tisztének dr . GROSSCHMID BÉN I
ny. r . tanár, a jogtudományi államvizsga-bizottság elnök i
tisztének dr . NAGY FERENC ny. r. tanár és másodelnöki
tisztének dr. Szászt-SCmvARZ GUSZTÁV ny. r. tanár
által történt átvételét a Miniszter ín tudomásu l
vette s nevezetteket ezen tiszt ►kben meger►sítette
(116/1915-16. r. sz., 70.504 11915. IX. 4. vkm. sz .) .
Az 1916-17. tanév folyamán m►köd► alap- é s
államvizsgálati bizottságok megalakítását a Miniszter
úr jóváhagyólag tudomásul vette, mihez képest az I .
alapvizsgálati bizottságnál dr . HELLE KÁROLY és dr.
TIMON Áxos, a II. alapvizsgálati bizottságnál dr . FöLDEs
BÉLA és dr . NAGY ERN► , a III. alapvizsgálati bizott-
ságnál dr . GROSSCHMID BÉNI éS dr. DOLESCHALL ALFRÉD ,
a jogtudományi államvizsgálati bizottságnál dr . MAGYAR Y
GÉZA és dr. ANGYAL PÁL, az államtudományi államvizs-




KÁROLY ny. r. tanárt elnöki. illetve elnökhelyettesi
tisztségében meger►sítette. Az államvizsgálati bizott-
ságok azon kültagjai részére pedig, akik ezen min► -
ségben az 1915-16 . tanévben m►ködtek, úgyszinté n
azoknak, akik szíves közrem►ködésüket az 191617 .
tanévre is felajánlották, elismerését és köszönetét fejezte
ki s a jöv►ben is m►ködésre kész, már eddig is ki-
nevezett kültagok kinevezési okiratainak hatályát a z
1916-17 . tanévre kiterjesztette (761', /1915-16 . r. sz . ,
75 .619/1916. VI. 30. vkm. sz .) .
2. Klinikai bizottság elnöke és helyettese .
Az orvostudományi karon szervezett klinikai bi-
zottság elnökévé dr . GRósz EMIL egyet. ny. r . tanárnak
és helyettesévé dr. MoR_wcslK E. EMIL egyet. ny. r.
tanárnak megválasztását a Miniszter úr tudomásu l
vette és nevezetteket ezen min ►ségükben meger►sí-
tette (4400/1915-16 . r . sz., 1350'1916 . 1 .25. vkm. sz.).
:3 . ©rYostndománykari szigorlati elnökök és helyettes
cenzorok .
Az orvostudományi szigorlatoknál az 1915-16.
tanévben m►köd► vizsgálóbizottságok megalakítását a
Miniszter úr tudomásul vette ; e bizottságok elnökeivé
dl' . BUDAY KÁLMÁN éS dl'. TELLYESNICZKY KÁLMÁN meg-
választását meger ► sítette és az egyes szakok helyette s
vizsgálójául kinevezte az anatómiából : dr . PóLY A
JEN► c. rk. tanárt, az élettanból : dr . HÁRI PÁL c .
rk. tanárt, a kémiából : dr. LIEBERMANN LEÓ nv. r.
tanárt, a fizikából : dr. ROHRER LÁSZL► magántanárt ,
a kórbonctanból : dr . ENTZ BÉLA magántanárt, a gyógy-
szertanból : dr. VÁMOSSY ZOLTÁN ny. rk. tanárt. a kór-
tanhól : dr. TAVGL FERENC ny. r . tanárt, a törvényszéki
orvostanhól : dr. MINICx KÁROLY magántanárt . a köz-
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egészségtanból : dr. FENYVESSY BÉLA C. rk. tanárt, a bel-
gyógyászatból : dr. báró KÉTLY LászLÓ ny. r. tanárt,
a sebészetb►l : dr. báró HERCZEL MANÓ c. rk. tanárt, a
szemészetb►l : dr. BLASKOVICH LÁSzLÓ c. rk. tanárt,
a szülészetb►l : dr . TÓTH ISTVÁN c. rk. tanárt, az elme-
kórtanból : dr. SCHAFFER KÁROLY nv. rk. tanárt, a
gyermekgyógyászatból : dr . ER►SS GYULA c. rk. tanárt
és a b►rgyógyászatból : dr. HAVAS ADOLF c. ny. rk.
tanárt (45551915 16. r. sz., 77 .605 ex 1915/16.
II. 3. vkm. sz .) .
Az orvostudományi szigorlatoknál az 1916/17 .
tanévben m►köd► vizsgáló-bizottságok megalakításá t
a Miniszter úr tudomásul vette ; e bizottságok helyet -
tes elnökeivé dr . BtiDAY KÁLMÁN éS dr . TELLYESNICZKY
KÁLMÁN ny. r. tanárok megválasztását meger►sítette
és az egyes szakok helyettes vizsgálójául kinevezte a z
anatómiából : dr. PÓLYA JEN► c. rk. tanárt, az élet-
tanból : dr. HÁRI PÁL ny. rk. tanárt, a kémiából :
dr . LIEBERMANN LEÓ ny . E. tanárt, a fizikából : dr. RHORE R
LÁSZLÓ magántanárt, a kórbonctanból : dr . ENTZ BÉL A
rk. tanárt, a gyógyszertanból : dr . VÁMOSSY ZOLTÁN
ny. rk. tanárt, a kórtanból : dr. TANGL FERENC ny. Y'.
tanárt, a törvényszéki orvostanból : dr. MINICH KÁROL Y
magántanárt, a közegészségtanból : dr. FENYVESSY BÉL A
c. rk. tanárt, a belgyógyászatból : dr. br. KÉTLY LÁSZL Ó
nv. r. tanárt, a sebészetb ► l : dr. br. HERCZEL MANÓ c .
rk. tanárt, a szemészetb ► l : dr . BLASKOVICH LÁSZLÓ c .
rk. tanárt, a szülészetb► l : dr . TÓTH ISTVÁN c . rk. tanárt,
az elmegyógyászatból : dr. SCHAFFER KÁROLY ny. rk.
tanárt, a gyermekgyógyászatból : dr . ER►SS GYULA c .
rk. tanárt, a b►rgyógyászatból : dr. HAVAS ADOLF c .
rk. tanárt (7661/1915-16 . r. sz., 74.224/1916. VI.




4 . Gyógyszerészi szigorlati bizottságok.
A gyógyszerészmesteri szigorlatok, a feljogosító
vizsgálat és a gyógyszerészdoktori szigorlatoknál az
1916-17. tanévben m►köd► vizsgáló-bizottságok meg-
alakítását a Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul vett e
és ehhez képest :
A) A. régi rendszer szerinti yyógyszerészrnesteri szigor
-
latokhoz, és pedig : az I. (gyakorlati) szigorlathoz : vizs-
gálókul : a vegytanból dr. WINKLER LAJOS ny. r. tanárt ;
a gyógyszerisméb►l dr . VÁMOSSY ZOLTÁN ny. rk. tanárt ;
vizsgáló-helyettesekül : a vegytanból dr . LIEBERMANN LEÓ
ny. r. tanárt ; a gyógyszerismeretb►l dr. BÓKAY ÁRPÁ D
ny. r. tanárt. A II . (elméleti) szigorlathoz : vizsgálókul : a
vegytanból dr. WINKLER LAJOS ny . T. tanárt ; a gyógy
-
szerismeretb►l dr. VÁMOSSY ZOLTÁN ny. rk. tanárt ; a
gyógyszerészetb►l dr. MATOLCSY MIKLÓS magántanárt
és dr . DEÉR ENDRE gyógyszerészt ; vizsgáló-helyettesekül :
a vegytanból dr . LIEBERMANN LEÓ ny. r. tanárt ; a gyógy-
szerismeretb►l dr . BÓKAY ÁRPÁD ny. r. tanárt ; a gyógy-
szerészetb►l dr . VÁMOSSY ZOLTÁN ny. rk. tanárt.
B) Az ícj rendszer► gyógyszerészmesteri szigorlatokhoz
és pedig : az I. gyakorlati szigorlathoz : vizsgálókul : a
vegytanból dr. WINKLER LAJOS ny . r. tanárt ; a gyógy-
szerismeretböl dr . BÓKAY  ÁRPÁD Ily . r. tanárt. A  II.
elméleti szigorlathoz : vi.zsgálókicl : a vegytanból dr.
WINKLER LAJOS ny. r. tanárt ; a gyógyszerismeretb► l
dr. VÁMOSSY ZOLTÁN ny. rk. tanárt ; a közegészségtan-
ból dr. FENYVESSY BÉLA C . rk. tanárt ; vizsgálÓ-hetyettesekivl :
a vegytanból dr. LIEBERMANN LEÓ ny. r. tanárt ; a
gyógyszerismeretb►l dr. BÓKAY ARPÁD ny. r. tanárt ; a
közegészségtanból dr. LIEBERMANN LEÓ ny. r. tanárt.
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szetb►l dr. MATOLCSr MIKLÓS magántanárt és dr . DEÉ R
ENDRE gyógyszerészt ; • izsgcíló-helyettesekül : a gyógyszeré-
szetb►l dr. VÁng ossY ZOLTÁN ny. rk. tanárt .
D) A gyóyyszerészaoktori szigorlathoz : vizsgálókul : a
vegytanból dr. WINKLER LAJOS ny . r. tanárt ; a növény -
tanból dr. MÁGOCSY  DIETZ SÁNDOR ny . r. tanárt ; a
gyógyszerismeretb►l dr . VÁUossY ZOLTÁN ny. rk. tanárt ;
a közegészségtanból dr . LIEBERMANN LEÓ ny. T. tanárt ;
,vizsgáló-helyettesekül : a vegytanból dr. LIEBERMANN LEÓ
ny. r. tanárt ; a növénytanból dr . TbzsoN LAJOS magán-
tanárt ; a gyógyszerismeretb ►l dr. BÓKAY ÁRPÁD ny . r. .
tanárt ; a közegészségtanból dr. FENYVESSY BÉLA c. rk. .
tanárt a Miniszter úr kinevezte, egyúttal a mult tanév -
ben m►ködött kormányképvisel►k megbízatását úgy a
szigorlatokra, mint a feljogosító vizsgára vonatkozólag
az 1916/17. tanévre kiterjesztette (7673/1915-16. .
r. sz., 74.220/1916. VII. 6 . vkm. sz .) .
5. Tanácsi bizottságok.
Az Egyetemi Tanács 1915 . évi október hó 28-án
tartott I. r. üléséb►l kelt határozattal az 1915-16. .
tanévre :
a) a szám- és pénztárvizsgáló-bizottságba : dr.
MIHÁLYFI ,OKOS hittudománykari prodékánt, dr . CoNCxA.
Gy►z► jog- és államtudománykari és dr . PETZ GEDEON
bölcsészettudománykari dékán urakat ;
b) a könyvtári bizottságba elnökül : dr. LENHOSSÉK
MIHÁLY prorektort, tagokul : dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr.
MAGYARY GÉZA, dr . BÓKAY ARPÁD éS dr . BALLAGI ALADÁR
ny. r. tanárokat küldötte ki (686/1915-16. r. sz .). .
c) A Rector Magnificus ellen►rzése alatt álló pénz-
tárak, jelvények, alapító-oklevelek, pecsétek, tovább á




kiküldött 1915-16. tanévi tanácsi bizottságban val ó
közrem►ködésre az Egyetemi Tanács dr . NAGY FEREN C
jog- és államtudománykari prodékánt és dr . PETz
GEDEON bölcsészettudománykari dékánt kérte fe l
(820(1/1915-16. r. sz .) .
6. Egyes megbízatások.
A leveg► részecskéinek az általuk elfoglalt hely-
zetb►l az elektromos áramok által való kimozdítás a
céljából tartandó kísérletre kiküldött bizottságba a
bölcsészettudományi kar dr . báró EöTvös LÓRÁNT egyet .
ny. r . tanárt delegálta (5503/1915-16. r. sz ., 27 .493/
1916. III. 9 . vkm . sz. és 5669/1915-16 . r. sz .).
A venereás betegségek elleni védekezés ügyébe n
tartott értekezletre dr. HoóR KÁROLY egyet. ny. r .
tanár küldetett ki (562011915-16 . r. sz .) .
7 . Szemináriumi és egyéb megbízatások .
Dr . SZÉKELY ISTVÁN ny. r. tanárnak az ó- és új -
szövetségi szentírástudomány és a keleti nyelvek .
dr . DUDEK JÁNOS ny. r. tanárnak az alapvet► és ága-
zatos hittan és a bölcselet, dr . MIHÁLYFI AKOS ny. r .
tanárnak az erkölcstan és lelkipásztorkodástan, dr .
HANUY FERENC ny. r. tanárnak az egyháztörténet és
egyházjog szemináriumi igazgatójává történt megvá-
lasztását a Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul vett e
s nevezetteket ezen min ►ségükben meger►sítette (2021 /
1915-16. r. sz., 115 .684/1915 . XI. 5. vkm. sz .).
Az állattani és összehasonlító bonctani intézet
igazgatói tisztének dr. MÉHELY LAJOS egyet. ny. r . tanárr a
történt átruházását a Miniszter úr jóváhagyólag tudo-
másul vette (3766/1915-16 . r . sz., 131 .441 ex 1915/
1916. I. 10. vkm. sz .) .
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A központi Röntgen-intézet ideiglenes vezeté-
sével dr . KELEN BÉLA egyet. magántanár részére adott
megbízást a Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul
vette (5874/1915-16 . r. sz., 13.652/1916. HI. 25 .
vkm. sz.) .
8. Lektori 1ueg1► ízatások .
Dr . HOFFMANN FRIGYES báró Eötvös József kollé -
giumi tanárnak a német nyelv gyakorlati tanításával
díjtalan lektori min ►ségben történt megbízatását a
Miniszter úr jóváhagyólag tudomásul vette és ►t ezen
min►ségében meger ►sítette (3750/ 1915- 16 . r. sz . ,
153.375/1915 . XII. 28. vkm. sz.) .
I{) Magántanári képesítések .
Tudományegyetemünkön az 1915-16, tanévben
magántanári képesítést nyertek :
a) A laittudomán rji karozz . :
dr. SCHÜTZ ANTAL theológiai és f►gimnáziumi tanár
„a keresztény bölcselet, különös tekintettel az újab b
természetbölcseleti és lélektani kérdésekre " cím► tárgy-
körb►l (6247/1915-16. r. sz., 41.459/1916. IV. IS.
vkm. sz .) .
b) A jog- és államtudományi karon :
dr . WINKLER JÁNOS pécsi joglíceumi ny. rk. tanár ,
„a magyar polgári törvénykezési jog "-ból (7 671/1 915-
1916. r. sz., 79 .433/1916 . VII. 5 . vkm. sz.) .
c) Az orvostzrdomd) /i karon :
dr . FREY ERN ► székesf►városi Erzsébet-szegény-
házi kórházi f►orvos „az agybántalmak kórtana é s
kórboncolástana " cím► tárgykörb►l (149/1915-16 .
r. sz., 97.982/1915. IX. 10. vkm. sz .) ;
dr. NEUBER ERN► egyetemi tanársegéd „a b ►r- és




tárgykörb►l (150/1915-16 . rsz., 97 .983/1915 . IX. 10 .
vkm. sz .) ;
dr . FEJES LAJOS egyetemi tanársegéd „a belorvos i
fert►z► betegségek tana" cím ► tárgykörb ► l (360/191 5-
1916. r. sz., 98 .014/1915 . IX. 10. vkm. sz.) ;
dr . GozoNY LAJOS egyetemi tanársegéd „a bak -
teriológia válogatott fejezetekben " cím► tárgykörb►l
(435/1915-16. r . sz., 98.010/1915. IX. 10. vkm. sz .) ;
dr . TÓVÖLGYI ELEMÉR gyakorlóorvos az „orr- és
gégegyógyászat" -bál (539/1915-16 . r . sz., 97.986/1915 .
IX. 10. vkm. sz .) ;
dr . BOGDÁNOVITS MILOS egyetemi tanársegéd a
„n►gyógyászati m►téttan " cím► tárgykörb►l (4172/
1915-16 . r. sz., 1386/1916 . I. 14. vkm. sz .) ;
dr. FISCxER ALADÁR kórházi f►orvos a »sebészet i
megbetegedések a gyermekkorban" cím► tárgykörb► l
(4195/1915-16. r. sz., 1385/1916 . I. 14. vkm. sz.) ;
dr . POLYÁK LAJOS kórházi f►orvos „az orr-, garat-,
gége- és légcs►-betegedések kór- és gyógytana " cím►
tárgykörb►l (4205/1915-16 . r. sz., 1384/1916 . I. 14.
vkm. sz.) ;
dr. J DÁM LAJOS egyetemi tanársegéd „a zsigerek
sebészete " cím► tárgykörb► l (4306/1915-16 . r. sz . ,
1383/1916. I. 14. vkm. sz .) ;
dr. KELEN BÉLA egyetemi tanársegéd az „aktino-
terapia" cím► tárgykörb►l (4307/1915-16. r. sz . ,
1388/1916. I. 14. vkm. sz .) ;
dr. CSIKY JÓZSEF egyetemi tanársegéd az „ideg-
kórtan és gyógytan"-ból (4308/1915-16. r . sz., 1389/
1916 . I. 14. vkm. sz .) ;
dr . SAFRANEK JÁNOS egyetemi tanársegéd »az orr-,
garat- és gégebajok kór- és gyógytana " cím► tárgy-
körb►l (4309/1915-1.6 . r. sz ., 1387/1916.I. 14. vkm. sz .) ;
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dr. VERZÁR FRIGYES magántallárIlak a „kísérlete s
kórélettan " cím► tárgykörb►l történt magántanári
képesítése a „kísérletes élettan " cím► tárgykörre is
kiterjesztetett (4686/1915-16 . r. sz., 3432%1916 .
II. 5. vkm. sz .) ;
dr . PÉTERFI TIBOR egyetemi adjunktus „a zsigerek
bonctana és szövettana" cím► tárgykörb►l (7187/
1915-16, r. sz., 65.990/1916. VI. 7. vkm. sz .) ;
dr. POLLATSCHEK ELEMÉR kórházi rendel► f►orvos
„a fels► légútak diagnosztikája és gyógytana " cím►
tárgykörb►l (7303/1915 16 . r. sz.. 65 .991/1916 .
VII. 7. vkm. sz.) :
dr. BóKaY ZOLTÁN tanársegéd a „gyermekorvoslás -
tani semiotica és diagnostica" cím► tárgykörb►l (7542/
1915-16. r. sz . . 67.318/1916 . VI. 23. vkm. sz .) ;
clr . LIEBERMANN PÁL tanársegéd az „élettanból"
(7544/1915-16. r. sz. . 67.320/1916. VI. 21 . vkm. sz.) ;
dr . UNTERBERG HUGÓ kórházi rendel►orvos » a
húgy- és ivarszervi bántalmiak kór- és gyógytaná " -ból
(7545/1915-16 . r. sz .. 67.319/1916. VI. 21 . vkm. sz .) .
d) A Lölesészettudomáaiyi Ieurora :
dr . NAGY JÓZSEF kiskunhalasi ref. f► gimnázium i
tanár „a francia filozófia története az újkorban " cím►
tárgykörb► l (7697/1915-16. r . sz ., 79 .434/1916 . VI[ 7 .
vkm. sz.) ;
dr. DÁVID LAJOS budapesti f►gimnáziumi tanár
„a függvénytan" cím► tárgykörb► l (8170/1915-16.
r. sz.. 79 .424 1916. VII. 17 . vkm. sz.) .
G) Magántanári jutalmak .
A miniszter úr a lefolyt tanévben, a törvény-




magántanárainknak a következ ► jutalomdíjakat folyó-
sította :
a) a jog- és államtudományi karon :
dr . MELICHÁR KÁLMÁNNAK, dr. FERDINÁNDY GÉZÁNA K
és dr . EXNER KORNÉLNAK egyenként 1000 K-t, dr. PAP
JÓZSEFNEK és dr. KOVÁCS GYULÁNAK egyenként 800 K-t,
dr. HORVÁTH JÁNOSNAK, dr . WALLON DEZS►NEK, dr . TOM-
CSÁNYI MÓRICNAK, dr. ZACHÁR GYULÁNAK és dr . SZLADIT S
KÁROLYNAK egyenként 700 K-t, dr. .ILLÉS JÓZSEFNE K
650 K-t ;
b) az orvostudományi karon :
dr . HOLZWARTH JEN►NEK 1 500 K-t, dr. LOVRIC H
JÓZSEFNEK, dr . MANSFELD GÉZÁNAK, dr . ENTZ BÉLÁNAK ,
dr . MATOLCSY MIKLÓSNAK, dr . RANSCHBURG PÁLNAK ,
dr . TORDAY ÁRPÁDNAK, dr. TORNAY JÓZSEFNEK, dr . HOR-
VÁTH MIHÁLYNAK, dr. KoPITS JEN ►NEK, dr. SZABÓ JÓZSEF -
NEK, dr. SALAMON HENRIKNEK és dr. WINTERNITZ ARNOLD -
nak egyenként 600 K-t ;
c) a bölcsészettudományi karosa :
dr. MELICH JÁNOSNAK, dr . ÉBER LÁSZLÓNAK, dr. AN-
DERKÓ AURÉLNAK, dr . ERDÉLYI LAJOSNAK, dr. SZABÓ ZOL-
TÁNNAK, dr . SZENTPÉTERY IMRÉNER, dr. BARTUCZ LAJOSNAK ,
dr . ALEXICS GYÖRGYNEK, dr . BERNÁTSKY JEN►NEK, dr. TÓTH
SZABÓ PÁLNAK, dr . RÉVAY JÓZSEFNEK, dr . GEÖCZE ZOÁRD-
NAK, dr. FEKETE MIHÁLYNAK, dr. WODETZKI JÓZSEFNE K
és dr . RYBÁR ISTVÁNNAK egyenként 586 K-t (7617 /
1915-16. r. sz., 77.772/1916 . VI. 30. vkm. sz .) .
Agy) Kit►ntetések és elismerések .
► csász. és apost. királyi Felsége Bécsben, 1915 . évi
augusztus hó 25-én kelt legfels ►bb elhatározásával
dr. WINTERNITZ ARNOLD egyetemi magántanárnak az
egyetemi nyily. rk. tanári címet legkegyelmesebben
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adományozni méltóztatott (136/1915-16 . r. sz . ,
94.374/1915 . IX. 3. vkm. sz.).
U csász. és apost . királyi Felsége Bécsben, 1915 . évi
augusztus hó 24-én kelt legfels ►bb elhatározásáva l
dr. HüLTL IIüMÉR egyetemi magántanárnak az egye-
temi nyily. rk. tanári címet legkegyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott (148/1915-16 . r. sz., 93.875/
1915. IX. 3. vkm. sz .).
► csász . és apost . királyi Felsége Bécsben, 1915 . évi
november hó 2S-án kelt legfels ►bb elhatározásáva l
dr. LERS VILMOS egyetemi magántanárnak a tudomány -
egyetemi nyily. rk. tanári címet legkegyelmesebben
adományozni méltóztatott (270 9 % 191.5 -16. r. sz. ,
143.467/1915. XII. 3. vkm. sz .) .
► csász . és apost . királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi
március hó 9-én kelt legfels ►bb elhatározásával dr. MANS-
FELD GÉZA egyetemi magántanárnak a tudományegye-
temi nyily. rk. tanári címet legkegyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott (5726/1915-16 . r . sz ., 33 .311 /
1916. III. 21 . vkm. sz.) .
0 csász. és apost. királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi
május hó 15-én kelt legfels ►bb elhatározásával dr . K►-
RÖSY KORNÉL egyetemi magántanárnak az egyetemi rk .
tanári címet legkegyelmesebben adományozni méltózta -
tott (7089/1915--16 . r . sz., 60.502/1916.V. 29. vkm. sz.).
► csász . és apost. királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi
május hó 18-án kelt legfels ►bb elhatározásával dr . ENTZ
BÉLA egyetemi magántanár részére az egyetemi rk . tanári
címet legkegyelmesebben adományozni méltóztatot t
(7137/1915-16. r. sz., 62.720/1916. V. 29. vkm. sz .) .
► csász . és apost. királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi
június hó 24-én kelt legfels ►bb elhatározásával dr. HE-




nyily. rk. tanári címet legkegyelmesebben adományozni
méltóztatott (7686/1915-16. r . sz ., 79.035/1916. VII .
7 . vkm. sz .) .
► csász . és apost . királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi
július hó 2-án kelt legfels ►bb elhatározásával dr . KuNO s
IGNÁC egyetemi magántanárnak az egyetemi rk . tanári
címet legkegyelmesebben adományozni méltóztatot t
(7761/1915-16 . r . sz ., 82.806/1916. VII. 13 . vkm. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915 . évi november hó 17-én kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával kegyelemb►l megengedni méltóztatott, hogy
dr . ONODY ADOLF ny. rk. tanárnak az egyetemi ny. rk .
tanári cím birtokában eltöltött 13 évi és 28 napi
ideje az egyetemi ny. rk. tanári ötödéves korpótlék
megállapítása szempontjából 3 : 1 arányban beszámít-
tassék (2798/1915	16. r. sz., 138.864/1915. XII. 2.
vkm. sz .) .
►
császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi november hó 16-án kelt legfels ►bb elhatá-
rozásával kegyelemb►l megengedni méltóztatott, hogy
dr . KIIZSINSZIfY BÁLINT ny. r. tanárnak a Magyar Nem-
zeti Múzeum szolgálatában eltöltött 14 évi, 9 havi é s
28 napi szolgálati ideje az egyetemi ny. r. tanári
ötödéves korpótlék megállapításai szempontjából 4 : 1
arányban beszámíttassék (3285/1915-16. r. sz.,
137.805/1915. XII. 21 . vkm . sz .).
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1916 . évi január hó 4-én kelt legfels►bb elhatározásá-
val legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hog y
dr. SIEGESCU JÓZSEF ny. r. tanárnak állami középiskola i
helyettes tanári min ►ségben eltöltött 11 havi és 2 9
napi szolgálati ideje az egyetemi nyilvános rendes
tanári ötödéves korpótlék megállapítása szempontjából
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3 : 1 arányban beszámíttassék (441 .6/1915-1 G . r . sz . ,
3376/1916 . I. 26. vkm. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1916. évi január hó S-án kelt legfels►bb elhatározásá-
val legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hog y
dr. LÖRENTHEY IMRE ny. 1' . tanárnak 3 évi. 6 havi és
1 napi c. rk. tanári szolgálati ideje az egyetemi ny. r.
tanári ötödéves korpótlék megállapítása szempontjábó l
3 : 1 arányban beszámíttassék (4466/1915-16 . r . sz .,
4307/1916 . I. 26 . vkm. sz.) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915. évi december hó 14-én kelt legfels ►bb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott .
hogy dr . t1LDássY ANTAL egyetemi ny . I . tanárnak a
Magyar Nemzeti 1VIúzeum szolgálatában eltöltött 1 8
évi és 6 napi szolgálati ideje az egyetemi ny . r. tanári
korpótlék megállapítása szempontjából 4 : 1 arányban
beszámíttassék (5083/1915-16 . r. sz., 151.661 ex
1915/16. II. 1S . vkm. sz.) .
A Miniszter úr dr. HELLE KÁROLY egyetemi ny. r.
tanár el►z► szolgálati idejének a korpótlékban való
igényjogosultság . szempontjából történt beszámításá t
revízió alá vevén, megállapította, hogy 19 évi, S hav i
és 21 napi el ►z► vegyes szogálati ideje 2 : 1 arányban
számítandó be az egyetemi ny . r. tanári ötödéves kor-
pótlék megállapítása szempontjából (5248/1915-16 .
T . sz., 149.690 ex 1915/16. III. 4. vkm . sz.) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1916. évi március hó 13-án kelt legfels►bb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott ,
hogy dr. TELLYESNICZKY KÁLMÁN egyetemi ny. r . tanár ,
helyettes tanári min ►ségben eltöltött 2 évi, 4 havi és




dr. br. KORÁNYI SÁNDOR egyetemi ny. r. tanár ü.
rk. tanári min►ségben eltöltött 3 évi, 3 havi és 3
napi szolgálati ideje pedig szintén 3 : 1 arányban be-
számíttassék az egyetemi ny. r. tanári ötödéves kor-
pótlék megállapítása szempontjából (6809/ 1915-16.
r. sz., 35.140/1916 . V. 18. vkm. sz .) .
Dr. HORVÁTH JÁNOS egyetemi magántanárnak a
Miniszter úr az államtudományi szeminárium részére
tett értékes könyvadományáért elismerését és köszö-
netét fejezte ki (1943/1915-16. r. sz ., 116.834/1915 .
kI. 5. vkm. sz .) .
Dr . MAURITZ BÉLA egyetemi ny . rk. tanárnak ama
nemeslelk► áldozatkészségeért, hogy több ezer koroná t
ér► magángy►jteményét és a dr . SEMSEY ANDOR ada-
kozása révén általa külföldön beszerzett tudományo s
eszközöket az egyetemi ásvány- és k►zettani intézet-
nek adományozta, a Miniszter úr köszönetét fejezte k i
(6438/1915-16 . r. sz., 26.232/1916. V. 1 . vkm. sz.) .
• Dr. MÁGOCSY-DIFTZ SÁNDOR egyetemi ny . r. tanár
azon nemeslelk► áldozatkészségeért, mellyel 6000 K
értéket meghaladó növénygy ►jteményét és könyvtárát
az egyetemi növénykertnek és növénytani intézetnek
adományozta, köszönetét fejezte ki (6439/1915 16 .
r. sz., 11 .941/1916. V. 1 . vkm . sz .) .
Dr . ENTZ GÉZA nyug. egyetemi ny. r. tanárnak
és dr . TuzsoN JÁNOS ny. rk. tanárnak, továbbá a „m .
kir. földtani intézetnek és vé gül a bécsi „Naturhisto-
rische Hofmuseum " botanikai osztályának ama neme s
áldozatkészségeért, amellyel az egyetemi növényrend -
szertani és növényföldrajzi intézet gy►jteményeit igen
értékes gy►jtésekkel és muzeális anyaggal gyarapí-
tották és gazdagították, köszönetét fejezte ki (6549/
1915-16 . r. sz . 7420/1916 . V. I . vkm. sz .) .
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I) Egyetemi ünnepségek, meghívások, repraesen-
tationális m►ködés és egyetemi szünetek.
A szokásos beiktatási, illet►leg tanévmegnyitó-, május i
újjáalakítási és tanévzáró-ünnepélyeket Egyetemünk az
1915-16 . tanévben is megtartotta (2/1915-16 ., 6161 /
1915-16. és 6570/1915-16. r. sz.) ; részt vett a nem-
zeti gyász vagy öröm, _ a tudomány vagy a hazaszere-
tet apostolai és vértanúi emlékére rendezett ünnepsé-
geken is.
Ü császári és apostoli királyi Felsége 1915 . évi leg-
magasabb születésnapja alkalmából Egyetemünk részér► l
küldöttségileg kifejezett hódolatteljes szerencsekívána-
tokat legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatot t
(101/1915-16. r . sz., 3188/M.E. 1915. IX. 4. vkm. sz .) .
Ó császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb név -
ünnepe alkalmából 1915 . évi október hó 4-én a buda-
vári koronázó-templomban tartott ünnepélyes szent -
misén jelen volt az Egyetemi Tanács . Ugyanakkor tisz-
telgett a Miniszterelnöknél is, felkérve ►t az Egyetem
üdvkívánatainak ► Felsége el►tt leend► tolmácsolásár a
(541/1915-16. r. sz., 3468/M> E. sz . 1915 .) . ► császári
és apostoli királyi Felsége .a kifejezett hódolatot legkegyel-
mesebben tudomásul venni méltóztatott (1447/1915-
1916. r. sz ., 3813/M. E. 1915. X . 20. sz .) .
Ú császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb szü-
letésnapján, 1915 . évi augusztus hó 18-án a budavári
koronázó-templomban tartott ünnepélyes istentisztele-
ten is részt vett Egyetemünk Tanácsa és felkérte a
Miniszterelnök urat az egyetem szerencsekívánatainak
► Felsége el►tt leend► tolmácsolására (8199/1915-16 .
r . sz., 10.5 9 0/eln. 1916. V III. 10. vkm. sz.) . ► cs►sz.




legmagasabb szíves köszönettel legkegyelmesebben fo-
gadni méltóztatott (8468/1915-16. r . sz . . 2876/M. E.
1916 . VIII. 28. vkm. sz .).
Nemzetünk feledhetetlen ►rangyala, dics►ült Erzsé-
bet királyné gyászos elhunytának évforduló-napja alkal-
mából 1915. évi szeptember hó 10-én a budavár i
koronázó-templomban tartott ünnepélyes gyászmisén Egye-
temünk Tanácsa is megjelent (3/1915-16. r. sz ., 3213/
M. E. 1915. IX . 5. sz . és 8956/eln. 1915 . IX . 7 .
vkm . sz .) .
A dics►ült királyné emlékére a szokásos alapítványi
ünnepélyes gyászmise az egyetemi templomban ez évben
is 1915 . évi november hó 19-én mondatott, amelye n
részt vett az Egyetemi Tanács (1611/1915-16. r . sz .) .
Dics►ült Mária Terézia királyn►, az Alma Mater
felejthetetlen újjáalakítójának emlékére 1915 . évi no-
vember hó 29-én a szokásos alapítványi gyászistentisz-
telet a Senatus részvétele mellett az egyetemi templom-
ban megtartatott (1612 / 1915--16 . r. sz .) ; majd részt
vett V. Ferdinánd király halálának évfordulóján, 1916 .
évi július hó 1-én a budavári koronázó-templomban
tartott ünnepélyes gyászmisén (7423/1915-16 . r . sz . ;
8579, eln. 1916. VI. 28. vkm . sz . és 2030/M. E. 1916 .
VI. 24. vkm. sz .) .
Úesztencl► el►estéjén, 1915. évi december hó 31-én
tisztelgett a Pector Magnificus a kir. udvarnál, a bíbornok -
hercegprímásnál, a m. kir. Miniszterelnöknél, a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrnál és a buda-
pesti hadtestparancsnokságnál (3031/1915-16 . r. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége a legalázatosabb
►dv- és szerencsekívánatokat köszönettel legkegyelme-
sebben tudomásul venni méltóztatott (4559/1915-16.
r. sz., 292/M. E. 1916. II. 5. sz.) .
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Részt vett az Egyetemi Tanács képviselete az 1848 .
évi törvények szentesítésének évfordulója alkalmából
1916. évi április hó 11-én a budavári koronázó-
templomban tartott ünnepi istenitiszteleten (5831 /
1915-16. r. sz., 1040/M. E. 1916 . IV. 3. és 5108/eln.
1916. IV. 6. vkm. sz.), Úrnapján, 1916. évi június h ó
22-én ugyancsak a fenti templomban megtartott ünnep i
misén és az azt követ ► körmeneten (6764/1915-16.
r. sz., 799 1/eln. 1916. VI. 15. vkm. sz .) ; majd 1916.
évi augusztus hó 20-án tartott szentistvánnapi kör-
meneten (8212/1915-16. r. sz .) .
Egyetemünk fényes ünnepélyei közé kell soroznun k
Ú császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb pártfogása
alatt (Promotio sub auspiciis R:egis) az egyetemi aulában
történt ünnepélyes doktori felavatásokat . A folyó tan-
évben az 1913-14. és 1914-15 . tanévekre szólólag
két ízben történt ünnepélyes felavatás, amikor is 1915 .
évi november hó 29-én SCHEFFLER JÁNOS hittudomány i
és ORSOVai MÁRTON FÜLÖP bölcsészettudományi doktor -
jelöltek, 1916. évi május hó 13-án pedig HALÁsz FEREN C
államtudományi és GÖRGEI MÁRTON Orvostudomány i
doktorjelöltek avattattak „Sub auspiciis Regis " dok-
torokká. ► császári és apostoli királyi Felségét mindké t
ünnepélyen dr. JANKOVICH BÉLA kultuszminiszter úr
►nagyméltósága képviselte. Az ünnepély lefolyását tar-
talmazó jegyz ►könyvet a Függelékben közöljük. (1686/
1915-16 . r. sz., 121 .806/1915. X. 23. vkm. sz. és
5642/1915-16 . r. sz., 19.299/1916. III . 16. vkm. sz .) .
Ö császári és apostoli királyi Felsége mindkét ünne-
pélyes doktorrá avatásról felvett jegyz ►könyv tartal-
mát legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott
(6343/1915-16. r. sz., 42.061/1916. IV. 20. vkm. sz .




Bens►séggel teljes ünnepet ült az Egyetem 1916 . .
évi február hó 29-én a politikai szeminárium hely i
ségében, abból az alkalomból, hogy dr . CONCHA Gy►z►
egyet. ny. r . tanár elérte születésének 70-ik évfordu-
lóját . Az ünnepély leírását a Függelékben közöljük.
Hasonló melegséggel folyt le 1916 . évi június h ó
7-én dr . PLósz SÁNDOR egyet. ny. r. tanárnak ugyan-
csak születése 70. évfordulója alkalmából az Egyetem
perjogi szemináriumában lefolyt ünneplése is. Az ün-
neplés lefolyását a F►ggelékben szintén közreadjuk.
Hazai hatóságtól, intézétekt►l és egyesületekt►l meghívások,
érkeztek :
a nemzeti áldozatkészség szobrának 1915 . évi szep-
tember hó 12-én történt felavató-ünnepélyére, amikor i s
a Reetor Magnificus és a dékánok testületileg jelente k
meg (133/1915-16. r. sz .) ;
a kir. József-m►egyetem 1915 . évi szeptember hó
29-én tartott tanévi megnyitó közgy ►lésére . (438/
1915 16. r. sz .) ;
a debreczeni m . kir. tudományegyetem 1915. évi szep-
tember hó 27-én tartott tanévmegnyitó (439/1915-16 .
r. sz .), 1916. évi május hó 20-án tartott tanévzáró
(6772/1915-16. r. sz .) közgy ►léseire és 1915 . évi
október hó 10. és november hó 21 . napjai között
rendezett háborús el►adásaira (1162/1915-16. r. sz .) ;
a venereás betegségek elleni országos véd►egyesület 1915.
évi november hó 12-én tartott közgy►lésére (1972/
1915-16. r. sz .) ;
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyete m
1915. évi november hó 24-én tartott „Sub auspicii s
Regis " doktori avató-ünnepélyére (2253/1915-16 .
r. sz .) és 1916 . évi május hó 29-én tartott tanévzáró





a pozsonyi m. kir. Erzsébet-egyetem 1915 . évi no-
vember hó 21-én tartott Erzsébet-ünnepélyére (2299/
1915-16 . r. sz.) ;
a Magyarhoni Földtani Társulat 1915 . évi december
hó 15-én és 1916 . évi január hó 26-án tartott szak -
ülésére (2805/1915-16. r. sz . és 4146/1915-16.r. sz .) ;
a debreezeni m. kir. tudományegyetem 1916 . évi
február hó 25-én tartott közgy ►lésére (4938/1915-
1916 . r . sz.) ;
a Szent István Akadémia 1916. évi március hó
23-án tartott ünnepi ülésére > (5624/1915-16. r. sz.) ,
amikor is egyetemünk képviseletében a Rector Magni-
ficus jelent meg ;
a Dunántúli Közm►vel►dési Egyesület 1916 . évi május
hó 21-én tartott közgy►lésére (6478/1915-16 . r. sz.) ;
az Országos Katolikus Szövetség 1916 . évi május hó
21-én tartott hajókirándulására (6732/1915-16 . r. sz ;
a Magyar Jogászegylet 1916 . évi június hó 10-én
tartott teljes ülésére (7054/1915-16. r. sz .) .
Rektori szünnapok voltak : 1915 . évi október hó
4-ike (541/1915	16 . r. sz .) ; 1915 . évi november h ó
3-ika ; 1916. évi március hó 9-ike (4983/1915-16 .
r. sz .) és 1916. évi március hó 6 ., 7 . és 8-ika (farsangi
sz►rnapok. (4984/1915-16 . r. sz .) .
lÍdvözlések :
Dr . POLNER ÖDÖN pozsonyi M. kir. Erzsébet-tudo-
mányegyetemi rektort az egyetem kormányzatának
átvétele alkalmából a Rector NIagnificus üdvözölt e
(65/1915-16. r. sz .) .
Dr . HANUy FERENC hittudománykari dékánt áldozó -
pappá fölszentelésének 25. évfordulója alkalmából a z
Egyetemi Tanács nevében a Rector Magnificus melegen




Dr. LÉVAY JÓZSEFET, egyetemünk tiszteletbeli böl-
csészetdoktorát, nemzeti költészetünk büszkeségét, 90 .
születésnapja alkalmából a Rector Magnificus a leg-
melegebben üdvözölte (2193/1915-16. r. sz.).
Dr . CONCHA Gy►z► jog- és államtudománykari
dékánt 70. születésnapján a Rector Magnificus az Egye
-
temi Tanács nevében üdvözölte (4605/1915-16. r. sz .) .
Dr . WLASSICS GYULÁT, a M . kir. közigazgatási bíró-
ság elnökét, bírói jubileuma alkalmából a Rector
Magnificus az Egyetemi Tanács nevében üdvözölt e
(6395/1915-16. r. sz.) .
Dr. BREZNAY BÉLA nyug. ny. r. tanárt, egyetemünk
volt rektorát, aranymiséje alkalmából a Rector Magni-
ficus az Egyetemi Tanács nevében melegen üdvözölt e
(8242/1915-16. r. sz .) .
Dr. LUKÁTS ADOLF kolozsvári tudományegyetemi
rektort, az egyetem kormányzatának átvétele alkal-
mából, a Rector Magnificus melegen üdvözölte (8444 '
1915-16. r. sz.) .
J) Szabadságolások .
Dr. KMOSKÓ MIHÁLY egyetemi ny. r. tanárnak, a
szentföldi missziók újjászervezésével kapcsolatos el►-
tanulmányoknak a hely színén való végzése céljából az
1915/16. tanév második felére szabadságid► enge-
délyeztetett (4000/1915-16 . r. sz ., 153 .699/1916 . I .14.
vkm. sz .) .
Dr. MÉxELY LAJOS egyetemi ny. r. tanár részére ,
egészsége helyreállítása céljából, a Miniszter úr áprili s
hó végéig terjed ► szabadságot engedélyezett (5748 /
1915-16 . r. sz., 35.287/1916. III. 22. vkm. sz.) .
Dr. TANGL FERENC egyetemi ny. r. tanárnak, egész-
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.
dél.yeztetett (6268/1915-16 . r. sz., 42.868/1916. IV.
15 . vkm. sz .) .
Dr . PETZ GEDEON bülcsészettudománykari dékán
részére a Miniszter úr 6 heti szabadságid ► t engedélye-
zett (7756/1915-16. r. sz., 79.526/1916. VII. 13.
vkm. sz.) .
Dr. GONCHa Gy►z► jog- és államtudománykari
dékánnak, egészsége helyreállítása céljából, a Miniszte r
úr 2 havi szabadságid ►t engedélyezett (7828/1915-16 .
r. sz.. 80.192/1916. VII. 17. vkm. sz .) .
Dr. HoóR KÁROLY orvostudománykari dékánnak
4 heti szabadságid ► engedélyeztetett (8280/1915-16 .








Az egyetemi lucllgatósáy 1915-16. tanévi általános
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rendes rend -kívül i
A hittudományi karban :
Az I. félévben	 9 0
A II . félévben 90
4 94
4 9 4
A. jog- és állanltndonlányi karban :
Az I . félévben	 1 .143
A II. félévben 863
288 1 .43 1
232 1 .09 5
Az . orvostudományi karban :


















A bölcsészettudományi karban :
Bölcsészettanhallgató az I . félévben



















585 3 .88 2
587 3 .127-
i Ebb► l IL éves rendes gyógvszerészettanhallgató 12 ,
2
















A hittudományi karban :
I ~ 1
Az I. félévben .







X jog- és államtudományi karban :
Az I . félévben .
































































































Az I . félévben . 1.619 11 8
A II . félévben . 1 .343 94
92 392 235 10 1 .40 7
74 306 190 6 1 .106
6 3 3 .88 2
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A hittudományi karban :
Az I . félévben . .
























. . I .
9 4
9 4
A jog- és államtudományi karban :
Az I . félévben . .
A II . félévben . .
























































































































































Az I . félésben . .
A IL félévben . .,
3 .636 68 9 2











3 . 1 2


















A. hittudományi karba n
Az I . félévben . . . 8 í 80 1 9 1 3 ~ . 1 9 4
ATI . félévben . . . 8 80 1 1 3 . 1 9 4
A jog- és állam-tudományi karban :
Az I . félévben . . .
ATI . félévben . . .
619 784 14 I 5
501 H73 12 2
4 3 L`

























} . . j .
3 7
29
























,z I . félévben . . . 1 .395] 2 .429 24 8 8 12 5 1 3 .882
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e) A hallgatók kiiznttatása














A hittudomány i ányi knrbau :
I . félévben	 15 5 5
IT . félévben . . . .~ 15' S 5
4 b 1
41 f 1 ,
A jog- és államtudományi karban :
I . félévben	
II. félévben
30 i 36 30 8 9i 7
201 31 ; 25 ; 12 6, 7
25 411 27 . 3 6
23 36! 91 2 6
Az orvostudományi karban :




4U 10i 8 1 2
5
34 1 60 25 3 5
47 51, 18! 2 538~ 7 6
Gyógyszerészettan-
hallgató ! II .
2i 2 ; . 11 .
( . 11 21 1, .
2~ . 1 ,
lj 1{ .
A bölcsészettudományi karban :
Bölcsészettanhallgató 1 .
(II .
10t 17 301 51 3 7 12 31, 91 6
10! 251 17! 4 91 341 32j 1 5
Gyógyszerészettan- I.21 1 . . ( 2', .






60 92 , 118 29 22 31 77I 138I 65 . 7 7
4ri 78 S1 8 ' 31 12 21I 84t 128' 60 67
m	
a Co co nagykeresked►, nagyvállalkozó r ó
cv vt o co cn co cu_a a o N h
CoOo oo co á a os kiskeresked► , kisvállalkozó •o-`°r ;
c .,-, co a crt kereskedelmi vagy közlekedési tisztvisel►
os co co .-.n m o N _ ~ .. a .
co w co Co egyéb s . személy (altiszt, segéd, szolga) '
_ -
t o.:. o --a oo a r-• s-s
1 1--• i_• r-• w w co k ►ztisztvisel ► (a papok, tanárok és tant .-
co o 1 a o O 7-' r-• tók kivételével) k► zhiv, alk ., díjno k
m a 6d Co O y co o O co 1 ` U UL
ot .,c pap
co- Co C: N >.,.. NO ,~? y N a ° : N 2
o? _~ Cv Ó C, cf,p a N co < Ó .~ C tanár, tanító O
v ;t másféle értelmiségi (orvos, iigyvéd, k ►z-é~
co co `-` ,-' jegyz ► , gyógyszerész) önálló tisztvisel►
a c, cn o m co 2 coc, co co c., vagy díjnok
Co co Co CO 1 co N w i-` N O co
•
O• L ., közhivatalban alt:, vagy másféle érted- ú• ~.cc x m o
co m v co, S' r-•~ +~ p: m 6 G r-s miségi altiszt vagy szolga
co Co fC ,- . + w . r . u
w m ~., [.: p~ O ~' rom-• cn crt katona (honvéd, csend►r) tiszt
m c> •• w w Y CI7
,
;'' katona (honvéd, csend ►r) altisz t
U( ~, ,y ~, litilönböz► , vagy közelebbr ►l meg nem nevezet tCo co, .; Cn o m w_ foglalkozási ágakban dolgozó napszámo s
,~~. •' Nyugdíjas tisztvisel ► , vagy az értelmiséghez tar -O w 2 - cJC . a cn
w co w co p r r 1 Co totó más nyugdíja s
- m m w -- o ww m m a w w Nyugdíjas altiszt, vagy szolga
w co N -a Co a Magánzó, vagy jövedelméb►l él► (t►kés, járadé-
a O w Cu N c (N a O m co a? u .-• kos, eltartásos, háztulajdonos)
co N c7 r_~ w cma Egyéb, vagy ismeretlen foglalkozás ú
~-+ m O ó O o
L
A nagykorú hallgatók száma
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f) Nöhallgatók az 1915-16. tanévben.
A hallgatók
I






























I •214 274 11 . 489 . 213 283 496 985
Rendkívüli 118, (i . 83 15 12 291 103 60 74 15 11, 263 55 4
Összesen 118 277 357 16 12i 780 103 273 357 15 11 759 153 9
Rom. kath	80 64 155 5 61 310 73 G1 159 15 6 314 G2 4
Gör. kath 1 2 3 6 1 1 5 7 1 3
Gör
. keleti 6 :i 1 2 14 7 4 11 2 5
Református 18 25 41 3 87 9 24 42 . 2 77 16 4
:, Ágost, hitv . ev	8 9 30 1 48 11 9 28 48 9 6Unitárius 1 1 1 3 1 1 2 5
Izraelita	10 170 122 6 4 312 8 169 118 . 3 298 61 0
Felekezetnélk► li
. 1 1 2 2
Összesen 118 277 357 16 121 780 103 273 357 15 11 75 9
I .
153 9
Ma gyar	118 265 :344 15 12 754 102 264 349 15 11 741 1495Német
. 5 6 . 11 1 3 7 1 8
Román G 1 7 1 4 5 1 2
y.~ Szerb . 4 1 5 4 1 5 1 0
A Horvát	 1 1 1
Lengyel 2 1 1 3
d Összesen 118 277 357 1G 12 780 103 273 357 15 11 759 153 9
1
Helybeli	67 197 217 71 2 440 57 146 218 3 2 426 86 6
Magyarországi 50 123 139 9 10 331 43 125 137 12 9 326 65 7
Fiumei . 1 1 . 2 1 1 1 . . 3 5
Horvát-Szlavonországi 1 1 1 . 1 2
G Ausztriai	1 5 . 6 1 1 . . 2 8
Külföldi 1 1 1
Összesen 118 277 357 161 12 780 103 273 357 16 11 759 153 9
Állami . . . 45 36 fia 3 3 150 35 46 84 1 1 167 31 7
Töményhatósági > 3 4 18 . 1 1 26 5 6 13 26 5 1
Községi	r 1 3 4 . 8 1 3 2 . 6 1 4
DLagánegyl ., ipareáli . 14 53 39 1 . 107 13 38 58 2 ., 111 21 8
Tanár, tanító, lelkész
Orvos, gyógysz ., ügyvéd,
7 27 71 2 . 107 6 21 66 2 . 95 20 2
mérnök, ált. okl . bíró 5 33 43 5 4 90 2 41 37 6 4 90 18 0
Hadi szolgálatban álló . 1 2 7 1 . I 11 4 6 1 . 14 2 5
Más érteim. é ., magánzó 2G 40 74 3 2; 145 20 37 57 2 2 118 26 3
;a, Nagy- és középbirtokos
Kisbirtokos, gazda, f►ld-
. 7 3 1 11 1 6 2 1 . 10 2 1
¢> míve s
Gyáros, nagykeresked► ,
1 21 3 2 8 2 1 1 2 f, 1 4
16211 1- nagyiparos . . . . " ' 32 13 . 1 48 : i 47 10 .
Kiskeresked ►, fásiparos . 8 37 15 60 7 21 20 . 48 10 8




1 - 1 2 2




g) Pályavégzés. Távozás .
Távozási és végbizonyítvány kiadatott, és pedig :
a) Végbizonyítvány :
Hittanhallgatóknak I. - II. 1 8
Joghallgatóknak . . . I . 70 II. 21 0
Orvostanhallgatóknak I. 22 II. 15 1
Bölcsészettanhallgatóknak . I . 20 II . 51
Összesen I. 112 II. 43 0
54 2
b) Távozási lrizonyítr(íny :
Hittanhallgatóknak . I . - II. -
Joghallgatóknak . . . L 20 II. 1 3






40 II . 4 2
S 2
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tartatott elfogadtatott tartatott felfogadtatott
50 46 2 2 5 1
f) Gyógyszerészi vizsgálatok ,
g) A budapesti országos középiskolai tainnáiruizsgáló-
bizottság el►tt a lefolyt 1915/16. tanévben összesen
425 tanári vizsgálat tartatott, és pedig :
Alapvizsgálat . . . 16 4
Szakvizsgálat . . . 134
Pedagógiai vizsgálat . 97
Horvát-szerb nyelvtanítói vizsgálat . .
A lefolyt tanévben sikeres pedagógiai vizs -
gálat, illet►leg kereskedelmi iskolai tanári szak-
3
vizsgálat alapján kiadott „tcunári oklevelek " száma















Kereskedelmi iskolai tanári képesít ►-bizo-
nyítványt kapott . .
Francia nyelvtanítói bizonyítvány volt . 1










































































I. . . 24 23' - 1 17 14 1 2 22 17 1 4 37 28 5 4
II . 73 68 1 4 46 1 36 1 4 6 75 62 2 11 1011 84 5 12
Továbbá kereskedelmi iskolai tanári alapvizsgálat
volt 8 ; szakvizsgálat 9 ; pedagogiai vizsgálat 11 ;
harmadik tárgyból alapvizsgálat 5 ; szakvizsgálat 1 ;
összevont alap- és szakvizsgálat 4 .
h) Külföldi egyetemeken nyert oklevelek honosítása.
A Miniszter úr jóváhagyta :
ifj . LóczY LAJOS zürichi egyetemen szerzett (5877 /
1915-16. r. sz., 28.172/1916. III. 23 . vkm. sz.) és
KADIC OTTOKÁR müncheni egyetemen szerzet t
(7441/1915-16 . r. sz., 59.071/1916. VI. 19. vkm. sz.)
bölcsészettudori oklevelének honosítására vonatkoz ó
tudománykari határozatokat .




AZ 1915-16 . TANÉV
jogtudori oklevelének két kiegészít ► szigorlat sikere s
letevése és egy doktori értekezés készítésének teltétel e
mellett államtudori oklevél gyanánt való honosításá t
a Miniszter úr az 1913-14. tanévben (6773/1913-14 ,
r. sz., 74.782{1914. VI. 11 . vkm. sz.) megengedvén,
nevezett jogtudori oklevele a feltételek teljesítése utá n
államtudori oklevél gyanánt honosíttatott (7553/
1915-16. r. sz .) .
(A honosításra vonatkozó elvi rendelkezéseket lás d
az V. fejezetben .)
C) Tandíjelengedés.











w kor. fi11 .
I.
II . 1 7 5
I. 148 97 14.737 5 0
II . 87 52 8.4751
I . 371 110 31 .950 .
II . 293 99 25 .687 5 0
I . 315 28 24 .67 5
II. 298 7 22 .612 5 0
I . 11 937 5 0
II . 14 1 1 .087 50
i I . i 841 246 i 72 .30 0




D) Kitüntetéssel vizsgázott egyetemi hallgatók
névsora .
a) A hittudományi karon .
esik József Réty Imre
Mezcár Lajos Vanyek Béla
Réty Imre Záborszky Istvá n
Taksonyi János Mentes Mihál y
Herczeg János Sántha Pál .
G) A jog- és államtudományi karon.











































































































c) Az orvostudományi karon.


































































































Ifj . Szabó Madár
Vashegyi Emilia



















































Dr. Gorzó Nándor G .
Hajdu (Hechtl) Jáno s














a) Utazási ösztöndíjak .
A külföldi tudományos élet közvetlen megismer-
hetésére szolgálnak a külföldi utazási ösztöndíjak .
Ezen a címen a Miniszter úr dr. WEBER ARTU R
fels►bb leányiskolai tanár részére engedélyezett kül-
földi tanulmányi segély II . részlete fejében 1000 K- t
utalványozott (5084 1 1915-16 . r. sz . . 7422/1916 . II.
17. vkm. sz.) .
1.) Pályadíjak, szorgalmi díjak, ösztöndíjak és segéljek .
1. Állami ösztöndíjak és miniszteri segélyek .
SIxIRIC SAéIR bölcsészettanhallgatónak a csász . és
kir. közös pénzügyminiszter úr 660 K bosny .-herc .
országos f►iskolai ösztöndíjat engedélyezett (4690/
1915-16 . r. sz., 1178 1 1916. II. 7. cs. és kir. közös
) . ü. m. sz .)
A budapesti tudományegyetem horvát-szlavon-
országi illet►ség► hallgatói részére rendszeresített állami
600 K-s ösztöndíjak közül a Miniszter úr 3 ösztön-
díjat az 1915-16. tanévre BEDENK IMRE Izr . éves ,
IIULENIC JÁNOS II. éves és BALICEVIé MÁRK II. éves
hittanhallgatóknak adományozta (6191/1915-16 . r. sz . ,
153.705/1915. Il' . 7 . vkm. sz .) .
A fiumei illet►ség► hallgatók részére rendszere -
sített 700 K-s állami ösztöndíjból a Miniszter úr a z
1915-16. tanévre egy-egy állomást FLEISCHER ILON A
II. éves orvostanhallgatónak, SZABÓ MARGIT III. éves .
LINICH EMIL I
. éves bölcsészettanhallgatóknak és MESTER -
HÁZI PÁL II . éves joghallgatónak adományozott (5381 /
1915-16. r. sz., 21 .723/1916. II. 29. vkm. sz .) .
Rolloz BÉLA joghallgató részére a Miniszter úr
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tanulmányai folytatása céljából 200 K tanulmány i
segélyt engedélyezett (1467í 1915-16. r. sz., 120.435/
1915. X. 18 . vkm. sz .) .
VÁRNAI ADOLF orvostanhallgatónak 200 K (6512/
1915-16. r. sz., 26.236%1916 . V. 1 . vkm. sz .) és HEGY I
JÓZSEF orvostanhallgatónak 150 K (3231/1915-16 .
r. sz., 153 .706/1915. XII. 30. vkm. sz.) tanulmányi
segélyt engedélyezett a Miniszter úr .
2. Az egyete»z ríjj«alakítási ünnepélyén kiosztott pólyadíjak
és szorgalmi díjak .
Komoly munkára serkent► díjak azok is. amelyeket
az Egyetemi Tanács a május 13-iki újjáalakítási ün-
nepélyen pályadíjak és szorgalmi díjak címén szokot t
kiosztani az egyetem érdemes hallgatóinak .
címen az 1915-16 . tanévben kiosztatott :
Pasquich-alapból . . . . 630 K,
Schwartner-alapból .
a Schopper-alapból









a Szabó János-alapbó l
a jogkari alapokból .
az Arányi-alapból .






















A hittudományi kar könyvjutalomban részesített
6 hallgatót 286 K 21 fillér értékben, - a Magyar
Tudományos Akadémia könyvjutalmára ajánltatott két
bölcsészettanhallgató és a Koch Antal-féle emlékkönyv-
vel kinintettetett egy bölcsészettanhallgató (6161 ;
1915 16. r. sz.) .
3. Alapítványi ösztöndíjak és segélyek .
A rektori hivatal alapítványi pénztárában kezel t
I-LV. alapítvány terhére az Egyetemi Tanács ado-
mányozási jogkörébe tartozó alapítványokból a követ-
kez► ösztöndíjak, illetve segélyek adományoztattak :
a Bújanovich-féle szigorlati segély az 1915-16 .
tanévre szólólag WEISZ JANKA orvosszigorlónak ado-
mányoztatott (4290/1915-16. r. sz .) :
a Kisfaludi	Lipthay-féle évi 600 K-s ösztöndíjból
egy-egy állomás az 1915-16 . tanévre ToMANÓCZ v
JÓZSEF IV . éves hittanhallgatónak, MOLNÁR JÁNOS
II. éves joghallgatónak, Kiss IBOLY KA III . éves orvos-
tanhallgatónak és KRUSCxÉ EMIL III. éves bölcsészettan-
hallgatónak adományoztatott (210/1915--16 . r. sz.) .
A Rökk Szilárd-féle A) jelzés► 600 K-s tanulmányi
ösztöndíj élvezetében SZÁLKA BÉLA és BRÓZIK BÓDO G
joghallgatókat az Egyetemi Tanács az 1915-16 . tan-
évre, illetve az 1915-16. tanév II. és az 1916-17 .
tanév I . felére, mint tényleges katonai szolgálati id ►re
meghagyta (2920., 5573/1915-1.6 . r. sz.) .
Ugyancsak meghagyta az Egyetemi Tanács ZUBE R
MARIANNE végzett bölcsészettanhallgatót a Rökk Szilárd -
féle B) jelzés► 600 K-s tanulmányi ösztöndíjának élve-
zetében az 1915-16. tanévre, mint szigorlati és pae-
dagogiai ' évére (6495/1914-15. r. sz.)
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4. A  tuclonuánykarok adományozási jogkörébe tartozó vagy
kezelése alatt álló alapítványokból még a következ ► ösztöndíjak,
illetve segélyek osztattak ki az 19 .15-16. tanévben .
a) A hittudományi karon :
a Szabó Alamizsnás János alap 40 K kamata
TOMANÓCZY  JÓZSEF IV. éves hittanhallgatónak adomá-
nyoztatott ;
a beiktatási díjalapból pedig FODOR PÉTER, MESZE K
ÁGOSTON, L►RINCZ LAJOS, PALDAUF MIHÁLY, SANGEORGEA N
JÓZSEF és TOMEK VINCE IV . éves hittanhallgatók jutal-
maztattak .
b) Az orvostudományi karon :
a budapesti orvoskari alapból elszegényedett orvóso k
és azok özvegyeinek segélyezésére . az idei tanévben
2647 K 97 f adatott ki ;
a Koller-féle alapból pedig 1203 K 30 f segél y
osztatott ki ;
a Rotlenaant Ármin féle alapból : BREGY ÁN OSZKÁR ,
HASKÓ JÓZSEF, STARK JANKA, VADÁSZ ALADÁR orvostan-
hallgatók 50-50 K segélyt nyertek ;
a Jakobovics-féle alapítvány kamata 350 K, segély
címén özv. RANKAI JÓZSEFNÉNEK (150 K) és özv . PÁLFF Y
IGNÁCNÉNAK (200 K) ítéltetett :
a Woga-féle gyógyszerész-ösztöndíjat (400 K) Boz Ó
JÁNOS gyógyszerészettanhallgató nyerte el ;
az Arányi--féle pályadíjból 200 K adatott ki .
c) A bölcsészettudományi karon :
A Sz ►nyi Paulina féle 500 K-s jutalomdíjat SCHOLT Z
MARGIT IV . éves bölcsészettanhallgatón ► nyerte el .
A Klamarik-alapítványból MEDGY ESI NATÁLIA III. éves
bölcsészettanhallgatón► 100 K segélyt kapott .
A Mltterpaeher-Hadaly-alapítvány kamataiból 5 bö l




A beiktatási díj-alapból 3 hallgató 155 K segélyt
kapott .
A Schmidt utal féle alapítvdnzy kamataiból KREUZ
WALDEMÁR II. éves gyógyszerészettanhallgató 65 K
jutalomdíjat nyert .
~~ . Ösztöndíjasok szám« és ösztöndíjak értéke .
Az egyetemi hallgatóknak adományozott külön-
böz► ösztöndíjak összege (ide nem értve a tudomány-
karok kezelése alatt álló alapítványi ösztöndíjakat é s
az utazási ösztöndíjakat) : 133 .415 K $1 f-t tesz ki ,
melynek az egyes karok közötti megosztását a követ-







A hittudományi karban I . félévben 16 3.55 0
n n II . „ 16 3.55 0
Ajog- és államtud . karban I . n 32 18 .958 2 6
n n n 11 • n 64 36 .722 5 5
Az orvostud. karban I . n 29 16 .03 5
n n n II . n 32 18 .93 0
A bölcsészettud. karban I . n 9 7 .04 0
II . 59 28.630
Jegyzet. Az ösztöndíjaknak nemek szerint való feldolgozása ne m
tartozik az évtörténet keretébe .
Ezen összegben a törvényhozás (a közoktatásügyi
kormány) által engedélyezett, valamint a kebelbel i
alapítványoknak ezen egyetem látogatásához kötöt t
ösztöndíjai is bennfoglaltatnak. Hozzájárulnak ehhez a z
egyetemi m►t►növendékek, gyakornokok, demonstrá-
torok és szemináriumi segédek által élvezett s mint -
egy $1 .400 K-ra rúgó jutalomdíjak is .
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1) Ifjíísági egyesületek.
a) A „Bandapesti Növendékpapság Magyar Egyház -
irodalmi Iskolaíja" a lefolyt évben, mely fennállásának
85 . esztendeje . 80 rendes, 96 tiszteletbeli és 317 rész -
vényes taggal m ►ködött. M►ködését 1915 október 4-é n
kezdte meg ünnepélyes megnyitó-üléssel és tartott
összesen 23 rendes, 2 ünnepélyes, 4 rendkívüli és 1 2
bizottsági ülést. A tárgysorozaton 65 felolvasás, beszé d
és szabad el►adás szerepelt. A kit►zött pályatétele k
száma 1 S volt ; ezek közül kidolgoztak 11 tételt. Az
egyesület 1915 március 12-iki rk. gy►lését Aquinó i
szent Tamásnak, a kereszténység legnagyobb bölcsel ► -
jének tiszteletére rendezte .
December 31-én ünnepélyes ülésben áldozott a
hazáért küzd► és elesett h►sök emlékének és a tagok
háború utáni nagy feladatainak tudatában fokozott é s
a jöv►höz alkalmazott tervszer► munkára határozta
el magát .
A tagok nemcsak az iskolai év folyamán tanu-
sítottak mélységes együttérzést a háborús kor köve-
telményeivel, hanem különösen a szünid► folyamán
minden lehetséges módon törekedtek szolgálni a köz -
jónak. Legtöbben közigazgatási hivatalokban segítettek ,
számosan beteg- és sebesültápolással, illet►leg a hadba -
vonultak hátrahagyott hozzátartozóinak istápolásáva l
igyekeztek megvalósítani az Iskolában nyert önzetlen
krisztusi szellemet és hazaszeretetet .
b) A „Joghallgatókat Segít► Egyesület" az 1915-16.
tanévben nem m ►ködött. Felügyeletét a rektori hivata l
látja el . Az egyesület részére a Miniszter úr 800 K
államsegélyt engedélyezett (959 ., 5.972/1915-16. r. sz . ,




e) Az ,,Orvostanhallgatókat Segélyz►- és önképz►-Egye-
sület " a lefolyt tanévben szintén nem fejtett ki alap -
szabályszer► m►ködést . A legszükségesebb teend►ket
- felügyeleti jogköréb ►l kifolyólag - az orvostudo-
mánykari dékán úr látta el. Helyiségei hadikórház
céljaira szolgálnak.
d) A ,Gyógyszerészettanliallgatók Segély- és Önképz
►
-
Egylete" 1915 október 19-én tartotta alakuló köz -
gy ►lését dr. Vámossy Zoltán egyetemi ny. r. tanár
védnöksége alatt. A háborús viszonyok dacára, ha
nem is nyujtotta tagjainak azt a pénzbeli segélyt,
amit alapszabályai szerint adni szokott, de múzeuma ,
könyvtára, drogua-gy►jteménye, mikroszkópjai stb. ren-
delkezésére állottak tagjainak, kik azokat tanulmá-
nyaik kib►vítésére és fejlesztésére szép számma l
használták.
A tagok létszáma eleinte 62 volt, de évközbe n
bevonulás folytán 42-re apadt le .
A tisztvisel►i kar teljes számban megválasz-
tatott, ezek létszáma a bevonulások folytán szintén
leapadt .
Legjelent►sebb mozzanata az egyesület ezide i
történetének a » Gyógyszerismei praktikum " cím► tan-
könyv kiadási jogának az Egyetemi Tanács hozzá-
járulásával történt megszerzése .
e) „Egyetemi Kör. " Az egyesület részére a Minisz-
ter úr 5000 K államsegélyt engedélyezett (958 . és
5.814/1915-16. r. sz ., 91 .511/1915 . IX . 28. és
26.237/1916. III. 20. sz . vkm . sz .) .
f) A » Bölcséswtt»lmllgatók Segít►-Eyyesülete " . A z
1915-16 . tanév tartama alatt a háború folytán ren-
des m►ködését nem folytathatta .
g) Az »Egyetemek Kórház-Egylete ". Az alapszabály-
so
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szer► m►ködésr►l a következ► számadatok npujtanak
megfelel► képet :
I . Az egyesület kiadása volt :
1 fennjáró betegek pénzben történ►
segítésére . .
2. gyógyszerekre
3. m►szerekre . .





5. élelmezésre . . . 4 .855'9 0
6. világításra . 615'2 0
7. f►tésre . 6881 9
8. ápoló- és szolgaszemélyzet fizetésére 1 .758'47 „
9. irodaszerekre és nyomtatványokra . 461'2 0
10. köztartozásokra (vízdíj, kémény -
seprés, telefon) . . . 1 .299'0 9
11. kisebb vegyes kiadásokra . 644'5 9
összesen 22 .729'07 K.
II. A kórházi ambulatórium forgalmát az alább i
két táblázatos kimutatás tünteti fel :
c*o




Hittud.- Jog- Orvostan- Bölcsészet- M► egyetemi Oyógysz : Osaeesenhallgató hallgató hallgató hallgató hallgató hallgató
1 Dr . Elischer Gyula . . 1 1
Dr . Kétly László . . . 1 7 2 1 1 1
3 Dr . Tauszk Ferenc . . 35 90 30 69 1 22 5
4 Dr . Torday Árpád . . 3 61 101 62 70 5 30 1
5 Dr . Guszmann József . 2 2
6 Dr . Hlatky Tivadar . . 5 6 3 4 1 8
7 Dr. Bollarits Béla . . 66 86 34 97 5 28 8
8 Dr . Neuber Ede . . . 8 9 1 7 2 5
9 Dr. Nékám Lajos 20 37 8 18 2 8 5
10 Dr . Poór Ferenc . 107 110 36 116 2 37 1
11 Dr. Mez ► Béla . . 10 12 4 9 2 3 7
12 Dr. Csilléry András . `l 2 3 7
13 Dr. Hollósy Ede . . . . 105 250 76 128 1 56 0
14 Dr . Morelly Gusztáv . 1 3 1 5
15 Dr . Krepuska Géza . 1 28 51 22 24 12 6
16 Dr. Némai József . 13 16 4 17 5 0
17 Dr . Navratil Dezs► . 16 37 18 21 9 5
18 Dr
. Láng Kornél . . . 4 ! 4 1 5 1 4
19 Dr . Hudovernig Károly . 18 21 25 18 . 8 2
20 Dr . Hodossy Gedeon . . 1 1 1 3
21 Dr . Bradách Emil . 40 54 18 39 2 15 3
22 Dr . Barlay János . 1 81 28 20 30 . 110
23 Dr . Blaskovics László .
.
21 37 10 28 96
24 Dr. Imre József . . . ! 14 S 8 6 3f,
`25 Dr . O . Kuthy Dezs► . 1 30 41 15 35 1 12 3
26 Dr . Gebhardt Ferenc . . 1 1 2
27 Dr. Halka Lajos . . . 1 1
Összesen 5 638 1013 400 750 21 ~ 282 7
I I
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1 Dr . Eliseher Gyula 1 1
2 Dr . Kétly László báró 1 5 5 1 1
3 Dr . Tauszk Ferenc 29 47 47 1S 15 20 3 17 27 1 1 225
4 Dr. Torday Árpád . 20 47 34 27 17 16 12 1 12 31 39 45 301
5 Dr . Guszmann József . 1 1 2
6 Dr. Hlatky Tivadar 4 3 1 1 2 7 1 8
7 Dr . Kollarits Béla . 16 43 46 24 37 11 6 3 14 17 25 46 28 8
8 Dr. Neuber Ede 6 12 1 4 2 2 5
9 Dr. Nékám Lajos . 12 6 4 5 2 3 1 2 9 13 10 1S 8 5
10 Dr. Poór Ferenc 42 57 60 40 24 16 3 li 7 20 34 36 32 37 1
11 Dr . Mez ► Béla . . . 12 2 1 1 3 4 9 5 3 7
12 Dr. Csilléry András 1 5 1 7
13 Dr. Hollósy Ede . . 71 95 81 49 51 23 8 6 31 61 46 38 56 0
14 Dr. Morelly Gusztáv . 1 4 5
15 Dr. Krepuska Géza . 16 13 18 12 15 8 2 2 9 12 12 7 126
Dr. Némai József . 8 14 4 2 5 2 1 6 3 5 50
17 Dr. Navratil Dezs ► 10 17 19 6 4 3 . 13 9 10 4 95
18 Dr. Láng Kornél . 1 3 5 5 14
19 Dr. Hudovernig Károly . 11 10 10 7 3 5 2 2 6 7 7 12 82
20 Dr. Ilodossy Gedeon . . 2 . 1 3
21 Dr. Bradách Emil . . . . 14 14 17 8 9 4 1 4 4 11 10 57 153
22 Dr. Barlay János . . 8 11 17 9 31 5 1 1 1S 15 6 10 11 0
23 Dr. Blaskovich László 11 1S 11 3 3 3 1 2 8 10 12 14 96
24 Dr. Imre József	 5 2 4 1 2 1 5 6 10 36
25 Dr . O. Kuthy Dezs ► 15 19 13 9 8 8 4 3 3 13 13 15 12 3
26 Dr . Gebhardt Ferenc . • 2 2
27 Dr . Halka Lajos . . . . 1 1
Összesen 305 436 389 229 201 132 46 34 180 275 260 340 282 7
II
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III. A kórházi kezelés forgalma :
1 . a belgyógyászaton
	
. 225 beteg 1 .807 kezeléssel ,
2. a b►r- és bujakórnál . 219 „ 4.02 1
3. a sebészeti urológia . 37 819 „
4. a sebészeten 107 „ 1 .225
összesen 588 beteg 7 .875 kezeléssel ;
5. m►tét volt 136 :
6. 532 fekv►beteg 2716 ápolási napot töltött a
kórházban .
IV. Adományok érkeztek az egyesülethez :
Gy►r városától	 40'- K
Egyesült Budapesti F ►városi Takarékpénztártól 30'- „
Országos Központi Takarékpénztártól . . 25'- „
V. Az egyesület a rendes m►ködése mellett ismét
kivette részét a háború folytán szükségessé vált önkén-
tes egészségápolás szolgálatából és mint a Magyar
Szent Korona Országai Vörös-Kereszt-Egyletének ki -
,segít►-kórháza, részt vett a sebesült és beteg katoná k
gyógyításában is . E m►ködésében is szem el►tt tar-
totta azonban, hogy els►sorban a katonai szolgálato t
teljesít► sebesült és beteg egyetemi hallgatók ápolásá t
lássa el.
h) A  „Mensa Academica Egyesület" az 1915-16 .
tanévben 14.651 korona érték ► étkezési segélyt
nyujtott .
A segélyezésnek hónapok szerinti eloszlása a
következ► volt :
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Év és hó A segélyezettek
száma




. 11 285 . -
október	 48 1 .474 . 40
„ november ri4 1.371 . 60
december 58 1 .870'40
1916 január	 8 981•-
» február 52 1 .971 . 60
március 46 1 .930 . 8 0
április	 49 1 .95180
május 50 1 .995 . 40
június . 44 819 .- _
433 1 14.651-
A segélyezett egyetemi polgárok fakultások sze-
rinti eloszlását tekintve, a segélyezettek közül : 26°,/o
volt a bölcsészettanhallgató, 28 °/o a joghallgató, 42°/ 0
az orvostanhallgató, 3 °/o a gyógyszerészettanhallgató
és 1 °/o a m►egyetemi hallgató .
Az elmult évben a következ► vármegyék, illet►leg
városok és egyesek bírtak alapítványi helyekkel az
egyesületben :
Budapest székesf►város (4), Szatmárnémeti váro s
(1), Temesvár város (1), Ung vármegye (1), gró f
Vigyázó Sándor (4) ; összesen tehát 11 alapítványi
hely volt .
A székesf►város által létesített alapítványi helyek
-
kel járó kedvezményt az 1915-16. tanévben : GYÖNYÖR
BÉLA II. éves bölcsészettanhallgató, KovÁcs GYULA
I. éves joghallgató, Pöcznx PÁL I. éves joghallgató és
végül PoPovlcl JÁNOS III. éves orvostanhallgató élvezték.
Az egyesület részére a Miniszter úr 4000 K




r. sz., 91 .507/1915 . IX. 28. és 26 .234 1916 . III. 20.
vkm. sz .) .
i) „Általános Egyetemi Segít►-Egyesület" . Az 1915-16.
évi zárószámadás végs► összegei a következ►k :
1 . Pénzben adott segítségek . .
2 . Természetben adott lakások (diákott -
259'- K.
honok) . . .
3 . Diákotthonok berendezési és javítási
5.100'-
kiadásai . . .
4 . Diákotthonok világítási kiadásai . .
59'86
628'68
5. Diákotthonok szolgaszemélyz . kiadásai 490'-
6. Diákotthonok telefonkiadásai . .
7 . Egyesületi irodaszerek, papirosok és
150'-
nyomtatványok . .
8 . Diákotthonok és az egyesület kisebb
106'50
vegyes kiadásai . . 388'1S „
Összesen 7.182 '22 K.
A Miniszter úr az egyesületnek 2.000 K állami
segítséget engedélyezett .
A diákotthonok állandó fenntartásával gondos-
kodott az egyesület a szegény egyetemi hallgatókna k
lakással való segítésér►l, egyúttal pedig ez év folyamán
is több ízben módját ejthette, hogy mind az egyesületi
tagok, mind pedig a diákotthonok lakói az itthon foly ó
háborús segít► tevékenységben részt vegyenek .
j) »Budapesti Egyetemi Atlaletilcai Club" . A háború
hívó szava a klub atlétáinak, footballistáinak, vívóinak
és céllöv ►inek nagy számát szólította a harctérre é s
vezet►ségének számos tagja szintén harctéri szolgálatot
teljesít . Ily körülmények között az 1915-16. tanév-
ben csak az atlétikai és football-szakosztályok fejt-
hettek ki némi m ►ködést.
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Az atlétikában az 1915 . évi ►szi szezon alatt s
legkivált az 1916. tavaszi évadban már felt►nést kel-
tettek a BEAC fiatal atlétáinak sikerei . Szabadka baj-
nokságát elnyerték, Magyarország 1916 . évi hadi baj-
nokságában dominálták a versenyszámok zömét, maj d
a Magyar Atlétikai Szövetség által 1916 . évi május
hóban rendezett versenyen kilenc bajnokságból ne m
kevesebb, mint öt bajnokságot szereztek meg .
A BEAC football-osztálya a második háborús év
alatt csak növendéktagjainak bevonásával tudta id ►n-
ként kiegészíteni csapatait .
Az ►szi szezonban két football-csapatot szerepel-
tetett. Els► csapata a jótékonyságnak szentelte ►sz i
m►ködését: résztvett a football-osztály elnökének propa-
gandájára létrejött „Kárpáti jótékonysági liga " által
lebonyolított körmérk ►zésekben. Ez a jótékonysági liga
több mint 4000 K-t juttatott a nemes célra . A liga-
körmérk►zéseken felül els► és második csapatával els ►-
osztályú ellenfelekkel több barátságos mérk►zést vívot t
és több esetben gy►zelmet aratott ; az 1916 . évi tavasz i
szezonban már három csapata szerepelt az egyes mérk ► -
zéseken .
k) „JoyhaltgatGk Tudományos Lyyesülete" . Az egye-
sület nyilvános m►ködése a lefolyt tanév alatt i s
szünetelt.
Az egyesület vagyonának meg ►rzésére kiküldött
bizottság, Hazay Árpád elnök vezetése alatt, különösen
a könyvtár karbantartása körül buzgólkodott . Nagy
gondot fordított a kölcsönadott könyvek beszedésére .
mely fáradozása szép eredménnyel is járt . Ezenfelül a
könyvtár könnyebb kezelhet►sége érdekében szakok
szerint csoportosított cédula-katalógust készített .




vonulások szükségessé tették a bizottság újjáalakítását .
Dr. Nagy Ern► egyetemi ny. r. tanár, tanár-elnök jelen
-
létében december 1-én tartott bizottsági ülés meger►-
sítés végett be is terjesztette a megválasztott könyvtári
bizottsági tagok névsorát . A bizottság m►ködésére a
dékáni meger ►sítést kinyerte .
Dr. Nagy Ern► egyetemi ny. r. tanár úr 100 K-t
adományozott az egyesület céljaira, a Miniszter úr
pedig 1800 K államsegélyt engedélyezett (955 . és
5.971/1915-16. r. sz., 91 .50811915.. IX. 28. és
34.724/1916 . III. 25 . vkm. sz .) .
1) Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Nem
m ►ködött.
m) Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület . Az egye-
sület részére a Miniszter úr 1000 K államsegély t
engedélyezett (960 . és 5973/1915-16. r. sz ., 91 .509 /
1915. IX . 28. és 34.723/1916. III. 25 . vkm . sz.) .
n) Budapesti Egyetemi Luekkar. A tudományegye-
temi Énekkar a háború dacára, a folytonosság fenn -
tarthatása érdekében, nem kevesebb szorgalommal min t
a békében, folytatta m►ködését és a szokásos nyilváno s
hangversenyeinek jövedelmét, mintegy 3000 K-t kizá-
rólag a tudomány- és m ►egyetemi hadikórházak és a
Hadsegít►-hivatal javára fordította.
Tagjai a folyó évben kevés kivétellel a közel-
multban besorozott és a harctérr►l már sebesülten
visszatértekb ►l rekrutálódtak .
Az Énekkar a jöv► év folyamán tízéves fennállá-
sát készül megünnepelni, amely alkalommal külö n
szándékozik méltatni Nagyjainak a haza védelme körül
teljesített szolgálatait .
Az 1915. év szeptember havában megindult tan -
évben összesen 61 próbát tartott ; közrem►ködött az
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ifjúság 1915 október hatodiki ünnepélyén, az Énekkar
jeligéje szerz►jének, Zsák Hugó miniszteri tanácsosnak
november 15-én végbement temetésén, november 22-én
a katholikus egyetemi hallgatón ►k Szent Margit köré-
nek hangversenyén . December 13-án rendezte önálló ,
nagy hangversenyét a Zeneakadémiában . 1916 január
27-én a Középponti Katholikus Kör hadikórházá-
ban a sebesült katonák részére rendezett hangverse-
nyen m►ködött közre, mcvrcius 15-én az ifjúság által
rendezett ünnepélyen vett részt és végül május 7-én
a budapesti kórházakban ápolt sebesült katonák rész -
vételével Esztergomban a hercegprímás úr ► Eminen-
ciája el►tt adott, szerenáddal fejezte be e tanévi m► -
ködését. Az egyesület részére a Miniszter úr 700 K
államsegélyt engedélyezett (3 .060/1915-16 . r. sz . ,
143.402/1915 . ZII. S. vkm. sz .) ; a Rector Magnificus
pedig jegymegváltás címén 50 K-t utalványozott
(2.764/1915	16 . r. sz .) .
o) Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület . Nem m ► -
ködött .
p) Adományok az ifjúsági egyesületek részére . Egyesült
Budapesti F►városi Takarékpénztártól 60 K, Esterház y
Miklós Móric gróftól 1000 X .
Az 1915-16. tanévben a következ ► adományo k
érkeztek be az alapítványi pénztárba :
1 . A „Mensa fícademica-Egyesület " javára
Budapest székesf►várostól . . 1800 K,
a „Világ" napilaptól . 20 „
Czegléd r. t. várostól , 50
dr. Sz►ke Gyulától . 50 0
dr. Berényi Sándor és nejét ►l . . 20 „





Hódmez►vásárhelyi Takarékpénztártól 50 K .
Szabadka szab . kir. várostól . 300 „
Arad szab. kir . várostól , 600 „
Háromszék vármegyét►l . . 600
Pozsony szab. kir. várostól . . 900
Szatmárnémeti várostól . . 600 „
Temesvár szab. kir . várostól 600 ,,
Trencsén vármegyét► l . . . 300
i'ng vármegyét► l . . . . 60 0
2, A „Joghallgatókat Segít► Egyesület " •ja-
vára dr . Sz►ke Gyulától . . 300
a Pesti Hazai Els► Takarékpénztár-Egye -
sülett► l . . . . 20 0
3. Az „Egyetemek Kórház-Egylete" javára
Harák Kolos kuriai bírótól . . 5 0
Csillag Gyula e. tanártól . 50 „
az Egyesült Budapest F►városi Takarék-
pénztártól . . 3 0
a Magyar Központi Takarékpénztártól . 2 5
4. Az »Általános Egyetemi Segít►-Egyesület"
javára az Egyesült Budapest F ►városi Takarék-
pénztártól . . 60
5. A „Gyógyszerészettanhallgatók Segélyz ►- és
Ónképz►-Egyesülete " javára a Pesti Hazai Els►
Takarékpénztár-Egyesülett► l . . . . 100 „
6. A „Bólcsés.zettanluGllgatók Segít►-Egyesü-
lete " javára 1915-16. tanévi adományként
beszolgáltattatott . . 70 0
q) Különféle segélyek az ifjúsán és a hallgatók részétre ,
Rector Magnificus a következ► összegeket folyó-
sította ;
az ifjúsági egyesületek által az aradi 13 vértanú em-
so
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lékére 1915. évi október hó 6-án tartott gyászünnepély
költségeinek fedezésére 150 K-t (2 9 5 / 1915-16. r . sz.) :
az ifjúsági egyesületek által 1915 . évi november h►
1-én tartott gyászibnnepély költségeire 150 K-t (1527 1
1915-16. r. sz .) ;
a Szent Margit-Körnek 1915 . évi november hó 2 2-é n
tartott kangversenyére jegymegváltás címén 40 K-t
(2251/1915-16 . r. sz .) ;
a március 15-iki únnepéty költségeinek fedezéséra








I. Az egyetemi könyvtár 1915 . közigazgatási évi
forgalmát a következ► négy táblázat tünteti fel :
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I. TÁBLÁZAT.
Az egyetemi könyvtár olvasótermi látogatóinak foglalkozá s
szerint való kimutatása az 1915 . évben.
Hittudományi kari hallgató és szigorló	
Jog- és államtudományi kari hallgató és szigorl ó
Orvostudományi kari hallgató és szigorló























































Az 1495 látogatási jogosultsággal bíró olvasó 26
.199 ízbe n
vette igénybe az olvasótermet és itt 37 .369 m►vet használt
. Az






Az egyetemi könyvtár nagy olvasótermének forgalma az 1915.
évben.
A használt m►vek szakok szerint
Hány g




náltak = ,d~ s ► d o •N .~
c `d 5 . .. q` N bnköny- y N° ~N ~o ,i'?, N
O
.N d cd .d G3Vet '? , p c> aki N ro d rC,
Január . . 6661 56 41 2750 701 890 781 520 900 990 951 904 7
Február . 6095 604 1139 861 807 200 530 870 980 912 690 3
Március . 8439 185 613 588 462 321 324 403 503 542 394 7
Április . . 2080 101 845 174 505 190 157 448 636 230 278 9
Május . . 1040 137 360 182 351 214 197 243 297 132 211 6
Június . . 737 117 260 153 175 186 119 213 216 131 1570
Szeptemb. 1265 111 421 263 422 390 216 308 370 162 2663
Október . 1851 119 542 209 567 368 179 428 722 175 3309
November 1764 99 485 143 517 323 159 452 539 147 286 4
December 1267 80 267 105 377 250 160 261 539 1.28 216 7
Összesen 26199 2177 7185 3379 5076 3223 25614526 5792 3510 3736 9
A nagy olvasóterem július és augusztus hóban zárva volt . f
' T . i . az 1495 látogatási jogosultsággal bíró olvasó . L
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III. TÁBLÁZAT.
A. budapesti egyetemi könyvtár tanári dolgozó- és folyóirat i
termének használati forgalma az 1915. évben.






Január	 332 81 3
Február 312 83 7
Március	 305 75 0
Április 260 69 2
Május	 300 77 7
Június 316 71 8
Szeptember	 327 86 9
Október 227 68 9
November	 333 91 4
December 345 95 5
Összeg 3057 801 4




A budapesti egyetemi könyvtár könyvkölcsönzési forgalma
az 1915. évben.








Február 388 94 7
Március	 336 110 3
Április 395 99 0
Május	 289 82 4
Június 368 109 2
Július	 274 80 7
Augusztus 157 31 5
Szeptember	 .332 94 5
Október 378 78 2
November	 383 98-1
December 397 130 1
Összeg 4043 10704
7
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II. A könyvtár személyzetének ügyeit az
1915-16. tanévr►l a következ►kben ismertetjük :
C) csász . és apost. királyi Felsége Bécsben, 1915 . évi
augusztus hó 1-én kelt legfels►bb elhatározásával
dr. RÓMAN BÁLINT egyetemi könyvtártisztnek a tudo-
mányegyetemi könyvtár►ri címet és jelleget legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott (198/1915-16 .
r . sz., 84.823/1915. IX. 7. vkm. sz.).
FIÁTH KÁROLY ISTVÁN tiszteletdíjas kisegít ►-könyv-
tártiszt 1916 . évi január hó 23-án elhalt .
Dr . CZAKÓ ERVIN, S1b1ONFI JÁNOS ÓS dr. SÁNTA Y
MÁRIA könyvtári napidíjasok fizetéstelen könyvtár i
segédtisztekké neveztettek ki (6585/1915-16 . r. sz . ,
42.630/1916. V. 8. vkm. sz .) .
A Miniszter úr kilátásba helyezte, hogy az egye-
temi könyvtárnál rendszeresített XI . fizetési osztályú
kezel►tiszti állás terhére a kinevezést el ►terjesztés
esetén eszközölni fogja s az állásnak a X . fizetési
osztályba átszervezését a legközelebbi állami költség -
vetésben meg fogja kísérleni (7464/1915-16 . r. sz . ,
35.290/1916 . VI. 10. vkm. sz .) .
A Miniszter úr felhatalmazta az egyetemi könyv-
tár igazgatóságát, hogy a könyvkötési szükségletek
biztosítására vonatkozó szerz ►dést további 3 évre
hosszabbítsa meg (8379/1915-16 . r. sz., 81 .812/1916 .
VIII. 2. vkm. sz .) .
III. A könyvtár bevételei és kiadásai az 1914-15 .
költségvetési évben :
Á) Könyvbeszerzés .
a) A rendes évi állami átalány 45.400 K - f.
b) A beiktatási díjnak az egye-
emi könyvtárra es ► része
	
. . . 4.842 „ 2 6
Összesen 50.242 K 26 f
TÖRTÉNETE. 9 9
Áthozat




50.242 K 26 f.
szükségletek és apró kiadás) . . 32.167 K 98 f.
Maradék 18.074 K 28 f.
B) Az egyetemi gazdasági hivatal által fédeett dologi kiadások .
a) Épületfenntartás, tisztítás é s
javítás . . 4.104 K 84 f.
b) Új beszerzések 920 „ 23 „
c) Egyéb kiadás 11 .271 „ 39 „
Összesen 16.296 K 46 f.
C) Személyi járandóságok .
Tisztvisel►i fizetések az állami
költségvetésben . . . 52.200 K - f.
Kinevezett altisztek és szolgá k
fizetése	 5.97
5 Napidíjasok, napibéresek fizetése
az egyetemi gazdasági hivataltól . . 8 .429 „ 37 „
Összesen 76 .604 K 37 f.
IV. A könyvállomány gyarapodása az 1915. évben :
1 . Egyetemek ajándéka (disszer -
tációk, egyetemi nyomtatványok) . 1 .882 kötet .
2. Iskolai értesít ►k . . 19 2
3. Egyéb ajándék útján . 2.347 „
4. Pertik Ottó könyvtárából' 103 „
5. Egyéb vétel útján . . . 1 .25 7
A gyarapodás tehát összesen 5.781 kötet.
' 1914 . évben 2606, 1915-ben 103 kötet dolgoztatott fel s így a z
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Az egyetemi könyvtár állo-
mánya 1914 december 31-én . . 506.427 kötet.
1915. évi gyarapodás 5 .781 „
1915. dec. 31 -iki könyvállomány 512.208 kötet.
Az ajándékozók közül ki kell emelnem dr . Barcza
Imrét (19 db), dr . Fehér Gézát (9 db), dr. Ferenczi
Zoltánt (27 db), Gabos Gyulát (13 db), dr. Thótt
Lászlót (31 db) és dr . Lutter János nagyváradi jog -
akadémiai tanárt, aki édesapja könyvtárából 383 d b
könyvvel ajándékozta meg könyvtárunkat .
Könyveket ajándékoztak még :
a) Hatóságok, intézetelv : Magyar országgy►lés f►rendiháza
és képvisel ►háza ; Közös ügyek tárgyalására kiküldött országo s
bizottság ; M. kir. kormány (miniszterelnökség, belügyi, földmíve-
lésügyi, honvédelmi, igazságügyi, kereskedelmi, pénzügyi, vallás -
és közoktatásügyi minisztériumok) ; M. kir. állami számszék ;
Horvát-szlavon-dalmát országos kormány ; Cs. és kir. közös kor-
mány (külügyi, hadügyi minisztériumok) ; Cs. és kir . boszniai
kormány ; német, osztrák, olasz kormány ; Eszakamerikai Egyesült-
Államok földmívelési kormánya ; dalmát, morvaországi és sziléziai
tartományi kormányok ; Lika-Krbava és Varasd vármegyék ; Buda-
pest székesf►város, Budapest székesf►város tanácsa, Szeged, Szentes
városok tanácsa ; Esztergomi rám . kath. f►egyházmegye ; Kalocsai
róm. kath . f►egyházmegye ; Pannonhalmi szentbenedekrendi f►apát ;
Dunántúli ág. ev. egyházkerület ; M. kir. földtani intézet ; M. kir.
meteorológiai és földmágnességi orsz . intézet ; M. kir . sz►lészeti
kísérleti állomás és ampelológiai intézet ; M. kir . áIlamnyomda ;
M. kir . orsz . vízépítési igazgatóság ; Áll. munkásbiztosító-hivatal ;
M. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyz►-hivatala ; Orsz.
Testnevelési Tanács ; M. kir. orsz. központi statisztikai hivatal ;
Mez►gazdasági és vámpolitikai központ ; Budapest székesf►város
statisztikai hivatala ; Budapest székesf►város államrend► rség i
f►kapitánysága ; Budapesti kereskedelmi és iparkamara ; Béké s
megye közkórházának igazgatósága (Gyula) ; Had- és népegészség-




mission (Wien) ; Smithsonian Institution (Washington) ; Carnegie
Institution of Washington ; Carnegie endowment for international
peace (New-York) ; Bureau internat. de la paix (Bern) .
b) Tudományos társulatok, egyletelv : Magyar Tudományos
Akadémia ; Szent István Társulat ; Izraelita magyar irodalm i
társulat ; Gyöngyösi irodalmi társaság ; Magyar Shakespeare-
bizottság ; Szepesmegyei Történelmi Társulat ; Délmagyarország i
Rég. és Történelmi Társulat ; Magyar Földrajzi Társaság ;
Magyar Paedagogiai Társaság ; Magyar mérnök- és építészegylet ;
Országos középiskolai tanáregylet ; A  budapesti posta- és távirda-
tisztvisel►k ének- és zeneegyesülete ; Magyar Vöröskereszt-Egylet ;
Stefánia-gyermekkórház-egyesület : Academia Ingoslavenska (Zág-
ráb) ; Kais. Akademie d. Wissenschaften (Wien) ; Aeademia
Románé (Bueureti) ; Kais . Leopoldinisch-Carolinische Akademi e
der Naturforseher (Halle) ; Gesellschaft für innere Medizin, Börsen-
verein der deutschen Buchh:indler (Leipzig) ; Litteraturverei n
(Tübingen) .
c) lfázeumolc, könyvtárak, levéltárak : Múzeumok és könyv-
tárak országos tanácsa ; Magyar Nemzeti iMúzenm ; Erdélyi
Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) ; Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár) ;
Egyetemi Könyvtár (Zágráb) ; Budapest székesföváros könyvtára ;
K. k. Universitiits-Bibliothek (Wien) ; Kgl . öffentliche Bibliothe k
(llresden) ; Königliehe Hof- 'und Staatsbibliothek (München) ; Uni-
versititits-Bibliothek (Berlin) ; Universitiits-Bibliothek (München) ;
Deutsehes Museum (München) ; Stadtbibliothek (Frankfurt a/M.) ;
Kgl. Bibliotheket (Stockholm) ; Regia Biblioteca Nazionale Cen-
trale (Firenze) .
d) Egyetemek, iskolák : Budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem (hittudományi kar, bölesészettu.dományi kar, növénykert ,
rektori hivatal) ; Kolozsvári Ferenc József tuclpmányegyetem ;
Pozsonyi Erzsébet-tudományegyetem ; Debreczeni tudományegye-
tem ; Budapesti kir. József-m ►egyetem ; Kassai, Nagyváradi kir .
jogakadémia ; Egri érseki joglíceum ; Kecskeméti ref. f'öiskola ;
Pannonhalmi benedekrendi f► iskola ; Cs. és kir . tengerészeti aka-
démia (Fiume) ; M. kir . országos zeneakadémia ; Honterus-gimná-
zium (Brassó) ; továbbá csaknem valamennyi magyarországi közép -
iskola igazgatósága beküldte az évi értesít ►ket ; LTniversitiit z u
Basel, Bern, Bonn. Frankfurt. Göttingen, Halle a. S ., Innsbruck,
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Kiel, Leipzig, Marburg i/H ., München, Prag, Rostock, StraAurg ,
Tübingen, Wien, L'Université Genéve, Lausanne, Neuchatel ;
Universiti6 di Ferrara, Padova ; Univ . of Michigan (Ann Arbor) ;
Harward University (Cambridge, U. S. A.) ; Michigan college of
mines (Houghton) ; Columbia University (New-York) ; Universite t
Kjobenhavn ; Rijks-Universiteit Utrecht ; Stockholms Högskola ;
Recife Faculdade de Direito (Pernambuco) ; Universidad centra l
de la republica Honduras (Tegucigalpa) .
e) Szerkeszt►ségek : Élet, Archaeol . Értesít► , Barlang-
kutatás, Bolond Istók, Budapesti Közlöny, Büntet►jog Tára ,
Bünügyi Szemle, Corvina, Egyetemi Lapok, Egyházi Közlöny ,
Erdély, Gyógyszerészeti Közlöny, Jézus Szentséges Szívének Hír-
nöke, Jogtudományi Közlöny, Magyar Ipar, Magyar Iparm ►vészet ,
Magyar Nemzetgazda, Magyar Paedagogia, Magyar Zsidó Szemle ,
Pester Lloyd, Pesti Hírlap, Pesti Naplé, Rendeleti Közlöny ,
Történeti Közlemények, Ahaúj-Torna vármegye multjábúl, Tuber-
kulózis .
t1 Maq ín►sok : A lbrecht damkievitz (Wien), dr . B,a,ranyay
Béla, dr. Barcza Imre, Báthori Ferenc (Nagyvárad), Friedr. Bayer
et Co. (Elberfeld), Benk► Gyula, dr . Be► thy Zsolt, dr. Bókay
János, dr . Cserey István (Kecskemét), William Browning (New -
York), dr . Czeke Marianne, Darvas Vilmos, dr. Dóezi Imre ,
C. L. Droste (Richmond), dr . Fehér Géza (Mez► túr), Felszeghy
Dezs► (Kolozsvár), Ferenezi Zoltán, Fleischl Pál, Simon Flexne r
(New-York), Gabos Gyula, Gergelyffy Géza, dr . Goldziher Ignác ,
dr. Goldziher Károly, dr . Gragger Róbert, Gurley Reven Ran-
dolph (New-York), dr. Gyulai Agost, Halmi Gyula, Heinrich
Harmer (Bonn), dr. Havas Rezs ►, dr . Heged ►s István, Herder
(Freiburg), Hubay Jen► , J . Hubbes, Max Kalnza, Kászonyi Gyula ,
dr. Kemény Lajos (Kassa), Lina Kolb (Coburg), dr . K. Kovát .,
Gyula, Ludwig Kraskovic (Vukovár), S. Lapi (Citta di Castello) .
A. Ludovici (München) . dr. Lukcsics Pál (Veszprém), dr. Lutter
János (Nagyvárad) . dr. Márki Sándor (Kolozsvár), Medveczky
Zsigmond, Moes Gusztáv . dr. Munkácsi Bernát, Nagy Imre, .
Námeti Kálmán, Gustav Niederlein (Zittau), Olschi (Genéve) ,
dr. Ottevényi Nagy Olivér (Kassa), Ester Pastorello (Venezia) ,
José Perott (Woreester), Hariv Plotz, dr . Pompéry Aurél, Porti k




Társa, Rudnickyj István, dr . Sántay Mária, dr. Sehaffer Károly,
Sehultzky 0. (Potsdam), Somogyi Mihály, dr . Szabó Ervin, Szász
Károly, Szénási Béla, dr . Szentesy Alfonz, dr. Szinnyei Ferenc ,
dr. Sztripszky Hiador, Thótt László, dr . Toldy László, Vekerdi
Béla (Hódmez►vásárhely), Vörösváry Ferene, Valter Gyula (Esz-
tergom), Weiss Jakab, Werthes Olga, Wigand Ede, Heinrich
1Vinkler (Breslau), dr. Wlassics Gyula, dr . Zambra Alajos .
V. Az egyetemi könyvtár olvasótermi és kölcsön-
zési forgalmáról külön táblázatos kimutatások szá-
molnak be .
A forgalom az el►z► évekéhez képest bizonyo s
csökkenést mutat, ami a háborús viszonyokra veze-
tend► vissza .
A könyvtár a hazai és kí-tlföldi intézetekkel 1915 .
évben is élénk kölcsönzési csereforgalomban állott ,
amir►l az alábbi kimutatás számol be :
11) Intésetek és hatóságok, amelyek az egyetemi k ►nz/v-
tártól könyvek és kéziratok lcölcsön,zését kérték .
a) Hazaiak :
Alsókubini Csaplovies-könyvtár .
Beszterczebányai városi múzeum könyvtára .
Brassói ág. ev. gimnázium könyvtára .
Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ,
Országos Levéltár, Magyar Tud. Akadémia könyvtára .
F►városi Könyvtár, IV. kér. községi f►reáliskola .
Czeglédi állami f►gimnázium.
Czeglédberczeli plébániahivatal .
Debreczeni egyetem, ref. kollégium nagy könyvtára .
Egri érseki theológia, joglíceum, áll. f►reáliskola .
Eperjesi jogakadémia .
Esztergomi községi f►reáliskola.
Fiume : Biblioteca civica, M. kir. kiviteli akadémia .
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Fogarasi f►gimnázium igazgatósága .
Garamszentbenedeki plébániahivatal .





Kassai kir . jogakadémia.
Kecskeméti ref. jogakadémia, kegyesrendi f► -
gimnázium.
Késmárki ág. ev. kerületi líceum .
Kiskúnhalasi ref. f►gimnázium.
Kismartoni cs. és kir . katonai f►reáliskola .
Kolozsvári egyetemi könyvtár.
Kúnszentmiklósi ref. algimnázium .
Losonczi állami f►gimnázium.
Mez►túri állami fels►bb leányiskola igazgatósága .
Miskolcz : Borsod-Miskolczi múzeum .
Nagybányai állami f►gimnázium.
Nagyszalontai gimnázium igazgatósága .
Nagyszebeni Bruckenthal-Múzeum, áll . f►gimnázium.
Nagyváradi kir . jogakadémia, ref. tanítón►képz ► .
Pápai ref. f►iskola, ref. f►gimnázium.
Pécsi állami f►reáliskola.
Pozsonyi m. kir. Erzsébet-tudományegyetem .
Rózsahegyi k . t. r. kath. f►gimnázium.
Sárospataki ref. jogakadémia.
Szabadkai városi f►gimnázium.
Székesfehérvári ciszterci r . kath. f►gimnázium .







Szombathelyi r. kath. f►gimnázium, állami f► -
reáliskola.
Temesvári állami f►reáliskola.
Tordai állami f►gimnázium .
Trencséni állami fels►bb leányiskola.
Újvidéki Szerb Matica könyvtára.
Vértesi plébániahivatal.
ti►rsi plébániahivatal.




Frankfurt a/M . : Frhl. Kari Rotschild'sche öffentl .
Bibliothek .
Freiburg i/B . : Universittsbibliothek.
Innsbruck : K. k. Universitátsbibliothek .
Krakau : K. k. Jagello-Universitdtsbibliothek ,
Akademija Umiejetnósci .
Leipzig : Universitdtsbibliothek.
München : Kgl. Hof- und Staatsbibliothek .
Prag : K. k. Uníversitátsbibliothek .
Wien : K. k. Universitátsbibliothek.
B) Intézetek és hatóságok, melyekt►l az egyetemi köny--- -
táir olvasói részére könyvek és kéziratok kölcsönzését kérte.
a) Hazaiak :
Budapest : M. Tudományos Akadémia könyvtára ,
F►városi könyvtár, Nemzeti Múzeum könyvtára, Or-
szágos Levéltár, Országos Színm►vészeti Akadémia
könyvtára.
Esztergom : hercegprímási könyvtár, hercegprímási
levéltár, székesegyházi f►káptalani levéltár.
Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtára,
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Ferencz József tudományegyetem könyvtára, Unitáriu s
theológiai intézet.
Nagyszeben : báró Bruekenthal-Múzeum .
Pozsony : Erzsébet tudományegyetem könyvtára .
Újbánya : városi levéltár .
Zágráb : kir. tud: egyetemi könyvtár ,
b) Külföldiek :





Leipzig : Universitdtsbibliothek .
München : Königliche Hof- und Staatsbibliothek.
Kgl. Universitdtsbibliothek .
Prag : K. k. Universitdtsbibliothek .
Weimar : Grossherzogliche Bibliothek .
Wien : K. k. Universitdtsbibliothek, K. k. Stadt-
bibliothek .
VI. Az egyetemi könyvtár kultúrális jelent►ségét
illusztrálja a külföldi intézetekkel és hatóságokkal val ó
s►r► érintkezés. A külföldi kölcsönzésekr►l készült jegy-
zékben nem foglalt intézetekr►l és hatóságokról,
melyekkel az 1915 . év folyamán hivatalos érintkezé-
sünk volt, alábbi jegyzék szól :
Basel : Universitdt, Öffentl. Bibliothek .
Berlin : Königliche Universitdtsbibliothek, Deut-
sches Verein gegen d . Missbrauch geistiger Getr►nke .
Bern : Schweizerische Landesbibliothek.
Bonn : Universitdtsbibliothek.
Cambridge (Massachusetts. U. S. A.) : Harvard
University Library .




Ferrara : Libera Universitá di Ferrara .
Frankfurt : Universitütsbibliothek, Stadtbibliothek .
Genéve : Université, Société I . I. Rousseau .
Göteborg : Stadsbibliotek .
Göttingen : Univer§itüt.
Innsbruck : Universitüt .
Kiel : Universitüt .
Kj obenhaven : U niversitetsbibliotheket ; Kongelige
Bibliotheket .
Lausanne : Université .
Leipzig : Börsenverein ; Zentralstelle f. Kulturpolitik.
Leyden : Bibliotheek der Rijks-Universiteit .
Marburg : Universitütsbibliothek .
München : Ludwig Maximilian Universitüt ; Deut-
sches Museum .
Padova : Regia Universita degli Studi.
Roma : Accademia dei Lincei, Direzione General e
della Statistica di regno cl'Italia, Ministerio di agri-
cultura, industria e commercio.
Stockholm : Institnt Royal Carolin .
Strassburg : Universitütsbibliothek .
Tübingen : Universitatsbibliothek.
Upsala : Högskola bibliotheket .
Urbana : University of Illinois .
Utrecht : Bibliot . d. Rijks- L niversiteit .
Venezia : Deputazione di Storia Patria ; Bibl .
Nazionale di San Marco.
Washington : Carnegie Endowment .
Weimar : Goethe-Gesellschaft : Shakespeare-Gesell-
schaft .
Wien : K. k. Hofbibliotliek, K. k. Hof- n. Staats-
druckerei .
Zürich : Stadtbibliothek .
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B) Hivatalok, karok, intézetek, klinikák, szemi -
náriumok, múzeumok és gy►jtemények.
1 . Átalány-ok.
Az 1911-12. tanévi évtörténet 169 . lapján, az
1912-13. tanévi évtörténet 161 . lapján, az 1913-14.
tanévi évtörténet 175 . lapján és végül az 1914-15.
tanévi évtörténet 110 . lapján felsorolt 'átalányok ki -










1 114 .904 ex 1915/ 5198,1915-16 . Iiözegészségt . intézeti
1916 . II . 21 . gépíró és könyvtár -
kezel► díjazására . 720
2 . Egyes utalványok .
Rektori hivatal :
Az egyetemi alkalmazottak segélyezésére 4000 K
(452/1915-16 . r. sz ., 91 .513/1915. IX . 1 . vkm . sz.) .
Az égyetemi orgona építési költségére 39 .800 K
(1410/1915-16 . r. sz., 74.821/1915 . IX . 14. vkm. sz .
és 3799/1915-16 . r. sz ., 146.565 ex 1915-1916 .
I. 17. vkm . sz .), majd az orgona építésénél és átvé -
telénél közrem►ködött szakért ►k tiszteletdíjára 1000 K
(8345/1915-16 . r . sz., 29 .019/1916. VIII. 10. vkm. sz.) .
Jog- és államtudományi kar :
Büntetójogi szeminárium . Tudományos érték► dolgo-
zatainak nyomatási költségeire 600K (2023/I915-16.




alkalmazott gyorsíró díjazására 200 K (6578/1915-16 .
r. sz ., 28 .579/1916 . IV. 7 . vkm. sz .) .
Orvostudományi kar :
Az orvoskari tanszékek hadbavonult segédszemély-
zetének helyettesítésére az 1915-16 . tanév I. felére
33.548 K (2335/1915-16 ._r. sz ., 120.428/1915 . XI. 13 .
vkm . sz.), ugyanezen címen a tanév II. felére 54.230 K
(4973/1915-16 . r. sz ., 6527/1916. IÍ . 16. vkm . sz .) ,
majd 1916 július és augusztus hónapokra 54.230 K
(8177/1915-16 . r. sz ., 76.913/1916. VII. 17 . vkm. sz.) .
Klinikák. Tudományos felszerelésének kiegészítésére
30.000 K (5160/1915-16 . r. sz., 155.162 ex 1915-
1916. II. 22. vkm . sz .), ugyanazok ágy- és fehérnem ► -
jének felszerelésére 10.000 K (6094/1915-16 . r . sz. ,
23.337/1916. III . 24 . vkm . sz.) s végül bútorbeli fel-
szerelésére 10.000 K (6224/1915-16 . r. sz., 23 .339/
1916. IV. 7 . vkm. sz .) .
I. számú belklinika. Tudományos felszerelésére
20.000 K (5795/1915-16 . r. sz ., 26.832/1916. III. 21 .
vkm . sz .) .
II. számú belklinika. PUöntgen-kezel►n► díjazására
napi4 K (7592/1915-16 . r. sz., 102 .693 ex 1915-16.
VI . 30. vkm. sz .) .
III. számú belklinika. Hadbavonult tanszéki segéd-
személyzet helyettesítésére 1702 K (5875/1915-16.
r. sz., 12 .848/1916. III . 1S . vkm . sz .) .
I. számú sebészeti klinika . Hadbavonult tanszéki segéd-
személyzet helyettesítésére 1520 K (5576/1915-16 .
r. sz ., 20.615/1916 . III. 1S . vkm . sz .) .
Élettani intézet . Fedezetlen számlák kifizetésére
11 .154 K 08 f (6010/1915-16 . r. sz ., 4271/1916.
III. 29. vkm . sz.) és segéder►k díjazására 1200 K
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(8475/1915-16. r. sz., 81 .816'1916. VIII . 18 .
vkm. sz .) .
Élet- és kórvegytani intézet. Tudományos fölszerelé-
sére 6000 K (8456/1915-16. r. sz ., 81 .817/1916.
VIII. 18. vkm. sz .) .
II. számú bonctani intézet. Átalakítási és tudományos
berendezési költségeire 8000 K (285'1915-16 . r. sz . ,
63.072/1915. IX. 11 . vkm. sz.) .
I. számú kórbonctani intézet. Fedezetlen számla-
tartozásainak kiegyenlítésére 10.596 K 28 f (6023/
1915-16 . r. sz ., 14.289/1916. III . 25. vkm . sz .) .
Törvényszéki orvostani intézet. Tudományos fölszere -
lésére, 10 .000 K átalányának pótlására 2000 K (5098/
1915-16. r. sz., 116.826 ex 1915-16. II . 21 . vkm. sz.) ;
az igazgatói lakás helyreállítására 13 .952 K (6717/
1915-16. r. sz., 42.877/1916. V. 10. vkm. sz.).
Közegészségtani intézet . Írógép beszerzésére 800 K
(5136/1915-16 . r. sz ., 135.357 ex 1915-16. II . 18.
vkm. sz .) ; gépíró és könyvtárkezel► díjazására 720 K
(5198/1915-16 . r . sz ., 114.904 ex 1915-16 . II. 21 .
vkm. sz.) .
Aggszövettani intézet. Tudományos felszerelésére
4000 K (5081/1915-16 . r. sz., 147 .750 ex 1915-16.
II. 18. vkm . sz .).
Bölcsészettudományi- kar :
Ásvány- és k►zettani intézet. Bútorjavítási és pót-
lási munkákra 9855 K (7304/1915-16 . r. sz .,
39.168/1916. VI. 10. vkm . sz .) .
Állattani intézet. Átalányának pótlására 10.000 K
(6440Í1915-16 . r. sz., 155.899 ex 1915-16. IV. 25 .
vkm . sz .).
Növénytani intézet. Vetít►készülék beszerzésére
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4000 K (766211915-16 . r. sz., 57 .279/1916. VI. 30.
vkm. sz.) és Fekete József emlékm►vének a növény-
kertben felállítására 500 K (5714/1915-16. r. sz . ,
29.933/1916. TII. 20 . vkm. sz .).
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet . Beren-
dezési és átalakítási költségeire 10 .552 K (7474/
1915-16. r. sz ., 24.603/1916 . VI. 16. vkm. sz.), segéd-
személyzet jutalmazására 2000 K (7504/1915-16 .
r. sz., 51 .530/1916. VI . 10. vkm. sz.), a Warnsdorf-féle
bryológiai herbárium és könyvtár vételárára 878 5
márka, csomagolás, szállítás és fuvarozási költségeir e
1059 K (6832/1915-16 . r. sz., 1732/1916 . V. 18.
vkm. sz .) .
IIL sz. vegytani intézet. Átalakítási és villanyberen-
dezési költségeire 14.929 K 82 f (4569/1915-16 . r. sz . ,
69.111 ex 1915-16. I. 25. vkm . sz.), az orvostan-
hallgatók részére az 1915-16 . tanév I. felében tar-
tott párhuzamos vegytani el►adások segédszemélyzeténe k
díjazására 900 K (4518/1915-16 . r . sz ., 4283/1916 .
I. 25. vkm. sz .) .
II. sz. természettani intézet . Tudományos felszerelé-
sére 10.000 K (5017/1915-16. r. sz ., 4267/1916 .
II. 17 . vkm. sz .) .
Embertani intézet. Átalányának pótlására 1500 K
(3046/1915-16 . r. sz ., 126.879/1915 . KII. 11 . vkm . sz .).
Kozmográfiai intézet . Számlatartozásainak fedezésére
1170 K 64 f (2058/1915-16 . r. sz ., 76.076/1915 .
XI. 5 . vkm. sz.), a csillagászati observatorium felszere -
lésére III. részletül 4000 K (8245/1915-16 . r. sz .,
86.113 ex 1915 -16 . VII. 26. vkm . sz .).
Indogermán összehasonlító nyelvtudományi tanszék .
Könyvtárkiegészítésre 600 K (7475/1915-16 . r. sz . ,
56.672/1916. VI. 16 . vkm. sz .) .
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Történelmi szeminárium . Könyvtári leltár költsé-
geire 400 K (5966/1915-16 . r. sz ., 20.471/1916 .
III. 24. vkm . sz .) .
M►vészettörténeti gy►jtemény . Felszerelésére 2000 K
(5254/1915-16 . r. sz ., 18.925/1916. II. 26. vkm . sz .).
Kísérleti lélektan . El►adások és demonstrációk kap-
csán felmerült kiadásokra 3000 K (5213/1915-16 .
r. sz., 18.021/1916 . II. 23. vkm. sz.) .
Filozó/iiai szeminárium. Könyvtári beszerzés költ-
ségeire 500 K (1792/1915 16 . r. sz., 97.984/1915.
X . 26. vkm. sz .) .
Gazdasági hivatal. Intézetek átalányának pótlására
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A) Gazdasági hivatal .
Az 1915-16. háborús esztend► még fokozottabb
mérvben vette igénybe a gazdasági hivatalt . A gazdál-
kodásnak a háborús viszonyokhoz kellett alkalmaz-
kodnia, különösen abban, hogy az igények kielégítés e
a legszükségesebbekre volt szorítandó . E kényszer►
törekvésben az egyetemi intézetek és klinikák is támo-
gatták a gazdasági hivatalt és ennek köszönhet ► , hogy
az 1915-16 . évben is az egyik oldalon meg lehetett
tartani a pénzügyi egyensúlyt, a másik oldalon pedi g
az állami költségvetésben el►irányzott bevételeket i s
biztosítani lehetett.
A miniszter úrnak azon rendelkezése, hogy a
katonai ápolási díjak a kiadási többletek fedezésér e
fordíthatók ; valamint a klinikai üzemben el ►fordult
katonai külön kiadások megtérítése adott módot arra,
hogy a háború második évében is fennakadás nélkü l
lehetett a kezelést lebonyolítani . Ezen kezelés részle-
teire vonatkozólag jelezzük, hogy az 1915-16. évben
16 klinika, 62 intézet és szeminárium, a Pasteur-kórház,
továbbá a gazdasági hivatal irodáin kívül 7 hivatal és a z
összes ifjúsági egyesületek személyi és dologi szükség-
leteinek fedezésér►l gondoskodott a gazdasági hivatal .
E célokra a hivatal kezelésébe utalt rendes és rend -
kívüli javadalom a mult évi kezelésb ►l áthozott marad-
ványok, átalányok, katonai kincstári térítmények, ápolás i
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az » Egyetem " címénél . 1,341 .249 K 19 f,
a „Klinikák " n . . 7,866.017 „ 88
a „Pasteur-kórház" címénél 332.988 „ 6 8
vagyis 1915-16 . évi összes
forgalom . . . . 9,540.255 K 75 f,
s így az 1914-1915 . évi forgalommal szembe n
2,353.435 K 64 f többlet mutatkozik .
Ezekben az összegekben az ápolási díjak fejébe n
a ;,Klinikák" címénél befolyt 2,307 .470 K 84 f,
a Pasteur-kórháznál „ 191 .104 „ 1 6
is szerepel, mely összegekb► l a
„Klinikák" címénél . 1,273.279 „ 10 „
a Pasteur-kórház címénél . . 106.141 „ 05 „
az állampénztárba beszállíttatott ; a klinikai ápolás i
díjakból (a katonai ápolási díjakból) 1,032 .701 K 90 f
a javadalom pótlására használtatott fel, 1489 K 84 f
pedig részben visszatérítésekre, részben betegszállítási
költségekre számoltatott el . A Pasteur-kórház ápolási
díjaiból visszatérítésekre és betegszállítási költségekr e
453 K 61 f lett fordítva, míg 84 .509 K 50 f a kór-
házon kívül elhelyezett betegek ellátási költségeire lett
kifizetve .
A befolyt bevételekb►l ezeken kívül beszállított
a hivatal az állampénztárba :
az „Egyetem" címénél , , 1 .765 K 35 f-t,
a „Klinikák" címénél orvos i
élelmezési bevételek címén . . . 4 .077 „ 7 7
ócska anyagok eladásából . . 5 .035 „ 69 n
végül »Vegyes bevételek" címén 500 n
Az 1915-16 . évet még terhel► , de az 1916-17 .
évben elszámolandó számlák kifizetésére és ezen év i
kezelés javára átvitetett maradvány
TÖRTÉNETE . 11 7
az
	
„Egyetem" címénél . . 53.059 K 58 f- ,
a » Klinikák" . . 245.93 i „ 59 „
a „Pasteur-kórház" címénél . 10 „ 26 „
A rendes szükségletek fedezésére szolgáló java-
dalmaknak az állami költségvetés rovatai szerint val ó
felhasználását az alábbi részletezés tünteti fel :
I . Személyi járandóságok .
Egyetem ~ Klinikák Pasteu r
K
1 . Ruhailletmények 2.97 7 2 .186 .
2 . Tiszteletdíjak . 1 .249 9 2
3. Napidíjak	146 .591 42 384 .035 95 13 .491 0 1
4 . Jutalmak és segélyek . + .085 8 .007 . 50 5
I . Szem . járandóságok Gssz . 158 .653 42 195 .478 87 13 .996 0 1











1 . Templomi szükségletek 804 62 !j .
2. Hiv. és irodai kiadások . 8 .965 95 31 .3-11 33 1.512 9 4
3. F►tés	101 .672 06 293.047 30 6 .425 0 7
4. Világítás 81 .189 36 136.624 19 2.545 6 1
5 . Épületfenntart ., takarí -
tás, bútorzat, felszerelés 153 .820 62 232 .777 25 9.733 • 2 6
6 . Parkfenntartás	1 .092 92 2.228 03 152 j 7 7
1 2 07 . Vízdíjak 12 .620 02 24.094 32 1 .89 1
8. Kisebbkórodai szükség-
letek	 42 .694 01 1 .079 6 8
9
. Ágy- és ruhanem►ek 5 .805 64 228 .203 44 5 .719 6 7
10 . Élelmezés . 3,101 .012 38 69 .000 .
11 . Gyógyszerek, gyógyárvk 313 .910 12 80 80
Átvitel 366 .271 19 4,405 .932 37 I 98 .14 1
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Egyetem
!
I Klinika Pasteu r
K f T-- --g - fK f
Áthozat
12 . Laboratóriumi szükség -
366 .271 19 4,405 .932 37 98 .14 1
letek, könyvek stb . . 112.071 79 6.546 3 1
13. M► t► - és kötszerek 387 .671 46 2 .951 03
14 . Mosás	
15 . Fuvarozási és temetke -
6 .137 84 84.087 31 2 .549 9 6
zési költségek . . . 15 .754 47 19 .643 13 1 .26 0
16. Vegyes kiadások . . . 9 .953 . 37 .208 35 560 02
II. Dologi kiadások összege I 398.116 50 15,046 .614 41 I 112 .008 3 2
I-II. Személyi és dologi
kiadások összege . 556 .769 92 5,442 .093 28 126 .004 33
Az 1915-16. évben teljesített rendkívüli mun-
kálatok közül befejezést nyertek az Aula helyreállítás i
és átalakítási munkái, az ' I. sz. belklinika és a bel-
gyógyászati diagnosztikai klinika részére szolgáló közö s
épületnek, továbbá a II . és III . sebészeti klinika közö s
épületének átalakítási munkái, az anatómiai intézetek
átalakítási munkái, a törvényszéki orvostani és ásvány -
tani intézetek nagyobbszabású helyreállítási munkái ;
befejezést nyertek, illet►leg folytatólag munkába vétet-
tek a küls► klinikai telep kazánházában a kondens-
csövek átalakítási és víztartály-építési munkái, valamin t
az elmeklinika talajvízelvezetését célzó munkák .
ROGGENBAUER JÁNOS gazdasági hivatali havidíjas
m►szaki segédet a Miniszter úr m►szaki segéddé ki-
nevezte (5728/1915-16 . r. sz., 3746/1916. I[I. 21 .
vkm. sz .) .
A Miniszter úr az 1915 . évre a következ► juta-
lomdíjakat folyósította : ASCHER ISTVÁN igazgatónak
1000 K, GALAMBOS EDE gondnoknak 800 K, Sz ►cs




egyenként 600 K, FODOR IMRE gondnoksegédnek ,
NAGY IMRE éS SZTARICSRAY ISTVÁN élelmezési tiszteknek ,
ROGGENBAUER JÁNOS m►szaki segédnek és Klss KÁROL Y
betegfelvételi irodaf►tisztnek egyenként 400 K, PER-
KOVITS FERENC éS SZAITZ PÁL gazdasági hivatali tisz-
teknek egyenként 350 K, KOPÁR ERN ► , LÁSZLÓ GYULA,
TYRNA ÖDÖN segédtiszteknek és FÜRJ KÁLMÁN raktár-
noknak egyenként 250 K, KOLUMBÁN FERENC irnoknak,
KUMMEL SÁNDOR m►szaki segédnek és ROSENBERGE R
GYULA irodatisztnek egyenként 200 K, FÖLDES BÉL A
gazdasági hivatali segédtisztnek 150 K, özv . DEÁ K
JÁNOSNÉ, BRENN VILMA, K►SZEGHY ANNA éS THEILE LIL I
gépírón►knek egyenként 120 K, SZUHANEK GYULA ker-
tésznek HÜTTER KÁROLY fizetéstelen irodasegédtisztnek,
SZENTESI KÁLMÁN gazdasági hivatali segédtisztnek, SZLÁVI K
PAULA éS BOKON IRÉN fizetéstelen gépírón►knek és SZAB Ó
JÁNOS kezel►-gyakornoknak egyenként 100 K jutalmat .
Továbbá a díjnokok közül : MARTONYI ISTVÁN, GÖNCZ Y
PÁL, BEZDEK IRÉN, BECK IRÉN, PÁSZTI MARGIT, FEDO R
KÁROLY, DEMETER ISTVÁN, FÁY MÁTÉNÉ, FRIM HERMIN ,
PROHÁSZKA TERÉZ éS VERESS JÓZSEFNEK egyenként 60 K ,
LETENYEI MÁRIA, DUNKA MÁRIA, SZENTGYÖRGYI ARANKA ,
KAISER ANNA, RACK GÉZA, RÓTH JÓZSEF éS SCHULT Z
JÓZSEFNÉNEK egyenként 50 K, RÉVÉSZ EMIL, PETRÓCZ Y
JÁNOS, OMELKA NÁNDOR, PÉTERY ETELKA, ÖZV . KRESÁ K
LAJOSNÉ, VARGA ODÖNNÉ, TATAREK AMÁLIA, BOKON GIZELLA ,
GLÖCKNER ENDRE, URBÁNYI FERENCNÉ, dr. WOJNAROVICH
SÁNDOR, TUREK BÉLA, CSERMÁK JEN ► , JARAUSCHEK KATA-
LIN, PROHÁSZKA ILONA, SILIGA ISTVÁN, SCHILLER JEN ► é S
TAKÁCS ILONÁNAK egyenként 30 K, végül pedig KAISE R
FERENC altisztnek 100 K, továbbá HAAS KÁROLY é S
PÁTKAI KÁROLY szolgának egyenként 75 K, IVÁNYI REZS►
szolgának 60 K és SZEKERES LAJOS szolgának 30 K
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segélyt engedélyezett a Miniszter úr . (5746/1915-16.
r. sz., 25.355/1916 . III. 25. vkm. sz.) .
A Miniszter úr :
FEDOR KÁROLY éS GÖNCZI PÁL gazdasági hivatali
díjnokoknak 100-100 K rendkívüli segélyt (20061
1915-16. r. sz., 98.612/1915 . KI. 10. vkm. sz.) ;
SZAITZ PÁL gazdasági hivatali tiszt részére 150 K
(7234/1915 16. r . sz ., 51 .532/1916. VI. 10. vkm. sz.) ,
majd ismét 150 K segélyt (8204/1915-16 . r. sz .,
76.114/1916. VII. 26. vkm. sz.) ;
Sz►TS KÁROLY klinikai gondnok részére 300 K
rendkívüli segélyt (8363/1915-16 . r. sz., 90.293/1916 .
VIII. 12. vkm. sz.) ;
PERKOVITS FERENC gazdasági hivatali tiszt részér e
200 K rendkívüli segélyt (8401/1915-16 . r. sz . ,
90.292/1916. VIII. 18. vkm. sz .) ;
TITTEL SÁNDOR hadbavonult klinikai gondnoksegé d
részére 100 K rendkívüli segélyt engedélyezett (8319/
1915-16. r. sz., 66.318/1916. VIII. 4. vkm. sz .) ;
A Miniszter úr felhatalmazta a Senatust, hogy a z
I. sz. szemészeti klinika fér ►helyeinek szaporítása cél-
jából a VIII. ker . Mária-utca 40 . sz . a. fekv► egy eme-
letes háznak 1916 . évi augusztus hó 1-t ►l kezdve 3 év
tartamára leend► bérlete iránt a gazdasági hivatal
közbejötte mellett a szerz►dést megköthesse és az t
jóváhagyás végett terjessze fel (6888/1915 16 . r. sz . ,
53.85811916. V. 24. vkm. sz.).
B) Szükséglet és fedezet.
Az egyetem és az egyetemi klinikák 1915-16 .
évi személyi és dologi, rendes és rendkívüli kiadásai és be-




irányadó. annak részletezését azonban, miután azt a z
1914-15. tanévi évtörténetben már közreadtuk, it t
mell►zzük .
C) Egyetemi alapítványok .
Az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz -
tárának és ügyvitelének vizsgálati ügyével az Egye-
temi Tanács 1916. évi február hó 24-én tartott IV.
rendes ►lésében foglalkozott .
A tanácsi szám- és pénztárvizsgáló-bizottság jelen-
tésének meghallgatása után a Senatus megelégedésse l
vette tudomásul :
hogy a hitelesen kimutatott vagyon a Magyar Álta-
lános Hitelbanknál letett értékpapírokban s a tanács-
jegyz►i hivatalban ►rzött vasszekrényben fenntartássa l
elhelyezett takarékpénztári könyvecskékben hiány-
talanul megvan s minden alapítványi vagyon a tárcá k
szerint szigorúan elkülönítve kezeltetik ;
hogy a Magyar Általános Hitelbank 1915. évi
december hó 28-áról keltezett kimutatása szerint a z
ott ►rzött és az I-LIV. számú alapítványokhoz tar-
tozó értékpapírok nemei és összegei a számadási ada-
toknak megfelelnek ;
hogy az el►z► számvizsgálati zárlatnál feltüntetett
értékpapírvagyon sértetlenül megvan, s►t az alapt►ke
újabb értékpapírvásárlás folytán 531 .300 K értékpapír-
növekedést mutat, melyb►l leszámítva az összes ala-
pítványi tárcák részarányos tulajdonaként vásárolt
450.000 K-nyi hadikölcsön vételárára a Magyar Álta-
lános Hitelbanktól fölvett 429 .400 K-nyi lombard-
kölcsönb►l még törlesztend► 363 .400 K tartozást,
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hogy tehát az I-LIV. alap összes értékpapír-
vagyona 1914. évi december hó 15-töl 1,380 .220 K-ró l
1,911 .520 K-ra emelkedett ; a takarékpénztárban kezelt
vagyon pedig 92 .114 K 53 f volt s így a kett►
együttvéve 2,003 .634 K 55 f-t tesz ki, tehát az
1914. évi december hó 14-iki zárlattal szemben
525.169 K 74 f vagyonszaporulatot tüntet föl a ro -
vancsolási leletek összehasonlító táblázata ;
hogy a rektori hivatal alapítványi pénztárában
kezelt I-LIV. alapítvány kezelése teljes és kifogás-
talanul összehangzó .
A fenti vagyonhoz számítandó még az ifjúság i
egyesületeknek most már igen nagy értéket képvisel ► ,
a rektori hivatali alapítványi pénztár útján, f►leg az
utóbbi években beszerzett és százezreket ér► ingó és
ingatlan vagyona ; ezek között az Egyetemek Kórház -
Egyletének 200.000 K vételáron vásárolt kórház i
épülete is, nagy-érték► kórházi berendezésével.
Végül dr. LENxossÉx MIHÁLY 1914/15 . tanévi
Rector Magnificusnak a fölmentés megadatott s részér e
a sikeres vagyoni kormányzatért az Egyetemi Tanác s
jegyz►könyvi köszönetet szavazott ;
dr . MARGITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyz►, mint
alapítványi jogtanácsosnak pedig az alapok h ►séges, ki-
váló pontosságú és rendes kezeléseért a Senatus jegyz ► -
könyvi elismerését fejezte ki (4965/1915--16. r. sz.) .
A legutóbbi 16 évi alapítványi ügykezelésr►l a
következ► összefoglaló értesítést és kimutatást közöl-
hetjük :
1899. évi augusztus hó 31-én az értékpapíro k
állaga 437 .620 frt volt, a takarékpénztári betét pedig
82 .293 frt 05 kr, összesen tehát 519 .913 frt 05 kr,




Ezzel szemben 1915. évi december hó 28-án az
értékpapírok állaga 1,911 .520 K, vagyis 1,036 .280 K-val
több ; a takarékpénztári betét pedig 92 .114 K 55 f,
vagyis 71 .451 K 55 f-rel kevesebb ; összesen tehát
2,003.634 K 55 f.
Eszerint 1915. évi december hó 28-án az érték-
papír és készpénzvagyonban az 1899 . évi augusztus h ó
31-iki vagyonálladékkal szemben 963 .808 K 45 f
többlet, illetve a hadikölcsönök vételárára fölvett
lombardkölcsönb ►l még hátralékos 363.400 K kész -
pénztartozás leszámításával 600 .408 K 45 f abszolut
többlet mutatkozik .
Nem lesz érdektelen, ha közöljük, hogy az érték-
papírok szelvénykamatai évenként most már 85 .596 K
20 f-re rúgnak .
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Az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára által
i Az alap megnevezése
1899 augusztus 31 ..
Érték- Takarékp.
papírok 11 betét








































Jogh . Tud .-egy
Természetrajzi Szövets
Hegyi M. és neje
Bpesti Egyet. Turista Egy	
Bpesti Egyet . Athlet . Club
Dr . Breznay Mensa
30.200 3 .526 37
19.9001 .570 03
9.250 3 .193 j 1 7
19.000 2 .180 ; 24
1 .400 94 92
500 11 100 44
950 25 ' 28
148 05
11 .450 892 45
1 .900 483 38
1 .000 34 64
2 .900 830 68
500 95 8 9
500 ' 59 3 1
5001 43 951 .05
.050 11 49 382 .450 118 10
500 6 8
7001 204, 8 1
1 .000 330 3 6
22 .650 2 .357 0 9
33 .250 1 .119 3 9
11 .250 1 .741 50
58 .200 ! !i 4 .013 ' 9 7
36 .400 4 .628 01
9.900 6.011 , 82
31 .5001! 1 .049 0 1
1 .000 26 91
500'1 19 22
45 .400 15.340 i 58
51 .07020.015 9 1
20 :200 2.986 65
10.150 1.706 9 2
2.040 19
5.186 4 3




kezelt alapok összehasonlító vagyonálladéki kimatatása .
1915 január L
Érték- !! Takarékp .
papírok !' beté t
kor. kor . ! fill .
1916 januárr 1 .
Érték- Takarékp .
papírok betét
kor. 1 1 kor. fi11 .
Jegyzet
1 1
77 .600 9 .822 25 ( 77 .600 2 .720 24 1 i
43 .600 2 .053 41 ~ 43 .600 2 .301 19 2 '
29 .800 1 .904 53 29 .800 2 .512 77 3
52 .600 4.135 13 52 .600 1 .670 83 4
3 .800 320 55 3 .8001' 142 66 5
1 .200 114 10 1 .200 166 81 6 !
1 .900 79 66 1 .900 82 37 7
1 .500 197 36 1 .500 266 32 8
24 .600 992 09 24 .600 1 .015 14 9
5 .500 478 39 5 .500 610 91 10
2 .000 173 75 2 .000 257 21 1 1
9 .600 698 93 9 .600!1 1 .002 68 1 2
1 .600 232 24 1 .6001 '1 301 40 .13
1 .300 275 40 1 .300 131 91 1 4
1 .000 230 28 1 .000 277 87 1 5
2 .100 153 93 2 .100 161 26 1 6
11 .900 1 .192 99 11 .900 419 59 17
1 .600 148 36 1 .600 215 25 18
2 .200 499 36 2 .200 604 78 19
2 .400 371 04 2 .400'1. 500 63 20
50 .900 1 .359 92 50 .9001 771 65 2 1
73 .200 2.355 30 73 .200 1 .877 06 2 2
23
600 609 51 1 .092 58 24
400, 225 54 400 449 10 2 5
27 .500] 2 .100 83 27 .500 1 .764 15 2 6
173 .800 10 .093 70 173 .800 6 .599 25 2 7
142 .360' 4 .437 64 142 .360 5 .103 04 2 8
66 .500 2 .967 49 66 .500 2 .637 98 29
72 .100 3 .587 41 72 .700 2 .628 41 30 '
200 ij 2 .636 07 200 485 27 3 1
1 .100 '. 183 09 1 .100 132 49 32 ;
130 .000 3631 21 130 .000 2 .856 43 33
188 .860 10 .167 78 189 .460 8 .143 56 34
48 .300 f 277 69 48 .300 .235 88 35
31 .300 710 99 31 .300 622 20 3 6
5 .700', ; 255 27 5 .700 324 71 3 7
50 .000 435 29 50 .0001 437 89 3 8
1 .500I, 497 55 1 .500 2 .799 70 3 9
900 344 24 900 391 03 40
5 .600
'I
491 63 5 .600 125 14 4 1
1 .100 ! i 93 91 1 .100 ! 139 57 42
1 .200 124 01 1 .200 173 23 43
4.400 405 50 4 .400 189 82 4 4
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betét Jegyze tg °v
o- -
kor. kor. fill . kor. kor. fi1l.
1,355 .920 72 .065 68 1,355 .870 55 .341 0 6
7 .600 2 .299 01 7 .600 2 .389 I 11 45
h
.400 L 316 15 6 .400 130 18 4 6
4.300 620 20 4 .300 107 71 4 7
3 .000 I 329 17 3 .000 139 17 48 Í
600 453 . 37 B00~, 495 13 4 9
2 .400 162 23 2 .400 t 62 07 5 0
20 .035 . 27.350 t 868 t 12 5 1
436 .450 13 .346 74 5 2
67.550 ° 28 5 3
19 .206 ! 66 5 4
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Egyetemünk, illetve iffisáyi egyesületeink javára tett, de
rendeltetésieknek a.z 1915/16. tanévjen még át nem adot t
alapítványokról a következ►kben számolmtk be :
A GELLÉRI SZABÓ JÁNOS jutalomdíj-alapítvány ügye
végre befejezést nyert. A Miniszter úr az alapító-oklevele t
jóváhagyván, az alapítványi értékeket letétileg kezel ►
Pesti Hazai Els► Takarékpénztár-Egyesület a 15 .000
koronányi hagyományt és ennek 1908 . évi november
hó 26-tól 1915. évi november hó 30-ig járó 4206 koron a
66 fillérnyi 4 °/o -os kamatát az alapítványi pénztárna k
megküldötte . Ezen alapítvány részére LIV. szám alatt
új alapítványi tárca nyittatott (2380/1915-16. r. sz .) .
A „csicsó-polányi STEER POLLID AGRICOLA családi
gyermeknevelési alapítvány " ügye is befejezést nyert.
A közalapítványi kir. ügyigazgatóság az alapítványoz ó
törvényes örökösével a Senatus által elfogadot t
osztályegyezséget megkötötte . A hagyatékátadó végzé s
joger►re emelkedése után a Miniszter úr az Egyetemi
Tanácsot bízta meg az alapító-oklevél kiállításával,
majd pedig az Egyetemi Tanács által kiállított ala-
pító-oklevelet jóváhagyta és az alapítványi vagyont
képez► 15.000 korona névérték ► 4°/o-os magyar
koronajáradék-kötvényeket a m. kir . központi állam-
pénztárból a rektori hivatal alapítványi pénztáráb a
átutalta. Az így beérkezett alapítványi vagyon részér e
új (LV.) alapítványi tárca nyittatott, az alapítván y
törzst►kéjét képez► értékpapírok pedig a Magyar Álta-
lános Hitelbanknak letéti kezelés végett átadatta k
(4471/1915-16 . r. sz., 10.857í1916. I. 28. vkm. sz . ,
7403/1915-16. r. sz.).
A dr. SZENTGYÖRGYI FERENC, Volt temesvári lako s
alapítványa ügyében a temesvári kir . járásbíróság




pítványi t►két (30.000 K) tartalmazó takarékpénztár i
betétkönyvet a rektori hivatalnak megküldötté. A Rec-
tor Magnificus megkeresésére a m. kir. központi állam-
pénztár az alapítványi vagyont tartalmazó takarék
-
pénztári könyvet beváltotta ; a beváltásból nyert
30.191 K 66 f-b►l 30.184 K 35 f felhasználásával 191 5
november 1-én kelt, szabad címlet ►, 1916 május
1-én esedékes kezd►szelvényekkel ellátott 31 .150 K
névérték► 6°/o-os hadikölcsönt vásárolt és úgy ezen
kötvényeket, mint a fennmaradt 7 K 31 f készpénz t
letéti kezelésbe vette. Az alapítványi t ►ke csak az
örökhagyó özvegyének halála után, illetve az özvegy i
haszonélvezeti jog megsz►nte után fog az állampénz -
tári kezelés alól kivétetni és egyetemünk tanácsának
közvetlen rendelkezésére és alapítványi kezeléséb e
bocsáttatni (146/1915-16. és 6481/1915-16. r . sz .).
A PÁTKAY-féle hagyatéki ügyben, melynél a vég-
rendelet 3-ik pontja szerint egyetemünk utóörökös i
min►ségben van érdekelve, a végrendeleti örökösö k
által a kecskeméti kir . törvényszék el►tt indított pere k
még mindig nem nyertek befejezést .
ÖZV . POKLOP IGNÁCNÉ SZ► Z . KOHOUT MÁRIA-fél e
hagyatéki ügyben, amelynél egyetemünk 30 .000 K
ösztöndíjalapítvánnyal van érdekelve, két per van folya-
matban. Egyiket a közalapítványi kir . ügyigazgatóság
indította a hagyatéki állag megállapítása iránt, a
másikat pedig El ►d Loránd a közalapítványi kir . ügy-
igazgatóság ellen . Utóbbi per tárgyalása a felperes
hadba vonulása folytán fel van függesztve .
A HAUSER ILxA-féle ösztöndíj-alapítvány ügyébe n
a hagyatékátadó végzés még nem emelkedett joger ►re .
A székesf►városi árvaszék ugyanis ellentétben a be-
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illet► hagyomány is árvaszéki kezelésbe vétessék. Ezen
határozatot a közalapítványi kir . ügyigazgatóság a köz -
igazgatási bizottsághoz . majd pedig a belügyminiszte r
úrhoz megfelebbezte . Csak ezen felebbezés elintézése
után fogja a hagyatéki bíróság a hagyatékátadó vég-
zés jogerejét kimondó végzést meghozni.
PEREGRINY SÁNDORNÉ SZiUl . NEMETZ IRMA 1000 K-s
Mensa-hagyománya ügyében a hagyatékátadó végzés
joger►re emelkedett . Most a közalapítványi kir. ügy-
igazgatóság hagyatéki tárgyalás kiegészítése, illetve a
hagyományosokra es ► hányad megállapítását kér i
(4879/1915-16 . r. sz .) .
A kir. kormány által kibocsátott 1916 . évi 6 °/o-os
adómentes járadékkölcsönre (IIC. hadi kölcsönre) 150.000 K
névérték► kötvényt jegyzett a rektori hivatali alapít-
ványi pénztár az Egyetemi Tanács határozata folytán
és a Miniszter úr jóváhagyásával (1164/1915-16 . és
2660/1915-16 . r. sz ., 133 .106/1915. XI. 28. vkm. sz.).
A Szr IÁNYI-féle alapítvány ügyében a Miniszte r
úr az Egyetemi Tanácsnak a nevezett alapítványná l
egy régi, ki nem adott ösztöndíjból és az interkalári s
kamatokból felszaporodott összeg felhasználására vonat-
kozó határozatát jóváhagyólag tudomásul vette . Ennek
alapján a Szitányi-alap 600 K névérték► 4°/o-os ma-
gyar koronajáradék-kötvényei eladattak a Mensa
Academira alapnak és az így befolyt készpénz és a
Szitányi-alap rendes és interkaláris kamatjövedelméne k
számításba vételével az 1915/16 . tanévre a rendes
ösztöndíjon kívül egy második, 340 koronás ösztön
-
díjra is hirdettetett pályázat .
Dr. SZ►KE GYULA budapesti ügyvéd a Joghallgatókat
Segít('; Egyesületnek 300 K-t adományozott. azon kérés-




naányösszeg kamatai a katholikus egyetemi hallgató k
segélyezésére fordíttassanak (49 66/1915-16 . r. sz.).
Adományozó kivánságára adománya a Joghallgatókat
Segít► Egyesület alapítványi tárcájánál, mint a katho-
likus egyetemi hallgatók segélyezésére szolgáló külö n
adomány fog kezeltetni és kamatai, amennyiben vala
-
mely évben az egyesület m ►ködésének szünetelés e
következtében ki nem adatnának, ezen alapítványho z
fognak csatoltatni . Amennyiben a Joghallgatókat Segít►
Egyesület megsz►nnék létezni, ezen külön adomány
másik egyetemi segít ►-egyesületnek és els►sorban az
.Általános Egyetemi Segít►-Egyesületnek lesz átadandó
(4966/1915-16 . r. sz .) .
D) Értékpapír-kisorsolás .
A ,, .BÜlcsészettanliallgaíólc Segít►-Egyesülete" alap tulaj-
donát képez ► 1 darab 200 K névérték► 3 1/2 °/o-os
magyar földhitelintézeti záloglevél 1916 október elsej i
esedékességgel kisorsoltatott (6219/1915 16 . r, sz .) .
A lilensa Academica-alap tulajdonát képez ► 1 darab
2000 K névérték► 3 1 /2 °/o-os magyar földhitelintézeti
záloglevél 1916 április elseji esedékességgel kisolsolta-
tott (100071915-16 . r. sz .) .
L) Alapt►késítés .
A lefolyt 1915-16 . tanévben az egyes alapok
javára a következ► alapt►késítések foganatosíttattak :
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1 Horváth	 - - - - 2.11110
2 Pasquieh - - - - -
3 Schwartner - - - - -
4 Bene - -
- - -
5 Pray	 - - - -
-
6 Pauler AJ - - - - -
7 Sehopper - - - - -
8 Hupp - -
- - -
9 Beiktatási	 - - - - -
10 Than - - - - -
11 Margó AJ - - - - -
12 Majláth	 - - -
(
- -
13 Pauler BJ - - - - -
14 Lyka - -
- - -
15 Jendrassik - - - - -
16 Bita	 - - - - -
17 Bujánovits - - - - -
18 Margó B) - - - - -
19 Korányi - - - - -
20 Arenstein	 - - - - -
21 Rökk A) - - - - -
22 Rökk BJ - - - - -
23 Andreics - - - - -
24 Szitányi	 - - - - -
25 Budapest f►város	 - - - - -
26 Senger - - - - -
27 Joghallgatók Segít►-Egyesülete . - - - 2 .000 -
28 Orvostanhallgatók Segít►-Egyesülete . - - - - -






Egyetemi Kör - - - - -
32 Margó CJ - - - - -
33 Egyetemek Kórház-Egylete	- - - - -
34 Mensa Academica-Egyes►let 600 2 .200 -
35 Gróf Vigyázó Mensa - - - 200 -
36 Gróf Vigyázó Kórház - - - 200 -
37 Kautz	 I - -
38 Általános Egyetemi Segélyegylet	-
I
- -




40 Természetrajzi Szövetség	- - - - -
41 Hegyi M. és neje - - - - -
42 Budapesti Egyetemi Turista-Egyes►let - - - - -
43 Budapesti Egyetemi Athletikai Club , - - - - -
44 Dr. Breznay Mensa	 - - - - -
45 Budapesti Tudományegyetemi Énekkar - - - - -
46 Békésvármegyei Mensa - - - - -
47 Népessy Mensa
- - - - -
48 Gelléri Szabó Mensa	 -i - - - -49 wachter Ern► emlékalap - - - -
50 Tély György Mensa I - - - - -
51 Kolb Bertalanná Mensa
- - - - -
52 Hadikölcsön-alap	 - - 150 .000 - -
53 Kisfaludi-Lipthay alap
- - - - -
54 Gelléri Szabó János - 13.550 - - -
65 Csicsó-polányi Steer Pullio Agricola 15.000 - - - -





Az alapító-oklevelek rendelkezéséhez képest :
a gróf Vigyázó Kórház-alapítvány 1914 október 31-t►l
1915 október 10-ig befolyt és az adminisztratív ki •
adások levonása után 1214 K 02 fillért kitev ► szelvény-
kamat jövedelmének 4/5 része, vagyis 971 K 22 f a z
általános Egyetemek Kórház-Egylete alapba utaltatott
be, 1 /5 része, azaz 242 K 80 f alapt ►késítésre fordít-
tatott (683/1915-16. r. sz .) ;
szintúgy a gróf Vigyázó Mensa-alapítványnál 191 4
október 31-t►l 1915 október 10-ig befolyt és az admi-
nisztratív kiadások levonása után 1886 K 58 f-t kitev ►
szelvénykamat jövedelem }/> része, vagyis 1509 K
26 f az általános Mensa Academica-alapba utaltatot t
be, 1 % ; része, azaz 377 K 32 f pedig alapt►késítésre
fordíttatott (684/1915-16. r. sz .) .
Ugyancsak az általános Mensa Academica-alapba
utaltatott be a Békés vrórmegye Mensa-alap egyévi kamat -
jövedelme fejében 256 K (20/1915 16. r. sz.) .
A folyó tanév folyamán kisorsolt értékpapírok
helyett (lásd 131 . oldal) hasonló névérték► és kibocsátás ú
értékpapírok vásároltattak.
E) Építkezés.
Az egyetemi templom új orgonájának építése befe-
jezést nyervén, ANTALFFY ZSÍROS DEzs► és JÁROSSY DEZS►
m. kir . zeneakadémiai tanárok, mint szakért ►k meg-
hívása mellett közrem►ködött bizottság által az orgona
ideiglenes átvétele megtörtént és rendeltetésének át -
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A) Rektor- és dékánválasztás .
Az 1916-17. tanévi dékánok és rektori elekto-
rok megválasztását a tudománykarok tanártestületei
szabályszer► módon és id►ben végezték.
Dékánok lettek :
a hittudományi karon : dr. ZUBRICZKY ALADÁR :
a jog- és államtudományi karon : dr. SzászY-
ScxWARZ GUSZTÁV :
az orvostudományi karon : dr. HooR KÁROLY ;
a bölcsészettudományi karon : dr . KÖVESLIGETH Y
R ADó ny. r. tanárok.
Rektorválasztókul kiküldötte :
a hittudományi kar : dr. SZÉKELY ISTVÁN, dr. ZUB-
RIC'ZfiI ALADÁR, dr . LUKCSICS JÓZSEF ny. r. és dr. JEHLICSK A
FERENC ny. rk. tanárokat :
a jog- és államtudományi kar : dr . LÁNG LAJO S
báró. dr . SZENTMIKLÓSI MÁRTON, dr . NOTTER ANTAL
és dr . MELLE KÁROLY ny. T . tanárokat ;
az orvostudományi kar : dr . BóKAr JÁNOS, dr . NÉ-
KÁM LAJOS, dr. kETLY LÁSZLÓ báró és dr. KENYERE S
BALÁZS ny. r. tanárokat ;
a bölcsészettudományi kar : dr. FRÖxLICH IzIDOR ,
dr . FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, dr. BEKE MANÓ és dr. BUCH-
söct: GUSZTÁV ny. r . tanárokat .
A választók 1916 . évi június hó S-án szabály -




ÁKOS hittudománykari ily. r. tanár urat választották
meg az 1.916-17 . tanév Rector Magnificusául .
Dr. MIHÁLYFI Áros a választást köszönettel
elfogadta (6338/1915--16. r. sz.) és a vallás- és köz -
oktatásügyi m. kir. _Miniszter úr meger►sít► leirata
mellett hivatalba lépett (7685/1915-16 . r. sz . ,
78 .609/1916 . VII. I . vkm. sz .) .
A) Rektori hivatal.
cr) Az Egyetemi 'fanács 1916 . évi június hó 23-á n
tartott VII. r. üléséb►l az egyetemi adminisztratív
tiszti állások alapfizetési osztályainak megállapítása ,
a létszámviszonyok rendezése és a tiszti állások sza-
porítása ►gyében kelt el►z► szerves javaslatainak
valóra válását ismételten szorgalmazta ; kiemelvén ,
hogy a költségtöbblettel nem járó és magasabb fize-
tési osztályba történ► kinevezést a hosszú és érdemes
egyetemi szolgálat b ►ven kiérdemelte (7336/1915-16 .
r. sz .) . A közszolgálat érdekében áll, hogy ezek a régen
kielégítésre váró, méltányos kívánságok miel► bb telje-
síttessenek .
AGÓCS NÁNDOR, szolgálattételre a rektori hivatalb a
kirendelt díjnokot a Rector Magnificus fizetéstele n
egyetemi fogalmazóvá nevezte ki (8418/1915-16 .
T. sz.) .
SÁRVÁRY ÁRPÁD . szolgálattételre a bölcsészet -
tudományi kar dékáni hivatalába kirendelt díjnoko t
a Rector Magnificus fizetéstelen egyetemi tollnokk á
nevezte ki s a Miniszter úr a kinevezést meger►sítette
(1270. és 2478/1915-16. r. sz., 133.103'1915. XI.
24 . vkm. sz .) .
SznDlovoLszl:Y MIKLÓS fizetéstelen egyetemi fogal-




délvezett a Miniszter úr (133Sí191.5-16. r . sz . . 112.1161
19.13. X. IS. vkm. sz .) .
AGÚCS NÁNDOR rektori hivatali díjnok részére a
Miniszter úr napi 1 K külön munkadíjat engedélye-.
zett (15SS11915-16 . s. sz . . 114.902/1915 .. X. 23a
vkm. sz .) .
b) A . knrmán,k~p2isel►i »aegbízatásokról a k retke, ►kbFi
sZámolank be :
A jog- és államtudományi karon 1915 . évi de-
cember hó 11 .-én tartott szóbeli versenyvizsgálatokhoz
miniszteri biztosul dr . TGrx LAJOS miniszteri tanácso s
küldetett ki (2710/1915-16 . r. sz., 140 .304/1915 ..
XII. 2. vkm. sz .) .
A bölcsészettudományi karon rendszeresített ver-
senyvizsgálati ösztöndíjak közül a f . tanév kezdetét ► l
megüresedett állomások betöltése céljából 1916 . évi
január hó 31-én tartott szóbeli versenyvizsgálatokr a
miniszteri biztosul dr . NAGY ÁRPÁD miniszteri osztály-
tanácsos küldetett ki (4367/191.5-16 . r. sz., 12.545í
191.6. I. 29 . vkm . sz .) .
A bíbornok hercegprímás úr Ú Eminenciája a nyu-
galomba vonult dr. SÁGHY GYULA udv. tanácsos, volt
egyetemi ny. r. tanár helyett a kánonjogi doktor-
jelölteknek a római jogból teend► szigorlatához a
vizsgáló-bizottmány egyik tagjává dr . ANGYAL PÁ L
egyetemi ny. r. tanárt nevezte ki (2635/1915--l6 .
r. sz., 6220/1915. X.II. I . hercegpr . sz .) .
Az elektromos áramokkal teend ► kísérletek meg-
vizsgálására a m. kir . földmívelésügyi miniszter úr álta l
kiküldött bizottságba egyetemünk részér ►l dr. Eörvc) s
LORÁNr báró egyetemi ny. r. tanár delegáltatot t
(5503/1915--16. r . sz . , 27.493./1916. III. 9. vkm: sz.
és 5669%1915-16 . r. sz.) .
141)
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c) Tiszteletbeli és jubiláris doktor,' okleréllel történt ki -
tüntetések :
FERDINÁND BOLGÁR CÁR ► Felségének a bölcsészet-
tudományok tiszteletbeli doktorává, JÓZSEF F►HERCE G
császári és királyi lovassági tábornok és hadtestparancs-
nok ► Fenségének, MACKENSEN ÁGOST német tábornagy-
nak, ENVER BASA török tábornagy, ottomán hadügy -
miniszternek az államtudományok és gróf Tisza ISTVÁ N
magyar királyi miniszterelnöknek a jogtudományo k
tiszteletbeli doktorává történt megválasztását ► császári
és apostoli királyi Felsége Bécsben, 1916 . évi május
hó 1 S-án kelt legfels►bb elhatározásával legkegyelme-
sebben jóváhagyni méltóztatott (6890/1915-16 . r . sz . ,
61 .0311916 V. 24. vkm. sz .) . (Az e tárgyban kelt
tanácsi tárgyalást lásd az V. Fejezet e) pontjának
3. tétele alatt. )
Dr . LoRx SÁNDOR, Szepes vármegye tiszti f►orvosát
az orvostudományi kar tanártestülete, orvosdoktorr á
történt felavatásának félszázados évfordulója alkalmábó l
jubiláris orvosdoktori oklevéllel tüntette ki (14841
191-16 . r. sz.) .
rl) Egyetemi helyiségek használatára kiadott engedélyek :
1. A központi épület kupolatermére :
a szabad líceumnak népszer► el►adások céljaira
0294/1915-16 . r . sz .) .
az egyetemi n►hallgatóknak nagygy►lés céljára
(209 i 11915-1. fi . r . sz .) .
2. Jogkari 11. sZ . tanteremre :
az egyetemi gyorsíró-egyesületnek gy►lés céljára
(2326/1915-16 . r. sz.) .
3. A Trefort-kerti nagyteremre :
a magyar gyermektanulmányi társaságnak el ► -




4 . Klinikai helyiségekre :
a Rokkantügyi hivatalnak tanfolyam tartására
(781811915-16 . r . sz ., 83.563/1916 . VII. 18. vkm. sz.) .
e) Az egyetemi közigazgatási kormányzat körébe tartoz ó
fontosabb intézkedések és jöv ►re kiható elvi rendelkezések .
A Miniszter úr a sebészeti m ►téttani tanszék
végleges rendezésének kérdését kés ►bbre halasztván ,
a sebészeti m►téttan el►adását egyel►re a gyakorlati
sebészet nyilvános rendes tanárainak jogkörébe utalt a
oly módon, hogy - fenntartva az illet► nyilvános
rendes tanárnak a m►téttan rendszeres el►adására
vonatkozó jogát -- mindegyik tanár saját klinikájána k
keretében egy arra alkalmas magán- vagy rendkívül i
tanárt bízzon meg a m►téttan gyakorlati oktatásával ,
akik mint megbízott el►adók a m►téttant egy félévre
kötelez► rendes kollégium gyanánt heti 5 órában adják
el► (4958/1915-16 . r. sz., 6525/1916. II. 21 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr az egyetemi könyvtár ügyvitel i
szabályzatának részbeni módosítását rendelte el s a
2. § bevezet► mondatának szövegezését a következ ► kép
állapította meg :
„A hittudományi, jog- és államtudományi, orvos-
tudományi karok egy-egy és a bölcsészettudomány i
kar két, évenként megválasztott képvisel►jéb►l, akik
tanácstagok is lehetnek, továbbá a mindenkori pro -
dékánokból és a könyvtár-igazgatóból állandó könyv-
tári bizottság alakíttatik, melynek elnöke a mindenkori
prorector . " (5722/1915-16 . r. sz., 11 .935/1916 . III .
20. vkm. sz . )
Az egyetemi rádiumállomás ideiglenes elhelyezé-
sére vonatkozó 61 .658/1915 . VII. S . vkm. számú ren-
delet (lásd 1914-15. tanévi évtörténet 155.. oldalát)





delte. hogy nevezett állomás ideiglenesen a II . sz .
vegytani intézet alagsorában kell ►en fölszerelt és be
-
rendezett 3 helyiségben helyeztessék el . A tatarozás i
és átalakítási munkák költségeinek fedezését a gazdaság i
hivatali átalány terhére utalta (6800/1915- 16 . r . sz . ,
41 .282/1916. V. 17 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr ismételten megállapította, hogy a z
1912. évi LXV. t .-c. (nyugdíjtörvény) 121 . §-ára ala-
pított szolgálati id► beszámítására - mint kegyelmi
úton teljesíthet► kérelemre - vonatkozó folyamodvány
elbírálására az 1875 . évi július hó 13-iki tanácshatá-
rozatban foglaltak alkalmazandók .
Ezen eljárástól lényegesen különbözik az 1912 .
évi LXV. t.-c. 127. §-ának 4 . bekezdése alapján foga-
natosítandó beszámítás esete . Azoknál ugyanis, akik
1913. évi január hó 1-je el►tt neveztettek ki egyetemi
-tanárrá, és pedig oly állásból, amelyen eltöltött id ►
a törvény értelmében be nem számítható, a f ► iskola i
képzettség megszerzését►l a tanárrá történt kinevez-
tetésig eltelt id► , legfeljebb azonban öt év, a beszá-
mítható szolgálati id ►höz a törvény értelmében hozzá -
számítandó, ehhez tehát az illet ►k részér►l külön
kérelem el►terjesztése nem szükséges, annál kevésb é
kivételes kegyelmi tény, minélfogva ezen hozzászámí-
tásokra az 1875. évb►l való minisztertanácsi tilalom
nem is vonatkozhatik (4244/1915-16 . r. sz . . 152 .68 5
ex 1915/1916 . I. 13 . vkm. sz.) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a z
1912. évi LXV. t .-c . 121 . §-a értelmében a kegyelmi
írton kivételesen engedélyezhet ► végellátásoknál csakis
a törvény által megkívánt, de hiányzó kellékek enged-
het►k el s az engedélyezhet ► ellátás nem lehet nagyobb ,




ben. ha a hiányzó kellékek meglennének. Ezen el►-
feltétel hiányában nincs azon helyzetben, hogy kegydí j
engedélyezése iránt el►terjesztést tehessen (5727 /
1915-16. r, sz.,135.3fifi ex 1915!1916 . III. 21 .vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy az
1912. évi LXV. t .-c. 127. §-a csak a kinevezéskor a d
felhatalmazást arra, hogy annak, aki tud.-egyetemi ny. r.
vagy ny. rk. tanárrá nem olyan állásból neveztetik ki ,
amely álláson eltöltött id► a törvény értelmében be -
számítható, a pénzügyminiszter el ►zetes hozzájárulásá-
val biztosíthassa azt, hogy a f►iskolai képzettség meg-
szerzését►l a ny. r. vagy rk. tanárrá történt kinevez-
tetéséig eltelt id► vagy annak egy meghatározott rész e
a nyugellátás szempontjából a törvény értelmébe n
beszámítható szolgálati id►höz hozzászámíttassék . A pá-
lyázati hirdetmény erre nézve figyelmeztet ► felhívást
tartalmaz, az igényt tehát a pályázati kérvényben kel l
megjelölni, s efelett a tudománykar tanártestületének
és a Senatusnak véleményt kell nyilvánítania ; oly
esetben tehát, amikor ez nem történik meg, a hivat-
kozott törvényszakasz határozott rendelkezése értel-
mében jogkör hiányában kedvezmény nem biztosíthat ó
(5896/1915-16 . r. sz., 3433 7 1916. III. 21 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a z
1839 . évi május hó 14-én kelt legfels►bb elhatározás
értelmében a három hónapnál rövidebb ideig tart ó
helyettesítés esetén helyettesítési díj nem állapíthat ó
meg (3287/1915-16. r. sz . . 122 .598/1915 . XII. 24 .
vkm. sz.) .
A Miniszter úr - egy felmerült esetb ►l kifolyó-
lag - értesítette egyetemünket, hogy egy, a központi
szolgálatra berendelt egyetemi adjunktusnak állásában





azért történt kari tárgyalás nélkül, miniszteri rende-
lettel, mintha az idevonatkozó 52 .697/1896. vkm. sz .
szabályrendelet rendelkezéseit ►l való eltérés mellett a
tudománykarok részére biztosított jogkör csorbítása
céloztatott volna, hanem azért, mert a lejárt adjunk
-
tusi szolgálat szabályszer► meghosszabbítása iránti el ► -
készít► lépések elnézésb►l nem tétetvén meg, - a z
ügy elintézése a szolgálati id► megszakítás hátrányá-
nak várható elkövetkezése nélkül - a tudományka r
tárgyalásáig nem volt elhalasztható (1827/1915-16.
r. sz., 122 .763/1915. XI. 3. vkm. sz.) .
A Miniszter úr - egy felmerült esetb ► l kifolyó-
lag - kimondotta, hogy az érdekelt tanársegéd szol
-
gálati idejében mutatkozó megszakítástól kivételese n
eltekinteni kíván, miután beigazolást nyert, hogy a
kérdéses id► alatt tényleges gyakornoki szolgálato t
teljesített s továbbá, hogy állásában való megválasz
-
tása, illetve meghosszabbítása annak idején a tudomány -
kar részér►l történt mulasztás folytán maradt el . Hang-
súlyozza, hogy a tudománykarok a jöv ►ben hasonló
mulasztások elkerülésére nagyobb figyelmet fordítsanak
(7689/1915-16. r. sz., 47 .849/1916. VII. 5. vkm. sz.) .
A Miniszter úr közölte egyetemünkkel, hogy a
nyugalomba helyezend► egyén testi és szellemi fogyat-
kozása által el►idézett szolgálatképtelenséget igazoló
közhatósági orvosi bizonyítvány felülvizsgálata, nem-
különben a nyugdíjazást elrendel ► I. fokú határozat
ellen benyujtott felfolyamodás esetében szükséges orvos i
felülvizsgálat a jöv►ben hetenként kétszer, minde n
kedden és pénteken déli 12 órától délután 2 óráig
fog a m. kir . belügyminisztérium közegészségügyi osz -
tályának orvosi (VII. d) alosztályában (Budapest, I . ,




(3798/1915-16 . r. sz ., 15.613. eln. ex 1915-16. L S.
vkm. sz ) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
150.000/1914. számú pénzügyminiszteri körrendelet
9 . pontja szerint a tényleges katonai szolgálatra be -
vonult és a katonai szolgálat tartama alatt vagy
annak következtében elhalt állami alkalmazott (tiszt-
visel► , altiszt vagy szolga) után temetkezési járuléko t
csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a z
özvegy (érdekelt) kétségtelenül beigazolja, hogy a z
elhaltat tényleg ► temettette el, illet►leg eltemeté-
sér► l ► gondoskodott és ebb►l kifolyólag temetési költ-
ségei merültek fel (7777/1915-16 . r . sz ., 22 .777/1916 .
VII. 4. vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
gazdasági hivatali javadalom terhére nyugdíjasoknak
segély nem engedélyezhet► (346811915-16 . r. sz . ,
122 .599/1915 . XII. 31 . vkm. sz.) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a z
1910. évi 4616/M. E. sz. kormányrendelet I . pontjá-
ban foglalt ama határozmány, mely szerint „az össze s
állami hivataloknál alkalmazott díjnokok és napibére s
szolgák betegség esetén összes járandóságaik élvezeté -
ben húsz héten át meghagyandók" , kivétel nélkül a z
összes díjnokokra és napibéres szolgákra vonatkozik ,
tehát azon díjnokokra is, akik csupán ideiglenese n
alkalmaztattak s ehhez képest egyévi jó szolgálattal
és „értesítéssel " még nem rendelkeznek, mihez képes t
e kedvezmény nemcsak a létszámba tartozóknak neve-
zett különféle díjnokoknak jár, hanem a helyettesítésr e
vagy ideiglenesen alkalmazott díjnokokat is jogosan
megilleti (1504/1915-16 . r. sz., 2832/1915. X. 22.




AZ 1915-16 . TANÉV
A m. kir. belügyminiszter úr figyelmeztette a
gazdasági hivatal igazgatóságát, hogy a klinikák ápo-
lási díj felszámításai nagyobb gonddal készíttessenek el .
Az ápolási díjak magánfelekt►l való behajtásának meg-
kísérlése vagy a munka és szolgálati viszonyok ható -
sági megállapítása el►tt az országos betegápolási alap
terhére való felszámítás kerülend ►, s a behajtás pedig
oly id►ben kísérlend ► meg, hogy a késedelmes eljárás
miatt el►állható változott viszonyok miatt fölöslege s
teher az országos betegápolási alapra át ne háríttassék
(7447/1915-16. r. sz., 75 .757/1916. VI. 20. belügy-
miniszteri sz .) .
A Miniszter úr elrendelte, hogy az egyes inté-
zetek igazgatói és az állomások vezet►i mindennem►
el►terjesztéseiket szabályszer► úton, az illetékes tudo-
mánykar útján terjesszék fel (6800/1915--16 . r. sz .,
41 .282/1916 . V. 17. vkm. sz.) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy a 148 .492/1911 .
XII. 5. vkm. számú rendelet (Lásd 1911/12 . tanévi év-
történet 238-239 . lap) ama rendelkezése, hogy a kliniká n
külön szobán ápolt magánbeteggel az igazgató-tanár
a tiszteletdíj nagyságát el►zetesen és közösen állapítj a
meg, szigorúan betartandó. Kimondotta még, hog y
tanársegédek honoráriuma is el►zetesen és az igazgató -
tanár közbejöttével lesz megállapítandó.
Egyben elrendelte, hogy az ily ügyekben való
fölterjesztések a klinikai bizottság hozzájárulásával lesz -
nek továbbítandók (6112/1915-16 . r . sz ., 43.614/1916.
IV. 12 . vkm. sz .) .
A növényrendszertani és növényföldrajzi intézet
herbáriumának és könyvtárának kiegészítése céljábó l
a Warnstorf-féle bryológiai herbárium, nemkülönben a
1000 m►vet és értekezést tartalmazó speciális növény-
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rendszertani és növényföldrajzi könyvtár megvásárlását
a Miniszter úr jóváhagyta (4832/191 : 16. r. sz .,
1732/1916. V. 18. vkm. sz .) .
A Miniszter úr elrendelte, hogy a szász király i
országos statisztikai hivatal hivatalos kiadmányainak
cserepéldányai ellenében egyetemünk kiadványaina k
cserepéldányai a nevezett hivatalnak közvetlen lesz
-
nek megküldend►k (4858/1915
	16. r. sz., 50.1 ex
1915'1916. II. 14. vkm. sz.).
A Miniszter úr közölte egyetemünkkel, hogy azon
külföldi árucikkek beszerzésére, amelyek hazánkban
nem állíttatnak el►, az engedélyt az 1916 . évre meg-
adta. E cikkek a következ►k :
Aktaf►z►gép, ampéreméter (iskolai célokra bel
-
földön is készítik), anilinfestékek, arabmézga, darabo s
(oldott ragasztógummi hazánkban is készül), ár, asz-
besztlemez, aszbesztzsinór, bársony (plüs készül az or-
szágban), cérnagomb, cip►gomb, cipészvarrógép, csont-
gomb, dugóhúzó, erdei magvet►gép, Hacker-féle ébreszt►-
óra (villamos ébreszt►óra belföldön is készül), fénymásoló
milliméterpapiros, habk ► , hajnyírógép, heged►húr, hor-
golót► , írógép, írógép-alkatrészek (írógépkellékek ké-
szülnek az országban), kaloriméter, kerékpár, kézinyomd a
gummiból, légsúlymér►, litográfiai k► , másolóvászon ,
mér►pálca (összecsukható), mikroszkóp, milliméterpapiro s
tekercsben (ívekben hazánkban is készítik), nyomdak►,
óraüveg, palatábla, palavessz► , planiméter, platina-cikkek
(laboratóriumi célokra), polyméter, Röntgen-készüléke k
orvosi célokra (iskolai célokra való belföldön is készül) ,
szíjgyártót► , szivacs, sztaniólpapiros, üveggyöngy, üveg-
toll, varrót► , varrógépt ►, voltméter (iskolai célokra
hazánkban is készítik) .
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iparcikkek külföldr ►l leend► beszerzéséhez az engedély
a jöv►ben is minden egyes esetben külön lesz kiesz-
közlend► (3776 /1915--16. r . sz ., 16 .329/ eln. 1915-16.
I. 12 . vkm. sz.) .
A Rector Magnificus elrendelte, hogy a magán -
tanárok m►ködését feltüntet► törzskönyvi lapok a
questnra által fölfektetend ►k (6064/1915-16 . r. sz .) .
Egyetemünk 1915--16 . tanévben az egyetemi
nyomda által szállított értékes egyetemi nyomtatvá-
nyok árának megtérítésére hívatván fel, arra val ó
figyelemmel, hogy a hallgatók létszáma a normáli s
létszámon jóval alul maradt s így az értékes egye-
temi nyomtatványok után befolyt összeg nem fedezi
a nyomatási költséget, el ►terjesztést tettünk a Mi-
niszter úrhoz, hogy a 114 .067 . ex 1906-07. IX .
19. vkm. számú leirat (lásd 1906-07 . tanévi évtör-
ténet) ama rendelkezése, hogy az értékes egyetem i
nyomtatványok el►állítási ára egészben megtérítend ► ,
további intézkedésig oda módosíttassék, hogy a z
1915-16 . tanévt►l kezd► d►leg azok el►állítási árána k
csak 50 °/o-a legyen az egyetemi nyomdának megtérítend ► ,
a fennmaradó 50°/o el►állítási ár megtérítése pedi g
az állam költségvetésileg biztosított 25 .000 koronás
egyetemi nyomtatványátalány terhére átutaltassé k
(5871!1915-16. r. sz.) .
Az egyetemi istentisztelet ideje az 1916717 . tan-
évt►l kezd►d►leg d. e. S óra helyett délel►tti 10 órá-
ban állapíttatott meg (19/1915-16 r. sz. és 6213/
1915-16. r. sz .) .
f) Elvi jelezzt►séd► és fontosabb határozatok a tanul-
,mányi kormánjzat köréb ►l :
A szabálytalan el►min►sizltséggel. bíró, illetve kül -




tárgyában kelt 1625/1915-16 . sz. tanácsi fölterjesz -
tésben foglaltakat a Miniszter úr jóváhagyólag tudo-
másul vette és megjegyezte, hogy az erre vonatkoz ó
bejelentési kötelezettséget a hittudományi karra nézv e
is fenntartja (4956/1915-16 . r. sz., 146 .564 ex
1915/16. II. 17 . vkm. sz.) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy a n►k egyetemi
felvételének, a gyógyszerészi pályára való bocsátásána k
és az államszámviteli tanfolyamra való felvételéne k
azon korlátozása, hogy a felvétel alapjául szolgáló
iskolai bizonyítványban háromnál több elégséges osz-
tályzat nem lehet, az 1916-17. tanévt►l kezd►d►leg
mell►zend► és elrendelte, hogy ezen tanévt►l kezdve a
megkövetelt iskolák sikeres elvégzését tanusító minden -
rend► bizonyítvány szolgálhat a felvétel alapjául .
Elrendelte azonban, hogy a n►knek az egyetem
orvosi és bölcsészeti karaira, illet ►leg gyógyszerész -
gyakornokul való felvétele továbbra is az 1895 . évi
november hó 18-án kelt legfels►bb elhatározás értel-
mében (65 .719/1895 . vkm. sz.), az államszámviteltan a
tanfolyamra való felvételük pedig az 1912 . évi március
hó 14-én kelt legfels►bb elhatározás értelmében
(95.969/1912. X. 3. vkm. sz.) esetr►l esetre az ille-
tékes tanintézet, illetve hatóság véleményének meg -
hallgatása alapján, az eddigi módozatok mellett tör-
ténik (8184/1915-I6. r. sz., 93.892 1 1916 . VII. 2S.
vkm. sz .) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy a mathematika-
természettudományi szakcsoportra görögpótlós tanul-
mánnyal, illetve reáliskolai érettségi bizonyítvány alap-
ján felvett rendes n ►hallgatók, a filozófia, nyelv-, történet -
tudományi csoportokban rendkívüli hallgatók még át-
menetileg sem lehetnek. Egyben elrendelte, hogy a
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n►hallgatók a beiktatás; illetve beíratás alkalmáva l
eredeti okmányaikat okvetlenül bemutatni kötelesek ,
mert enélkül beiktatásuk, illetve beíratásuk nem foga-
natosítható (79/1915-16. r. sz ., 86.104!1915 . VIII. 25 .
vkm. sz .) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy a rendkívül i
hallgatói min►ségben fölvett n►hallgatók rendes hall-
gatóul fölvételének el►feltételéül, illetve rendkívül i
hallgatói min►ségben eltöltött két els ► félévüknek
rendes félévek gyanánt beszámítása céljából megszabot t
colloquiumoknak utólagos letételére engedély semm i
körülmények között sem adható (80/1915--16 . r. sz .,
88 .042/1915. VIII . 27 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr elrendelte, hogy a rendkívüli hall-
gatókul beíratkozott n►hallgatók rendes hallgatókk á
csak két félév szabályszer► lehallgatása után és csak
akkor lesznek felvehet ►k, ha mindkét félévben leg-
alább két f► tárgyból jó eredménnyel colloquáltak (8472 1
1915-16 . r. sz ., 104 .395/1916. VIII . 25 . vkm . sz .) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy a régi képesítés ►
- hat középiskolai osztály elvégzése alapján a gyógy -
szerészi pályára lépett - gyógyszerészgyakornokok egye-
temi felvételénél a régi eljárás (1892 . évi szabályzat)
követend► és csak az 1913-14 . tanévvel gyógyszerész -
gyakornoki m►ködésüket megkezdett gyógyszerésze k
egyetemi felvételénél alkalmazandók a 112 .745 1 914 .
vkm. számú rendelettel kiadott (lásd 1914-15 . tanévi
évtört . . 239 .oldal ) szabályzat rendelkezései (32 5/1915-16 .
r. sz., 91 .515'1915. [X. 15. vkm. sz .) .
A gyógyszerészgyakornok-tartási joggal újabba n
felruházott gyógyszertártulajdonosok jegyzékét a Mi-
niszter úr egyetemünkkel közölte (516!1915--16 . r . sz . ,




A Reetor Magnificus elrendelte, hogy :
1 . Jöv►ben a rendkívüli hallgatói leckeigazolványo k
3. oldalán ezen szöveg : „A quaestor bizonyítja beikta-
tását " helyett a következ► alkalrnaztassék : „A quaestor
bizonyítja a beíratkozást . "
2. A rendes hallgatóknak egyik karból a másik
karba való átlépése esetén az újonnan beillesztett »Nos
Rector " után szintén új „Leckekönyv " lap lesz beil-
lesztend► .
3 . Mindazon esetekben, amid►n rendkívüli hallgató
(természetesen engedéllyel) ugyanilyen min ►ségben más
karra íratkozik be : az átlépés, a beíratkozás ténye a
leckeigazolványba illesztend►, új „Leckeigazolvány "
lappal tanusíttassék.
Ezen szabályok alkalmazandók a tanfolyamuk I .
évét a bölcsészettudományi karon elvégzett és a II . évi
tanfolyam elvégzése végett az orvostudományi karb a
átlép► gyógyszerészhallgatókra is (6117/1915-16 . r.
sz. és 6270/1915-16. r. sz .) .
A Reetor Magnificus elrendelte, hogy azon hall-
gatók beíratkozásáról, akik valamely tény kés ►bbi be-
igazolásától feltételezetten kapnak beíratkozási enge-
délyt, a quaestura nyilvántartást vezessen s a nyilván -
tartási naplót minden hó 1-én mutassa be a rektor i
hivatalhoz (398/1915-16 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 7451 /1906-907 . sz. a. kelt
határozatához képest a Rector Magnificus utasított a
a kebelbeli quaesturát, hogy :
1. mindazon esetekben, amid►n a hallgató a quaesturai
beíratkozás alkalmával kifejezetten kéri indexének az el►z►
félév végére vonatkozó azonnali egyeztetését ,
2. mid►n a távozási vagy végbizonyítvány kiállí-
tása alkalmával megállapítást nyer, hogy az érdekelt
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hallgató utolsó féléve a félév végér►l egyeztetve nincs ,
s végül
3. mindazon esetben, amikor a hallgató a Tanul -
mányi, fegyelmi és tandíjszabályzatban megszabot t
egyik határid►ben sem mutatja be indexét félévvég i
anyakönyvi egyeztetés végett, hanem a félévvégi egyez-
tetést - de csakis ezt - évközben és kifejezetten
soron kívül kéri :
az egyeztetésért a 20 fillér sürg ►sségi díj lefize-
tése ellenében azonnal foganatosítsa, esetleg a portó
-
költség ellenében az indexet a hallgató tartózkodás i
helyére is elküldhesse.
De az 1-3. alatt felsorolt esetekben - ha az
érdekelt az egyeztetés sürg ►ssége iránt nem jelentett e
ki igényét - az egyeztetés a jelentkezést►l számított
8 napon belül díjmentesen foganatosítandó (4470 /
1915-16 . r . sz .) .
Rector Magnificus a kebelbeli quaesturához az
alábbi rendeletet bocsátotta ki :
L A kebelbeli quaesturához hivatalos intézkedés
céljából érkezett kérvények az általános közigazgatás i
gyakorlatnak s a tanácsi s rektori rendeleteknek meg -
felel►en kezelend►k .
A rektori, dékáni végzéssel ellátott kérvénye k
beérkezésük sorrendjében s a beérkezés napján nyilván -
tartási jegyzékbe vezetend►k, végrehajtás után gondosan
egybegy►jtend►k s kiselejtezés végett tanfélévenként :
december és augusztus hó 31-én a nyilvántartási jegy-
zékkel együtt a rektori hivatalhoz fölterjesztend►k.
Ha az említett kérvények közül a quaestura i
ügykezelés némely beadványt hosszabb id ►re igényelne, e
ténykörülmény a nyilvántartási jegyzékben feltüntetend ►




Rektori s dékáni végzéssel ellátott kérvényt a z
illetékes hivatal iktatói száma nélkül a kebelbel i
quaestura el nem fogadhat .
2. Az egyeztetési sürg►sségi díjak szedhetésére
nézve utal a 7451/1906-907 . sz. tanácsi szabályzatra
s a 4470/1915-16 . sz . rendeletre. (Lásd az el►z► oldalt . )
E szabályzat pontosan betartandó s a quaestur a
helyiségében, a pénztár nyílása fölött feltün ►en nagy
bet►kkel közlend► a hallgatósággal, hogy a félévvég i
indexegyeztetésnél csak mily esetben követelhet► a sürg►s-
ségi díj.
3. A tandíjmentesség iránti kérvény benyujtását
s a leckekönyv és leckeigazolvány egyeztetés végett i
beadását tanúsító quaesturai igazolvány elvesztése ese-
tén ezen igazolvány másodlatának kiállítása szükségtelen,
a másodlati díj szedése pedig szabálytalan . A rektori
végzés és annak följegyzése teljesen elegend► arra,
hogy a rosszhiszem► hallgatóval szemben, ha az ere-
deti igazolvány megkerül, az index kiadása igazolv a
legyen. f►leg, ha a végzésen az index átvételét elis-
merteti a quaestura.
Utasítandók tehát az érdekeltek, hogy az elveszet t
igazolványt pótló végzés kiadása végett a Reetor Magni-
ficushoz folyamodjanak ; a quaestura pedig a rektori
végzésen a hallgató sajátkez ► aláírásával ismertesse
el az index átvételét.
4. Az anyakönyvi egyeztetés följegyzése a vég -
bizonyítvány kiállításával egyidej ► leg is eszközölhet► s
általában az egyeztetés anyakönyvi följegyzése akko r
foganatosítandó, amikor az egyeztetés tényleg meg-
történik.
Tudomásul veszem, hogy a félévvégi anyakönyv i
egyeztetésr ►l a quaestor egyeztetési segédnaplót is
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vezet, ez azonban az egyetemi anyakönyvek hitelessé-
gét egymagában nem biztosíthatja, miért is elrende-
lem, hogy a félévvégi egyeztetés tényének az egyetem i
anyakönyvekbe való bejegyzése jöv ►ben, ha a 4470/
1915-16. sz. rendeletben megjelölt nyolcnapi záro s
határid►n belül az egyeztetéssel egyidej►leg valamely rend-
kívüli okból egyáltalán nem lenne teljesíthet ► , leykc~s►b b
az illet► tanév szorgalmi idejének leteltét közvetlenü l
követ► nagy szünid►ben foganatosíttassék.
A féléveleji egyeztetés ténye természetesen a jöv ►-
ben is az egyeztetés pillanatában lesz az anyakönyvbe
bejegyzend► .
5. A tft. szabályzat 36 . ti-a és jegyzeteiben fel-
soroltak anyakönyvi följegyzése a kebelbeli quaestur a
által pontosan foganatosítandó.
Azon körülmény, hogy pl . egyik tudományi kar a
tandíjmentességet engedélyez► végzést ügyszámmal é s
kelettel és egy másik tudományi kar a végzést ügy-
számmal nem látja el, akadályul nem szolgálhat, mer t
amennyiben a följegyzésnek akadályai vannak, err ►l
köteles a quaestor a Rector Magnificusnak jelentés t
tenni, aki az akadály elhárításáról gondoskodik .
Az anyakönyvi szolgálat kifogástalan ellátását a
jöv►ben évnegyedenként «íratlan vizsgálatok útján is ellen-
►riztetni fogja a rektor .
6. Felhívom a kebelbeli quaestort, hogy a quaes-
turai beíratkozás technikai rendjének s az ezzel szoros
kapcsolatban álló anyakönyvi szolgálat kifogástalan
ellátásának biztosítására f . évi július hó 31-ig tegyen
hozzám részletes és minden aprólékosságra is kiterjed ►
javaslatot. E javaslatnál figyelemmel kell lenni arra,
hogy a quaesturai ellen►r terryzészetszeríT s valóságos ellen -




hogy a quaesturai beíratkozás decentralizálását, ha err e
komoly szükség volna, nem ellenzem .
7 . Az értékes egyetemi nyomtatványok megbíz -
ható kezelésére (az anyagról) egy szakszer ► leltári
napló és (a jövedelemr► l) egy szakszer► pénztári napló
vezetend► . E naplók rovatainak megszerkesztése és a
részletes kezelési utasítás megállapítása céljából a
jelenleg használatban lev ► naplót folyó hó 31-ig
küldje be .
S. A hivatalos órák megtartására, a szabadságo-
lásra, továbbá a quaesturai személyzet állandó és id ►-
szaki teend►inek ellátására vonatkozólag az 5412/190 8
-1909 . sz. alatt kiadott rendelkezéseket teljes egé-
szükben fenntartom és azzal egészítem ki, hogy a
quaesturai munkanaplót, melyben a naponkénti munka -
id► kezd►- és végórája s a végzett munka is, és pedig
egyes quaesturai tisztvisel ►t és díjnokot illet ►leg a
quaestor sajátkez► följegyzésével lesz napról napra fel -
tüntetend►, havonként a Rector Magnificusnak mu-
tassa be .
9. A quaesturai id ►szaki munkálatok s jelentések-
r►l táblázatos kimutatás készítend► s f. évi augusztus
hó 31-ig hozzám fölterjesztend► .
10. A quaestura egész szolgálati körére vonat-
kozó elvi jelent►ség► rendeletek és szabályzatok, közöt-
tük jelen rendelkezésem is egybegy►jtend►k s f. évi
december hó 31-ig hozzám fölterjesztend►k (6295 !
1915-16. r. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1915 . évi augusztus hó 23-án kelt legfels►bb elhatá-
rozásával megengedni méltóztatott, hogy az egyetem i
orvostudományi karoknál tartandó doktori szigorlatokra
vonatkozó szabályrendelet 21 . s-ának megfelel► módo-
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sításával a belgyógyászatnak, a sebészetnek, a szemé-
szetnek és a szülészetnek kötelez► heti óraszáma I0-r► l
7/2-re leszállíttassék és egyidej►leg a belgyógyá-
szati diagnosztikának egy féléven át heti 3-5 órában
való hallgatása elrendeltessék. A belgyógyászati dia-
gnosztika az ötödik félévben lesz hallgatandó és hallga-
tása azon orvostanhallgatókra nézve is kötelez► , akik az
1913-14. tanév I . felével léptek az orvosi tanfolyamra .
(144/1915-16. r. sz., 92.911/1915 . IX. 3. vkm. sz .) .
► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1916 . évi július hó 22-én kelt legfels ►bb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott ,
hogy az egyetemi orvostudományi karoknál tartand ó
doktori szigorlatokra vonatkozó szabályrendelet 21-ik ,
31-ik és 33-ik szakaszainak megfelel► módosításával,
az elmekór- és gyógytan, a gyermekgyógyászat és a
b►r- és bújakórtan legkisebb heti óraszáma 3-ról 5-r e
emeltessék, mindhárom tantárgy kötelez► szigorlat tár-
gyává tétessék és a harmadik orvosi szigorlat díj a
162 K-ban állapíttassék meg (8284/1915-16 . r. sz.,
92.600/1916. VIII. 3. vkm. sz.) .
A Miniszter úr a külföldön szerzett hittudomány i
doktori oklevelek honosítása tárgyában az alábbi sza-
bályrendeletet bocsátotta ki :
» 1 . Külföldön szerzett hittudományi doktori
oklevél csak abban az esetben honosítható, ha birto-
kosa magyar állampolgár és az egyetem hittudomány i
karán megkívánt érettségi bizonyítványa van .
2. §. Minthogy az avatás jogával felruházott kül -
földi hittudományi f►iskolák tanulmányi rendje orszá-
gonként különböz► , a honosítási eljárásnál figyelembe





1. A római hittudományi f►iskoláknál : a) Csak az
olyan hittudományi doktori oklevél honosítható, melyet
az avatás jogával a pápától felruházott intézet állí t
ki s amelynek bizonyítványait a kar szigorlatokho z
elfogadhatja.
I)) A honosítást kérelmez►nek ki kell mutatnia ,
hogy a hittudományt, illetve a budapesti kir . magyar
tudományegyetem hittudományi karán el►adott tár-
gyakat akár szorosan vett hittudományi f ►iskolán, akár
más rokonintézetben összesen 10 féléven át hallgatta .
c) Ki kell mutatnia továbbá a hittudományi ka-
ron el►adott rendes tárgyak kell ► óraszámban val ó
hallgatását is . A hallgatás mértéke a kar mérlegelés e
alá tartozik . Az egyes tárgyaknál észlelhet ► hiányok
másutt mutatkozó többletek által pótoltaknak vehet ►k.
Ha azonban a kar kell ► mérlegelés után azt találná ,
hogy valamely rendes tárgynál észlelhet ► hiányra
sehol pótlás nem akad, a honosítást kérelmez ►t e
tárgyból teend► pótszigorlatra utasíthatja .
á) Az egyházjog és egyháztörténet magyar vonat-
kozású részeib►l minden esetben egyórás pótszigorla t
teend►.
c) A honosításért folyamodó azonkívül köteles a
nálunk szokásos terjedelemben nyomtatott értekezés t
benyujtani . melynek tárgyát a dékán a szaktanárra l
egyetért►en állapítja meg.
E két utóbbi (d., e.,) pontban felsorolt követelmé-
nyeket a kar indokolt esetekben, a honosítást kérel-
mez►nek tudományos és irodalmi munkálkodása alap-
ján elengedheti .
II. Az osztrák egyetemeknél. Minden további eljárás
mell►zésével honosíthatók mindazon osztrák hittudo-
mányi doktori oklevelek, amelyeknek birtokosai az
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osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter által
► Felsége 1914. évi január hó 26-iki legfels►bb elhatá-
rozása alapján 1914 . évi február hó 11-én kibocsátott
rendeletben (lásd m. kir. vkm. 1914. évi május hó
16-iki 32.843. számot) megadott engedély alapján
doktori értekezésük szakcsoportjából osztrák egyete-
men negyedik szigorlatot tettek. Más esetben honosí-
tásnak csak a hiányzó negyedik szigorlat letevés e
után van helye : köteles tehát szóbeli szigorlatot tenni
abból a szakcsoportból, amelyb ►l értekezése tárgyát
merítette .
Ez utóbbit a kar doktori értekezésnek elfogadj a
s annak nyomtatásban való közzétételét nem kívánja .
CLL. Egyéb killfölcdi- egyetemeknél : A nem római és
nem osztrák egyetemeken szerzett hittudományi dok-
tori oklevelek honosítása a római diplomákra nézve
h), c), cl) pontok alatt felállított elvek szerint bírá-
landó el . Az illet► egyetemek hittudományi karainál
nyomtatásban benyujtott és elfogadott doktori érte-
kezéseket a kar elfogadja .-Nyomtatott értekezés hiá-
nyában a római diplomákra vonatkozó határozat e)
pontja mérvadó. Indokolt esetekben e kívánalom alól
a kar felmentést adhat.
3. §. A honosítás díja 17 cs . és kir. arany és
23 korona, mely összegb►l 7 arany és 23 korona a z
egyetemi rektori hivatalba küldend►, ebb►l 2 arany
a rektort, 2 arany a hittudománykari dékánt, a többi
3 arany a társkarok dékánjait illeti, 20 korona a z
egyetemi rektori hivatalnak jár, 3 korona pedig bélyeg -
illeték. Ha azonban a honosítást szigorlat vagy érte-
kezés benyujtása el►zi meg, a szokásos szigorlati és
bírálati díjak is lefizetend ►k.




a kar rendes vagy rendkívüli ülésben határoz és hatá-
rozatát jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterhez terjeszti fel . A miniszteri jóvá -
hagyás megtörténte után a honosítandó a,z egyetem i
tanács el►tt honosítási esküt tesz.
A honosítási eskü szövege a következö :
.len N. N. esküszöm az él► Istenre, hogy a buda-
pesti kir. magyar tudományegyetem Rector hIagni-
ficusa és Tanácsa iránt, akik (Rómában, Bécsben, Inns-
bruckban . . .) szerzett hittudományi doktori oklevele-
met ezen kir . magyar tudományegyetem hittudományi
doktori okleveleivel teljesen egyenérték►nek elfogadták
és honosították, kell► tisztelettel viseltetem és hogy
tehetségemhez és viszonyaimhoz képest minden igye-
kezetemmel rajta leszek, hogy a theológiai tudomány -
szakokat egyházam és hazám dics►ségére, ezen királyi
egyetem tisztességére és embertársaim javára el►bbre
vigyem. Isten engem. úgy segéljen .'
A honosítási eljárás hiteléül az eredeti külföld i
oklevél hátlapjára a következ► záradék vezettetik :
,E külföldi hittudományi doktori oklevelet szigorúa n
megvizsgáltuk s azt a bennünket kötelez ► honosít ó
szabályzat értelmében (a honosításért a honosítand ó
oklevél tulajdonosa által letett szigorlat vagy szigor -
latok, nyomtatott értekezések, a különbözeti vizsgála t
vagy vizsgálatok, e gyéb irodalmi vagy tudományos
érdemeknek felemlítése) ezennel honosítjuk és sajá t
hittudományi doktori oklevelünkkel teljesen egyen-
érték►nek nyilvánítjuk . Tulajdonosát, N. N. urat tehát
a reánk ruházott hatalomnál fogja mindazon jogokban
és el►nyökben részesítjük, melyek a mi okleveleinkkel
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E záradék a budapesti kir . magyar tudomány-
egyetem rektorának s a hittudományi kar dékánjána k
aláírásával, valamint az egyetem kisebbik pecsétjével
látandó el .
5. §. Ha a kar a külföldi hittudományi doktor i
oklevélnek tulajdonosát bekebelezett doktorrá meg-
választotta, az ilyen doktori oklevél honosításra má r
nem szorul, az ilyeneknél a kar a bekebelezést egy-
úttal a honosítás hatályával bírónak tekinti .
6. §. Ez a szabályzat az 1916/17. tanévvel lé p
életbe. " (8251/1915-16. r. sz., 28.170/1916. VI. 28.
vkm. sz . )
A hittudományi kar megállapította, hogy a Szen t
Ferenc rend római theológiai intézetében kiállított
doktori oklevél (doctorem et magistrum in s . theolo-
gia et artibus) Magyarországon a szabályszer ► honosí-
tás nélkül a doktori cím használatára nem jogosít
(7606/1915-16. r. sz., 690/1915-16. hittudományi
kari szám.) .
Az 1910-11 . tanévi évtörténet 82 . oldalán közölt
orvosdoktori honosítási szabályzat módosítást szenvedett .
E módosítás szerint a szabályzat 3 . §-a C) pontjá-
nak szövege a következ► :
„A jelzett szigorlatok sikeres letevése és az eset-
leg megkívánt kórházi gyakorlat kitöltésének igazolás a
után a kar folyamodó oklevelét honosítottnak jelent i
ki és e határozatát jóváhagyás végett a vallás- é s
közoktatásügyi miniszterhez fölterjeszti. A miniszteri
jóváhagyás megtörténte után az oklevél tulajdonos a
az egyetem sz►kebb tanácsa (a rektor és a négy kari
dékán) el►tt leteszi az orvosdoktori esküt, minek meg-
történte után a honosítás tényének igazolásául az illet►




következ► záradékot vezeti rá : .Ezt a külföldi oklevele t
szigorúan megvizsgálva s a bennünket kötelez► hono-
sító szabályzat szerint híven eljárva, ezennel honosít-
juk, saját egyetemes orvosdoktori oklevelünkkel tel-
jesen egyenérték►nek tartjuk, tulajdonosát : N. N. urat ,
ki . . évben . . született, mindazon jogokban é s
el►nyökben részesítjük, amelyek a mi egyetemünk
oklevelével egybekötve vannak.
Ez a záradék az illet► egyetem rektora, orvos-
kari dékánja és kari jegyz ►jének aláírásával és az
egyetem kisebbik pecsétjével látandó el . "
A 4 . § szövege a következ►képen módosult :
» 4 . . A külföldi orvosdoktori oklevél honosítási
díja 90 K. Ebb►l a rektornak 20 K, az orvoskar i
dékánnak 15 K, az eskületételnél közrem ►köd► 3 más
karbeli dékánnak 5-5 K, a rektori irodának a zára-
dék rávezetésért 20 K jár, fennmaradó 20 K pedi g
a kari pénztárt illeti.
A 3 . § D) pontja esetében a felavatás teljes díj a
(108 K) fizetend ► .
A honosítás alkalmával a II . és III. orvosi szi-
gorlat letevéseért az ezen szigorlatok után el►írt díjak
kétszeres összege fizetend► . " (8251/] 915--16. r. sz . ,
28.170'1916. VI. 28. vkm. sz.)
A Miniszter úr elrendelte, hogy a bölcsészettudo-
mányi kar a külföldi bölcsészetdoktori oklevelek hono-
sítási szabályzattervezetét készítse el és jóváhagyás
végett mutassa be és értesítette, hogy a külföldi jog -
tudori oklevelek honosítása tárgyában a jog- és állam -
tudományi kar tanártestülete által alkotott szabályzat -
tervezetet -- miután ezen oklevelek honosításának
az összes hazai egyetemeken egyöntet►en való szabá-
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járulás végett a többi hazai tudományegyetem jogi
karának küldötte meg .
Egyben elrendelte, hogy a külföldi doktori okle-
vél honosítása alkalmával az oklevél tulajdonosa ,
miként a hazai egyetemen tudori fokot nyert jelölt
felavatása alkalmával, eskü letételére köteleztessék, mi-
után ahhoz a tudománykarok és a Senatus egyhan-
gulag hozzájárult . A honosítás alkalmával kiveend►
eskü szövegére, a honosítási szertartásra és a honosí-
tási díjaknak a közrem►köd►k között miként leend►
felosztására vonatkozó határozatot pedig jóváhagyt a
(8251/1915-16 . r. sz., 28 .170/1916 . VI. 28. vkm. sz.) .
Az egyévi kötelez ► orvosi gyakorlat eltölthetésére
feljogosított kórházaknak és gyógyintézeteknek az 1915 .
évre megállapított sorozatát a Miniszter úr 1916 . évi
december 31-ig számítandó további egy év tartamára
érvényében fenntartotta, illetve az abban felsorolt kór-
házaknak és gyógyintézeteknek feljogosítását a jelzett
id►tartamra meghosszabbította (6775/1915-16 . r. sz . ,
55 .648/1916. V. 14. vkm. sz.) .
A Miniszter úr egy felmerült esetb ►l kifolyólag
kivételesen megengedte, hogy az 1915/16 . tanévre
nyert fiumei 700 koronás állami ösztöndíjnak - Fium e
város által adományozott 1000 koronás ösztöndíj élve-
zetének ideje alatt - fölvett részleteit ne kellje n
visszafizetni (7382/1915-16. r. sz., 67.852/1916. VI.
16 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
bölcsészettudománykari hallgatók részére az 1915/16 .
tanévre megszabott külföldi utazási ösztöndíj-hitelt a
következ► tanévre fenntartotta (7625/1915--16 . r. sz. ,
40.465/1916 . VI. 28. vkm. sz.) .




tudományi karon tartatni szokott állami versenyvizs-
gálatokon jelentkez►k az eddigi gyakorlattól eltér► leg
nem két, hanem csak egy zárthelyi dolgozat készítésér e
köteleztessenek (3189/1915-16 . r: sz ., 137 .310/1915 .
XII. 7 . vkm. sz .).
A katonai nevel►- és képz►intézetekre képesít ►
tanári vizsgálat tárgyában kelt vallás- és közoktatás -
ügyi m. kir. miniszteri szabályzat az 1915-16. tan-
évvel életbe lépett ; e szabályzatot a függelékben kö-
zöljük (540/1915-16 . r. sz., 82.894/1915. IX. 10.
vkm. sz .) .
C) A tanács tárgyalásán átment fontosabb ügyek.
1. Iktatókönyv.
Az egyetem rektorának és tanácsának az 1915/16 .
tanévben vezetett iktatókönyve 8490 számot tüntet fel .
A fenti számból 8402 darabot a Rektor elnöki
hatáskörben intézett el, az Egyetemi Tanács elé pedig
88 ügydarab utaltatott .
2. Tanszéki ügyek .
Az Egyetemi Tanács 1915 . évi november hó 25-én
tartott II . rendes ►lésében vette tárgyalás alá a meg-
üresedett statisztikai tanszék pályázat útján leend►
betöltésére vonatkozó el►zetes jog- és államtudomány -
kari javaslatot és a tudománykari javaslat értelmébe n
tett fölterjesztést a Miniszter úrhoz (2221/1915-16 .
r. sz.) . A pályázat ki is íratott (4304/1915-16 . r . sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1916 . évi március hó 30-án
tartott V. rendes ülésében foglalkozott a megüresedet t
keleti nyelvek és irodalmak tanszékének a török filológi a
tanszékévé való átalakítására és az új tanszéknek be -
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téssel s annak értelmében tett fölterjesztést a Miniszter
úrhoz (5733/1915-16. r. sz .) . A tanszék a javasla t
értelmében be is töltetett . (L. Tanári kinevezések . )
Az Egyetemi Tanács 1916 . évi március hó 30-á n
tartott V. rendes ülésében vette tárgyalás alá dr . Tuzso N
JÁ\OS egyet. ny. rk. tanárnak ny. r. tanárrá leend►
kinevezésére vonatkozó bölcsészettudománykari el►ter-
jesztést és fölterjesztését a tanártestületi határozat
értelmében tette meg (5768/1915-16 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1916. évi június hó 23-án
tartott VI . rendes ülésében vette tárgyalás alá dr . I)unE r
JÁNos elhunytával megüresedett ágazatos hittani tan-
széknek meghívás útján leend► betöltésére vonatkozó
hittudománykari tanártestületi javaslatot s annak el -
fogadásával fölterjesztést intézett a Miniszter úrho z
(7175/1915-16. r. sz .) . A tanszék a javaslat értel-
mében be is töltetett . (L. 'fanári kinevezések. )
3 . '1`anulm:iw i és kormán-zati ügyek .
Az Egyetemi Tanács 1915 . évi november hó 25-é n
tartott LI=. r. ülésében foglalkozott a tandíjjutalék visz-
szaállításának kérdésével és a jog- és államtudományi
kar ez irányú fölterjesztését meleg pártolás mellet t
terjesztette föl a Miniszter úrhoz (2221/191 5 16 . r. sz .) .
A Miniszter úr 102 .486 '1915 . XII. 15. vkm. száni
alatt küldötte le egyetemünknek a tudományegyetem i
és m►egyetemi tanárok részére járó korpótlék szab<í -
lyozására vonatkozó el►adói tervezetet nyilatkozat-, ille -
t►leg konkrét javaslattétel céljából. A szabályzatterve -
zet a tudománykaroknak kiadatván, véleményes javas -
lataikat a Senatus 1916 . évi május hó 26-án tartot t
VI. r. ülésében vette beható tárgyalás alá, amikor is




maga részér►l is készített szabályzattervezetet s azt
jóváhagyás, illetve elfogadás végett a Miniszter úrhoz
fölterjesztette (3312/1916-16 . r. sz .) .
Ugyanez alkalomból az Egyetemi Tanács el ►ter-
jesztést tett a Miniszter úrhoz, hogy az egyetemi taná-
rok fizetésrendezésének ügyét már most el ►készíten i
és a végleges megoldásra készenlétbe helyezni szíves-
kedjék, különös figyelemmel a leckepénzrendszer rész -
leges visszaállítására vonatkozó folyó tanévi tanácsi
javaslatra (3420/1915 -16 . r . sz .) és az ötödéves tanár i
korpótlék tárgyában kelt tanácsi fölterjesztésre (3312 /
1915-16 . r . sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1916 . évi június hó 23-án
tartott VII . r. ülésén vette tárgyalás alá a karköz i
tanácsi bizottság el►zetes javaslata alapján a tandíj -
fölemelés és a leckepénzrendszer visszaállításának ügyét
s az egyetemi tanárok anyagi helyzetének javításár a
vonatkozó el►z► javaslatok megismétlése mellett a
Senatus kimondotta, hogy a tandíjak mérsékelt föl-
emelését már most indokoltnak tartja, a leckepénz -
rendszer részleges visszaállítása ügyében pedig olyirány ú
el►terjesztést tett a Miniszter úrhoz, hogy amennyibe n
azt a Miniszter úr elvileg magáévá tenné, a részletek
kidolgozása a tudománykarok tanártestületeinek fel -
adata lenne (3420/1915-16 . r. sz.) .
Az egyetemi tanárok szolgálati idejének nyugdíj
szempontjából való beszámítása ügyével az Egyetem i
Tanács els►ízben 1915 . évi november hó 25-én tartott
II. r. ülésében foglalkozott, amikor is a Senatus a hit-
tudományi karnak a kérdés gyakorlati megoldásár a
vonatkozó el►terjesztését egész terjedelmében ma-
gáévá tette és pártolással terjesztette föl a Miniszte r
úrhoz (2209/1915-16. r. sz .) . Majd 1916. évi március
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hó 30-án tartott V. r. ülésében vette tárgyalás alá a
bölcsészettudományi karnak ugyanezen tárgyban kel t
fölterjesztését, amely alkalommal a Sonatus a Miniszter
úrhoz el►terjesztést tett az 1875. évi július hó 13-á n
kelt minisztertanácsi határozatnak az 1912 . évi LXV.
t.-c. hatályba lépte el►tt kinevezett egyetemi nyilváno s
tanárokra való hatályon kívül helyezése, nemkülönbe n
az egyetemi tanári szolgálatot megel ►z► régibb, másho l
eltöltött, 5 éven túlmen ► szolgálatának a nyugdíj
szempontjából királyi kegyelem útján, a nyugdíjazá s
aktuálissá válása el►tt bármikor leend► beszámítása
iránt (4832/1915-16 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1916 . évi május hó 26-án
tartott VI. r. ülésében a tanári nyugdíjazási eljárá s
egyöntet► szabályozás a tárgyában úgy határozott, hogy
jöv►ben :
1. azon esetben, amid►n az illet► tanár nyugdíja-
zási kérvényét benyujtja s azt a fakultás kommentár
nélkül továbbítja, a Senatus is ezen módon továbbítja ;
2. azon esetben, amid►n a fakultás javaslatot tesz
a tanár szolgálatban való meghagyása érdekében, vagy
azon esetben, amid►n a Miniszter nyilatkozattételre hívja
fel a tanácsot, avagy az illet ► tanárt felszólítja nyug-
díjaztatására irányuló kérvényének benyujtására, a
tanács az illetékes fakultás véleményének meghallga-
tása után érdemlegesen is tárgyalja az ügyet és titko-
san szavaz (5730/1915-16. r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1915 . évi október hó 28-án
tartott I. rendes ülésében vette tárgyalás alá JózsEF
F►HERCEG U Fensége, cs. és kir. lovassági tábornok
és hadtestparancsnoknak, MACKENSEN ÁGOST német
tábornagynak, ENVER BASA török tábornagy, hadügy -




m. kir. miniszterelnöknek a jogtudományok tisz-
teletbeli doktorává történt választására vonatkozó
alábbi jog- és államtudománykari tanártestületi javas -
latot és annak indokolását :
„A háború nem lévén egyéb, mint az állami
kormányzatnak lélektani eszközök mellett, amin ►k a
törvényekben, rendeletekben, hatósági határozatokba n
rejl► parancsok, tilalmak és kijelentések, egyszersmin d
fegyveres er►vel való folytatása az állami akarat ural-
mának biztosítására, a jog- és államtudományi kart ,
mint az államra vonatkozó tudományok hivatásszer ►
m►vel►jét és terjeszt►jét kétszeres er►vel ragadták
meg, kihatásaiban az egész emberiséget átfogó hábo-
rúnk eseményei .
Megragadták mint búvárlatának és tanításának
a történelemben páratlan anyaga, de úgy is, mint a
kar tagjainak hazafias érzését, gondját és lelkesedését,
örömét és áldozatkészségét a legmagasabbra csigázó ,
mert nemzeti létünket, jöv►nket eldönt► jelenség.
A jog- és államtudományi kar, annak tudatában,
hogy a búvárló hideg értelem s a hazafi szív heve
együtt adnak csak életet, rendes értelmi munkájába n
sem feledkezhetett meg a szívnek er ► ir►l és igényei -
r►l, melyek a hadi tudományok, a hadi küls ► beren-
dezések, fölszerelések mellett a gy►zelmes háborúnak
ezekkel egyenrangú tényez► i.
A kar el►tt világosan állott, hogy a nemzeti lét
biztosságáért, függetlenségeért áldozni kész hazaszeretet
nélkül a nemzeti tudományosságnak is hiányzik a z
alapja, s hogy akik e legf►bb közjavakért vívják hábo-
rúnkat, tudományunk, szellemi életünk önállóságának
és virágzásának is legf►bb el►mozdítói .
Ezen meggy►z►dés által vezetve, szükségét érezte
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a kar, mivel tagjait koruk vagy nélkülözhetetlen hiva-
talos teend►k tartják vissza a haza fegyveres szolgá-
latától, hogy gy►zelmes háborúnk nagyjainak adot t
legmagasabb egyetemi kitüntetés, a tiszteleti doktorsá g
nyujtása által tegyen eleget szíve indításának s örö-
kítse meg a történelem lapjain is hódolatát a saját
és szövetségeseink hadvezérei s a személyükben meg-
testesült hazaszeretet és közszellem hatalma el ►tt,
hozzájuk kapcsolva az államkormányzásnak a harc -
téren inneni polgári legf►bb magyar vezet ►jét, aki az
államhatalom békés eszközeivel teszi hathatóssá harc -
téri küzdelmünket .
Ebb►l folyólag elhatározta JÓZSEF F►HERCEG, CS. és
kir. lovassági tábornok, hadtestparancsnok úr ► fensége.
MACKENSEN AGOST német tábornagy úr ► EVicel-
lenciáj a ,
ENVER HASA török tábornagy úr ► Excellenciája ,
Gróf '1'lszA IsTVríN M
. kir. miniszterelnök úr
► Excellenciája honoris causa doktorrá avatását, még
pedig a három els►t az államtudományok, az utolsó t
a jogtudományok doktorává .
József f►herceg a nemzet hálás emlékezetébe n
él► , utolsó nádorunk ilnokája, a világháború vérkereszt-
ségét oly dics►en kiállott honvédségünk szervez ►jének
fia, kit oly sokszoros szálak fúznek nemzeti életünk
minden ágához, akit rettenthetlen bátorsága, csapatai -
hoz való atyai szeretete ezek bálványává tett, min t
gy►zelmes harcaink egyik vezéralakja érdemli a dok-
tori babért .
Szövetségeseink vezéreinek sorában 11lackense n
Agost tábornagy, az egész háborúra dönt► jelent►ség►
gorlicei áttörés végrehajtója, a hárpátok felszabadítója




kozó szövetséges seregek vezérébe vetett hitünk lel-
kesített, hogy elévülhetlen érdemei el►tt hódolatunka t
kifejezzük .
Enver basa, másik szövetségesünk hadügyminisz-
tere, a cyrenaicai h►s, Drinápoly visszafoglalója ,
életet lehelt a lehanyatlani látszott török nemzetb e
s ezt a Dardanelláknál az emberiség nagy társaságá-
nak újra életképes tagjaként állította be abba a küz-
delembe, melyet a török nemzettel együtt vívunk a z
életre igényt tartó, arra érdemes nemzetek létéért ,
szabadságáért .
Egyetemünk a magyar nemzete létét féltve ►rz►,
nyelvének erejét háromszáz év el►tt kifejt► alapítójá-
nak, Pázmány Péternek szellemében nyujthatja koszo-
rúját e küzdelem nagy alakjának, Enver basának,
akiben az emberiség javára a kereszt és a félhold
állandó békességének, áldásos együttm►ködésének biztos
egyenget ►jét látja .
Gróf Tisza István mostani élethalál-harcunkba n
a nemzet er ►inek bölcs, hathatós. pártokon felül-
emelked► egybefoglalásával tanusította nagy állam -
férfiúi hivatottságát, amihez méltóan f►z►dik a közös
ügyek körében használandó címer ügyének imént ke-
resztülvitt rendezése. Évtizedek óta vajúdó közjogi
vita nyert ezáltal oly megoldást, mely helyesen fejez i
ki a Magyarország és Ausztria közötti kapcsolat lénye-
gét. E megoldásnak, mid►n a magyar állam önálló-
ságát és Ausztriától való különállását, vele való egyen-
l►ségét hirdeti, egyben pedig a régi vita eldöntés e
által az ellentéteket csökkenti és így az Ausztriáva l
való harmónikus együttm ►ködést biztosítja, századokra
kiható jelent►sége van .
A fentiek alapján a jog- és államtudományi kar
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tisztelettel kéri a tekintetes Egyetemi Tanácsot, mél-
tóztassék e határozataihoz hozzájárulva, azoknak ► Fel-
sége általi jóváhagyását kieszközölve, az ünnepélye s
felavatás iránt a szükségeseket elrendelni .
A jog- és államtudományi karnak 1915 . október
13-iki rendkívüli üléséb ► l . "
Majd el►adó a következ ► el►terjesztést olvasta fel :
„Tekintetes Egyetemi Tanács ! Ez az indokolá s
annyira ex visceribus causae van merítve s oly mélyre -
és messzelátóin van megfogalmazva, hogy én, mint
tanácsi el►adó, tulajdonképen eleget tehetnék tisztem -
nek azzal, hogy a jogkari dékán indokolása alapján
ajánljam a tek. Tanácsnak, hogy a jog- és államtudo-
mányi kar határozatához hozzájárulni s azt a leg-
melegebb pártolással az illetékes helyre fölterjeszteni
méltóztassék.
Mindazonáltal engedje meg nekem a tek . Egye-
temi Tanács, hogy ezt az ünnepélyes és reám nézve
is fölöttébb megtisztel► alkalmat arra használjam fel ,
hogy a jog- és államtudományi kar határozatát a
tanács szempontjából is megindokoljam . Nem mintha
a jogi kar megindokolása szorulna kiegészítésre, hanem
az alkalom ünnepélyessége és az ügy nagysága kívánja ,
hogy az Egyetemi Tanács is érdemileg foglalkozzék
ezen, egyetemünk életét mélyen érint► határozattal.
Minden esetre nagy örömmel üdvözölhetjük a jog i
kar határozatát, amellyel rátette egyetemünk háború s
tevékenységére a koronát.
Mindnyájan éreztük, hogy még nem tettünk meg
mindent. amit t►lünk a háború követelt . Odaadtuk
ugyan hallgatóinknak több mint felét, ötezer intelli-
gens ifjút, a harctérnek ; az egyetem tanári kara a




sággal folytatta az itthonmaradtak továbbképzését ;
orvoskari kollégáink a végkimerillésig kezelik s ápol-
ják klinikáinkon a harcterek sebesültjeit ; egyetemünk
külön háborús el ►adások által igyekezett a háború
els► hónapjaiban a m►velt közönség lelkét fölemeln i
és megvígasztahli ; az idei tanév emlékezetes megnyitó-
ünnepélyén az egyetem legf►bb magisztrátusa fenkölt
beszédekben rótta le az egyetem háláját és elismerésé t
a harctereken h►siesen küzd► ifjúságunk iránt ; arektor
pedig nagyarányú s szép sikert ígér ► akciót indított
meg a majdan visszatér► s anyagiakkal küzköd► ifjaink
fölsegélyezésére ; sokat tettünk, de mindez nem elég ,
hiányzott még valami. Hiányzott az egyetem hálája
és köszönete azok iránt, akik lehet►vé tették. hogy a
legnemesebb kultúrmunkát a háború zaja között is
folytathattuk ; akik hazánkat megvédték és annak
jöv►jét biztosították ; akik egy alacsonyabb fokon áll ó
kultúrával szemben azon európai kultúrát védelmezik,
amelynek eml►in mi is mindnyájan nevelkedtünk s
amelynek, mint egyetemi tanárok. szerény munkása i
vagyunk .
A jog- és államtudományi kar határozata meg -
adja nekünk a lehet►séget, hogy mi, budapesti magyar
kir. tudományegyetem, kifejezzük hálánkat és köszö-
netünket derék hadseregünk iránt, díszdoktorrá vá-
lasztva annak azon fenséges vezérét, József kir . her-
ceget, akit már különben is számos kötelék f►z
egyetemünkhöz ; de megadja nekünk a lehet►séget arra
is, hogy kifejezzük hálánkat és köszönetünket dics►
szövetségeseink, a hatalmas német és a h ►sies török
hadsereg iránt, odanyujtva díszdoktori diplománkat a
német hadsereg egyik legnagyobb, hazánk északi é s
déli határait megvéd ► hadvezérének és a török had-
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sereg szervez►jének, a török hadügyminiszternek. És
végül a jog- és államtudományi kar határozata lehe-
t►vé teszi, hogy kifejezzük hálánkat és köszönetünke t
gróf Tisza István magyar miniszterelnök úr iránt, aki
a háború izgalmai közepette is biztos, nyugodt kézzel
vezeti az ország kormányrúdját s ezzel bizalmat s
munkakedvet önt mindnyájunkba, de egyszersmind
akinek nagy államférfiúri bölcsesége már a harc küz-
delmei között megszerezte nemzetünknek az els ► gy►-
zelmi trofeumot, az osztrák-magyar monarchia új
címerét, amely záloga annak, hogy nemzetünknek a
háborút követ ► id►kben meg fog adatni azon vezet►
szerep e kett►s monarchia keretében, mely jogosa n
megilleti, de melyet úgy bent, mint a külföldön ol y
sokan nem akartak elismerni.
Mindez minket, az egyetemet, a kultúrrm nká t
teljesít► tanárokat is a legközelebbr ►l érint, mert igaz i
kultúrmunka, miként mélyreható tudományosság nélkül ,
úgy hazaszeretet nélkül sem képzelhet► .
En tehát, tek . Egyetemi Tanács, a jog- és állam -
tudományi kar határozatát egyetemünk háborús m►-
ködése méltó koszorújának tekintem s indítványozom ,
hogy azt a tek. Tanács elfogadni s meger►sítés végett a
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr útján ► Felségé-
hez fölterjeszteni méltóztassék . " (1408/191-1916 . r . sz.)
A fölterjesztés a határozat értelmében megtörténvén, a
legfels ►bb jóváhagyás leérkezett . (L. V. fejezet I3.)
Az Egyetemi Tanács 1916. évi március hó 30-án
tartott V. rendes ülésében vette tárgyalás alá FERDINÁN D
EoLGÁR cÁR ►felségének tiszteletbeli bölcsészettudorr á
választására vonatkozó bölcsészettudománykari javas -





„Az Egyetem Tanácsa jelen tanévi II . rendes ülésén
egyhangú lelkesedéssel magáévá tette a jog- és állam -
tudományi karnak azon határozatát, mellyel dics►
hadseregünk és szövetségeseink hadseregei iránt érzet t
hálánk és elismerésünk némi jele gyanánt mindegyi k
hadsereg el►tt meghajtjuk az egyetem zászlaját s
mindegyik hadsereg egy-egy kimagasló vezérét tiszte-
letbeli doktoraink sorába iktatjuk .
Az Egyetemi Tanács ezen, a magyar tudomány -
egyetemhez méltó határozata az azóta fölmerült ese-
mények folytán kiegészítést igényel. Azóta történt ,
hogy a vitéz bolgár nemzet kilépett semleges állás-
pontjából, a központi hatalmakhoz csatlakozott, s min t
szövetségesünk, h►s hadseregével nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy Szerbiát, ahonnét a világháború üszké t
Európa népei közé dobták, a szövetségesek hadai rövi d
id► alatt elfoglalták s a szerb dinasztia kormányával
együtt elvette méltó büntetését: földönfutóvá lett .
Az Egyetemi Tanácsnak tehát, ha következete s
akar maradni fenti határozatához, el kell vinnie a
hála, a köszönet, az elismerés koszorúját a vitéz bolgár
hadsereghez is, amely épúgy védelmére kelt kultú
ránknak, mint hadseregünk és többi szövetségeseink .
Ezen szempontból örömmel üdvözlöm az Egyetemi
Tanács nevében a bölcsészeti kart, mint amely módot
és alkalmat nyujt a budapesti kir . magyar tudomány-
egyetemnek, hogy a h►s bolgár hadsereg irányában
is époly módon fejezze ki háláját, köszönetét, elisme-
rését, amint ezt tette az osztrák-magyar, a német é s
a török hadseregekkel.
A bölcsészeti kar a tiszteletbeli doktor kitüntet►
koszorúját egyhangú lelkesedéssel magának a bolgá r
cárnak, I. Ferdinándnak nyujtja, Mágocsy-Dietz ny . r .
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tanár indítványára . Nlágócsy-Dietz oly keresetlenü l
meleg, lelkes és igaz szavakkal indokolja meg indít-
ványát, hogy kötelességemnek tartom azokat szóró l
szóra átvenni és magamévá tenni.
,A bolgár nemzet, mint szövetségesünk, megosztja
immár a mi sorsunkat és h ►si küzdelmével hozzájáru l
a gy►zelmes béke megteremtéséhez. A bolgár nemzet-
nek hozzánk való csatlakozása bizonyára mélyrehat ó
állami megfontolás alapján történt, de kétségen kívü l
része van ebben a bolgár nemzet nagy hajlandóságának
a mi nemzetünkhöz, hazánkhoz .
Tagadhatatlan, hogy ezt jórészt a bolgár nemzet
bölcs uralkodójának, I. Ferdinánd királynak köszön-
hetjük, akinek ereiben magyar vér folyik és aki ezt
a, származását soha sem tagadta és mint magyar bir-
tokos, uralkodási gondjaitól szabad óráiban meg-meg-
látogatja hazánk egyik legszebb hegyvidékét . A szö-
vetséges bolgár nemzetet és uralkodóját a magya r
nemzet hálával köszöntötte és hogy tudományegye-
temünk is kifejezze ezt a hálát, indítványozom, hogy
I. FERDINÁND, SZÁSZ-KÓBURG-GOTHA-KOHÁRY herceget, a
bolgárok dics►séges uralkodóját a melegen érzett hála,
a hódolatteljes tisztelet kifejezéseként bölcsészeti ka-
runk tiszteletbeli doktorai sorába iktatni javasolj a
és a további lépések megtételére egyetem ►nk tanácsát
kérje meg .
Hogy pedig ezt az indítványomat a bölcsészeti ka r
kebelében teszem meg, ennek oka az, hogy I . Ferdinánd
bolgár király amellett, hogy bölcs uralkodásával nem-
zetét naggyá tette, még szakít magának id►t a tudomá-
nyokkal való foglalkozásra is . Kivált a természettudo-
mányoknak és ezek során a növénytannak lelkes híve .





flóra ritkább növényeit, mint azt a Murány vár a
növény ritkaságai is hirdetik, hanem maga is szeretet -
teljes gonddal foglalkozik velük, amir►l a bolgárok
f►városában alapított nagy növénygy►jteménye is ta-
núságot tesz, de tanúságot tesznek err►l a megbízá-
sából és pártfogásával készült irodalmi m►vek, ame-
lyeknek számos adata a növényekkel való komoly
foglalkozását bizonyítja, amir ►l a magyar botanikuso k
is közvetlen tanúságot tesznek . '
Meg vagyok arról gy►z►dve, hogy miként a böl-
csészeti kar egyhangú határozattal és egyértelm ► lel-
kesedéssel elfogadta Mágocsy-Dietz indítványát, úgy
az Egyetem Tanácsa is egyhangú és egyértelm ► lelke-
sedéssel magáévá teszi a bölcsészeti kar határozatát .
Indítványozom tehát, járuljon hozzá a tek . Tanács
a bölcsészeti kar határozatához, hogy I . Ferdinánd
bolgár cár tiszteletbeli doktoraink sorába iktattassék ,
illetve a határozat megvalósítására szükséges intézke-
déseket tegye meg, eszközölje ki e határozathoz csá-
szári és apostoli királyunk ► Felségének legfels►bb
jóváhagyását, melynek megtörténte után I. Ferdinánd
bolgár cár
►
Felségének a doctor pla7osoplziae Iaonori s
causa oklevelét nyujtsa át" (3056/1915-16. r. sz .) .
A fölterjesztés a határozat értelmében megtétetvén, a leg-
fels►bb jóváhagyás leérkezett . (Lásd V. Fejezet B. pontját.)
Az Egyetemi Tanács 1915. évi december hó 22-é n
tartott III. rendes ülésében foglalkozott az állandó
könyvtári bizottság kib►vítésének kérdésével és a könyv-
tári ►gyviteli szabályzat 2 . §-ának els► mondata he-
lyett a következ► szövegezésben állapodott meg :
„A hittudományi, jog- és államtudományi, orvos -
tudományi karok egy-egy és a bölcsészettudományi
kar két, évenként megválasztott képvisel ►jéb►l, akik
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tanácstagok is lehetnek, továbbá a mindenkori pro -
dékánokból és a könyvtár-igazgatóból állandó könyv -
tári bizottság alakíttatik, melynek elnöke a mindenkori
prorektor. (2932/1915-16. r. sz.) A fölteaIjeszté s
értelmében a jóváhagyás le is érkezett, (Lásd V . Fejezet
B. pontját .)
Ifi) Részvét .
A Bector Magnificus és a Senatus a lefolyt tan-
évben részvétiratokat intéztek :
ERZSÉBET román királyné, egyetemünk tisztelet
-
beli bölcsészetdoktorának halálakor a román király i
kormánynak (5093/1915-16 . r . sz . és 6621/1915-16 .
r. sz.) ;
dr . VASZARY KOLOS bíbornok, Magyarország vol t
hercegprímásának és esztergomi érseknek halálako r
a pannonhalmi Szent Benedek rend f►monostori kon-
ventjének (60/1915-16 . r. sz.) ;
dr . MARSCHALLKÓ TAMÁS kolozsvári egyetemi ny. r .
tanár halálakor a kolozsvári Ferenc József tudomány -
egyetem tanácsának (487!1915-16 . r. sz.) ;
dr. KOMLÓSSY FERENC pozsonyi prépost halálakor
a pozsonyi társas káptalannak (508/1915-16 . r. sz.) ;
dr . KÁRMÁN MóR címzetes egyetemi ny. r. tanár
halálakor a gyakorló f►gimnázium tanártestületének
és az özvegynek (1273/1915-16 . r. sz. és 1265/1915-
1916 . r. sz.) ;
dr . WINDELBAND VILMOS heidelbergi egyetemi taná r
halálakor a heidelbergi egyetem tanácsának (1473 /
1915	16 . r. sz.) ;
dr . MAKARA LAJOS kolozsvári egyetemi tanár- halá-
lakor a kolozsvári egyetem tanácsának (1875/1915-




dr . MADARÁSZ FLÓRIS f►gimnáziumi tanár, c1SZtelei-
rendi áldozópap halálakor a rend apátjának (1915 !
l 915--16. r. sz.) ;
dr . KLEIN GYULA m►egyetemi tanár halálakor a
kir. József-m►egyetem tanácsának (23 76/1 9 15- 16 .
r . sz .) ;
dr . BELAJ FERDINÁND zágrábi egyetemi tanár halá -
lakor a zágrábi egyetem tanácsának (2688/1915-16 .
r . sz .) ;
dr. Hosszú VAZUL szamosujvári gör . katho püspök
halálakor a szamosujvári székeskáptalannak (3781 /
1915-16 . r. sz .) ;
dr. ALEXANDER BÉLA egyetemi magántanár halála-
kor az özvegynek (3920/1915-16 . r. sz .) ;
dr. KRYTUFEK X. FERENC prágai cseh egyetemi
tanár halálakor a prágai cseh egyetem tanácsának
(4314/1915--16 . r. sz .) ;
METIANU JÁNOS nagyszebeni görög keleti érsek-
metropolita halálakor a nagyszebeni f►egyházmegyei
konzisztóriumnak (4554/1915-16 . r. sz .) ;
KONKOLY THEGE MIKLÓS m. tud. akadémiai tag
halálakor az országos m. kir. meteorológiai és föld -
mágnességi intézet tisztikarának (4880/1915-16 . r . sz.) ;
WIsr JÁNOS gráczi technikai f►iskolai tanár halá-
lakor a gráczi technikai f►iskola tanácsának (5396/
1915-16. r. sz .) ;
NAGY DEZS► m►egyetemi nyugalmazott tanár ha-
lálakor a kir. József-m►egyetem tanácsának (5603/
1915-16. r. sz .) ;
dr. GIRAUD KÁROLY genfi egyetemi tanár halálakor
a genfi egyetem tanácsának (6053/1915-16 . r. sz.) ;
dr. MORELLI KÁROLY egyetemi magántanár halá-
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VICZIÁN ANTAL belügyminiszteri segédtitkár halá-
lakor a m. kir. belügyminisztérium tisztikarának (6186 /
1915-16. r. sz .) ;
dr . JANNY GYULA egyetemi c . ny. rk. tanár halá-
lakor az özvegynek (6771/1915-16 . r. sz .) ;
dr . CIESIELSxi THEOFIL lembergi egyetemi taná r
halálakor a lembergi egyetem tanácsának (7053/
1915-16. r. sz .) :
dr . VÉRTESY JEN► egyetemi magántanár halálako r
a magyar nemzeti múzeum igazgatóságának (7385 /
1915-16 . r. sz.) ;
KUNFFY KÁROLY földbirtokos, emberbarát halálako r
a boldogult özvegyének (7486/1915-16 . r. sz.) :
dr .hEMPLÉN Gy►z► m►egyetemi tanár h►si halá-
lakor a kir. József-m►egyetem tanácsának és a Szent
István Akadémia elnökségének (7530/1915-16. r . sz .) .
L) Fegyelmi ügyek.
Az 1915-16. tanév folyamán hallgatók ellen
fegyelmi eljárás megindítva és lefolytatva nem volt .
F) Jutalmazások, segélyezések, átköltözési stb .
költségek.
Dr. KENYERES BALÁZS egyetemi ny. r. tanár részére
a Miniszter úr Kolozsvárról Budapestre átköltözködése
alkalmából felmerült költségei és napidíjai fejében
2948 K 80 f-t engedélyezett (4866/1915-16 . r. sz . ,
1379/1916. II. 11 . vkm. sz .) .
Dr . PAULER ÁTKOS egyetemi ny. r. tanár részére a
Miniszter úr Kolozsvárról Budapestre átköltözködése
alkalmából felmerült költségei és napidíjai fejébe n
675 K 40 f-t utalványozott (5968/1915-16. r. sz . ,




Dr . DUVEK JÁNOS egyetemi ny. r. tanár temetési
költségeinek fedezésére a Miniszter úr 1400 K-t enge-
délyezett (7641/1915-16 . r. sz., 55.898/1916 . VI. 29.
vkm. sz.) .
Dr . NAGY LÁSZLÓ egyetemi magántanár és adjunk-
tus özvegyének évi 500 K kegydíj engedélyeztetet t
(388/1915-16. r. sz., 75.939/1915 . IX. 13 . vkm. sz .) .
Dr. REx SÁNDOR egyetemi tanársegéd részére a
Miniszter úr 600 K rk. jutalomdíjat engedélyezett
(587/1915-16. r. sz., 94.004/1915. IX. 25 . vkm. sz.) .
Dr. ELIScxER GYULA egyetemi magántanár részére
a III. sz. belgyógyászati klinikai Röntgen-laboratórium
vezetéseért az 1915-16 . tanévre 1000 K jutalomdíjat
engedélyezett (5097/1915-16 . r. sz., 4282/1916. II.
17 . vkm. sz .) .
Dr . MOLNÁR BÉLA tanársegéd részére a Miniszter
úr a Varsóban megtartott német belgyógyászati kon-
gresszuson történt részvétele költségeire 600 K-t enge-
délyezett (7591/1915-16. r. sz., 72 .587/1916. VI. 30.
vkm• sz.) .
Dr . BREITNER THYRA fizetéstelen tanár-segéd részér e
1000 K jutalomdíjat engedélyezett a Miniszter úr
(7626/1915-16. r. sz., 73.172/1916 . VI. 30. vkm. sz.) .
MÁTxÉ ENDRE tanársegédnek a Miniszter úr 300 K
rendkívüli segélyt folyósított (7833/1915-16 . r. sz . ,
79.529/1916 . VII. 12. vkm. sz .) .
Dr. HoLLÓSY EDE egyetemi díjtalan gyakorno k
részére 1000 K jutalomdíjat engedélyezett (8243 /
1915-16. r. sz., 81 .815/1916. VII. 28 . vkm. sz .) .
Dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ egyetemi vívómester részér e
a Miniszter úr az 1914-15. tanévre szólólag 1000 K
tiszteletdíjat engedélyezett (2677/1915-16 . r. sz . ,
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Az egyetemi tisztvisel►k közül a Miniszter úr :
NAGY KÁLMÁN quaesturai számtiszt részére 900 K
és GAÁL ZSIGMOND egyetemi tollnok részére pedig 360 K
helyettesítési díjat (9 3 / 1915-16 . r. sz ., 93.996/1915 .
IX. 7 . vkm . sz .) ;
ERDÉLYI GYULA egyetemi levéltárosnak 400 K
(30/1915 16. r. sz ., 91 .048/1915. VIII. 26 . vkm.
sz.), majd ismét 400 K (8217/1915 16. r. sz . ,
90.291/1916. VIII . 5 . vkm. sz.) segélyt ;
MÉSZÁROS KÁROLY egyetemi tollnoknak 300 K
rk. segélyt (384/1915-16 . r. sz., 99.611/1915 . IX .
16 . vkm. sz.) ;
THANHOFFER IRMA egyetemi írógépkezel►n►nek
200 K segélyt (1691/1915-16 . r. sz., 101.167/1915 .
X. 23 . vkm. sz .) ;
LÁSZLÓ ALBERT fizetéstelen egyetemi irodasegédtisz t
részére 200 K rendkívüli segélyt (2019/1915-16. r. sz . ,
112.113/1915. XI . 5 . vkm. sz .), majd az angol-, francia-
és németnyelv► fordítások körüli segédkezésért az
1915-16 . tanév I . és II. felére 200-200 K jutalom-
díjat (2356/1915-16 . r. sz ., 120.427/1915 . XI. 10.
és 7275/1915-16 . r. sz., 51 .529/1916 . VI . 3 .
vkm . sz .) ;
KALAPOS JÓZSEF fizetéstelen egyetemi irodatiszt
részére 200 K segélyt (5605/1915-16 .r . sz ., 8077/1916 .
III. 15. vkm. sz.) ;
FARKAS ILONA írógépkezel►n► részére 300 K se-
gélyt (6407/1915 16. r . sz ., 43.330/1916. IV. 27.
vkm . sz .) ;
DUNAY JEN► egyetemi fogalmazónak 800 K, dr.
MOLNÁR ANDOR fizetéstelen egyetemi fogalmazónak
600 K jutalomdíjat (5708/1915-16 .r . sz., 25.008/1916.




SzaMovOLSZKY MIKLÓS fizetéstelen egyetemi fogai -
mazónak 600 K jutalomdíjat (5898/1915-16 . r. sz. ,
41 .221/1916. III. 31 . vkm. sz.) ;
HORVÁTH JEN► egyetemi fogalmazónak 600 K
jutalomdíjat (6193/1915-16. r. sz., 41 .284/1916. IV.
15. vkm. sz .) ;
ILLETSxó JÓZSEF egyetemi tollnoknak 500 K
rendkívüli segélyt (6576/1915-16 . r . sz ., 53 .204/1916 .
V. 7. vkm. sz .) ;
Dr. NYAKAS JÁNOS egyetemi fogalmazónak 1000 K
jutalomdíjat (7337/1915-16. r. sz., 62.226/1916 . VI.
5. vkm. sz .) .
A hadbavonult egyetemi hallgatók segélyalapjá-
nak létesítése . és a hadialbum szerkesztése körül
végzett munkálatok jutalmazására a Miniszter úr
1800 K jutalomdíjat engedélyezett a rektori hivatali
tisztvisel►k részére (8383/1915 16 . r. sz ., 90.212/1916.
VIII. 18. vkm. sz .) .
G) Altisztek és szolgák.
Rendszeresített állás volt az 1915-16 . tanévben
182, és pedig :
a) altiszti állás 83 ,
b) szolgai állás . 99 .
Tényleg be van töltve :
cr) altiszttel . . 75 ,
L) szolgával . 76,
c) üres . . 31 .
Kinevezés az 1915-16. tanévben nem eszközöl-
tetett .
A központi épület alagsorán a központi épületbe n
bennlakó altisztek és szolgák használatára rendel t
fürd►szoba berendezése változást szenvedvén, az eddig
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érvényben volt használati utasítás (lásd 1912/13 . tan-
évi évtörténet, 286 . oldal) hatályon kívül helyeztetet t
és új használati utasítás adatott ki (2118/1915-16 .
r. sz.) .
A Miniszter úr az Egyetemi Tanács azon hatá-
rozatát, mely szerint az összes egyetemi altisztek é s
szolgák egyenruházatát az egyetemi gazdasági hivatal
szerezze be, elvben jóváhagyta, a rendelkezés életb e
léptetését azonban a háború végéig, illetve a rende s
viszonyok helyreálltáig felfüggesztette (3286/ 1915	16.
r. sz., 140.798/1915. XII. 23 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr a klinikai laboránsn ►k és Röntgen-
kezel►n►k kezd► napidíját 3 koronában állapította meg,
úgy, hogy a kezd► napidíj kétévi kifogástalan szolgála t
után 4 koronára emelhet ► fel. A klinikai igazgató k
rendelkezése folytán egész napon át szolgálatot telje -
sít► laboránsn►k és Röntgen-kezel►n►k részére ezen
id►re - orvosi élelmezést (bor nélkül) állapított me g
(7624/1915-16 . r. sz., 87 .698 ex 1915-16. VI. 30,
vkm. sz .) .
A Miniszter úr hangsúlyozta, hogy az egyetem i
épületben bennlakó altiszt és szolga feleségének a ház i
rendet zavaró viselkedést►l tartózkodnia kell, különben
a természetbeni lakás meg fog vonatni ; egyben ki-
mondotta azt is, hogy az intézeti rendet be nem tart ó
altiszt vagy szolga feleségének épületigazgatói fed-
désben való részesítése miatt panasz nem emelhet ► ;
ellenkez►leg, az altisztnek vagy szolgának kell figyel-
meztetni feleségét, hogy az intézetben kell► tisztelettel
viselkedjék (8381/1915--16 . r . sz., 53 .851/ 1916. VIII . 9 .
vkm. sz.) .
BALLA MÁRIA III . sz. belgyógyászati klinikai




délyezett a Miniszter úr (56471 1915-16 . r. sz . ,
111 .315/1915 . III . 14. vkm. sz.) .
MOLNÁR JÓZSEF belgyógyászati diagnosztikai kli-
nikai ápoló részére 100 K rendkívüli segélyt enge-
délyezett a Miniszter úr (5602/1915-16 . r. sz . ,
20.610/1916 . III . 15 . vkm. sz .).
KASZÁS MIHÁLY központi épületi házmester részére
a Miniszter úr 100 K (778/1915-16 . r . sz., 91.514/
1915 . IX. 25. vkm. sz.), majd 800 K segélyt enge-
délyezett (7559/1915-16. r . sz., 78.468/1916. VII. 4.
vkm. sz .) .
KASAI JÓZSEF szolga részére a Miniszter úr 150 K
segélyt engedélyezett (7647/1915-16 . r. sz., 63.439/
1916. VI . 30. vkm. sz.) .
BAKOS GYULA alkertész részére a Miniszter úr
200 K segélyt engedélyezett (7760/1915-16 . r . sz . ,
57.961/1916. VII. 4 . vkm. sz.) .
ÁRPA ISTVÁN szolga részére a Miniszter úr 80 K
rk. segélyt engedélyezett (7134/1915-16 . r. sz. ,
45.460/1916. V. 29. vkm. sz.) .
FERENCZI PÁL altiszt részére a Miniszter úr 200 K
rk. segélyt engedélyezett (7233/1915-16 . r. sz. ,
54.284/1916. VI. 5 . vkm. sz .) .
GÁCSER GYULA altiszt részére a Miniszter úr 150 K
rk. munkadíjat engedélyezett (6910/1915-16 . r . sz . ,
51 .531/1916 . V. 23. vkm. sz.) .
TAR KÁLMÁN szolgának a Miniszter úr 70 K rk.
segélyt engedélyezett (7425/1915-16 . r. sz., 51 .523/
1916 . V. 23 . vkm. sz .) .
ASZTALOS KÁROLY gépész részére a Miniszter ú r
150 K rk. segélyt engedélyezett (2879/1915-16 . r . sz .,
125.196/1915. XII . S . vkm. sz .) .
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IvÁNYi REZS► szolga részére a Miniszter úr 150 K
segélyt engedélyezett (7744/1915-16 . r. sz., 76.120/
1916. VII. 6. vkm. sz.) .
RAKITS GÁBOR altiszt részére a Miniszter úr 100 K
rk. segélyt engedélyezett (8365/1915-16 . r. sz.,
90.294/1916. VIII. 12. vkm. sz.).
A lefolyt tanévben is kénytelen volt a Rector
Magnificus néhány szolga ellen fegyelmileg eljárni .
Egy súlyos fegyelmi eset elbírálásánál - a szolga család-
jára és az ígért javulásra való figyelemmel - a Recto r
Magnificus a pénzbüntetés végrehajtását jónak látt a
felfüggeszteni (2513,1915-16 ., 1839/1915-16. és
2925/1915-16. r. sz.).
Az altisztek és szolgák létszámából : VADAS GUSZTÁ V
altiszt nyugdíjaztatott (3310/1915-I6 . r . sz ., 120.432/
1915 . kII. 9. vkm. sz .), GAÁSZ HENRIK (4735/1915-16 .
r. sz.) és Knszás MIHÁLY (7212/1915-16 . r. sz.) szol-
gák állásukról lemondottak .
VI. FEJEZET .
EGYETE ÜNK ÉS A HÁBORÚ .






► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1915 . évi augusztus hó 13-án kelt legfels►bb elhatá-
rozásával dr. Dollinger Gyula egyetemi ny. r. tanár,
es. és kir. vezértörzsorvosnak a katonai egészségápolá s
körül a háborúban szerzett különös érdemei elisme-
réseül a vöröskereszt I . oszt. díszjelvényét hadiékít-
ménnyel (456/1915-16 . r. sz., S707Í1915. IX. 13.
eln. vkm. sz.), majd a Ferenc József rend középkereszt-
jét hadiékítménnyel (7858/1915-16. r . sz.) legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott .
► császári és apostoli királyi Felsége dr. Grósz
Emil, dr. Nékám Lajos, dr. Verebély Tibor és dr. báró
Korányi Sándor egyetemi ny. r. tanároknak a Ferenc
József rend tiszti keresztjét hadiékítménnyel legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott (7558/ 1915-16 .
r. sz .) .
Ferenc Szalvátor f►herceg ► császári és királyi
Fensége 1915 . évi augusztus hó 5-én és 6-án kelt
magas elhatározásával a katonai egészségügy körül
a háborúban szerzett különös érdemeik elismeréseül :
dr. Tauffer Vilmos, dr . Bókay Árpád, dr. Mo
-
ravcsik E. Emil, dr. Liebermann Leó, dr . Bársony
János, dr . Jendrassik Ern ►, dr. Grósz Emil, dr. Preisz
Hugó, dr . báró Korányi Sándor, dr. Hoor Károly,
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dr. N ékám Lajos, dr . báró Kétlt' László, dr. Kuzmik
Pál és dr. Verebély Tibor egyetemi nyilvános rende s
tanároknak, valamint dr. Bálint Rezs► egyetemi nyil-
vános rendkívüli tanárnak a vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti díszjelvényt :
dr. Árköve József, dr. Ónodi Adolf, dr. Schaffe r
Károly, dr. Vámossy Zoltán egyetemi nyilvános rend -
kívüli tanároknak, dr. zalai Fenyvessy Béla egye-
temi címz. rendkívüli tanárnak, dr. Matolcsy Miklós ,
dr. Alexander Béla, dr. Elischer Gyula, dr. Salamon
Henrik. dr. Láng Kornél, dr. ifj. Liebermann Leó,
dr. Imre József. dr. Lobmayer Géza egyetemi magán-
tanároknak, dr. Aczél Dezs►, dr. Balassa László,
dr. Bogdanovics Milos, dr. Borbély László, dr. Csiky
József. dr. ► ózony Lajos, dr . Hlatky Tivadar, dr. Hertz
Lajos, dr. Obál Ferenc, dr. Rohonyi Hugó, dr . Tyovity
Náda, dr . Üllé Imre, dr. Rottenbiller Ödön, dr . Rosen-
thal Jen►, dr. Nádor Henrik, dr. Kalledey Lajos,
dr. Máthé Dénes egyetemi tanársegédeknek, dr. Fornet
Elemér, dr . Babarczy Mária, dr . Moga Kornélia,
dr. ifj . Pákózdy Károly, dr. Nesnera Ödön, dr. Weisz
Ármin, dr. Révész László . dr. Mandl Dezs►, dr. Bernát
Margit, dr . Keresztes Mária, dr . Tury Lajos, dr . Soós
Aladár . dr. Breuer Elza, dr. Karszag László, dr. Rohr-
böek József. dr. Palichné Szántó Olga, dr. Kristyor i
Aladár, dr . Orphanides Etelka, dr . Hajdu Lili, dr. So-
mogyi Zsigmond, dr . Grúsz Frigyes, dr . Halász Lajos ,
4_1r . Markbreit Irén klinikai gyakornokoknak, dr . Mann ó
Kálmán, dr . Horváth Ferenc, dr. Szabó Ince, dr . Poto-
rán Kornél, dr . Takács Zoltán, dr. Unterberger Hugó ,
dr. Hüttl Tivadar, dr . Neuber Ern►, dr. Rosner Tibor
és dr. Moczár László m►t►növendékeknek a vörös -




Galambos Ede egyetemi gondnoknak, Sz ►cs Ká-
roly klinikai gondnoknak, dr. Fölsinger Ferenc gazda-
sági hivatali ellen ►r-pénztárosnak. Kiss Károly gazda -
sági hivatali irodaf►tisztnek, Fodor Imre gondnok-
segédnek, Sztaricskay István és Nagy Imre élelmezés i
tiszteknek, Szaitz Pál és Perkovics Ferenc gazdasági
hivatali tiszteknek, Roggenbauer János m►szaki segéd-
nek, Rosenberger Gyula gazdasági hivatali irodatisztnek ,
dr. Földes Miklós klinikai gyakornoknak, dr . Radó
Sándor, Krassó Ilona, Ernst Zoltán, Amar René, Ster n
Jen► , Patai József Ágost . Kollár Lili, Szarvas András ,
Somogyi Ilona, Ringwald Fanni, Bartók Imre, Klein
kén, Schul Ottó klinikai helyettes gyakornokoknak,
Popiel Dénes fogorvosnak, Felter Magda szigorlóorvosnak ,
Kis József, Krausz Dezs► , Herczog Frigyes, Czibor Pál
orvostanhallgatóknak . néhai Váradi Imre f►gépésznek ,
Mária Liberáta apácaf►nökn►nek, Janka irgalmas-n►-
vérnek, Balla Mária Röntgen-kezel ►n►nek, Horváth Mári a
Röntgen-laboránsn ►nek, Gresler Emma f►ápolón►nek,
K►szeghy Anna hivatalnokn►nek, Finsterbusch Kata
laboránsn►nek, özvegy Horváth Ferencné f►ápolón►nek,
Szabó Erzsébet f►ápolón►nek, Fülöp János f► ápolónak ,
özvegy Alaszovits Istvánné gondnokn►nek, Simonovic s
Elekné laboratóriumi segédnek, Kutassy Ágostonn é
Röntgen-segédnek, Tatarek Amália hivatalnokn ►nek ,
Bácsovics Kálmán f►ápolónak, Ziliczky Jolán klinikai
f►ápolón►nek, Welter Ágnes intéz ►nénének, Fantz
Márton és Simon Pál laboránsoknak az ezüst dísz
-
érmet, Kummel Sándor és Petróczy János m►szaki
segédeknek, Földes Béla, Kopár Ern ►, 1-Iütter Károly,
Tyrna Ödön és László Gyula gazdasági hivatali segéd
-
tiszteknek. Miül Dezs ► irodasegédtisztnek, Kolumbán
Ferenc írnoknak, Farkas Ilona, Deák Jánosné, Theile
IK?
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Lili, Jóbáné Velenczei Irén és Bokon Irén gépíró-
n►knek. Veress József díjnoknak, Petrik Vilma kezel ►-
n►nek, Szuhanek Gyula kertésznek, Molnár Ferenc é s
Brandstetter Miklós gépészeknek, Bokon Pál kapusnak ,
Varga Ödön és Fürj Kálmán raktárnokoknak, Vincz e
Józsefnek, Árpa István egyetemi szolgáknak, Niesner
Rózsa Röntgen-laboránsn►nek, Szilvai Margit intéz ► -
nénének, Magima irgalmas-n►vérnek, Csatári Ferenc
f►ápoló-helyettesnek, Czeizer Gyula altiszt-kapusnak,
özvegy Könnyei Lajosné f►ápolón►nek, Kiss Györg y
kapusnak, Rakics Gábor orvoskari pedellusnak, Peth►
György kapusnak, Nagy László, Pogorecz Lajos, Halás z
György, Horváth Gábor, Baranyai Ferenc, Vétek Pál ,
Józsa János, Kéry Ferenc, Porczel Béla, Biró Déne s
és Molnár János ápolóknak, Jánosik Teréz, Barabá s
Anna, Magyar Mária, Tüskés Mariska, Tiffinger_ Julia ,
Tóth Ilona, Molnár Mariska, esik Irén, Koretkó Irén ,
Barabás katica, Dvorszki Emilia, özvegy Kálmán
Gyuláné, Kepes Anna, Huber Lujza, Hunyadi Mária,
Kunoz Alojzia, Farkas Mária Magdolna, Gy►ry Zsófia,
Orosz Andrásné, Filász Mihályné, Szalai Mária, Kéh m
Erzsébet, Lehoczky Szabina, Greisler Irma, Szeno-
graczki Julia, Gacsal Mária, Kis Róza, Tóth Lidia ,
Latinka Ilona, Babocsik Julia, Takács Etel, Horvát h
Béláné, Szalai Róza . Karle Teréz, Szalai Jozefin, Per-
csics Ágnes, Molnár Margit, Molnár Mariska, Pozsga i
'Róza, Pozsgai Mariska, özvegy Bodainé Kókai Erzsébet ,
Török Julia, Magliné Er►s Ilona, Hollósi Ágnes, Szalai
Teréz, Szakács Ferencné, Újfalusi Jánosné, Oláh Ma -
riska, Achel Rozália, Bukoján Katica, Bárnik Juliska,
Bursovszky Irén, Gelencsér Mihályné, Cserveny Bélán é
és Jancsó Anna ápolón ►knek, özvegy Gödölle Sándorné




altiszt-kapusnak, Újvári Sándor, Markos József, Steg-
mann József és Bécsi István kapusoknak, Hodoss y
Sándor gépésznek, Kosik Alajos laboránsnak, Harmat h
János preparátornak, Tengerdi Ignác altisztnek, Tan-
termanrt Etel Röntgen-kezel ►n►nek, Dávid Ignác portás-
nak, Buzora Mihály, Borbély István, Vogl István ,
Füredi Mihály, Kovács István, Kalmár Imre, Bazs ó
Vincze, Szenográczky József és Huszár Mihály szol-
gáknak, Pékly Ignác és Garai Zsigmond m►t►szolgák-
nak, Pap János müt ►ápolónak, Jirsa Nárcisznak,
Modesta, Mária Angelica, M. Alamerita, M. Aquinata ,
M. Dorothea, M. Emanuella, M. Emmerana, M. Garma-
nina, M. Ghilberta, M. Godoleva, M. Julianna, M. Mau-
ritia, M. Rupperta, M. Scolastica, M. Elfrida, M. Luczina ,
Marianna Dominika, Margit, Cyprianna, Hermelinda ,
Pbilomena, Leandra, Borbála, Donata, Lucilla, Gaudentia
apácan►véreknek bronz-díszérmet díszoklevéllel díj -
mentesen adományozni méltóztatott (579/1915-16 .
r. sz., 9182 . eln. 1915. KII. 22 . vkm. sz .) .
FERENC SZALVÁTOR f►herceg ► es. és kir. Fensége
1915. évi december hó 1-én kelt magas elhatározá-
sával a katonai egészségügy körül a háborúban szerzet t
kiváló érdemeik elismeréseül : dr. Holzwarth Jen ► és
dr. Dollinger Béla egyetemi magántanároknak, dr . Ádám
Lajos és dr . báró Radvánszky Béla egyetemi tanár -
segédeknek, dr. Glücksthal Géza klinikai m►t►orvos-
nak a vöröskereszt hadiékítményes II. osztályú dísz-
jelvényét ,
Tokay Eszter klinikai és Cserny Verona vöröskereszt-
egyleti intéz►nénéknek, Prohászka Teréz gazdasági hi-
vatali tisztvisel►n►nek, özv . Gerencsér Mihályné ápoló -
n►nek, Vadász Géza egyetemi altisztnek, Mária Adai-





klinikai osztályos vezet ►nénéknek, Rehák Erzsébet kli-
nikai gazdaasszonynak, Balla Jiilia klinikai Röntgen-
laboránsn►nek, Beck Mária, özv . Környei Lajosné ápoló -
n►knek, Szallár István egyetemi altisztnek, Mária
Elizabetta irgalmas-n ►vérnek, Hungler Róza és Junger
Erzsébet klinikai osztályos vezet ►nénéknek a vörös -
kereszt hadiékítményes ezüst díszérmet ,
Janó Emma, Janó Julia, Arvay Mária. Szép Jolán,
Pásztor Erzsi, Tepalla Erzsébet, Mihály Zsuzsanna, Ur-
bánszky Teréz, Kalocsay Irén, Diamarit Janka, Krivác s
Anna betegápolón ►knek, Lehoczky István betegápoló -
nak, Schutz Józsefné gazdasági hivatali tisztvisel ►n►nek,
Kiss György egyetemi szolgának a vöröskereszt hadi -
ékítményes bronz díszérmet oklevéllel díjmentesen ado-
mányozni méltóztatott (3134/1915-16. r. sz., 15.781 .
eln. 1915 . XII. 22. vkm. sz.) .
FERENC SZALVÁTOR f►herceg ► cs. és kir. Fensége
1916. évi április hó 8-án kelt magas elhatározásával
a budapesti kir. m. tud.-egyetemi klinikák és gyógy-
szertárnál való alkalmaztatásban, a katonai egészség -
ügy körül a háború alatt szerzett kiváló érdemeik el-
ismeréseül : dr. Butean Márta egyetemi tanársegédnek ,
Dunay Jen► orvoskari dékáni hivatali fogalmazónak, dr .
Molnár Andor orvoskari dékáni hivatali tisztvisel►nek,
dr. Mozzonyi Sándor és Trübl Kálmán egyetemi tanár-
segédeknek a vöröskereszt II. osztályú hadiékítményes
díszjelvényét ,
Tischler János egyetemi gyakornoknak a vörös
-
kereszt hadiékítményes ezüst díszérmét és Farkas Istvá n
egyetemi gyógyszertári laboránsnak a vöröskereszt hadi -
ékítményes bronz díszérmét méltóztatott adományozni






Az egyetemi ifjúság hadiszolgálata és a vele kap -
csolatos kivételes kedvezmények.
A Rector Magnificus, a világháborúra való tekin-
tettel, az 1915-16 . tanév T. felében a rendes beírat-
kozásra megszabott határid►t 1915. évi szeptember
hó 15-ig terjed► 3 nappal meghosszabbította (132 /
1915-16. r. sz .) .
A Miniszter úr megengedte, hogy mindazok a ka-
tonai kötelékbe tartozó egyetemi hallgatók, akik min t
betegek vagy rokkantak, vagy helyi szolgálatra alkal-
mazottak, az egyetem székhelyén tartózkodnak, 1.915.
évi október hó 15-ig utólagosan beíratkozhassanak, ha
a beíratkozásra s az el►adások rendszeres látogatására
felettes katonai parancsnokságuktól engedélyt nyernek
(1201/1915-16 . r . sz ., 116 .751/1915 . X. 11 . vkm. sz .).
Majd ezen határnapot a harcterekr►l visszaérkezett, a
tényleges katonai kötelékb ►l elbocsátott vagy 1915 .
évi október 14-t ►l december 20-ig szabadságot nyert hit -
tudományi, jog- és államtudományi és bölcsészettudo-
mányi hallgatókra nézve október hó 20-ig meghosz-
szabbította (1264/1915-16 . r. sz., 115.426/1915. X.
15. vkm. sz.) .
A Miniszter úr megengedte, hogy mindazok a
katonai kötelékbe tartozó egyetemi hallgatók, akik
mint betegek vagy rokkantak, vagy mint helyi szolgá-
latra beosztottak az egyetem székhelyén tartózkodnak ,
vagy akik a katonaság részér►l szabadságoltattak, a z
1915-16. tanév IT. felére legkés►bb február hó 18-ig be-
zárólag beíratkozhatnak abban az esetben, ha felette s
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adásoknak a félév végéig való hallgatására írásos en-
gedélyük van .
Egyben megküldötte az egyéves önkéntes orvos -
tanhallgatók, egészségügyi zászlósok és hadapródo k
szigorlati szabadságára vonatkozó es . és kir. hadügy-
miniszteri körrendeletet .
E körrendeletet itt közöljük :
„Az 1915 . évi 5698. és 8085/abt . 14 . számú ren-
deletek szérint az egyéves önkéntes orvostanhallgatók
számára a doktorátus elnyerésére maximálisan 10 hete s
szabadságid► engedélyezhet► .
Ezen kedvezményt :
az osztrák egyetemek orvostanhallgatói közül
csak azok vehették igénybe, akiknek 9 rendes beszámít -
ható félévük van és az összes el►írt tárgyakat lehall-
gatták, vagy legföljebb a szemészet és szülészet hall-
gatásával hátralékosok ;
a magyar egyetemek hallgatói közül azok, akik
10-ik rendes félévükben vannak (itt számba vétettek
a kir. magy. vallás- és közoktatásügyi miniszter álta l
adott kedvezmények) .
Azóta ismételten szabadságoltattak olyan egyéve s
önkéntes orvostanhallgatók, akik a felsorolt föltételek-
nek nem feleltek meg és így a doktorátus eléréséhe z
szükséges szigorlatokat nem tehették le .
Hasonló további esetek elkerülésére elrendelem ,
hogy a jöv►ben a doktorátus elnyerése szempontjábó l
csak azok az egyéves önkéntes orvostanhallgatók ,
egészségügyi hadapródok és zászlósok (Sanitátsf ,hnriche ,
Sanit Ltskadetten) szabadságolhatók, akik az illetéke s
orvosi fakultás dekanátusától beszerzett olyan igazol-
ványt tudnak felmutatni, , amelyb►l kit►nik, hogy az




hiányzó szigorlataikat befejezhetik és a doktorátust
elérhetik. 10 hétnél tovább tartó szabadságolás (bele
-
értve a hasonló célból adott talán korábbi szabadsá-
golást is) nem engedélyezhet►.
Olyan orvostanhallgatók stb ., akik a részletszigor-
latoknál nem felelnek meg és ennek következtébe n
adott szabadságidejük alatt a doktorátust már el ne m
érhetik, tartoznak azonnal saját póttestükhöz (Ersatz-
körper) bevonulni és a legközelebbi menetalakulással
a harctérre távozni .
Azok pedig, akik a doktorátust elnyerték, csapat
-
testüknek (Truppenkörper) pótzászlóaljaikhoz vagy pót
-
századaikhoz (Ersatzbataillon, Kompagnie) vonulnak b e
és ott bevárják a hadügyminiszter részér►l való be-
osztásukat .
Az utóbbiakról a póttest (Ersatzkörper) tartozik
a véder►-utasítás els► része 94. §-ának 12. és 20. pont-
jával körülírt (94 . § 12. ind. 20. der W. V. Wehr-
vorschrift 1 . Teil) dokumentumokat a lehet► leggyor-
sabban és egyenesen a hadügyminisztériumhoz be-
(4495 7 1915-16. r. sz., 1128/1916. I. 26.
úr megengedte, hogy a katonaság
10 hétre szabadságolt 10 . féléves
az 1915-16. tanév II . felére leg-
március hó 15-ig az egyetemre be-
íratkozhassanak, és amennyiben az el ►adásokon és
gyakorlatokon szorgalmasan résztvesznek . május hó
közepén szigorlatozhassanak és ezen félévük 1916 . évi
május hó 24-én befejezettnek tekintessék (5018/1915--
1916. r. sz., 23.633/1916. II. 21 . vkm. sz.) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy azoknak a hallga-
tóknak, akik 1915 . évi december hó 6-án népfelkel► i
1 :3 *
küldeni . "
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tényleges szolgálatra bevonultak, amennyiben azt iga
-
zolják, az 1915-16 . tanév I. fele szabályszer►en be-
fejezettnek tekintessék. Elrendelte, hogy leckekönyvük
- amennyiben egyéb kötelezettségeiknek eleget tet-
tek - tanárilag és dékánilag láttamoztassék és a z
egyébként jogosultak részére a végbizonyítvány ki
-
adassék. Megengedte, hogy akik az 1915-16 . tanév
I. felének szabályszer► befejezése után jogosítva voltak
valamely vizsga vagy szigorlat letevésére, ezen vizs -
gájukat, illetve szigorlatukat a szabályszer ► határid►
bevárása nélkül még bevonulásuk el ►tt letehessék
(2674/1915-16 . r. sz., 143.405/1915. XII. I . vkm. sz .) .
A Rector Magnificns megengedte, hogy az 1915 . év i
december hó 6-án bevonulni tartozó hallgatók a tanári
aláírásokat, a félévvégi dékáni láttamozást és a quaes-
turai index-egyeztetést az 1915-16. tanév II. felér e
vonatkozólag 1915 . évi november hó 25-ét►l kezd►-
d►leg szorgalmazhatják . A bevonulási kötelezettséget
azonban igazolni tartoznak (2377/1915-16. r. sz.) .
A Miniszter úr megengedte, hogy azon joghall-
gatók, akik végzett tanulmányaik alapján s az érvény-
ben lev► szabályok értelmében jogot nyertek arra ,
hogy a jog- és államtudományi karon tartatni szokott
valamely vizsga vagy pótvizsga letevésére bocsáttas-
sanak, azonban az ezen vizsgára való jelentkezést a
szabályszer► id►ben elmulasztották, illet ►leg a vizsgán
meg nem jelentek, mert azon id►ben a háború folyamán
1. katonai szolgálatot teljesítettek, vagy
2. a katonai szolgálat közben szerzett sebesülés
vagy betegség miatt ápolás alatt állottak, vagy
3. hadifogságban voltak, vagy
4. valamely ellenséges állam hatóságának intéz-




ha ezen körülmények valamelyikét hitelt érdem-
l►leg igazolják, kérelmükre az illetékes kar által nyom-
ban az akadály megsz►nése után, tehát a szabály-
szer► vizsgálati id► eltelte után is bármikor a meg -
felel► vizsgára, vagy pótvizsgára bocsáttassanak (5934 /
1915-16. r. sz., 34.079/1916 . III. 29. vkm. sz.) .
A Miniszter úr megengedte, hogy mindazon orvos -
tanhallgatók, akik 9 félévet szabályszer ►en lehall-
gattak, akiknek tehát kedvezmények igénybe vétel e
nélkül 9 beszámítható félévük van és akik 1915. évi
december hó 15-én vagy 1916 . évi január hó 17-én
tényleges katonai szolgálatra bevonultak, az 1916 . évi
március hó 16-tól május hó 15-ig terjed ► 8 hét alatt
hátralev► két szigorlatukat letehessék és az abszolutó-
rium kiadásával doktorrá avattassanak (5172/1915 -
1916. r. sz., 29.773/1916. III. 6. vkm. sz .) .
A 10 hétre szabadságolt és ez alapon beírat-
kozott orvostanhallgatókra vonatkozólag a II . félévi
tanári aláírás és dékáni láttamozás 1915 . évi április hó
15-én már szorgalmazható és a végbizonyítvány el► -
készítése ezen határnapot követ►leg a quaestura által
munkába volt vehet ► (6090/1915-16 . r. sz .) .
A Miniszter úr hangsúlyozta, hogy a hadiszol-
gálatot teljesít► s ennek folytán egy félévi kedvez-
ményre jogosult orvostanhallgatóknak az I . orvosi
szigorlatra való bocsátása a 147 .664/1914. XII. 22 .
vkm. sz. << . (lásd : 1914-15 . tanévi évtörténet, 197 .
oldal) kibocsátott rendelet 3 . pontjához képest bírá-
landó el . Az ett►l való eltéréshez a Miniszter úr ne m
járulhat hozzá, mert nem tartja valószín►nek, hogy a
hallgató csak egy félévi élettani hallgatás után jelent-
kezzék az I. orvosi szigorlatra, ha a tanártestület a
csak egy félévi élettani el►adás után való jelentkezést
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u hallgatóság jól felfogott érdekében nem ajánlj a
(1103/1915-16 . r. sz., 99.873/1915. X. 7. vkm. sz .) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy az egy félévi ked-
vezményt élvez ► orvostanhallgatóknak az abszolutóriu m
kiadására és a szigorlatra való bocsátásra szóló igény e
a 147.664/1914. XII. 22. vkm. számú rendelet (lásd :
1914-15. tanévi évtörténet, 197 . oldal) értelmébe n
bírálandó el. Eszerint a rendelet 1 . pontjában meg-
jelölt orvostanhallgatóknak az abszolutórium csak akko r
nem állítható ki és szigorlatra csak akkor nem bocsát -
hatók, ha tanulmányaikban a kötelez ► tárgyakból egy
félévi kollégiumnál többet mulasztottak (1275/1915 -
] 916. r. sz., 101 .264/1915 . X. 13. vkm. sz .) .
A háború tartama alatt, vagyis 1914 . évi augusztu s
hó után felavatott orvosdoktorok kötelez ► kórház i
gyakorlatának elbírálásánál a Miniszter úr a következ ►
szabályokat kívánta zsinórmértékül venni :
„ 1 . Azok az orvosdoktorok, akik 1914 . évi augusztu s
hó 1-t►l 1915. évi június hó végéig avattattak fel é s
szigorlataikat a belgyógyászatból vagy a sebészetb ► l,
illet►leg a szülészetb►l csupán elégséges eredménnyel
tették le, az egyévi kötelez ► kórházi gyakorlatnak bel-
gyógyászati, sebészeti vagy szülészeti részét csak a z
illet► egyetemi klinikákon, az egyévi kötelez► kórház i
gyakorlatra feljogosított kórházi osztályok közül pedig
csupán azokon tölthetik el, amelyek egyetemi rend -
kívüli vagy magántanárok vezetése alatt állanak .
A szülészeti gyakorlat az els►rend► bábaképezdéken
is eltölthet►.
A felsorolt gyógyintézetekben teljesített gyakorla t
az oklevél kiadhatása szempontjából csak akkor fogad -
ható el kifogástalanul eltöltöttnek, ha a klinika, kór -




azt is igazolja, hogy a kórházi gyakorlatát végz ► or-
vossal megtartott kötelez► colloquüim útján arról gy►-
z►dött meg, miszerint az illet► az eltöltött id►t gya-
korlati ismereteinek kib ►vítésére eredményesen hasz-
nálta fel.
2. A helyettes kör- vagy községi-, illet ►leg járvány-
orvosi vagy csapatorvosi min ►ségben teljesített szol-
gálat legfeljebb csak egy félévi kötelez ► kórházi gya-
korlatnak tudható be .
A helyettes községi, kör- vagy járványorvosi min►-
ségben alkalmazva volt orvosdoktoroknak tehát, mid►n
oklevelük kiszolgáltatását kérik, 2 havi sebészeti, 2 hav i
belgyógyászati és 2 havi szülészeti kórházi szolgálato t
is ki kell mutatniok.
3. Fel nem jogosított kórházi osztályokon töltöt t
és kivételesen beszámíttatni kért gyakorlat elfogad-
hatósága fölött, az orvostudományi kar véleményezés e
alapján, a vallás- és közoktatásügyi miniszter dönt .
4. Az orvosi továbbképzés központi bizottsága álta l
az egyetemi klinikákon és egyes kórházi osztályoko n
a klinikai tárgyakból rendezend► 2 hónapos gyakorlatú
kurzusokban való colloquiumokkal tanusított eredmé -
nyes részvétel helyettesítheti a megfelel► kórházi gya-
korlatot.
A felsorolt négy pontban foglalt átmeneti eltéré-
sekt►l eltekintve, az egyévi kötelez ► kórházi gyakorla t
tárgyában az 1902: évi 11 .843. sz. alatt kiadott sza-
bályrendelet mindenben érvényben marad.
Miért is azon orvosdoktorok oklevelének kiszol-
gáltatásánál, akik az egyévi kötelez► kórházi gyakorla t
tekintetében a jelzett szabályzat követelményeine k
megfeleltek és szigorlataikat a belgyógyászatból, a
sebészetb►l és a szülészetb►l ,ló vagy kitün► eredmény-
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nyel tették le, az eddigi eljárás lesz követend ►. " (1923 .!
1915-16 . r. sz., 79.165/1915. XI. 3. vkm. sz .) .
E rendeletben foglalt irányelvekre vonatkozóla g
az orvostudományi kar tanártestülete a következ►
megállapodásokat létesítette :
1. A szigorított kórházi gyakorlat kitöltése minden ,
a jelzett id►ben felavatottra nézve kötelez►, tehát nem-
csak a katonákra, hanem a n►kre és polgári hall-
gatókra is.
2. Azok, akik a miniszteri rendelet megjelenés e
el►tt a gyakorlati évnek belgyógyászati, sebészeti é s
szülészeti részét erre feljogosított kórházakban má r
szabályszer►en kitöltötték, azok, ha a jelzett tárgyak-
ból elégséges érdemjegyük volt, itt nem tartozna k
újabb hónapokat kitölteni, de kötelesek az említett
tárgyakból az illetékes egyetemi tanároknál - akik-
nél annak idején szigorlatoztak - colloquiumot tenni.
3. Minthogy el►fordult, hogy a sebészetb►l és
szülészetb►l egyesek a klinikai részb►l más érdem-
jegyet kaptak, mint a m►téttanból, a tanártestüle t
elvként kimondja, hogy a szigorlat klinikai részéb ► l
nyert osztályozást tekinti irányadónak . Tehát aki a kli -
nikai részb►l kapott elégségest, arra nézve a szigorítot t
rendelkezés az irányadó .
4. Minthogy el►fordult, hogy egyesek, kik a jelzet t
id►pontban tették le szigorlatukat, nem avattatták fe l
akkor magukat, hanem a felavatást a folyó iskolai
évre hagyták, ezekre nézve a tanártestület megálla-
pította. hogy az ilyenek is kötelesek a colloquiumr a
és a gyakorlatnak a szigorított eljárás szerinti kitöl-
tésére. minthogy a szigorított kórházi gyakorlatra nézve





5. Viszont azokra nézve, akik 1915. évi június
hó 30-ika el►tt nem voltak felavathatók azért, mer t
szigorlataikat vagy abbanhagyták, vagy pedig egy-ké t
vagy több tárgyból is megbuktak és szigorlatukat a
jelen tanév folyamán tették le, a szigorított sza-
bályzat nem kötelez ►, mivel a folyó tanévben meg-
sz►nt a szigorlatoknak szükség- és hadiszigorlat jellege
s azoknak színvonala a folyó tanévben normális volt .
6. Számolva azzal, hogy a jelzett id►ben a buda-
pesti egyetemen 600-an avattattak orvosdoktorrá ,
továbbá a háború kitörése a megel ►z► évben felava-
tottak közül is nagyon sokat megakadályozott abban ,
hogy a gyakorlati évet kitöltse, a háború után igen
nagy lesz azoknak az orvosdoktoroknak a száma, akik -
nek a gyakorlati évet ki kell tölteni, de akiknek ne m
lesz alkalmuk a gyakorlati év kitöltésére, ha fenn-
marad a gyakorlati év kitöltésére feljogosított kór-
házaknak és azok osztályainak szigorúan limitált száma,
ezért a tanári testület kimondotta, hogy úgy az egye-
temi klinikákon, mint azokban a kórházakban, melyek-
nek élén egyetemi rendkívüli vagy magántanár áll, a
felvehet► gyakornokok száma kétszerese lehet a jelen-
leginek.
7. A szülészeti gyakorlati id ► kitöltésére feljogo-
sított klinikákon, kórházakban és bábaképezdékbe n
ez id► szerint egy hónap alatt csak 54-en tölthetik ki
a gyakorlatot. Tehát egy egész év alatt Magyarorszá-
gon csak 324-en végezhetik el a szülészeti gyakor-
latokat, holott a háború után 1000-nél is nagyob b
lesz azoknak száma, akik a szülészeti hónapok kitöl-
tésére kötelesek. S ez a szám az id►közi felavatásokkal
csak növekedik. Az okvetlenül el ►álló nagy torlódás t
csakis a jelenlegi létszám fölemelésével és gyakorlati
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kurzusok tartásával lehet némileg csökkenteni, de mé g
így is igen nagy nehézségeknek nézhetünk eléje.
S. Minthogy a szigorított eljárás szerint azoknak,
kiknek belgyógyászatból, sebészet- és szülészetb ►l elég-
séges osztályzatuk volt, colloquiumot kell tenniök .
A tanártestület kérdést intézett a székesf►városi kór-
házak megfelel ► osztályait vezet► rendkívüli és magán-
tanárokhoz, hogy vajjon hajlandók-e a fent hivatkozott
számú rendelettel lefektetett irányelveknek végrehajtá-
sában a karnak támogatására és segítségére lenni ,
mert önkéntes vállalkozás nélkül az illet► rendkívüli
és magántanároktól nem lehet elvárni azt . hogy a
gyakorlatra jelentkez ► orvosdoktorokkal minden díjazás
nélkül tüzetesebben foglalkozzanak és ►ket lecolloquál-
tassák. A dékáni felszólításra már a legtöbben vála-
szoltak s bejelentették, hogy készséggel vállalkozna k
a kell► ellen►rzésre és a colloquiumok megtartására,
mert az alapos kiképzés szempontjából ezt szükséges -
nek tartják .
9. A colloquiumra vonatkozólag . tekintettel arra,
hogy azokat nemcsak a rendes egyetemi tanárok ,
hanem a címzetes rendkívüli és magántanárok is tart -
hatják, mindenesetre célirányos lett volna megállapí-
tani, hogy mi legyen ezen colloquiumoknak a tulajdon-
képeni tárgya, mi lehet annak maximuma és minimuma ,
amit a gyakorlatra kötelezett►l követelni lehet és kell .
Erre vonatkozólag. a kiküldött bizottság véleménye
szerint, külön intézkedésnek szüksége nem forogvá n
fenn, ezt a tanártestület is magáévá tette. Legfeljebb
magán- és rövid úton lehetne az illetékes magántaná r
urakat informálni alfel ►l, hogy a colloquiumokat milyen
keretek között tartsák meg.




a colloquimok nyilvánosak legyenek-e, vagy sem. s mi
történjék akkor, ha a colloquium nem sikerül. A tanár-
testület nem tartja szükségesnek annak kijelentését
és az illetékes tanároknak err ►l való értesítését, hogy
a tartandó colloquium nyilvános legyen, teljesen a z
illet► tanárokra bízza a colloquiumok megtartását .
A colloquium elégtelensége azonban a kórházi gyakor-
latnak az illet► tárgyból egy hóval való meghosszab-
bítását vonja maga után .
11 . Végül megállapította a tanártestület azt is ,
hogy a szigorított kórházi gyakorlat kitöltése csak
arra a tárgyra vonatkozik. amelyb►l az illet► elégséges
érdemjegyet kapott . A gyakorlati év többi része bár -
mely erre feljogosított kórházban kitölthet►.
Ezen utóbbi ponttal kapcsolatban a 79 .165/1915 .
XI. 3. vkm. sz. szabályzat 3. pontjára vonatkozólag is
a tanártestület kimondotta azt. hogy fel nem jogosí-
tott kórházi osztályokon töltött id►b►l legfeljebb ha t
hónap számítható . be az egyévi kötelez► kórházi gya-
korlatba, a másik hat hónapot mindenkinek, ki a jel-
zett id►ben avattatott fel, tekintet nélkül arra, hogy
katonai szolgálatban állott, avagy kisegít ► , körorvosi,
járvány-orvosi szolgálatot teljesített, csakis erre feljogo-
sított kórházak belgyógyászati . sebészeti és szülészet i
osztályon tölthet el, és pedig olyképen, hogy mindeni k
osztályon két-két hónapot kell szabályszer ►en kitöltenie
(2841/191-16 . orvoskari dékáni sz.) .
A Miniszter úr e megállapodásokat, a 2 . pont
kivételével. jóváhagyólag tudomásul vette és a 2 . pontra
nézve kimondotta, hogy a megállapodások jóváhagyása
el►tt a gyakorlati évnek belgyógyászati, sebészeti é s
szülészeti részeit az erre jogosított kórházakban már
szabályszer►en kitöltött orvosdoktorokat colloquiumra
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kötelezni nem kívánja. A jöv►re nézve azonban azon
célból, hogy a colloquium elégtelensége esetén a köte-
lez► kórházi gyakorlati id► a meg nem felelt had i
doktornál meghosszabbítható legyen, szükséges, hogy
az orvosi kar dékánja jó eleve figyelmeztesse azon kli-
nikák és kórházi osztályok vezet ► tanárait és docenseit ,
amelyeken hadi doktorok a belgyógyászatból, sebészet-
b►l és szülészetb►l kötelez► kórházi idejüket töltik ,
hogy ezeknek az 1902 . évi 11 .843. sz. rendelettel ki-
adott szabályzat 3 . -ában el►írt id►tartam utolsó
hónapjának, illetve, ha a nevezettnek egyebütt töltött
orvosi szolgálata a 79 .16511915. sz . a. kelt (lásd 200.
oldal) rendelet alapján kötelez ► gyakorlati évbe beszá-
míttatott volna, a még hátralev► id►b►l a három f► -
tárgyra es► két-két hónap második hónapjának kitöl-
tését addig ne igazolják, míg a colloquiumot kielégít ► -
nek nem találják (722/1915-16. r. sz ., 57 .964/1916 .
VI. 10. vkm. sz.) .
Budapest székesf►város tanácsának megkeresése
folytán a „Csonkított és béna katonákat gondozó bizott-
ság "
-hoz több orvostanhallgató önként jelentkezett
szolgálattételre (1214/19 J 5--16 . r. sz .) .
A Rokkantügyi Hivatal megkeresése folytán a
„Csonkított és béna katonákat gondozó bizottság "
fürd►kórházaihoz az ott ápolás alatt lev► nemzetiségi
nyelv►ek oktatására és magyar nyelvi tanfolyamok tar-
tására hallgatóink közül önként többen jelentkezte k
(2718/1915-16 . r. sz.).
Az Alma Mater kötelékébe tartozott és a háború-
ban elesett egyetemi hallgatókért 1915 . évi november
hó 2-án az egyetemi templomban ünnepélyes gyász-
mise tartatott, melyen a Senatus is megjelent (1493 ;




A Hadifoglyokat gyámolító és tudósító hivatal "
a következ► felhívást küldte kifüggesztés végett a z
egyetemi központi hatósághoz :
„Kérelem a hazafias magyar ifjúsághoz ! A hábo-
rúnak sokfajta szenvedése között nem épen a legeny-
hébb az, amely abból fakad, hogy sok vitéz katonánk
családja néha hónapokig hiába vár hírt hozzátartozó
-
jától. B► forrása ennek a háborús szenvedésnek az az
eset, amikor valamely katonát balsorsa az ellensé g
hadifogságába juttat, mert akkor a hírszerzés sokszo r
rendkívüli nehézségekbe ütközik. A Hadifoglyokat gyá-
molító és tudósító hivatal IX ., Üll►i-út I . sz. alatt
az az intézmény, amely hivatva van a hadifogságb a
jutott harcosokról hírt szerezni és az aggódó hozzá -
tartozókat err►l értesíteni. Ennek a magasztos, nehéz
feladatnak lelkiismeretes elvégzése a Hadifoglyoka t
gyámolító és tudósító hivatalnak óriási megterhelte-
tését jelenti, s annak bizonyságaként, miszerint ennek
a feladatnak kell►en megfelel, a háború kitörése után
közel két esztend ►vel még százával és ezrével fordul -
nak a társadalom minden rétegéb ►l a hivatalhoz, hogy
hadifogságba jutott családtagjairól a hivatal hírt
szerezzen .
A forgalomnak ezen rohamos emelkedése a hiva-
talra mindinkább súlyosabb feladatokat ró . Ezeket
csak úgy teljesítheti, ha megfelel ► számú és intelli-
genciájú munkaer►vel rendelkezik .
Hogy a fokozódó követelményeknek eleget tehes-
sen, az egyetemi hallgatókhoz, a szemináriumokhoz,
állatorvosi f► iskolák, kereskedelmi iskolák, nemkülönbe n
a középiskola VI., VII., VLIL osztályát elvégzett azon
teljesen hadmentes ifjaihoz fordul, kiknek szül►i Budapesten
laknak, azzal a kérelemmel, hogy a bekövetkezend ►
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szünid► alatt a hivatalt munkálkodásukkal támogassák .
A hivatal nem kételkedik abban, hogy felhívása lelke s
visszhangra fog találni ifjúságunknál, azoknál, akikne k
nem adatott meg karddal küzdeni a hazáért, de akiknek
hazafiúi érzete parancsolólag nyilatkozik meg abban a
formában, hogy a hazát úgy szolgálják, ahogy arr a
mód kínálkozik.
A hivatalos órák a nyári hónapokban reggel 8-tól
d. u. 2-ig tartanak, az önkéntesen jelentkez► munka-
er►knek azonban megengedtetik, hogy ezen id►t leg-
jobb belátásuk szerint egy-két órával megrövidíthessék .
A miel►bbi személyes megjelenések a Hadifoglyo-
kat gyámolító és tudósító hivatal IX., Üll►i-út I . sz .
alatt, félemelet, június hó 15-ig naponként d. e . 11-1 2
óráig kéretnek."
A Rector Magnificus e felhívást az egyetemi pol-
gársággal közölte s a maga részér►l is felszólított a
mindazokat az ifjainkat, akik a katonai szolgálat aló l
mentesek s egyébként is módjukban van a nemes cé l
szolgálatába állni, hogy minél nagyobb számban jelent-
kezzenek az említett hivatalnál, hogy szolgálataik díj-
talan felajánlása mellett legalább ily módon vegyék
ki részüket a nagy, közös nemzeti munkából (7036/
1915-16. r. sz.) .
A Miniszter úr kimondotta, hogy azon hadba-
vonult hallgatók ösztöndíja, akik tényleges katona i
szolgálatuk megkezdése el ►tt az egyetemi tanfolyam
utolsó évét még nem töltötték be s már egy évnél
hosszabb id► óta vannak katonai szolgálatban, kérel-
mükre és a Kar pártoló el►terjesztésére a ténylege s
katonai szolgálat második évére is meghagyható (3251,'
1915-16. r. sz., 110.327/1915 . XII. 17 . vkm. sz .) .




díjas hallgatókra való figyelemmel, el ►terjesztést tett
a Miniszter úrhoz a Tft. szabályzat XI. részében foglalt
Tandíjmentességi szabályzat 1 . §-a eme rendelkezésének :
» ha 500 K-t meghaladó ösztöndíjat, jutalmat, vagy
segélyt nem élvez " további intézkedésig hatályon kívül
helyezése iránt (7762/1915-16 . r. sz.) .
A Senatus 1916. évi június hó 23-án tartott
VI. rendes üléséb ►l kelt határozatával fölterjesztést
intézett a Miniszter úrhoz az 1915-16 . tanévben
rendelkezésre állott, de f'öl nem használt külföldi uta-
zási ösztöndíj-hitelnek a háború utáni id ►re való
fenntartása érdekében (4397/1915-16 . r. sz.) .
Az Egyetemi Tanács 1915 . évi október hó 28-án
tartott I . rendes ülésében foglalkozott az 1915 . évi
október hó 31-ike el►tt hadbavonult egyetemi hall-
gatók tandíj-visszafizetésének kérdésével és fölterjesz-
tést intézett a Miniszter úrhoz (810/1915 -16 . r. sz .) .
A Miniszter úr a 149.570/1914. XII. 19. vkm. sz. a.
kelt (lásd 1914-15 . tanévi évtörténet 199. oldalát )
rendelet hatályát az 1915-16. tanév I. felére is ki-
terjesztette s ehhez képest felhatalmazta a Senatust :
1 . hogy azon egyetemi polgárok részére (ideértv e
a rendkívüli hallgatói min►ségben beiratkozott I . éves
gyógyszerésznövendékeket is), akik a folyó évi októbe r
hó 31-ike el►tt vonultak be tényleges katonai szol-
gálatra, valamint az önkéntesen bevonultak részére ,
a folyó tanfélév alatt történt bevonulás id ►pontjára
való tekintet nélkül, a visszatérítés megfolyamodás a
esetén az általuk befizetett tandíjak visszafizetésé t
engedélyezhesse ;
2, hogy azon egyetemi hallgatóknak, akik tény -
leges fegyveres szolgálatukat folyó évi október hó
31-ike után kezdették meg, valamint a kórházi és
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helyettes orvosi szolgálatot végz ► IV. és V. éves orvos-
tanhallgatóknak a tandíjuk visszatérítésére irányuló
kérelmét elutasíthassa .
A folyó tanfélévre befizetett tandíjak azonban
a jelen felhatalmazás alapján csak abban az esetbe n
téríthet►k vissza, ha a, visszatérítést az érdekelt hall-
gatók legkés►bb az 1915-16 . tanév végéig a tek.
Tanácsnál kérelmezik (2881/1915-16. r. sz., 132.396/
1915. XII. 5. vkm. sz .) .
A háborúban rokkanttá vált katonai havidíjasok -
nak a fels► oktatás terén való továbbképzése körül
nyujtandó kedvezmények tárgyában a Miniszter úr a
m. kir. pénzügyi és m. kir. földmívelésügyi Miniszte r
urakkal egyetért►leg a következ► szabályzatot bocsá-
totta ki és léptette életbe :
„Az 1915. évi XIII . t: c . 5. §-ában nyert felhatal-
mazás alapján - valamint a gazdasági akadémiákra, a z
állatorvosi, a bányászati és erdészeti f►iskolákra való
tekintettel a m. kir. pénzügyi és földmívelésügyi mi-
niszter urakkal egyetért►leg - rendelem :
1. §. Mindazon magyar honos tisztek, katona i
tisztvisel►k és tisztjelöltek, akik a közös hadsereg ,
haditengerészet, honvédség vagy csend►rség ténylege s
állományához a VIII-ik rangosztályig bezárólag tartoz-
nak és a jelen háborúban rokkanttá válnak, érettség i
bizonyítvány és felvételi vizsga nélkül beíratkozhat-
nak rendes hallgatók gyanánt a tudományegyetem
bármelyik világi karán és a, m►egyetem bármelyik
szakosztályán, úgyszintén felveend ►k a jogakadémiákra,
a gazdasági akadémiákra, az állatorvosi, az erdészet i
és bányászati f►iskolákra és a gyógyszerészeti tan-
folyamra .




igényt, aki igazolja egyrészt azt, hogy tényleges állo-
mányba vétele el►tt sikerrel elvégezte valamelyik
katonai intézetben a megfelel► tanfolyamokat, avagy
valamely nyilvános középiskola VIII. osztályát ; más-
részt azt, hogy a katonai hatóság által a jelen hábor ú
során beállott testi fogyatkozás miatt mint ténylege s
szolgálatra alkalmatlan, rokkantállományba helyeztetett .
3 . §. Aki fenti joggal élni kíván, tartozik kérvé-
nyét a szabályszer► id►ben azon egyetemen vagy f► -
iskolán benyujtani, amelynek karán vagy osztályán
felvételét kérelmezi ; a gyógyszerészi pályára lépé s
esetén a kérvény a m. kir . vallás- és közoktatásügyi
miniszternél nyujtandó be.
E kérvényhez csatolandó :
a) anyakönyvi kivonat ;
b) a végzett tanfolyamoknak tüzetes felsorolás a
kapcsán a legutoljára nyert bizonyítvány ;
c) a legutolsó katonai kinevezési okirat ;
d) az illetékes katonai hatóság bizonylata, hog y
folyamodó a jelenlegi háború következtében beállott
rokkantság folytán a további tényleges szolgálatra tar -
tósan alkalmatlannak találtatott és ezért a rokkant-
állományba helyeztetett, hogy továbbá ellene katonai
b►nvádi vagy becsületbírósági eljárás nincs folyamatban .
4. §. Az egyetem vagy f►iskola elutasító határo-
zata ellen felebbvitelnek van helye az illetékes minisz-
terhez, aki - katonai vonatkozású kérdésekben a m .
kir. honvédelmi miniszterrel egyetért ►leg - végérvé-
nyesen határoz.
5 . §. A kérvények három éven belül nyujtandók
be, azon naptól számítva, amelyet ► Felsége a háború
befejezéseül megállapít. A fenti módon engedélyezett
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lenül követ► tanévben megkezdend ►k és lehet►leg meg-
szakítás nélkül folytatandók, netáni megszakításo k
esetében annak szüksége hiteles okiratokkal igazolandó .
G . §. A jelen rendelet alapján felvett hallgatókra
az összes tanalmányi, vizsgálati, fegyelmi és egyé b
érvényben lev► szabályzatok alkalmazandók, amennyi-
ben e rendeletben kifejezett kivételek nem foglaltatnak .
Annak, aki tandíjmentességet óhajt igénybe venni .
azt kell igazolnia, hogy megélhetés tekintetében kizá-
rólag katonai nyugilletményeire és sebesülési pótdíjára
van utalva.
7 . §. A jelen rendelet alapján felvett olyan hall-
gatók részére, akik valamely katonai akadémiát siker
-
rel elvégeztek, avagy egyetemen, vagy f ►iskolán hall-
gatott rendkívüli féléveket felmatatni képesek és egy-
idej►leg kielégít► mérv► ismereteiket igazolják, az
illetékes miniszter az el►írt tanulmányi id►t leszállít -
hatja, avagy egyes tárgyak hallgatását elengedheti .
Ezen engedélyek az illetékes tanári testület kell ►-
leg indokolt javaslata alapján történnek, amelynél a
látogatott kar tanulmányi és vizsgarendje és az elvég-
zett katonai akadémia tanterve közötti kapcsola t
veend► irányadónak. A tanulmányi id ► leszállítása
olyanoknál, akik érettségi vizsga alapján végezték a
katonai akadémiát, legfeljebb két félévre, másokná l
csak egy félévre terjedhet ki .
A tanulmányi id ► leszállítása, illet►leg egyes tár-
gyak hallgatásától való felmentés különösen figyelemb e
veend► a m►egyetemen és a bányászati és erdészet i
f►iskola bányamérnöki, valamint fém- és vaskohómér-
nöki szakán olyan hallgatóknál, akik a tengerészet i
akadémiát elvégezték ; de az összes kötelez► f►tárgyak




ismeretének igazolása nélkül ilyen kedvezmény ne m
nynjtható .
A gyógyszerészi pályára készül► egyéneknél jelen
rendelet alapján csak a gyakornoki és segédi id► szál-
látható le egy-egy évvel .
8. A 2. §-ban körülírt készültség alapján, illetve
a 7 . szerint nyujtható kedvezmény mellett folyta-
tott f►iskolai tanulmányok és szerzett oklevelek ugyan -
azon min►sít► erej►ek, mint a rendes el ►képzettség
alapján folytatott tanulmányok és az ezek alapján
szerzett oklevelek.
9. <' . Azoknak a magyar honos, nem tényleges
tiszteknek, katonai tisztvisel►knek és tisztjelölteknek,
akik a jelen háborúban rokkantakká váltak és rok-
kantságuk következtében korábbi polgári foglalkozásu-
kat folytatni nem képesek, az illetékes miniszter az
I . -bán foglalt kedvezményt a 2-6. s-ok megfelel►
alkalmazásával esetr►l esetre megadhatja.
10. §. Azok a boszniai és hercegovinai tartomány i
illet►ség► egyének, akik nem osztrák állampolgárok, a
magyar honosokkal azonos elbánásban részesítend ►k.
11 . ,§ . Jelen rendelet s kibocsátás napján lép életbe .
Budapesten, 1915. évi szeptember hó I1-én .
JAAN ovicH BÉLA s. k., m . kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter . " (281/1915-16 . r. sz., 97.710/1915.
IX. 11 . vkm. sz . )
Az 1914-15. tanévi évtörténet 195. oldalán
megemlékeztünk a Rector 112agnificús azon kegyelete s
szándékáról, hogy a nemzet önvédelmi háborújában
harctereken h►si halált halt, vagy bármi módon éle-
tüket a hazáért feláldozott egyetemi ifjúság emlék e
kell► módon megörökíttessék. A kit►zött cél minél
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általán hadi szolgálatot teljesít► egyetemi hallgatók
névsorának megállapíthatása céljából a Rector Nlagni-
ficus a hírlapok útján két ízben is felkérte a magyar
társadalmat arra, hogy a mozgósítás óta katonai szol-
gálatra bevonult budapesti egyetemi hallgatók nevét ,
születési évét és helyét, az apa nevének, a fakultás-
nak, a viselt katonai rangfokozatnak, katonai kitünte-
tésnek és a csapattestnek megjelölésével, nemkülön-
ben az esetleges h►si halál helyének és idejének, a
harctéren szerzett betegségben történt elhalálozá s
helyének és idejének s végül az elt►nés vagy hadi-
fogságba jutás helyének és idejének feltüntetésével a
rektori hivatallal közölje . Egyben megkereste a Rector
Magnificus a vármegyék alispánjait és a törvényható-
ságú városok polgármestereit a társadalomhoz inté-
zett kérelemnek minél szélesebb körben és id ►n-
ként ismétl►d► hivatalos közhírré tételére, a m. kir .
belügyminiszter urat pedig felkérte a cél támogatá-
sára (4891/1915-16 . r. sz. és 6131/1915-16, r. sz.) .
A m. kir. belügyminiszter úr - mint azt leiratában
kifejezte, a maga részér►l is óhajtja, hogy egyete-
münknek eme kegyeletes és a kés►bbi ifjú nemzedék
hazafias nevelése szempontjából kétségkívül becse s
eszme valóra váltása érdekében megindított adatgy
►j-
tési akciója minél teljesebb sikerrel járjon - az adat
-
gy►jtés sikere érdekében közrem►ködésre és az ügy -
nek az alárendelt hatóságok el ►tt legkiterjedtebb
módon való ismertetésére hivta fel a törvényható-
ságok els► tisztvisel►it (5313/1915-16. r. sz., 6543.
eln. 1916. III. 4. belügym. sz.), majd intézkedett, hogy
az állami anyakönyvvezet ►k a halotti anyakönyvb e
általuk bevezetett és h►si halált halt, vagy elhunyt




közöljék (5933/1915-16 . r. sz., 153.970/1916 . III. 25.
vkm. sz. és 27.402. eln. 1915 . beliígym. sz.).
Ezen intézkedéseken felül el►terjesztést tett a
Reetor Magnificus a m. kir. honvédelmi és a es. és kir.
hadügyminiszter urakhoz is, hogy a katonai lelkész-
ségek a harctereken elesett, vagy ott szerzett beteg-
ségükben elhalt budapesti egyetemi hallgatók halott i
anyakönyvi kivonatát, a csapatparancsnokságok pedi g
az eltünt, hadifogságba jutott vagy kitüntetésben része -
sült s általában hadiszolgálatra bevonult hallgatóinkra
vonatkozó adatokat küldjék meg a rektori hivatalnak
(4888/1915-16 . r. sz .) . A honvédelmi miniszter úr
leiratában kijelentette, hogy az adatgy►jtés tekinteté -
ben egyetemünket készségesen támogatni hajlandó .
Miután azonban a hadra kelt sereg anyakönyvvezetése
csak az igazolványi lapok útján történik, melyek a z
egyén polgári foglalkozását csak általánosságban tar-
talmazzák (nem tüntetik t . i. fel, hogy melyik egye-
temnek milyen karbeli hallutója), a katonai ható-
ságok közrem►ködése csak, az esetben lesz hatályos,
ha bevonult hallgatóinkról , legalább a csapattest é s
illet►ségi hely megjelölésével részletes névjegyzéke t
bocsátunk rendelkezésre (5961/1915-16 . r. sz ., 64.132/
1916 . IV. 3 . honvédm. sz.) .
A hadbavonult hallgatók részletes névsorát, tehát
az alapot, melyen elindulhatunk, kellett els►sorban
összeállítani, mert a hírlapi kérelemre az adatok nagyo n
szórványosan érkeztek be. A névsor összeállítására
azonban semmi pozitívummal nem rendelkeztünk, az t
úgyszólván a semmib►l, minden megfogható adat nél -
kül kellett több tanév tanácsi ügyiratainak levéltár i
átkutatásával, 8 félévi quaesturai anyakönyv átvizs-
gálásával, jórészt praesumtio útján megállapítani azon
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hallgatóink névsorát, akikr ►l föltehettük, hogy hadi-
szolgálatra vonultak be és csak a kutatások nyomán
létrejött alapmunka juttatott azon helyzetbe, hog y
egyesek személyi adatait a fölfektetett egyéni lapo k
elküldése mellett a szül►kkel, gyámokkal és az illet ►ség
szerinti hatóságokkal folytatott levelezés, továbbá szó -
beli tárgyalások és puhatolások útján megállapíthattuk
és ellen►rizhettük. E munkálatok folytán ma már olyan
névsorral rendelkezünk, amely közel 5000 hadbavonul t
hallgatónk személyi adatait tartalmazza s ezek közül
2000 hallgatónkra nézve pedig az ezredbeli hovatarto-
zandóság is meg van állapítva (7168; l 915-16 . r . sz .) .
Az adatgy►jtés pontosságának érdekében meg-
kereste a Rector Magnificus a Magyar szent koron a
országai vöröskereszt-egyletének „Tudósító-irodáját "
és a „Hadifoglyokat gyámolító és tudósító hivatalát "
is aziránt, hogy a rektori hivatal az általunk fölfek-
tetett egyéni lapokat a Vörös-Kereszt által fölfektetet t
egyéni lapokkal összehasonlíthassa és kiegészíthesse .
E munkálatok teljesítésére az engedélyek megérkezvén ,
az összehasonlítás és kiegészítés folyamatban va n
(819611915--16 . r. sz .) .
A hallgatókra vonatkozó adatgy►jtésen felül a
Rector Magnificus elrendelte az egyetem állandó sze-
mélyzete, az egyetemi tanárok, tanszéki segédszemély-
zet, a tisztvisel►k, altisztek- és szolgákra vonatkoz ó
hadi adatok gy►jtését is, mihez képest a külszolgálat i
f►nökségek részér►l már több bejelentés érkezett be
(613171915	16 . r. sz .) .
Egyetemünknek a nemzet nagy önvédelmi harcá-
ban kiváló részvételét tanusító és eddig összegy ►jtött






Hadi jótékonyság és háborús illetmények .
Az egyetem Rector Magnificusa az 1915 . évi szep-
tember hó 27-én megtartott tanévmegnyitó ünnepélye n
elmondott rektori székfoglaló-beszédében a háborúból
visszatér► budapesti királyi magyar tudományegyetem i
szegény hallgatók anyagi támogatásának szükségességé -
r►l a következ ► szavakkal emlékezett meg : „Köszönt-
jük mindazokat a h►s fiainkat, akik ilyen bizonyságo t
tesznek magukról és fel► lünk. Köszönjük nekik é s
visszavárjuk ►ket. Szeretettel, büszkeséggel, reménnye l
és aggodalommal várjuk. Aggodalommal különöse n
azokat a fiainkat, kikre visszatértük után nemcsak
könyveik várnak, hanem új harc, a mindennapi kenyé-
rért való küzdelem . Mikor a hosszú, hosszú harc után
segítség nélkül, kimerülve, talán h►si áldozatuk sajgó
sebeivel megtérnek, hogy félbehagyott tanulmányaikat
folytassák : a halál fagyasztó szemei el►l egyszerre az
élet zordon tekintete elé kerülnek. Nehéz, igen nehé z
sors vár reájuk, a magyar kultúrának elejét ►l fogva
legtermékenyebb melegágyára, a szegény deákságra ,
mikor majd az élet terheit mérhetetlenül megsúlyo -
sodva, régi keresetforrásaik nagy részét pedig kiapadv a
találják. Legalább az els► napokban, visszatértök, régi
világukba való új elhelyezkedésüknek legels ► , legnehe -
zebb lépéseinél találjanak gyámolító kezet. A mi köte-
lességünk ezzel a gyámolító kézzel várni ►ket. Nem-
csak emberi érzésünk kötelez rá, hanem annak a ma-
gyar kultúrának legéletbevágóbb érdeke, melynek ►k
mindenüket : kenyerüket, jöv ►jüket, életüket áldozatul
kínálták. Tudom, hogy nem lesz kiáltó szó a pusztában
egy olyan alap gy►jtését célzó törekrésem, mely készen rója
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a segítséggel a háborúból - Isten adja, hogy miel ►bb -
visszatér► szegény hallgatóiakat. Ugyanaz a parancsoló sz ó
kéri t►lünk a hála adóját, amely ►ket védelmünkre
harcba szólította."
Ezt megel►z►leg a Rector llagnificus már 1915 .
évi szeptember hó elsején lelkeshangú felhívást intézett
a beíratkozó egyetemi hallgatókhoz, hogy az alap
létesítéséhez tehetségükhöz képest járuljanak hozzá
(23/1915-16. r. sz.), majd adakozásra kérte fel a
tudománykarok tanárait, 1915 . év október havában
pedig a magyar társadalom különböz ► részeihez kör-
levéllel fordult a jelzett célra szóló önkéntes adakozás
iránt . A körlevelet a Függelékben közöljük (1150 /
1915-16 . r. sz.) .
Az egyetemi ifjúság és az egyetemi tanárok, nem-
különben az áldozatkészségben páratlan magyar társa -
dalom a rektori szózatot megértette és jó szívve l
sietett adományát a rektori hivatalhoz eljuttatni, úgy ,
hogy ma (1916. évi augusztus hó 31-én), nem szá-
mítva a 3404 K 60 f-t kitev ► id►közi kamatokat,
már 157.367 K 90 f önkéntes adomány beérkezésér► l
adhatunk számot, örömmel állapítván meg azt, hogy a z
eredmény igazán az egész magyar társadalom hazafia s
lelkének legszebben beszél ► bizonyítéka.
Nem lesz érdektelen, ha közöljük, hogy a fenti
összeghez a társadalom egyes osztályai mily összeggel
járultak hozzá :
Egyházi méltóságok 12.226 K - f.
Káptalanok . . 2 .100 „ - „
Világi méltóságok	15.220 „ - „
Vármegyék, városok és községek 17.79 6 „ 32 „
Egyházak, egyesületek, testülete k




. . 4.140 K 40 f.
Bankok és takarékpénztárak . 23.180 „ -
Ipari és kereskedelmi részvény -
társaságok . . 24.515 „
Egyéni és társas cégek 13.45 6
Magánzók . . . 17 .621 „ 6 4
Napilapok gy►jtése 1 .890 „ - „
Egyetemi tanárok és tisztvisel►k 10.521 „ 94
Egyetemi ifjúság	7.173 „ 50 „
A gy►jtés még koránt sincs befejezve, mert hisze n
ma még hozzávet►leg sem lehet megállapítani azt a
szükségletet, ami majdan kielégítésre vár, épen ezért
a gy►jtést tovább folytatjuk és annak engédélyezés e
iránt a m. kir. belügyminiszter úrhoz is folyamodtun k
(6560/1915-16 . r. sz .).
Jóllehet a segélyezés megkezdésének ideje se m
érkezett el, a Senatus mégis úgy vélte, hogy már
most kell gondoskodni azon szabályok megalkotásáról ,
amelyek a segélyek nyujtásánál irányadóul fognak
szolgálni és azon szervekr►l, amelyek a segély nyuj-
tását vannak hivatva eszközölni .
E célból 1916. évi június hó 23-án tartott ~TII .
rendes ülésében megalkotta a hadviselt hallgátók se-
gélyalapjának szervezeti szabályzatát, s az alapot a
kezdeményez► Rector Magnificusról : „A budapesti kir .
m. tudományegyetemi Beöthy Zsolt segélyalap " -nak
nevezte el.
Az Egyetemi Tanács, átlátva az élettel küzd►
egyetemi ifjúság fölé tornyosuló megélhetési nehéz-
ségeket, úgy határozott, hogy a háború okozta pilla-
natnyi szükség enyhítésén felül, a segélyalap keretén
belül is keres módot az állandó szükséglet enyhítésére,
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ezért a szervezeti szabályzat egyik szakaszában kimon-
dotta, hogy ha a segélyalap megfelel► takarékosság
alkalmazása és a gy ►jtés továbbfolytatása mellett nem
fog az igényjogosult hadviselt hallgatók által egészen
kimeríttetni, a maradványt a nemzeti kultúra jöv ►jének
szolgálatába, mint „általános egyetemi segélyalapít -
7ányt " állítja be, örök id►kre kívánván ezzel hirdetni
a hazafias magyar társadalomnak a történelmi nagy
id►kben megnyilvánult nemes áldozatkészségét (6560 /
1915/16. r. sz .) . A szervezeti szabályzat tervezetét a
Senatus jóváhagyás végett a Miniszter úrhoz fölter-
jesztette .
Itt is meg kell emlékeznünk arról (lásd IV . fejeze t
C. pontját), hogy Egyetemünk rektori hivatalának
alapítványi pénztára a lefolyt tanévben összese n
150.000 K hadikölcsönt jegyzett .
A háborúban feldúlt falvak (t►zhelyek) újraépíté-
sének ügyével a Senatus 1915 . évi október hó 26-án
tartott I . rendes ülésében foglalkozott, amikor is a jog-
és államtudományi kar indítványát magáévá tette é s
oly irányú el►terjesztést tett a Miniszter úrhoz, hogy az
egyetem tulajdonát képez► birtokok építési anyagkész-
letéb►l, vagy amennyiben bérbeadva lennének, a bér -
összegb►l egy falunak helyreállítására 60 .000 K érték►
mennyiség fordíttassék és a falu Pázmányfalvának ne-
veztessék (1266/1915-16. r. sz .) .
A m. kir . minisztertanács felhatalmazása alapján a
Miniszter úr az azt kérelmez ► egyetemi alkalmazottak
részére egyszersmindenkorra szóló drágasági segélyt
engedélyezett (876 /1915	16. r. sz., 9181 . eln. 1915.
.X. 2 . vkm. sz .) .
Az 1915 . évi XXII. t.-cikkben nyert felhatalmazás




január hó 1-t►l 10 havi egyenl► részletben folyósí-
totta .
Ezenkívül els►rend► tömegfogyasztási cikkek be -
szerzésének megkönnyítése céljából, ugyancsak 10 havi
részletben, 1916 . évi január hó 1-t►l kezd►d► vissza -
fizetés kötelezettsége mellett fizetési el ►leg természe-
tével bíró beszerzési el ►leget, majd 1916 ..évi november
hó 1-t►l kezd►d► visszafizetési kötelezettség mellet t
újabb beszerzési el►leget engedélyezett .
A Miniszter úr az Egyetemi Tanács útján hadi jó-
tékonyságot szolgáló hadi póstabélyegek gy►jtésére
kérte fel az egyetemi . ifjúságot és elrendelte, hogy a
hivatalos hatóság a hadi póstabélyegekkel ellátott és
hivatalosan érkez► levelekr►l a bélyeget szintén csa-
tolja a gy►jtéshez (2804/1915-16. r . sz., 13.057. eln .
1915. XII. 6. vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
már egyszer joger►sen megállapított háborús segély
összege az 1915 . évi 20.505 . sz . pénzügyminiszteri ren-
delet 10. pontja értelmében kés►bb semmi körülménye k
között sem változtatható meg (5460/1915-16 . r. sz . ,
22 .30 2 22 'l916 . III. 6. vkm. sz .) .
A minisztertanács 1915 ..évi szeptember hó 3-án
kelt felhatalmazása alapján a Miniszter úr els►rend►
tömegfogyasztási cikkek beszerzésére a bejelent ►knek
beszerzési el►leget engedélyezett (176/1915-16 . r . sz. ,
9040. eln. 1915 . IX. 10. vkm. sz. és 878!1915-16 .
r. sz., 10.427. eln. 1915. X. 4. vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a z
1915. évi XXII . t .-c . végrehajtása tárgyában kiadott
20.505/1915. P. M. körrendelet 11 . pontja szerint a
csupán tiszteletdíjjal (helyettesítési díjjal) vagy csak
bizonyos id►re, átmenetileg alkalmazottnak háborús
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segélyre igénye nincs (7779%1915-16. r. sz., 32.929 /
1916. ti II . 11 . vkm. sz.) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
gazdasági hivatalnál alkalmazásban lev► kinevezett
szolgák, úgyszintén valamennyi egyetemi altiszt é s
szolga részére a háború tartamára kért napi 50 fillér
pótdíjat fedezet hiányában nem engedélyezheti (2639 7
1915-16. r. sz., 81,209/1915. ZI. 25. vkm. sz.) .
A Miniszter úr megengedte, hogy a kerületi munkás -
biztosító-pénztár kötelékébe tartozó egyetemi alkal-
mazott után esedékes betegsegélyezési járuléknak azo n
fele része, amely az alkalmazottat terheli, a háború
tartama alatt, vagy amennyiben ez korábban követ-
keznék be, addig is, míg a m. kir. pénzügyminiszter
úrral ez irányban megindított tárgyalások befejeztetnek ,
a gazdasági hivatal kezelésére bízott javadalomból fe-
deztessék (1110/1915-16. r. sz., 81 .154/1915. Y. 7 .
vkm. sz .) .
A Miniszter úr figyelmeztette egyetemünket, hog y
a jöv►ben minden oly esetben, amikor adjunktusi ,
tanársegédi és gyakornoki állások betöltése ügyében
valamelyik tudománykar el►terjesztést tesz, az el►ter-
jesztésben felemlítend ►, hogy az illet►k katonai szol-
gálatot teljesítenek-e, vagy sem (4268/1915-16 . r . sz . ,
149 .700 ex 1915-16 . I. 13 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
15 0 .0 00/1 9 14 . sz . pénzügyminiszteri körrendelet 9. pontja
szerint a tényleges katonai szolgálatra bevonult és a
katonai szolgálat tartama alatt vagy ennek követ-
keztében elhalt tisztvisel► stb. után temetési járulékot
csak azon esetben lehet megállapítani, ha az, aki a
temetési járulék megállapítását kéri, beigazolja azt ,




eltemetésér►l ► gondoskodott és ebb►l kifolyólag teme-
tési költségei merültek fel (7777/1915-16 . r. sz .,
22 .777/1916. VII. 4. vkm. sz .) .
A Miniszter. úr figyelmeztette egyetemünket, hogy
a mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatr a
bevonult tisztvisel►knek, altiszteknek és szolgákna k
abban az esetben, ha n►tlenek, lakpénz nem utalvá-
nyozható (7652/1915-16 . r. sz., 56 .673!1916. VII. 2 .
vkm. sz.) .
A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgá-
latra bevonult állami tisztvisel►k. altisztek és szolgák
illetményszabályozása ügyében a Miniszter úr a követ-
kez►kr►l értesítette egyetemünket :
A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgalatra bevonult
állami tisztvisel►k, altisztek és szolgák illetményeinek szabá-
lyozására a 6233/1914., 34/1915., 1779/1915. és
2096/1916. miniszterelnöki rendeletek vonatkoznak ,
amelyek a mozgósítottsági viszony minden esetére
kiterjednek . Ezek közül a 6233/1914 . M. E. sz. ren-
delet a keb. Hivatalos Közlöny 1914. évi 18. számá-
ban, a többi pedig ugyanazon sorrendben a Budapesti
Közlöny 1915. évi január 5-iki, június 24-iki, illetv e
június 22-iki számában jelent meg .
A felvetett esetekre a 6233/1914 . M. E. sz. ren-
delet 6 . pontja és a 34/1915 . M. E. sz. rendelet
2. pontjának c) bekezdése vonatkozik.
A 6233/1914. M. E. sz. rendelet 6. pontja a követ-
kez►képen szól :
„Az 1878. évi 1245. M. E. sz. szabályrendele t
utolsó bekezdésében foglalt azt a rendelkezést, hogy
a törvényes egyévi vagy ennél hosszabb id ►tartamú
tényleges katonai szolgálatukat még ki nem töltött
tisztvisel►k, altisztek és szolgák az említett kedvez-
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ményekben nem részesülhetnek, úgy kell értelmezni ,
hogy mindazok a tisztvisel►k, altisztek és szolgák, aki k
rendes (egy-, két-, három- vagy négyévi) hadkötelezett-
ségknek teljesítése végett még a mozgósítás el►tt
vonultak be, valamint azok a tisztvisel►k, altisztek é s
szolgák, akiket rendes (egy-, két-, három- vagy négyévi )
hadkötelezettségüknek teljesítése céljából a mozgósítá s
folytán hívtak be, illetményeiket csak az újonckikép-
zésnek S heti (2 havi) id►tartamára kapják meg, azo k
a tisztvisel►k, altisztek és szolgák tehát, akik az illet-
ményeiket erre a 8 hétre (2 hóra) már megkapták ,
a tényleges katonai szolgálatnak toa;ábbi id ►tartamóra semmi-
féle lletményekre, sem tarthatnak igényt. "
Világosabban kimondja a 34/1915. M. E. sz. ren
delet, hogy abban az esetben sem járnak a fentieknek
az illetményeik, ha esetleg a mozgósítottsági viszony
tartama alatt a rendes tényleges katonai szolgálatuk
ideje ki is telt volna .
A 34/1915. M. E. sz. rendelet idevonatkozó rész e
a 2. pont és ennek c) bekezdése :
„2. Az 1914. évi 6233 . M. E. sz . rendelet 6 . pont-
jának els► bekezdésében említetteken kívül az az állami
és vármegyei tisztvisel► , altiszt és szolga is csak az els►
katonai kiképeztetésének 8 heti (2 havi) id ►tartamára
kaphatja meg polgári illetményeit, . . .
c) aki rendes (egy-, két-, három- vagy négyévi) tény -
leges szolgálati kötelezettségének teljesítése végett még
a mozgósítás el ►tt vonult be, és dacára annak, hogy
rendes (egy-, két-, három- vagy négyévi) tényleges szol-
gálati kötelezettségének ideje a mozgósítottsági viszon y
tartama alatt letelt, továbbra is tényleges katona i
szolgálatban maradt. "





a tanársegédeknek és gyakornokoknak, akik egyév i
tényleges katonai szolgálati kötelezettségüknek a há-
ború kitörése el►tt csak részben tettek eleget, aza z
önkéntesi évüknek csak az els► felét szolgálták le ,
és így a mozgósítás folytán önkéntesi évüknek második
felére vonultak be, úgyszintén azok is, akik a mozgó-
sítás el►tt még nem teljesítettek katonai szolgálatot ,
de be lévén sorozva, a mozgósítás folytán behívatta k
egyévi önkéntesi tényleges katonai szolgálatuk teljesí-
tésére, csak az újonckiképzésnek els► 8 hetére (2 hónap-
jára) részesülhetnek illetményeikben, azután teljese n
be kell azokat szüntetni . Ezeknek csak akkor lehe t
illetményeiket újra folyósítani, ha hivatali állásukb a
a háború után vagy esetleg el►bb is visszatérnek.
Ezek tehát polgári járandóságban (leszállított
mérték► fizetésükben) sem részesülhetnek, és ha egye-
sek mégis élvezik illetményeiket, ennek oka csak
az lehet, hogy a vonatkozó kari fölterjesztésekbe n
foglalt adatok hiányosak vagy tévesek voltak, miért is
erre vonatkozólag b►vebb jelentést kérek .
A fölvétett második esetre, a népfölkel► i szolgálat-
ról is világosan intézkedik a 34/1915 . M. E. sz . rendelet .
El►rebocsátom, hogy B) alosztályú népfölkel ►k
azok, akik katonai szolgálatot egyáltalán nem teljesí
tettek, valamint azok, akik katonai szolgálatuknak
részben vagy egészben való teljesítése után felülvizs-
gálat útján elbocsáttattak. A B) alosztályú népfölkel ►ket
a hivatkozott 34/1915. M. E. sz . rendelet két csoportb a
osztja : olyanokra, akik még nem érték el az állítás-
köteles korukat, vagy pedig még állításköteles korba n
vannak, és olyanokra, akik már túlvannak az állítás -
köteles koron .
Azok, akik még állításköteles korban vannak, vagy
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ezt el nem érték (18-23 évesek), épen olyan elbánás
alá esnek, mint a 6233/1914. M. E. sz. rendele t
6. pontjában említettek, szóval csak els► katonai
kiképeztetésük 8 hetére (2 hónapjára) kaphatják meg
illetményeiket, azon túl semmiféle polgári illetményre
igényt nem tarthatnak .
A másik csoportja a B) alosztályú népfelkel►knek
azok, akik az állításköteles koron már túl vanna k
(23-ik életévüket betöltötték), ezekre a 34/1915 .
M. E. sz. rendelet I . pontja vonatkozik, és ezek egyenl ►
elbánás alá kerülnek azokkal a tartalékosokkal é s
A) alosztályú népfelkel►kkel, akikr►l a 6 233/1914.
M. E. sz. rendelet kimerít►en intézkedik.
Ezek tehát részesülnek fizetésükben (esetleg csak
leszállított mértékben), épen úgy, mint a mozgósítás
els► napjaiban bevonult tartalékosok és Á) alosztályú
(katonaviselt) népfelkel►k .
E második eset alá tartozó olyan gyakornokok
és tanársegédek tehát, akik katonai szolgálatot nem
teljesítettek és a mozgósítás következtében népfölkel► i
szolgálatra behívattak, részesülnek polgári illetmé-
nyeikben (esetleg csak egy részében), tekintettel arra, hogy
ezek állításköteles korukat minden Irizornnyal már túlhaladták .
Az, hogy ezek részesülnek-e katonai kiképeztetés-
ben, nem tartozik a dolog lényegéhez (3447/1915-16 .
r. sz., 112 .720/1915 . XII. 21 . vkm. sz.).
A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgá-
latra bevonult állami tisztvisel►k, altisztek és szolgák
illetményeinek szabályozása tárgyában kibocsátot t
6 233. M. E. 1914. és 34 . M. E.1915. számú körrendeletben
(Budapesti Közlöny 1914 . évi 193 . és 1915. évi 3 .
száma) foglalt határozmányok részben váló módosítá-




az 1914. évi 6233. M. E. számú rendelet 6 . pontjá-
nak els► bekezdésében és az 1915 . évi 34 . M. E. számú
rendelet 2 . c) és d) pontjában említett állami és vár-
megyei tisztvisel ►k, altisztek és szolgák részére, vala -
mint az 1915. évi 34. M. E. számú rendelet 2 . b)
pontjában említett állami és vármegyei tisztvisel►k ,
altisztek és szolgák közül azok részére, akik rendes
(egy-, két-, három- vagy négyévi) tényleges szolgálat i
kötelezettségüknek teljesítése végett léptek be önkén t
a közös hadsereg vagy a honvédség kötelékébe, - a z
►ket az 1914. évi 6233 . M. E., illet►leg az 1915.
.évi 34. M. E. számú és 2906. M. E. számú rendelete k
értelmében megillet ► polgári illetményeket -- az idé-
zett rendeletek szerint járó mértékben és az ugyanot t
meghatározott módozatok mellett, - a rendes (egy- ,
két-, három- vagy négyévi) tényleges szolgálati köte-
lezettségük idejének letelte után, -- amennyiben to-
vábbra is tényleges katonai szolgálatban maradtak, -
ki kell utalványozni, és pedig : I . az olyan tisztvisel ►k,
altisztek és szolgák részére, akik rendes (egy-, két- ,
három- vagy négyévi) tényleges szolgálati kötelezett -
cégüknek idejét 1916 : évi augusztus hó I . el►tt már
betöltötték, 1916 . éri augusztus hó 1-t►l, illet►leg a
lakáspénzt, - amennyiben ez más id ►ponttól kezdve
esedékes, az 1916. évi augusztus hó 1-jét követ► leg-
kö.zelebbi esedékességi id ►ponttól kezdve ; 2. az olyan tiszt-
visel►k, altisztek és szolgák részére pedig, akik rende s
(egy- . két-, három- vagy négyévi) tényleges szolgálat i
kötelezettségüknek idejét 1916. évi augusztus hó I .
után töltik be, a rendes (egy-, két-, három- vagy négy-
évi) tényleges szolgálati h;ötelezettsé,qük idejének leteltét k►vet►
legközelebbi esedékességi id►pontoktól kezdve . (8181/1915-







Háborús takarékosság és hadikórházak egyetem i
ellátása:
A Miniszter úr felhívta egyetemünket, hogy a
távirdavezetékek túlterhelésének elkerülése érdekébe n
a távirda állami táviratokra csakis halaszthatatlanul
sürg►s ügyekben veend► igénybe és a táviratok lehet►
röviden, minden terjeng ►sség nélkül szövegeztessenek
meg (3153/1915-16 . r. sz., 15.159. eln. 1915 . XII .
21 . vkm. sz. ; 4193/1915-16. r . sz., 5387/1916. I. 17 .
vkm. sz.) .
A papír és irodaszerek gyártásában el►állott nagy-
mérv► csökkenés, valamint a papíráraknak tetemes
emelkedése folytán a Miniszter úr úgy intézkedett, hog y
a fölterjesztések, valamint a hatóságok egymás között i
iratváltásai, - amennyiben a szöveg megengedi, -
félíven történjenek, - a véleményezés lehet►leg az
eredeti iratra vezettessék, - egyidej►leg egy és ugyan-
azon hatósághoz intézett iratok lehet ►ségig egy borí-
tékban továbbítandók és végül a bels ► fogalmazási
célokra a régi blanketták, esetleg a szöveg megfelel►
kijavításával lesznek felhasználandók (7412/1915	-16 .
r. sz., 6812. eln. 1916. VI. 21 . vkm. sz .) .
A Miniszter úr elrendelte, hogy az egyetemi hiva-
talokban, intézetekben és klinikákon rendelkezésre áll ó
nélkülözhet► berendezési és használati fémtárgyak
összeírassanak és a hadsereg céljaira felhasználás véget t
beszolgáltassanak (690/1915-16 . r. sz., 10.172. eln .
1915 . IX. 28. vkm. sz.), majd kimondotta, hogy csak
olyanok engedhet►k át a hadsereg céljaira, amelyek
teljésen és állandóan, tehát minden anyagi kár vagy




amelyek egyébként is hasznavehetetlenek és kiselejtezhe -
t►k (6167/1915-16 .r. sz., 115 .685/1916.IV. 13.vkm.sz .) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr minden olya n
kézbesítend► csomag után, amely a póstaszolgálat
hibáján kívül raktáron hever, csomagonként és napon-
ként 5 fillér fekbér fizetését állapította meg (689/1915 -
1.916. r. sz., 9712. eln. 1915. IX. 28. vkm. sz .) .
A Miniszter úr megengedte, hogy az egyetem i
gyógyszertár a budapesti hely ►rségi kórház bakterioló-
giai laboratóriumának kérelmére a baktériumi táp-
anyagok, bakteriológiai festékek és a Wassermann-
reakciókhoz való reagensekb ►l esetr►l esetre beszerzési
áron annyit engedhessen át, amennyit az egyetem i
klinikák és intézetek szükségletének feltétlen biztosí-
tása mellett nélkülözhet (7502/] 915-16 . r. sz . ,
67 .854/19 16. VI. 15 . vkm. sz .) .
5.
Népfölkel►i tényleges szolgálat alól leend►
fölmentés .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
43	50, 20-42 és az utószemléken bevált 19-5 0
éves népfölkel►knek a népfölkelési tényleges szolgálat i
kötelezettség alól leend► fölmentése körül követend►
eljárásra nézve ugyanazon elvek és módozatok irány-
adók, amelyek el ►z► hasonló tárgyú (lásd 1914-15 .
tanévi évtörténet, 221 . oldal) rendeleteiben foglaltat -
nak (385/1915-16 . r. sz., 9186 . eln. 1915. IX. 18 .
vkm. sz., 1838/1915-16. r. sz., 12 .099 . eln. 1915.
XI. 14. vkm. sz., 3036/1915-16 . r. sz., 14.970. eln .
1915. XII. 16. és 6691/1915-16. r. sz., 6318. eln .
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A fegyveres hadi- (front-) szolgálatra alkalmatlan -
nak, csak segéd- (irodai) szolgálatra alkalmasnak osztá-
lyozott legénységi állományú tanárok és tanítók nem
tényleges viszonyba való helyezése, illetve polgár i
foglalkozásukba való visszabocsátása tárgyában a Mi-
niszter úr a következ ►kr►l értesítette egyetemünket :
„A cs. és kir. hadügyminiszter úr 111 .6 34 / 10-
191 5 . sz. alatt, valamint a m . kir. honvédelmi minisz-
ter úr 298.738/3-1915 . sz. alatt kiadott rendeletéve l
akként intézkedett, hogy a cs . és kir. hadsereg, illetve
a m. kir. honvédség kötelékébe tartozó katonai (nép-
fölkel►i) szolgálatra bevonult legénységi állományú tanszemély-
zet (az összes tanárok, és tanítók) közül azok, akik arcvonal-
beli (front-) szolgálatra alkalmatlanok és segéd- (irodai) szol-
gálatra alkalmasoknak osztályoztattak, a további katonai (nép-
fölkel►i) szolgálat alól bizonytalan id►re fölmentend ►k és pol-
gári foglalkozásukba való visszabocsátás céljából késedelem nélkü l
a nem tényleges viszonyba áthelyezend►k ; ellenben a katonai-
lag kiképzett arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlannak és
B►rszolgálatra alkalmasnak min►sített tanszemélyzetnek
hasonló értelemben való szabadságolását általában nem
találta elrendelend►nek .
Epen azért, ha az utóbbi kategóriába tartozó tanár
avagy tanító fölmentése iránt Címedhez kérelem intéz-
tetnék, úgy a kell ►en indokolt konkrét javaslat az illet ►
csapattestének és illetékes katonai parancsnokságának
megjelölése mellett, minden esetben hozzám terjesz-
tend► fel .
A fentiek szerint a katonailag kiképzett hadba-
vonult tanszemélyzet közül azoknak szabadságolása ,
akiknek polgári foglalkozásukba való visszabocsátását
a hadügyi érdekek megengedik, elrendeltetett s ehhez




és tanítók minden további közbenjárás nélkül az ille -
tékes katonai parancsnokságok által fognak szabadsá-
goltatni, illetve a nem tényleges viszonyba áthelyeztetni .
Egyben közlöm Címeddel, hogy amennyiben a
fegyveres hadiszolgálatra alkalmatlannak osztályozot t
tanár avagy tanító segédszolgálatra történt osztályo-
zását követ ►leg a fent idézett hadügy-, illet►leg hon-
védelmi miniszteri rendeletek értelmében 30 napon belü l
nem szabadságoltatnék, illet►leg a nem ténylege s
viszonyba való áthelyezése a mondott határid ►ig meg
nem történnék, úgy ily esetben Címed a szabadságolá s
kieszközlését a szabadságolandó tanár avagy tanító
csapattestének s illetékes katonai parancsnokságának
feltüntetése, valamint a segédszolgálatra való osztályo-
zást igazoló katonai bizonylattal fölszerelt s hozzám inté-
zett fölterjesztésben szorgalmazhatja .
Közlöm egyben Címeddel, hogy katonailag kikép-
zett póttartalékos avagy népfölkel► tanár vagy tanító
fölmentése érdekében ezentúl nem vagyok hajland ó
lépéseket tenni s ez alapon fölkérem Címedet, hogy
az esetleg ez irányban Címedhez intézett kérelmeke t
jelen rendeletemre való hivatkozással visszautasítan i
méltóztassék .
Végül tisztelettel értesítem Címedet, hogy a z
1 S 6-1 S 7 2-ben született, valamint a pótszemléken
népfölkel►i szolgálatra alkalmasnak min ►sített B) al-
osztályú népfölkelésre kötelezettek fölmentése iránt a
szokásos módon, a nélkülözhetetlenség kell ► indokolása
mellett, javaslatok ezentúl is minden esetben hozzá m
terjesztend►k fel, megjegyezvén, hogy azok a B) al-
osztályú népfölkelésre kötelezett tanárok és tanítók ,
akiknek fölmentési ügyét a vezetésem alatt álló m .
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium tárgyalja,
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az 1914. évi október hó 24-én 59 . sz. alatt megjelent
honvédelmi Rendeleti Közlönyben foglalt 16 .600/1914.
eln. 18. számú utasítás XV . pontjának 2 . bekezdése értel-
mében mint közszolgálati alkalmazottak egyel ►re föl-
mentetteknek tekintend►k és polgári foglalkozásukba n
mindezideig megmaradnak, míg fölmentési ügyükbe n
ezen minisztérium részér►l értesítést nem nyernek .
Mégis, abban az esetben, ha a fölmentésre javas -
latba hozott korosztályának a népfölkelési tényleges
szolgálatra való behívása, - a fölmentés elintézés e
el►tt, - megtörténnék, úgy jogosított az illet ►nek
közvetlen hivatali fels►bb hatósága olyszer► igazolvány
kiállítására, amelyben az el►bb említett honvédelmi
miniszteri Utasítás mondott pontjára való hivatkozássa l
igazoltatik az a körülmény, hogy a szóbanlev ► nép-
fölkelésre kötelezettnek fölmentése a m . kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumnál tárgyaltatik . "
Az igazolvány mintája a következ ► :
Igazolvány.




° 1914, szám alatt kiadott Utasítás XV. pontja 2 .
bekezdésére, igazolom :
tanár (tanító) népfölkelésre kötelezett közszolgálat i
alkalmaztatását és azt, hogy nevezett fölmentése érde-
kében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszte r
úrhoz	szám alatt fölterjesztés intéztetett .
Kelt
. H.) Aláírás .





A Miniszter úr utasította egyetemünket, hogy a
fölmentési javaslatok akként szerelend ►k fel, hogy
abból világosan kivehet► legyen az, hogy az illet►
hivatalnál stb. hány alkalmazott volt a háború el►tt,
hány alkalmazott vonult be a háború alatt tényleges
katonai szolgálatra, hány egyén áll jelenleg alkalma-
zásban ; továbbá, hogy a fölmentésre javaslatba hozott
egyén mióta áll a kérelmez► hivatalnál stb. alkalma-
zásban (7220/1915-16 . r. sz., 7488. eln. 1916 . VI.
14. vkm. sz.) .
A fölmentésre javaslatba hozott népfölkelésr e
kötelezett alkalmazottaknak fölmentésük elintézéséig
alkalmaztatásukban visszatartása tárgyában a követ-
kez► vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet
intézkedik :
A m, kir. honvédelmi miniszter úrnak a cs . és kir
hadügyminiszter úrral egyetért►en folyó évi februá r
hó 14-én 44.386/4-1916. sz. alatt hozzám intézett
megkeresése folytán felhívom címet, hogy az aláren-
delt és ügyköréhez utalt azon hatóságokat, hivataloka t
és intézeteket, melyek fölmentésre javaslatba hozott
népfölkelésre kötelezett alkalmazottaikat fölmentésü k
elintézéséig alkalmazásukban visszatartani jogosultak ,
utasítsa, hogy azon népfölkelésre kötelezett alkal-
mazottaikról, akiket a jöv►ben fölmentésre javaslatb a
hoznak s e címen fölmentésük elintézéséig alkalmazá-
sukban visszatartanak, a mellékelt minta szerinti név -
jegyzéket azonnal azon honvédkiegészít► , illetve cs. és
kir. kiegészítési kerületi parancsnokságnak küldjé k
meg, amelyhez az illet► népfölkelésre kötelezetteknek
a bemutató szemlénél nyert népfölkelési igazolvány i
lapon feltüntetett beosztás szerint bevonulniok kellene .
A már eddig fölmenteni kért oly népfölkelésre köte-
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lezett alkalmazottaikról, akikre vonatkozólag a föl -
mentési határozat ezideig hozzájuk még be nem
érkezett volna, azonnal ugyancsak a mellékelt mint a
szerinti névjegyzék küldend► meg az említett parancs-
nokságoknak .
Ugyanilyen eljárás követend► a Címed hatóságá-
nál (hivatalánál vagy intézeténél) m►köd► fölmen-
tésre javaslatba hozott népfölkelésre kötelezett alkal-
mazottakra vonatkozóan i s
Ez intézkedésnek az a célja, hogy a kiegészít►
(kiegészítési kerületi) parancsnokságok azon népföl -
kelésre kötelezettekr►l, akik névszerint még fölmentv e
nincsenek, de fölmentésükig alkalmazásukban meg -
maradni jogosultak, fölösleges kérdez ►sködések és irat -
váltások elkerülésével hiteles értesülést nyerjenek.
Azok az alkalmaztatásbeli kategóriák, amelye k
fölmentésüket fölmentésre való javaslatba hozatalu k
esetén alkalmazásukban várhatják be, a következ ►k :
1. A közhatóságok, hivatalok és intézetek alkal-
mazottai ;
2. A hadi forgalomban részes vasútak bármely-
kategóriai népfölkelésre kötelezett alkalmazottai, aká r
tartósan, akár ideiglenesen vannak alkalmazva, akár
pedig csak kisegít ► munkásokul vagy napszámosokként
vannak felfogadva ;
3. A tengerhajózási vállalatok alkalmazottai .
A névjegyzék mintája a következ ► :
M. kir . honvédelmi miniszter . A 44 .386/4-1916 . számhoz .
_ssm
A hatóság, hivatal, vállalat stb . megnevezése	. . . . . ._ .	 . . . .	
I. sz. minta .
Illet►ségi Polcári fo
g
lalkozása Bemutató szemlérea a
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A Miniszter úr figyelmeztette egyetemünket, hog y
ha a fölmentett egyetemi alkalmazottak közül vala -
kinek nélkülözhetlensége megsz►nik, az nyomban b e
lesz jelentend► (10.243. eln. 1915. X. 8. vkm. sz.) .
6 .
Egyéb rendelkezések .
A hadiszolgálatot teljesít► tiszti és szolgaszemély-
zet nagy számára való figyelemmel az egyetemi könyv-
tár nagy olvasóterme hétköznapokon d . u. 3-8 óráig ,
a hivatal, hírlaposztály és bels► dolgozószobák, - a
szombati és vasárnapi rendes beosztás érvényben tar-
tásával, - hétf►t►l péntekig, naponta 9-2 óráig tar-
tattak nyitva (64/1915- 16. r. sz .) .
A Miniszter úr felkérte egyetem►nket, hogy
dr. Kirchner tanár, porosz miniszteri igazgatónak ,
egészségügyi közigazgatásunk, különösen pedig a jár-
ványok elleni küzdelm►nk szervezetét és az orvos i
továbbképzés központi bizottságának m►ködését saját
tapasztalatai alapján célzó megismerésére irányul ó
tevékenységét támogassuk (6810/1915-16 . r. sz . ,
53 .175/1916. V. 18. vkm. sz.) .
A Miniszter úr megküldötte egyetemünknek a
gyógyszerészeti munkálatok díjainak a háborús drága-
ságra való figyelemmel ideiglenes fölemelése tárgyába n
kelt m. kir . belügyminiszteri körrendeletet. E körren-
delet a következ ► :
„Az els►rend► élelmi és ipari cikkek árának a
háború által teremtett helyzet következtében való
nagyarányú és rohamos emelkedése a megélhetési vi-
szonyokban általában olyan változásokat idézett el► ,
amelyeknek terhe az ország dolgozó polgárságának




viselését a szakképzett munkaer►k igénybe vételére rá -
utalt foglalkozási ágak m►vel►ire nézve különösen
megnehezíti az a körülmény, hogy a háborús állapoto k
következtében a megfelel ► munkaer►k száma érezhe-
t►en megcsappant s a rendelkezésre álló munkaer ►
részben a nagy kereslet, részben a létfeltételek álta-
lános súlyosbodása folytán, tetemesen megdrágult .
Így a jelenlegi rendkívüli id►kben különösen fonto s
közegészségügyi szolgálatot teljesít► gyógyszertáraknak
a szükséges munkaer ►kkel való ellátása oly nehézsé-
gekkel jár, amelyek - sok esetben - e fontos köz -
egészségügyi intézmények üzemben tartását veszélyez-
tetik. Minthogy pedig a közegészségügyi érdekek a
gyógyszertárak zavartalan m►ködésének biztosítását
feltétlenül szükségessé teszik, - ami a háború el ►tti
id►ben megállapított gyógyszerészi munkadíjaknak föl -
emelése nélkül a már fentebb jelzett körülmények
miatt nem volna lehetséges, - ennélfogva az országos
közegészségi tanács erre vonatkozó javaslatát elfogadva ,
megengedem, hogy a gyógyszerészek 1916 . évi április
hó 1-t►l kezd►d►leg, további intézkedésemig, a vénye k
árához a gyógyszerészeti munkálatok díjának 20 száza-
lékát hozzászámíthassák. E 20 százalék az anyag,
edényzet és munkadíjtételek után mint utolsó össze g
jegyzend► fel a vényre, mellette a °/o jelzéssel, s a z
ekként részletezett árszabás azután összegezend► .
Hangsúlyozni kívánom ezúttal is, hogy e rendel-
kezésemet, amelyet e rendkívüli viszonyok tettek szük-
ségessé, ideiglenes jelleg ►nek tekintem s a rendes álla-
potok beálltával a gyógyszerészi munkadíjaknak a meg-
változott körülményeknek megfelel ► megállapítása irán t
intézkedni fogok." (5895/1915-16 . r. sz., 34.354/19111 .
III. 23. vkm . *sz .)
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A Miniszter úr megküldötte egyetemünknek a z
ezentúl kinevezend► tanácsadó orvosok kinevezése körü l
követend► irányelveket magában foglaló alábbi hon-
védelmi miniszteri rendeletet .
„Magyar királyi honvédelmi miniszter . 294 .675/
5-1915. szám. Tanácsadó orvosok kinevezésére vonat-
kozó irányelvek. Valamennyi honvédkerületi parancsnok-
ságnak. Állomáshelyeiken . Budapest, l 915 . évi október hó
31-én. A tanácsadó orvosoknak a háború tartamára val ó
kinevezésére nézve a hadügy- és osztrák honvédelmi
minisztériummal és a hadsereg- (hadtáp-) f►parancs-
noksággal egyetért ►leg a jöv►ben a következ ► alap-
elvek fognak betartatni : A katonai rendfokozatok ado-
mányozásánál oly egyetemi és magántanárok, tovább á
oly állami vagy városi kórházak vezet ► orvosai és kivé-
telesen oly speciálista orvosok jönnek tekintetbe, akik-
nek szakszer► m►ködése a hadsereg különös érdekébe n
fekszik és akik mint szakel►adók magasabb parancs-
nokságoknál, továbbá mint sebészek, higiénikusok ,
járványorvosok, belgyógyászok, végre azok, akik labora-
tóriumokban és proszekturákban stb . m►ködtek és szol-
gálataikban kiválóan megfeleltek. Ezen orvosok közül
els►sorban a hadrakelt seregnél m►köd►k, vagy a hadra-
kelt seregnél kiválóan alkalmazhatók vétetnek tekin-
tetbe. Azoknak, akik a katona - (honvéd-) orvosi rend
-
fokozatot elnyerni óhajtják, annak adományozásáért
folyamodniok kell. Ebben a folyamodványban azokna k
az orvosoknak, akik nincsenek a hadrakelt seregnél ,
hanem az ország belsejében tartózkodnak, kötelezniö k
kell magukat arra, hogy katonaorvosi szolgálatot tar-
tózkodási helyükön kívül a hadrakelt seregnél is telje-
sítenek. Meghatározott rendfokozatra igényt senki se m




trében kívánnak szolgálni, a honvédelmi miniszterhez
címezve szolgálati (polgári hivatalos) úton terjesztend ►k
el► és a közbees ► parancsnokságok (hatóságok) álta l
behatóan és határozottan véleményezend ►k. A kérvény-
hez azon esetben, ha a, folyamodó katonai rendfoko-
zattal nem bír, melléklend ►k : a) a keresztlevél (szüle-
tési bizonyítvány), b) a honillet►ségi bizonyítvány, c) a
kötelez► az egyenruha beszerzésére, d) a kötelez ► a
szolg. szab. I. R. 44 . p. szerint, e) a hatóságilag hite-
lesített bizonyítvány a társadalmi állásról, f) erkölcsi
bizonyítvány a hatóság részér► l . Katonai rendfokozattal
bíró pályázóknál a személyi okmányok melléklend►k .
A pályázóknak adományozandó katonaorvosi rendfoko-
zatra nézve nem a polgári állás, hanem a kilátásba
vett katonai szolgálattételre való alkalmasság és még
az mérvadó, hogy a pályázó alkalmaztatása esetén a
mellé- vagy fölérendelt tényleges állományú katona -
orvos mily rendfokozattal bír. Azon tanácsadó orvosok ,
akik a háború befejeztével arra törekszenek, hogy viselt
rendfokozatukat a szolgálaton kívüli viszonyban meg -
tartsák, ez iránt alaposan indokolt kérvényüket szolgá-
lati hatóságaik útján a honvédelmi miniszterhez ter-
jesszék fel . A folyamodványok a katona- (honvéd-) orvos i
rendfokozatnak a háború tartamára való adományozá-
sáért, valamint azok a kérvények, melyek annak idején
a szolgálaton kívüli viszonyban való meghagyás iránt
nyujtatnak be, a honvédelmi minisztériumban bizottság
által fognak megvizsgáltatni. Akiknek kinevezésére,
illet►leg rendfokozatukban való meghagyására nézv e
legfels►bb helyen el►terjesztés tétetik, el ►z►leg meg-
állapodás történik a hadsereg-f►p árancsnoksággal . Jelen ,
a zágrábi honvédkerületnél fordítandó rendeletem a
címben felsorolt parancsnokságoknak közvetlenülkiadatik .
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AZ 1915-16 . TANÉ V
Hazai s. k., honvédelmi miniszter . " (2421 ! 1915 -16. r .
sz., 12.778. eln. 1915. YI. 24 . vkm. sz . )
A Miniszter úr közölte egyetemünkkel, hogy a
minisztertanács 1915. évi június hó 24-én hozott hatá-
rozata szerint az 1914-15 . évi állami költségvetéssel
rendszeresített kezel►i és kezel►n►i állásoknak egyel►re
csak a fele tölthet ► be, még pedig kizárólag olyanokkal ,
akik valamely állami hatóságnál, hivatalnál, intézetné l
vagy vállalatnál díjnoki vagy díjnokn ►i alkalmazással
egy tekintet alá es► , vagy kezelési gyakornoki min►ség-
ben legalább hat évig szolgáltak, akik ellen semm i
tekintetben sem merült fel kifogás és akiknek nem
kellett a mozgósítás folytán tényleges katonai szol-
gálatra bevonulniok ; míg az 1914-15 . évi állami
költségvetéssel rendszeresített kezel►i és kezel►n► i
állásoknak másik fele csak a háború befejezése utá n
hozandó újabb minisztertanácsi határozat alapján lesz -
nek betölthet►k (42/1915-16. r. sz., 86.011/1915 .
VIII. 25 . vkm. sz .) .
Az ellenséges országok sajtótermékei behozatalának
engedélyezése tárgyában a m . kir . belügyminiszter ú r
elrendelte, hogy a tudományos intézetek, könyvtára k
szokásos szükségletei összeírassanak . A megrendelésr► l
a minisztérium fog gondoskodni (5815/1915 16 . r . sz .,
4622 . eln. 1916. III. 28. vkm. sz .) .
Az egészségügyi intézetekben ápolt német katonák
illetékei tárgyában a m. kir . honvédelmi miniszter úr
az alábbi körrendeletet bocsátotta ki :
„a) Az egészségügyi intézetekb ►l elbocsátott néme t
hadseregbeli legénységnek 20 korona élelmezési el ► leg
nyugta ellenében csak akkor szolgáltatandó ki, ha hazájukba
egyenként indulnak el .




átadandó elismervénybe (2 . pont) és a menetlevélbe
bevezetend► .
b) Eme élelmezési el►leg kifizetése tiltva van, ha az
elbocsátott legénység ismét közvetlenül a harctérre megy ,
vagy ha kórház- (beteg- stb .) vonatokkal szállíttatik ha-
zájába, miután e vonatokon teljes élelmezésben részesül .
Német hadsereghez tartozók részére az egészség -
ügyi intézetek által kifizetett illetékekr► l szóló elismer-
vények szétosztása alkalmával a porosz hadügyminisz-
térium azt tapasztalta, hogy eme elismervények egy
részénél az egészségügyi intézetek adataiból a csapat -
test vagy egyáltalában nem állapítható meg, vagy
pedig nem kétségtelenül. Ez elismervényeknek az ille-
tékes helyre való eljuttatása ennélfogva nagy nehéz-
ségekbe ütközik.
A csapattest megállapításánál a lehet ► legponto-
sabban kell eljárni és az elismervényekbe mindazoka t
fel kell venni, amelyek a helyes rendeltetési helyr e
való juttatást lehet►vé teszik .
Egy és ugyanazon elismervénybe csak egy és ugyan -
azon ezred stb . kötelékébe tartozókat szabad felvenni.
Különböz► alakulások kötelékébe tartozókat egy elismervényb e
felvenni tilos. "
E határozványok pontosan betartandók. 3169/
1915-16. r. sz . ; 301,850/1915. XI. 24. honv. min . rend . )
A nyilvános kórházakban elhalt legénységi szemé-
lyek temetési költségei tárgyában a m . kir. honvédelmi
miniszter úr az alábbi körrendeletet tette közhírré :
„A német hadsereghez tartozók illetékei tekin-
tetében valamely honvédségi egészségügyi intézetbe n
(hadikórházban stb.) kezelés►k vagy valamely honvéd-




AZ 1913-16 . TANÉ V
1. Honvédségi egészségügyi intézetekben (hadi -
kórházakban stb.) elhelyezett német hadseregbeli sebe -
sültek és betegek, valamint a német hadseregnek a
saját hadseregünkhöz beosztott egyes tagjai és (pénztár -
kezel►séggel el nem látott) kisebb alakulásai, az ille-
tékekre, élelmezésre, kórházi ápolásra és kórházi élel-
mezésre való igény tekintetében a saját hadseregünkhö z
tartozókkal teljesen egyenl ►knek tekintend►k. (Lásd : a z
1914. évi november hó 14-én kelt 158 .161/6. számú
rendelettel kiadott Útmutatás 7 . pontját is) .
2. Minthogy azonban az illetékekben részben
jelentékeny különbségek vannak, a királyi poros z
hadügyminisztérium elrendelte, hogy a mi egészség-
ügyi intézeteinkben elhelyezve vagy saját seregtes-
teinkhez beosztva volt német hadseregbelieknek egész-
ségügyi intézeteink stb. élelmezéséb►l való kilépésük
után az illetményekben való különbözet illetéke s
csapatrészeik stb . által utólag kifizettessék .
3. Evégb►l a német hadseregbeli legénységnek
a saját seregtesteink (egészségügyi intézeteink stb . )
élelmezéséb►l való kilépés alkalmával „elismervény "
adandó át arról, hogy élelmezési beosztásuk tartam a
alatt mily pénzbeli illetékeket kaptak .
Ezekb►l az elismervényekb ►l kivehet► legyen a z
ember neve és állományteste, az élelmezési beosztás
tartama, a beosztás (kórházi ápolás stb .) egész tar-
tama alatt kapott pénzilletékek neme és összege .
4. Az e rendelet vétele el►tt elbocsátott vagy
meghalt legénységi személyek számára ezek az elis-
mervények utólag szerkesztend►k és küldend ►k meg
közvetlenül az illetékes német csapatrész stb.-nek, a
hátralékos illetményeknek az igényjogosultak vagy




érvényes valamely igényjogosultnak jöv►ben bekövet-
kez► elhalálozása esetére is .
5. Ha egyes esetekben az elismervényeknek az
illetékes német csapatrészhez való elküldése az állomás -
hely nem ismerése folytán, vagy egyéb okok miatt
nem lehetséges, akkor ezek az elismervények közvet-
lenül a honvédelmi miniszterhez terjesztend ►k fel, aki
azoknak a királyi porosz hadügyminiszter úrhoz val ó
továbbításáról gondoskodni fog .
6. Az 1914. évi 158.161/6. számú rendelette l
kiadott ,, -Útmutatás " 7 . pont utolsó bekezdésének
harmadik mondata következ ►képen módosíttatik :
4 Az osztrák, illetve magyar Vörös-Kereszt-egyle t
intézeteiben, továbbá a nyilvános kórházakban elhal t
legénységi személyek temetési költségeit 1914 . évi
augusztus hó 1-t►l visszahatólag a hadseregigazgatás
viseli . Hogy a felmerül► költségeknek határ szabassék ,
az 1913 . évi 114.174/6. számú körrendelet (G10 "
jelzet► illetékszabályzat, I . rész, 108 . §. Rend. Közi . ,
46/1913) határozványai e személyekre is teljes alkal-
mazást nyernek. Ezek szerint a Vörös-Kereszt-egyletnek
hely►rségi állomásokon lev► intézetei és a nyilváno s
kórházak részére a fenti rendelet értelmében a katonai ,
illetve honvédkerületi parancsnokságok által megálla-
pított temetési átalány illetékes. Ha az említett inté-
zetek oly helységekben vannak, amelyek nem egyúttal
hely►rségi állomások, e helységekre nézve a temetési
átalányt a katonai, illetve honvédkerületi parancsnok-
ságok állapítják meg . E megállapítások általában 10 ,
15, 20, 25 vagy 30 koronás átalánytételekben történ -
jenek ; a 30 K összeg csak kivételes esetekben léphet►
túl. A keletkez► kiadások a mozgósítási hitel 9/d) té-




AZ 1915-16 . TANÉ V
az 1913. évi 114.174/6. számú körrendelet határoz-
ványairól a wieni és budapesti katonai parancsnokság
hadbiztossága által tájékoztattak . E körrendelet máso-
lata a hadikórházak és a megfigyel►-állomások katona i
osztaga parancsnokságainak mellékelve kiadatik. Ennek
határozványai az elhalt hadifoglyok temetési költségeir e
nézve is mérvadók. "
A fentebb hivatkozott 114 .174,'1913 . számú kör-
rendelet a k►vetkez► :
„1913. évi október hó 1-t►l kezdve a legénység i
állományú egyének eltemettetéséb►l felmerül► költ-
ségek a mellékelt szelvényben (beragasztandó a C-10.
illetékszabályzat I . Rész, új 108. -a gyanánt) foglal t
határozványok szerint fedezend►k. A H-14 . szabályzat
II. Rész, 241 . pontja (78. ) els► bekezdésének 6 . sorá-
ban a „kisebb " szó, valamint a 9 . sorában a követ-
kez► szöveg : „átalány fejében hat koronát " törlend►,
utóbb említett szöveg helyett pedig írandó : „átalányt " .
Az átalánypótlékok engedélyezésére vonatkozó 1909 . évi
1274. eln. számú rendelettel kiadott Átnézet 8 . folyó-
száma alattiak, valamint a G-10. III. szabályzat.
I. Rész, 108 . §-ához tartozó végrehajtási határozványo k
hatályon kívül helyeztetnek ." (6185/1915-16. r. sz, .
358.341/1916. III. 15. honv. min. sz .)
Az ápolón►knek a hadra kelt sereg rendelkezésére
bocsátása tárgyában kelt belügyminiszteri körrende-
let a következ ►képen rendelkezik :
„A cs. és kir. hadvezet►ség és a magyar szent
korona országai Vörös-Kereszt-egylete között hozzájáru-
lásommal létrejött egyezmény alapján a hadra kel t
sereg egészségügyi intézetei részére szükséges magya r
ápolón►ket a Vörös-Kereszt-egylet fogja a hadvezet►ség




Kereszt-egylet a jelenlegi ápolón►i intézményének be-
vonásával egyel►re a háború tartamára „ápolón►i köz-
ponti intézetet" létesít (I., Gy►ri-út 17., Erzsébet-kórház) ,
ahonnan a hadvezet►ség kizárólag az egylet közvetí-
tésével fogja az ápolón ►ket igénybe venni. Az egyez-
mény által elérni óhajtott cél, hogy t . i. a hadra kelt
sereg megfelel► számú magyar ápolón►vel is elláthat ó
s ezzel a sérült vagy beteg katonák ápolása meg -
könnyíthet► legyen, csak az esetben lesz eredményese n
megközelíthet►, ha elegend► számú, lehet►leg már
kiképzett ápolón► áll a magyar Vörös-Kereszt-egyle t
által szervezett ápolón►i központ rendelkezésére . Fel-
hívom tehát az polgármester urat, értesítse a vezetése alatt
álló törvényhatóság területén lev► összes kórházakat,
beleértve a magánkórházakat is, hogy az ott alkalma-
zott hivatásos ápolón►ket, ha a hadra kelt seregné l
teljesítend► szolgálatra alkalmasok és ha a szolgálatr a
önként jelentkeznek, a kórházi szolgálat alól az intézet
alapszabályainak megfelel► módon mentsék fel, esetleg
illetményeik megszüntetésével - szabadságolják.
A hadra kelt seregnél teljesítend► szolgálatra hivatásos
ápolón►i igazolvánnyal még nem bíró segédápolón ►k
is jelentkezhetnek, - de csak az esetben, ha legalább
8 hónapon át a betegápolási szolgálatban teljesen ki-
-elégít► módon m►ködtek. A jelentkez ► ápolón►k neve
kimutatásba foglalva az említett ápolón ►i központi
intézetnek jelentend► be ; a kimutatás beküldése egy -
úttal az intézet hozzájárulását is jelenti . Kívánatosnak
mutatkozik azonban, hogy a jelentkezett ápolón►k a
hadra kelt seregnél teljesítend► szolgálatra való tény -
leges behívásukig eddigi alkalmazásukban megmarad -
hassanak. A kimutatás beküldése után a jelentkezett




AZ 1915-16 . TANÉV TÖRTÉNETE .
inazásuk- és szolgálatukra vonatkozólag is az ápolón ► i
központi intézet fog intézkedni, minélfogva az esetlege s
további felvilágosítások végett ezt az intézetet kell
megkeresni." (7787/1915-16 . r. sz., 68.468/1916. VI.
13 . belügymin. sz . )
Budapest székesf►város tanácsa felkérte egyete-
münket, hogy a klinikákon elhasznált köt ►szerek, -
azokra a súlyos közegészségügyi veszélyekre való tekin-
tettel, amelyek az elhasznált köt►szereknek a ház i
szeméttel való összekeveréséb►l erednek, - elkülönítve
gy►jtessenek egybe és elégetés útján semmisíttessene k
meg (3913/1915-16 . r. sz., 125 .554 ex 1915/1916 . .
I . 5. székesf►városi tanács.) .
A Miniszter úr értesítette egyetemünket, hogy a
háborúban eddig gy►jtött és még ezentúl gy ►jtend►
értékes és érdekes kórbonctani és hadisebészeti .
muzeális készítményeket és tárgyakat a m . kir . hon-
védelmi miniszter úr nyilván a honvédorvosi alkal-
mazási iskola javára kívánja megszerezni . Miután az
orvostudományi kar közrem►ködését kilátásba helyezte ,
felkérte a Miniszter úr egyetemünket, hogy azt a leg-
nagyobb jóindulattal és lehet►leg tág méretekben adja
meg ; a közrem►ködésre hivatott intézetek által válla-
landó munka és egyéb részletkérdések fel ►l pedig
saját hatáskörében határozzon (7413/1915-16 . r. sz . ,
64 .780/1916 . VI. 19 . vkm. sz.) .
Majd közölte, hogy a szó alatti készítmények el ►-
állításából, konzerválásából, csomagolás- és szállításá-
ból, vagy egyéb kezeléséb►l felmerül► költségeket a
honvédelmi miniszter úr saját tárcája terhére meg-
téríteni hajlandó ; e célból a beküldött készítmények-
b►l költségjegyzék lesz bemutatandó (8422/1915-16 0







Ü CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGE
LEGMAGASABB PÁRTFOGÁSA ALAT T
A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
DÍSZTERMÉBE N
1915 . ÉVI NOVEMBER Hó 29-ÉN TARTOT T
L?NNEPÉLYE S
DOKTORI FELAVATAS JEGYZ►KÖNYV E.
JELEN VOLTAK
Ó császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb személyéne k
képviseletében
nagyméltóságú dr. JANKOVICH BÉL A
v. b. t . t., vallás- és közoktatásügyi m. kir . miniszter .
A budapesti kir. magyar tudományegyetem Tanácsa részéróZ
Elnök : Dr. BEÖTHY ZSOLT Rektor.
Dr. LENHOSSÉK MIHÁLY Prorektor .
Dr. HANUY FERENC hittudománykari ,
Dr . CONCIIA Gy► z ► jog- és állatntudománykari ,
Dr. HooR KÁROLY orvostudománykari ,
Dr . PETI GEDEON bölesészettudománykari Dékánok .
Dr . MIHÁLYFI Áxos hittudománykari ,
Dr . GRÓSZ EMIL orvostudománykari ,
Dr . ALEXANDER BERNÁT bölesészettudománykari Prodékánok .
Dr . MARGITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyzö .
Mint felavatandó doktorjelöltek :
SCHEFFLER JÁNOS hittudományi é s
orsovai MÁRTON FÚLöP bölcsészettudományi doktorjelöltek .
Nagyszámú közönség, soraiban :
Dr. BÉxEF1 REMiG zirezi apát és
Szentgyörgyi JORDÁN KÁROLY pápai prelátus, szatmár i
apátkanonok .
A lépcs►ház dics► emlékezet► Mária Terézia királyn► mellszobrával éke-
sítve, lombozat-díszítéssel ; o-zz aula pedig Ü es . és ap . királyi Felségének




► császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1915 . évi október hó 16-án kelt legfels ►bb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott,
hogy tudományegyetemünkön az 1913-14 . tanévre
szólólag SCHEFLER JÁNOS hittudományi doktorrá, ORSOVA I
MÁRTON FÜLÖP pedig bölcsészettudományi doktorrá. „sub
auspiciis Regis " avattassanak fel . ► császári és apostol i
királyi Felsége képvisel►je : dr. JANI 0vICx BÉLA vallás- é s
közoktatásügyi m. kir . miniszter úrral létrejött megálla-
podás értelmében az egyetem Rektora az ünnepélyes fel -
avatás id►pontjául a mai napot jelölte. ki, amid►n is a
királyi képvisel► urat az egyetemi tanácsjegyz► és a
díszbe öltözött jelöltek a tudományegyetem hatóság i
jelvényeit tartó öt pedellussal és az ►rtálló egyetemi
huszárokkal az egyetemi központi épület kapujában ,
az Egyetemi Tanács magyar díszruhás tagjai pedig a
felavatási díszterem ajtajánál fogadták és helyére kí-
sérték : a dics► emlékezet► Mária Terézia életnagyságú
arcképe el►tt lev► és a királyi jelvényekkel ékesítet t
emelvényre .
Ezután az Egyetemi Tanács tagjai a részükre
fenntartott emelvényen, a heroldruhás kari pedellusok
az emelvény két oldalán és a rektori kormányboto t
tartó rektori pedellus az emelvényen a Rektor mögöt t
elfoglalván helyeiket, elnökl► Rector Magnificus meg-
hajlással üdvözli a királyi képvisel ► urat.
„► császári és apostoli királyi Felsége legmaga-
sabb személyének képvisel ►jét - úgymond - tisztelet-
teljesen üdvözlöm s a legmagasabb királyi pártfogás
alatt történ► doktorrá avatásra egybegy►lt mai tanács-
ülést Nagyméltóságod kegyes engedelmével ezenne l
megnyitom .




közönséget, üdvözlöm a tekintetes Egyetemi Tanács s
a tudománykarok tagjait és a derék egyetemi ifjúságot,
melynek soraiból kerültek ki az Alma Mater azon
gyermekei, akiket a királyi kegy fénye a mai ünnepély
központjává teszen . "
Ezután felhívja dr . Hanuy Ferenc hittudomány -
kari dékánt, hogy a felavatás el►zményeit adja el► és
a hittudománykari jelöltet köszöntse .
Mire dr . HANuY FERENC hittudománykari dékán
el►terjesztvén a doktorjelöltre vonatkozó adatokat, a
következ►ket mondta :
„Nagyméltóságú v . b. t . tanácsos, m. kir. vallás- és
közoktatásügyi Miniszter, Királyi Képvisel ► LTr !
Magnifice Rector !
Tekintetes Egyetemi Tanács !
Tíz esztend►nek sok milliónyi id►atomjai . percei,
homokszemek, gyémántszemek, porszemek, sziklaóriáso k
peregtek le az id► sebes sodrású klepszidráján és
Atropos ollójának halk suhanásától a hazai tudomány -
nak és az Alma Maternek is égboltozatán sok ragyogó
csillagnak fénye aludt el azóta, amikor ezel ►tt 10 évve l
a budapesti kir. magyar tudományegyetem hittani kara
utolsó ízben juttathatta egyik jeles növendékét az Alma
Mater szül►i szeretetének teljéhez és a királyi keg y
fényözönéhez, a „sub auspiciis Regis " avatás kitünte-
téséhez és illeszthetett így be a hazai kultúra faláb a
egy újabb sziklakockát, t►zhetett annak peremére eg y
ragyogó gyémántot és egére egy mind szebben fénvlen i
ígérkez► csillagot.
Összesen csakis két ízben, körülbelül 10 évi id► -
közben jutott eddig a hittudományi kar egy-egy jele s




ebben a két esetben nem volt csupán a küls ► körül-
mények vak és véletlen találkozásának eredménye, az t
bizonyítja az a felt►n► tény, hogy els► kitüntetettjeink
immár mindketten egyetemünk hittudományi karának
tanárai és hazai egyházi tudományosságunknak tisztel t
nev► tényez► i .
Ez a kedvez► auspicium is hozzájárul ahhoz, hogy
ennek a hittudományi karnak összes tagjait lelkes örö m
tölti el ma, mikor a „sub auspiciis Regis " avatásnak
ez egyetemen 1895. évben történt szervezése óta most
már harmadik növendéke, iuris can . dr . ScxEFFZER JÁNO S
szatmári theologiai tanár úr fog részesülni a magyar
királyi szent korona felséges hordozójának különös ke-
gyében, a „sub auspiciis Regs " avatásban .
Schef'fler dános 1887 október 29-én született Kál-
mándon. Szatmár megyében. A gimnázium mind a
nyolc osztályát a szatmárnémetii kir. kath. f►gimnázium-
ban (1899-1906) végezte, és pedig mindvégig, a z
érettségin is (az I . osztályban egy tárgyból kapott
„jó "
-tól eltekintve), tiszta jeles osztályzattal . Mint
l►gimnáziumi VIII . oszt. tanuló, belépett a - szatmár i
r óm. kath. papnevel►-intézetbe . Kiváló tanulmányi
el►menetele és példás magaviselete, miatt ►t megyés
püspöke, BoROMisza TIBOR szatmári megyés püspök úr,
az érettségi vizsga letevése után, 1906. év ►szén Buda-
pestre küldötte, hogy itt, mint a központi papnevel►-
intézetnek növendéke, a budapesti kir. magy. tudomány-
egyetem hittudományi karán a hittudományi tanfolya-
mot elvégezze . Indexében minden tárgyból, mind a
négy éven át (1906-1910) jeles osztályzatot nyer t
és els► szigorlatát 1909 február 8-án a szentírás-
tudományból „concordibus votis cum applausu " tette le .




niszter úr, a hittudományi kar javaslatára, a Bésán-féle ,
két éven át élvezett ösztöndíjjal jutalmazza, maj d
ugyanaz a Miniszter a karnak 1909-10. tanév végén
tett el► terjesztésére ►t 2000 K utazási ösztöndíjban
részesíti . 1910. év nyarán püspöke ►t pappá szentel i
fel, pár hónapig szerény parókiára küldi segédlelkész -
nek, majd a második hittudományi szigorlatnak ugyan -
csak „concordibus votis cum applausu " letevése után
Rómába megy és ott az utazási ösztöndíj felhasználása
mellett és püspökének áldozatkészségéb ►l két esztend►t
tölt el, mint az osztrák-magyar és német S . Maria
dell'Anina papi intézet tagja és a pápai LTniversita s
Gregoriana kánonjogi-karbeli hallgatója. Itt 1911-ben
a baccalaureátusi szigorlatot jó eredménnyel, 1911-be n
a licentiátusi szigorlatot az egész fakultáson egyedü l
általa elért és ezért aranyéremmel is jutalmazott
» summa cum laude " eredménnyel, 1912-ben az utolsó
szigorlatot „cum laude " eredménnyel végezte el é s
1912 június 19-én kánonjogtudorrá l ►n promoveálva .
Római tartózkodásának két éve alatt ezenkívül szorgo s
kutatást végzett a vatikáni levéltárban és összegy►j-
tötte az anyagot „VIII . Sándor pápa és a bécsi udvar "
cím► hittudományi doktori értekezéséhez, amellyel
1914 májusában készült el, miután id ►közben haza -
térve, mint a szatmári püspök udvari papja, „concor-
dibus votis cum applausu " letette harmadik, majd
ugyanilyen eredménnyel 1914. évi januárban, mint
ungvári segédlelkész, negyedik hittudományi szigorlatát .
Doktori értekezését a bíráló tanárok dicsérettel fogad-
ták el, azzal a hozzáadással, hogy az a világirodalomba n
is megállja helyét.
Ennyi jelesség alapján természetes volt, hogy




értekezésének benyujtásakor a „sub auspiciis Regis "
felavatásnak legfels►bb helyen való kieszközléseért a
vk. Miniszter úr ► Excellenciájához intézett folya-
modványt adott be a karnál, a hittudományi kar
1914 június 5-én megtartott VIII. rendes üléséb ►l
dr . MIHÁLYFI ÁKOS ny. r. tanár indítványára iuris can .
dr. SCHEFFLER JÁNOS úrnak a hittudomány doktorává
„sub auspiciis Regis " való felavatását egyhangú hatá-
rozattal hozta javaslatba az egyetem Tanácsánál, amel y
azt egyhangú pártolással terjesztette fel a vk. Mi-
niszter úrhoz .
A vallás- és közokt . m. kir. Miniszter úr el►ter-
jesztésére ► császári és apostoli királyi Felsége 191 5
október 16-án kelt elhatározásával iuris can . dr. SCHEFF-
LER JÁNOSNAK, 1914 ►sze óta szatmári theológiai tanár-
nak, továbbá vele együtt a bölcs. kar jelöltjének, a
kért kegyet megadta és egyúttal dr . JANKOVICH BÉL A
vk. Miniszter urat felhatalmazta, hogy a „sub auspicii s
Regis " avatásnál az ► nevében eljárjon .
A hittudományi kar hódolattal és mélysége s
hálával fogadja Királyunk ► Felségének e kitüntet►
kegyét és abban folytatását látja a multban az egye-
tem és e kar iránt már oly sokszor megnyilvánult
királyi jóindulatnak és a jöv►re is zálogát a tudomány
e csarnokára jóles► fényt és ösztönz► er►t árasztó
fejedelmi érdekl ►désnek. Hálára kötelezve érzi magát
és azért köszönetét fejezi ki a hittudományi kar a
Királyi Képvisel ► úr ► Nagyméltóságának is.
És most Önhöz intézek néhány szót, fiatal Bará-
tom, kedves tanítványunk !
Mindenekel►tt a hittudományi kar tagjainak, az
Ön volt tanárainak nevében Önt meleg szívvel kö-




a mai nap, mert Önben már elég korán felismertük
és állandóan, valamennyien kivétel nélkül, megállapí-
tottuk a kiváló tehetséget, a lelkes tudományszere -
tetet és a nemes jellemet, mint olyan tulajdonságokat ,
amelyeknek a tudomány férfiaiban, mestereiben soha
sem szabad hiányozniok, és amely tulajdonságoknak
az Ön egyéniségében mutatkozó szép harmóniájá t
kívántuk mi kitüntetni akkor, amikor Önt erre a
rendesnél díszesebb doktori babérra felterjesztettük .
Legyen az Ön öröme és boldogsága efelett teljes ;
de ne mulassza el hálát mondani Istennek, aki Önnek
tehetséget adott, aki Önt annyi év viszontagságain
és fáradalmain keresztül istápolta, aki az Ön jóaka-
róinak, köztük els ► helyen az Ön áldott püspökének is ,
a mi Alma Materünk tiszteletbeli doktorának, figyel-
mét sugallataival Önre irányította .
Fiatal Barátom ! A doktori diploma mindig jut-
tassa Önnek eszébe azt a napot, amikor Ön a hit-
tudomány tudorává, hittudóssá l ►n felavatva. Gyakran
hallhatja azt, hogy a theológia nem is tudomány, mer t
ismeret forrása a hit és nem, mint a profán tudo-
tudományoké, a tudás. Ön azonban szívlelje meg jól ,
hogy theológus nem érheti be a hitnek (fides, 7Tí►rt )
egyszer► ismeretével, legyen bár az a mikrológiáig
részletez►. A theológusnak a hit metafizikai és pszi-
chológiai el►zményeit mélyreható bölcseleti vizsgálódá s
tárgyává kell tennie, az isteni kinyilatkoztatás tényér ► l ,
forrásairól és az egyház multjáról az orientalisztikára ,
a classica philologiára s archeologiára és a profá n
történelemre támaszkodó történeti tudással kell bírnia ,
neki a hit dogmatikus és erkölcsi tartalmát, az egy-
ház gyakorlati ténykedéseinek szabályait spekulatív




rendszerbe kell foglalnia, neki egyszóval a hitr► l
tudással kell bírnia, tudományt (scientia, yvca►i) kell
szereznie .
De ezen is túlmegy a theológus feladata . ► arra
van hivatva, hogy a választott theológiai szaktndo-
mányban az el►dök nyomain a kutatás fonalát fel -
vegye és továbbvigye, s►t egészen új területekre i s
kiterjessze, kutatásainak eredményét szóbeli és írás-
beli közléssel közkinccsé tegye és ekképen a tudo-
mánynak és az emberi kultúrának, közelebbr ►l a hazai
tudományos életnek, hittudományi irodalmunknak é s
nemzeti kultúránknak hasznos munkása legyen .
Ne elégedjék tehát Ön meg azzal, fiatal Barátom ,
hogy ma az Ön lelkét az individuális erkölcsi neme s
érzelmek : az öröm, a jogos önérzet, a szerénység, a
hála, a tudományszeretet, az egyéni munkára és szor-
galomra való buzdulat töltik el, hanem fokozotta n
ébredjen e mai napon tudatára az Önre váró szociál-
ethikai kötelezettségeknek és kultúrális feladatoknak.
Még egy körülményre legyen szabad az Ön
figyelmét felhívnom, fiatal Barátom ! A theológus ne
maradjon száraz tudós (yYwoztx ), neki a szó legtel-
jesebb értelmében szellemi (rvavuaitxós) embernek
kell lennie. A német nyelv minden papot így nevez .
(„Geistlicher . ") Ez a pneuma, ez a lelkület akkor
van meg a papban, a theológusban, ha az ► lelkét
Istennek és az ► képmásainak, az embereknek mele g
szeretete hevíti és vonzó erényesség ékesíti. Az ilyen
lélekben, az igaz papi lélekben lakozó úgynevezett
misztikus Istentudás nem lesz soha sem élettelen tu-
domány, hanem bájos szépséget, éltet► meleget és
hódító er►t sugárzó tudás, olyan tudás, amin►re utal




kedtek a theológia misztikának az egyház körein kívül
is örökké rokonszenves nagy mesterei : nazianzi Szent
Gergely, Szent Vazul, clairvaux-i Szent Bernát, Bona-
ventura, I . Gerson és mások.
Ezekkel a vezéreszmékkel irányító fénysávot kí-
vántam vetíteni az Ön élete útjára, különösen theo-
lógiai tanári pályafutására .
Isten áldja meg Önt, Iiogy a hitnek (W►i cs)
képzett véd►je, a hittudománynak (yuwats) szorgalmas
munkása és az Istenszeretetnek (áya7 i) lelkes apos-
tola legyen . Alma Materünknek pedig még sok dics► -
séget szerezzen .
És most felkérem Önt, ismertesse röviden doktor i
értekezését ."
SCHEFFLER JÁNOS azután felolvassa a VITt. Sándor
pápa és a bécsi udvar viszonya a vatikáni levéltár okmányai
alapján (1689-91 .) cím► felavató értekezését, mel y
a következ► :
„ 1689 augusztus 12-én halt meg a szentélet►
XI. Ince pápa, hazánk egyik legnagyobb jótev►je .
Halálakor az immár évszázados ehenségeskedés
Franciaország és Németország közt tet►fokát a hágott .
A nagyravágyó XIV. Lajos király már régóta ross z
szemmel nézte a német-római császár birodalmának
terjedését kelet felé, azért minden lehet►t elkövetett,
hogy a keresztény fegyverek diadalát a félhold ellen
megakadályozza. E célból Keleten szövetkezett a tö-
rökkel, Magyarországon állandóan támogatta az elé-
gedetleneket, Lengyelországban ügyes diplomatái fon-
dorkodtak azon, hogy Sobieskit eltántorítsák a szen t
szövetségt►l, míg Nyugaton folyton háborgatta a biro-





Ezzel szentben Lipót a spanyol Habsburgokkal
és Oraniai Vilmos angol királlyal szövetkezett és való-
ságos európai koalíciót hozott össze a francia királ y
túlkapásaival szemben .
Ebben az egész Európát felölel► konfliktusba n
XI. Ince pápa nyiltan I. Lipót király mellé állott.
Az ► ideális lelke el►tt csak egy nagy cél lebegett :
ki►zni a törököt Magyarországból, s ►t egész Európából .
Ezért szerette volna a keresztény hatalmak közt dúló
viszálykodást megszüntetni és ►ket a török ellen egy
hatalmas szövetségbe egyesíteni, ezért létesítette hosz-
szas fáradozás után a szent szövetséget, erre a célra
fordította 1.3 évi uralkodása alatt a pápai kincstár
összes jövedelmét, sok millió forint erejéig. De ezzel
a tüntet► német barátságával és tántoríthatatlan egy-
házi érzésével ' egyszersmind teljesen elidegenítette ma -
gától Franciaországot és XIV . Lajos engesztelhetlen
gy►löletét vonta magára.
Nagyon természetes, hogy Lipót XI. Ince halála
után is hasonló érzelm► pápát óhajtott . Azért elküldte
Rómába Lichtenstein Antal herceget, mint rendkívül i
követet, hogy a pápaválasztáson megvédje érdekeit é s
az új pápától mindjárt anyagi támogatást is eszközöljön
ki a szép lendületnek indult török háború sikeres
folytatására .
1689 október 6-án egyhangúlag megválasztottá k
Oltoboni Péter bíborost, aki a VIII. Sándor nevet
vette föl .
Lipót még a konkláve alatt értesítette a bíboros-
testületet fegyvereinek szép sikereir► l . Bádeni Lajos
szeptemberben elfoglalta Nis, ahol 15 .000 török eset t
el, októberben bevette Viddi)?t, majd Szófláig hatolt




hírének vétele után a pápát is felkeresi levelével ;
közli vele, hogy a török nem hajlandó tisztességes béke-
föltételeket adni és így kénytelen folytatni a háborút ,
mely célra „atyai segélyért " esedezik. Majd november
29-én ismét „megfelel► segélyt " sürget . A pápa öröm-
mel fogadja a gy ►zelmi híreket, magasztalja Lipót
.; soha eléggé nem dícsérhet► " kitartását, imádságo t
ígér, apostoli áldását küldi fegyvereire, de az „atya i
segélyr► l " mindkét levélre adott válaszában követke-
zetesen hallgat. Ezalatt Lichtenstein és a szinté n
Rómában tartózkodó Kollonich érsek él ►szóval is sür-
getik a pénzbeli segítséget, de époly kevés eredménnyel .
Különös, hogy VIII. Sándor, aki bíboros korában.
legf►bb támogatója volt XI . Ince pápának a félhold
elleni mozgalomban, aki maga is tagja és lelkes ba-
rátja volt a szent szövetségnek, akit velencei származása
is a török elleni küzdelem élére predesztinált, most
oly érzéketlennek mutatja magát a keresztény nem-
zetek segélykiáltásával szemben . Elutasító válaszában
rendesen a pápai kincstár ürességére és a római né p
inséges helyzetére hivatkozik . Kétségkívül igaz, hogy
XI. Incének a szent szövetség támogatásában mutatot t
fejedelmi b►kez►sége kimerítette a pápai kincstárt ;
az is bizonyos, hogy a római népet épen VIII. Sándor
trónralépése idejében súlyos csapások látogatták, d e
ezen okok egyedül még nem magyarázzák meg a páp a
merevségét Lipót ismételt kérésével szemben . Az igazi
és f►okot a francia viszonyokban kell keresni . Ugyanis
XI. Ince alatt el►állott helyzet a szentszék és XIV•
Lajos közt tarthatatlanná vált. Hiszen országában már
35 egyházmegye volt f►pásztor nélkül, mert XI . Ince
nem er►sítette meg az általa kinevezett gallikán ér-





meghiúsultak XI . Ince tántoríthatlanságán . Lehetetlen
volt észre nem vennie, hogy a meghalt pápával szem-
ben nagy erkölcsi vereséget szenvedett . Azért az új
pápával szemben mindjárt kezdett ►l fogva béküléke-
nyebbnek akart bemutatkozni. VIII. Sándor is belátta ,
hogy nem tanácsos a húrt tovább feszíteni . mert
XIV. Lajos er►szakosságában még egyházszakadást i s
idézhetett volna el►. Épen azért mindenképen ipar-
kodott XIV. Lajos kedvében járni és a világért se m
akart olyasmit tenni, amivel elkedvetleníthette volna
►t és szép reményeinek rögtön uralkodása elején véget
vetett volna . Ezért nem akart XIV. Lajos retélytársdnak,
Lipót királynak segélyt adni .
A remélt anyagi támogatás elmaradása miat t
csakhamar bizalmatlan lett a bécsi udvar VIII . Sándor-
ral szemben.
De e viszony még rosszabbra fordult 1690 februá r
13-ika után. E napon emelte a pápa Toussaint Forbin
Janson, beauvaixi püspököt, XIV. Lajos legbizalmasab b
emberét és politikájának legkészségesebb eszközé t
bíborosi méltóságra. Forbin volt az, aki 1674-ben a
lengyel királyválasztó-gy►lésen elidegenítette a rende-
ket Lipót jelöltjét►l, Lotharingiai Károlytól és keresztül-
vitte Sobieski megválasztását . ► volt az, aki minden
diplomáciai ügyességét felhasználva, állandóan izgatt a
a lengyel rendeket a török háború beszüntetésére .
Sokat levelezett a török udvarral, összeköttetésben
állott a magyar fölkel►kkel. Maga XI. Ince pápa csak
török f►papnak, „prelato turco "
-nak nevezte Forbint.
Ellenben XIV
. Lajos rendkívül hálás volt iránta, azért
több pápát is állandóan zaklatott, hogy h► szolgája
számára kieszközölje a bíbort
. Sobieski hálából szinté n





dor bíboros korában szintén ellenezte Forbin kitünte-
tését, Azonban most, miután XIV. Lajos mindig
követel►dz►bben lépett fel a pápa ellen és már-már
egy hajszálon múlt, hogy a szépen meginduló meg
-
egyezés meg ne hiúsuljon, elment az engedékenység
végs► határáig, abban a reményben, hátha XIV. Lajos
,oly régi h► vágyának teljesítésével sikerül majd ►t
lehetetlen követeléseit ►l eltéríteni és józan engedé-
kenységre bírni.
A pápa jól tudta, mily kellemetlenül fogja érin-
teni Lipótot ez a hír, azért több mint félmillió forin t
hadisegélyt juttat neki, hogy így mintegy el ►re is
lefegyverezze . Azonban Lipót saját császári személyé-
nek semmibe vevését látta Forbin kitüntetésében é s
eleinte keser►ségében azzal fenyeget►zött, hogy meg
-
szakítja a diplomáciai érintkezést a pápával ; miután
kissé lecsillapodott, a szentszék iránti tiszteletb ► l -
mint maga mondja - nem folyamodik e végs ► esz -
közhöz, hanem elégtétel gyanánt azt kívánja, hogy a
pápa a legközelebb megüresed► bíborosi helyet egy
általa ajánlott német f►papnak adományozza. E kérés
megtagadását már úgy kellene tekintenie, mint a szent
-
atya legmélyebb megvetésének jelét . E bíborosi kine-
vezéssel kapcsolatban megkezd ►dnek a diplomáciai
súrlódások a két udvar között. Lipót állandó követe -
lése a legels► bíborosi kalap, a pápa ellenben folyto n
azzal tér ki a kérés el ►l, hogy nem engedhet a feje-
delmeknek beleszólást az egyháznak ily fontos bels ►
ügyeibe . A kölcsönös elkeseredés több új kellemetlen-
ségnek lesz forrása . A legcsekélyebb dolgok siffrírozott
táviratok és utasítások, is hosszú, kesergések okai .




Mikor Lipót követe látta VIlI. Sándor határozott-
ságát, azt ajánlotta urának, elégednek meg, ha ked-
véért Odescalchi Liviót, XI. Ince öccsét, a későbbi
magyar herceget ékesítenék bíborral. De a pápa még
erre sem volt hajlandó. E hajthatatlanságot ismét a
folyton jobban elmérgesedő francia dolgok magyaráz-
zák meg. .
Mialatt Róma és Bécs között diplomáciai csaták
folytak, azalatt a Dunától délre a keresztény seregek
munkája folyton lankad. Míg a keresztényeket Piceole-
mini tábornok, majd Lotharingiai Károly hirtelen halá-
lával pótolhatatlan veszteség érte, addig Köprülü
Musztafa nagyvezér új lelket öntött a török csapatokba.
Thökölyt Erdélybe küldi, ahol ez 1690 augusztus 21-én
a zernyesti győzelemben megveri Lipót seregét, őmaga
pedig Nis környékén mér súlyos csapást a kereszté-
nyekre. Már szeptemberben Nis, októberben pedig'
Belgrád esik el ismét. E nagy csapások híre csak-
hamar Rómába is eljut. A pápa feledve mindent, rész-
vétlevelet ír Lipóthoz, szigorú bőjtöt rendel, könyörgő
körmenetet rendez, amelyen 80 éves létére maga is
gyalog vesz részt, és nem törődve most már sem
XIV. Lajos, sem a trónjától megfosztott II. Jakab til-
takozásával, rögtön egy 100.000 forintos váltót küld
Lipótnak.
Azt gondolnók, hogy ekkora részvét és jóakarat
láttára a bécsi udvar is feledi panaszait és vissza-
állítja a jó egyetértést a szeritszékkel. Ellenkezőleg, a
helyzet még rosszabbra fordul. November 13-án ugyanis
a pápa a közben megüresedett két bíborosi helyet két
rokonának juttatja és ezzel elég világosan kifejezte,
hogy Lipót hiába vár elégtételre. Ez végleg elkeserí-
tette a különben oly szelídlelkű uralkodót és attól
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fogva nem fogadta a pápa bécsi képviselőjét, nem
válaszolt részvétlevelére, még a 1OO.~OO forintot sem
köszönte meg. Viszont VIlI. Sándort is szíve mélyéig
bántotta e viselkedés, azért ő is elhatározta, hogy a
maga részéről többé már egy lépést sem tesz a köze-
ledés céljából. Így a két udvar között megszűnt min-
den összeköttetés.
De ez a szakítás nem sokáig tartott. VIlI. Sándor
ekkor már halálos beteg volt. A 80 esztendő, a meg-
feszített munka, a harctérről jövő lesújtó hírek és a
sok keserű csalódás megtörte szokatlanul fiatales erejét.
Utolsó tette volt halálos. ágyán a gallikán tanokat
elítélő bulla kihirdetése, ami miatt most már XlV.
Lajos is ellenséget látott benne.
Így hiúsult meg e nagy férfiúnak oly sok jóaka-
rata. Egyforma mértékkel akart mérni mind a két
versengő félnek, egyiket sem akarta megbántani,
kerülte még a pártoskodás látszatát is, de nem tudta
áthidalni a Habsburgok és a Bourbonok közti kiegyen-
líthetetlen ellentéteket. Ez tragédiáj ának alapja, ezért
kell mindkét küzdő fél neheztelésével szállani sírba.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N em r a j ta ) h a n em a kö r ü lm é n ye k mostohaságán múlt,
hogy legjobb akaratból fakadó munkássága sikertelen
maradt, Oly rövid ideig uralkodott, hogya fejedelmek
nem ismerhették meg egészen szíve nemességét. Utódá-
nak sikerült visszaállítani a régi jó. viszonyt Lipót
királlyal és egyszersmind kibékülni XIV. Lajossal is,
de erre az útat VIlI. Sándor pártatlan magatartása
és az egyház jogainak megvédésében tanusított hajt-
hatatlansága készítette elő."
Dr. BEÖTHYZSOLTRectorMagnificus a bölcsészet-
tudománykari délránt hívja fel ezután a bölcsészet-
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tndományi doktorjelöltre vonatkozó felavatási előzmé-
nyek ismertetésére s dr. PETZ GEDEON e felhívásnak az:
alábbiakban tesz eleget:
" agyméltóságú Királyi Képviselő r !
Rector Magnifice!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Egyetemünk mai ünnepén a bölcsészettudományi
kar részéről Ö császári és apostoli királyi Felségének
kegyességéből "sub auspiciis Regis" doktorrá való ava-
tását várja ORSOVAI MÁRTON FÜLÖPúro
Karunk jelöltje 1889 július 29-én született Ver-
peléten, Heves megyében. Középiskolai tanulmányait a
ciszterci-rend egri kath. főgimnáziumában 1901-től
1910-ig végezte, közben azonban az 1907/8. évet,
mint ciszterci-rendű újoncnövendék, Zirczen töltötte.
1910 június 7-én érettségi vizsgálatot tett az egri kath.
főgimnáziumban tiszta jeles eredménnyel, aminthogy a
középiskola egyes osztályait is kivétel nélkül jeles.
sikerrel végezte. Érettségi bizonyítvány a alapján 191 (}
szeptember havában a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem bölcsészeti karán iktattatott be rendes hall-
gatóul sitt elsősorban görög és latin szaktanulmá-
nyokkal foglalkozott. Nyolcadik félévének végén, 191 ~
június hó 4-én végbizonyítványt nyert. Egyetemi tanul-
mányaival egyidejűleg, azaz 1910/11. évtől az 1913/14_
évig bezárólag, a ciszterci-rend budapesti hittudományi
és tanárképző-intézetében theológiai előadásokat is
hallgatott s az előírt vizsgálatokat ez intézetnél mind
jeles eredménnyel tette le. A középiskolai tanárvizsgá-
latot a budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság előtt tette le, az előírt fokozatokban: 1912-
ben az alapvizsgálatot, 1914-ben a szakviz gálatot
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latin és gorog filológiából, 1915-ben pedig a peda-
gógiai vizsgálatot, valamennyit ugyancsak kiváló si-
kerrel. 1914. évi május hó 23-áIi egyetemünk bölcsé-
zeti karán a latin filológiából, mint főtárgyból, a
görög filológiából és az ókori történetből, mint mel-
léktárgyakból a bölcsészetdoktori szigorlatotWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" s u m m a
c u m la u d e " jelzéssel állotta meg. Doktori szigorlata
alapjául "Mysteriumok Arnobiusnál" című értekezése -'
szolgált, mely az illetékes szakférfiak ítélete szerint
"szép tudományos apparátussal, beható gonddal és lel-
kiismeretes' kutatás alapján készült munka".
Jelöltünk egyetemi tanulmányai idejében tanusí-
tott kiváló szorgalmának és jeles sikereinek elismerése-
képen a bölcsészettudományi kar 1914/15. évi I. rendes
ülésében a "sub auspiciis Regis" doktorrá avatásra
ajánlotta őt s karunk e javaslatát az Egyetem Tanácsa
is magáévá tette.
Karunk ez óhajtása Ó Felsége kegyelméből telje-
ült, anagyméltóságú vallas- és közoktatásügyi Minisz-
ter úr előterjesztésére ugyanis Ó császári és apostoli
királyi Felsége Bécsben, 1915. évi október hó 16-án
kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott,
hogy jelöltünk, Orsovai Márton Fülöp bölcsészettudo-
mányi doktorrá "sub auspiciis Regi~" felavattassék.
Felséges Urunk e legfelsőbb elhatározásának végre-
hajtására gyűltünk mi egybe ez ünnepi alkalommal,-
a királyi szónak valóra válását várja Ön is, a bölcsé-
szettudományi karnak ifjú doktorjelölt je. Életének ez
emlékezetes órájában én, mint e karnak dékánja és
elnöke, a kar nevében melegen köszöntöm Önt, kedves
derék tanítványunk! Eddigi tanulmányainak sikere ko-
moly igyekezetről, tehetségről és tudományos hivatott-
ságról tanúskodik. De azok az elismerő érdemjegyek,
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melyek bizonyítványait az elemi iskolától kezdve az
egyetemig ékesítik, azok aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e le s és k i t ü n ő és s u m m a c u m
la u d e osztályzatok még mást is bizonyítanak, tanúságot
tesznek arról, ami minden csillogó sikernél értékesebb,
arról: hogy Ön már eddigi ifjú életében is minden
körülmények között h í r e n te v ' e s í te t te kö te le s s é g é t ! Így vált
Ön méltóvá arra, hogy Ö Felsége kegyelméből a leg-
nagyobb kitüntetésben részesüljön, amely az egyetem
polgárait érheti, hogy Felséges Urunk, királyunk leg-
magasabb pártfogása alatt doktorrá avattassék. Ez a
kitüntetés jutalom és elismerés a multért, de egyúttal
a jövőre szóló serkentő buzdítás is arra, hogya lelki-
ismeretes köteleseégtudást, a tudomány szeretetét és
a tudományos tárgyilagosságot, miképen eddig, úgj a
jövőben is mint leendő tanár és mint a tudomány
művelője tanusítsa, Emez erények mellett azonban még
másokra -is törekednie kell, oly erényekre, amelyeket
épen az Ön állásában valóságos vezérlőcsillagokul kell
követnie. Ön ifjú évei óta növendéke a ciszterci-rend-
nek, annak it nemes tanítórendnek, mely évszázados
munkásságával oly kiváló érdemeket szerzett hazánk
oktatásügye és egész müvelődése körül, annak a Rend-
- nek, mely működésében mindíg harmóniába tudta
olvasztani a vallásosságot és a hazafiságot. Ápolja Ön
is szívében ezeket az erényeket; legyen valóban val-
lásos, éljen lelkében kitörülhetetlenül az Istenben való
mélységes hit és az ő bölcseségébe vetett bizodalom!
De amidőn, mint egyházának hű fia, saját hitbeli meg-
győződéséhez szilárdan ragaszkodik, tartsa egyúttal
tiszteletben másoknak vallásos érzését is! Ez az a
békeszerető, keresztény szellemű felfogás, amely ebben
a Rendben hagyományos volt a multban s amelynek
a jelenben is méltó képviselője a Rend nagyérdemü
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apátura, aki egykor bölcsészettudományi karunk köré-
ben is oly áldásosan működött s akit karunk tagjai
sorában most is tisztelettel veszünk körül. És a vallá-
sosság mellett élessze Ön szívében aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a za fia s é r zü le te t :
azt a hazaszeretetet, amelynek e nagy időkben oly
tündöklő példáit látjuk, amely életét és vérét, vagyonát
és mindenét örömest feláldozza a hazáért, - azt a
hazaszeretetet, mely nem hangzatos jelszavakban, sal-
langos mondásokban nyilvánul, hanem megfeszített
tevékenységben, zajtalan munkásságban és komoly ki-
tartásban, - azt a hazaszeretetet, mely a haza pol-
gárai között nem ellentéteket szít, amely felülemel-
kedik a felekezeti, társadalmi és politikai korlátokon,
amely nem azt tekinti, ami bennünket szétválaszt,.
hanem azt, ami egye~ít! Hiszen ha valamikor, ezekben
a napokban, amidőn körülöttünk a világháború ret-
teritő viharai tombolnak, egyesítve össze kell fognunk
mindnyájunknak, akik e hazának egyképen gyermekei
vagyunk!
Ebbena szellemben, a tudományszeretet és a
kötelességtudás, a vallásosság és a hazaszeretet szel-
lemében nevelkedett Ön eddig fiatal barátunk, ebben
a szellemben múködjék Ön továbbra is s ebben a szel-
lemben nevelje majd, mint tanár, azt az ifjú nemze-
déket is, melyet gondjaira bíznak! Ily érzülettel telve
gondoljon vissza életének későbbi éveiben is a mai
napnak erre az ünnepi órájára, emlékezzék vissza a
tanítvány hálájával egyetemünkre, erre az Alma Ma-
terre, amely azzal a kívánsággal bocsátja el Önt köte-
lékéből, hogy a Mindenható áldása kísérje továbbra is
életének útjain! Ezek után pedig ennek adom át a




ORSOVAIMÁRToNPONMLKJIHGFEDCBAFÜLÖP doktori értekezését a kö-
vétkezőkben adja elő:
Bölcsészetdoktori értekezésem címe:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ys te r i~ tm o k
Ar n o b iu s n á l . Arnobius az afrikai Siccában retorikát ta-
nított a Krisztus utáni ITr. század végén. Áttérvén a ke-
reszténységre, ezen időtájban írta Adversus Nationes című
munkáját, melyben számos vonatkozás és adat talál-
ható az ókori görög és latin nép vallástörténetére.
Értekezésem tárgyát alkotja azoknak az adatoknak
elbírálása, melyek Arnobius munkájában a klasszikus
világ misztériumaira vonatkoznak.
Még az ókor népei a misztériumokban megtalálták
az örök boldogság és halhatatlanság eszméit, nem pár-
. toltak el tőlük; ez az oka, hogy a pogányság utolsó
védőbástyáivá lettek és a keresztény apologeták annyi
heves támadását idézték elő. Mikor az apologeták a görög-
római vallasrendszer ellen felléptek, a misztériumok-
ban már nem az etikai alap, hanem az eredetileg ugyan
szintén hozzátartozó orgiasztikus jellemvonás domboro-
dott ki: innen van az apologeták kíméletlen támadása.
Arnobius apologetikus jellegű múvében Magna
Mater misztikus kultuszáról, az eleusisi misztériumokról,
a bacchanáliákról, a cipruszi Vénusz, a latin eredetű
Bona Dea rnisztérinmáról és az egyptomi misztikus
kultuszokról olvashatunk.
Magna Mater misztikus kultuszára, különösen az
ennek alapul szolgáló Attis-mondára igen fontos ada-
tokat hagyott reánk Arnobius. A legbővebben és
mondhatjuk egyedül nála feldolgozott Attis-monda
nemcsak a latin, ele a görög irodalomnak is legtelje-
ebb Attis-rnondája, melynek hitélességét eléggé bizo-
nyítja az, hogy a Magna Mater Attis-ünnepeégek,
melyek sok helyen Arnobius koráig és tovább is fenn-
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maradtak, mind e mondán alapszanak és az Arnobiustól
leirt mesével teljesen megegyeznek. Mint a többi
misztériumok, úgy Magna Mater misztikus kultusza is
a császárok korában már sok allegótikus vonást tüntet
fel. Arnobius elmondja, mit al1egorizál Attis mondája.:
Attis meghal, Magna Mater gyászolja; de Attis véréből
virágok fakadnak, új élet támad, Magna Mater örül.
Attis a Nap, Magna Mater a természet jelképe. Télen
a Nap melege fogy; Attis meghal; a természet sivár
képet ölt: Magna Mater gyászba borul; tavasszal új
életre kel a természet a Nap sugaraitói; Attis újra
éled; virágokat fakaszt, gyümölcsöt érlel a természet
szimbóluma: Magna Mater,
A naturális allegorizálást a miszbériurnok vitték
át az emberi élet sorsára, a lélek jövőjére. Mikor
röviddel a homéroszi kor után, vagy talán már akkor
is a komoly kérdés foglalkoztatta a görögöket: mi
lesz a halál után s a lélek halhatatlanságának és túl-.
világi boldogságának hite mindíg fokozottabb mértékben
terjedt az ókori gondolkodók közt, akkor fejlődnek
- jórészt keleti hatás alatt - és erősödnek a misz-
tikus kultuszok: a görög nép játszi képzelete mondát
alkot, a monda allegorizálja a természet életét; de a
fejlődés további stádiumában az allegorizált természet
is allegóriája lesz az emberi életnek. A természet
születése, fejlődése, megérése és puszbulása, majd újra-
éledése az emberi létnek lett szimbólumává, mely
pusztulás után új életre, örök tavaszra támad. Ez az
eszmemenet megtalálhatóaz összes klasszikus-kori
misztériumokban. Hogyamondától jutottak-e el a hal-
hatat1anság eszméjéig, vagy a halhatatlanság absztrakt
világát akarták-e mondával realizálni, mindenki szá-
mára hozzáférhetővé tenni, nehéz volna eldönteni.
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Az Attis-monda teljességeért Arnobius.elbeszélését
e misztériumokra vonatkozólag értékesnek kell tarta-
nunk. Figyelemre méltók a Corybautesről, Magna
Mater kísérőiről Írt sorai is.
Az eleusisi misztériumokat illetőleg Arnobius nagy
tájékozatlanságotPONMLKJIHGFEDCBAmutat, Összekeveri velük a Sabaricsi-
és Thermophoria-misztériumokat. Az alapul szolgáló
mithosz leírásában Clemens AlexandrinusWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 TQ O Tef.rrnxog
7 TQ O g C 'E ) ,) . r w c xg művét követve, olyan személyeket hoz
szeros összefüggésbe az eleusisi misztériumokkal, kik-
nek ahhoz semmi közük sem volt. Egészen helyes az
Eumolpida papi család és : Triptolemos alakjának be~
állítása. A zavar okát abban -találom, hogy Clemens
Alexandrinus pseudoorphicus töredékek alapján dolgozta
fel a Démétér-mondát, Arnobius pedig minden kritika
nélkül vette át tőle. Így az eleusisi misztériumokra
vonatkozólag az Arnobius nyujtotta mondából csak
annyi fogadható el hitelesnek, amennyi a jóval régebbi
eredetű homéroszi Démétér-himnusszal megegyezik.
Sokkal fontosabb az eleusisi szimbólumnak- mond-
hatnam jelszónak - leírása, melyről a beavatottak egy-
mást megismerték. Ez latin nyelven csak Arnobiusnál
van meg. A leányát fáklyával kereső Démétér és a fel-
találásnak örvendő istenasszony ismét a természeti élet
változását, ez viszont az emberi lét sorsát allegórizálja.
A Bacchanália tárgyalásában újra zavar mutat-
kozik Arnobiusnál. Kétféle bacchusi misztériumot külön-
höztet meg, holott ezek csak egy egészet alkotnak.
Amit azonban róluk mond, összevetve Euripides
Bacchai-ával, Servius scholionjaival, Horatius, Livius
és sok más auctor adatai val, teljesen helyes. Bacchus-
sal állottak kapcsolatban a misztéria Alimuntia, előző
kori íróktól nem ismeretes titkos szertartások . . . Az
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erre vonatkozó adatok helyességében semmi okunk
sincs kételkedni, mert későbbi írók elfogadhatóvá teszik
Arnobius leírását. Az eleusisi misztériumoknál Jupiterrel
kapcsolatban említi Arnobius a misztéria Sabariát, me-
lyek Kis-Ázsiában tényleg Jupiter misztikus tiszteletére
szolgáltak, Görögországban azonban a thráciai Dionysos
emlékére ülték.
A cipruszi Vénusz s ennek kapcsán Adonis miszté-
riumairól csak pár szóval, de a hagyománynak meg-
felelően szól Arnobius. Megemlíti e kultusznak alapító-
ját, misztikus szokásait, melyeknek hitelét más régi
írók tanuságai is megerősítik. Ugyanígy áll a dolog
az Arnobiustól említett egyedüli latin eredetű miszté-
riummal, Tauna, azaz Bona Dea misztériumával. Ami-
ket Arnobius az egyptomi misztikus kultuszokról mond,
csaknem teljesen jelentéktelenek."
A dékáni beszédek és felavatási értekezések meg-
hallgatása után a doktorjelöltek az Egyetemi Tanács
elé járulnak és mély meghajlással tisztelegvén a királyi
Képviselő úr, majd pedig a Senatus előtt, a követ-
kező kérelmet terjesztik elő:
"Ö császári és apostoli kir. Felsége legmagasabb
személyének Képviselője, Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Nagyságos Rector Úrr
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A hittudományi, illetve bölcsészettudományi kar
minket mindazon tudományokból, melyeknek ismerete
a felavatandóktól megkívántatik, megvizsgált és úgy
az egyetem hatóságainak határozata, valamint az imént
ismertetett magas le irat alapján érdemesnek találtat-
tunk arra, hogy Ö császári és apostoli királyi Felségé-
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nek legfelsőbb pártfogása alatt avattassunk Jel: tisz-
'telettel kérjük, méltóztassék minket szaktudományunk
doktorává avatni."PONMLKJIHGFEDCBA
E kérelemmel kezdetét vevén a rendes felavatási
eljárás, a külön-külön letett eskü után SCHEFFLERJÁNOST
dr. Hanuy Ferenc hittudománykari Dékán a hittudo-
mányok, ORSOVAI MÁRTON FÜLöPöT pedig dr. Petz
Gedeon bölcsészettudománykari Dékán a bölcsészet-
tudományok doktorává avatta. Ö császári es apostoli
királyi Felségétől nyert s a dékáni tiszthez kötött
hatálomnál fogva, mire az egyetem Rector Magni-
ficusa és a tanulmányi karok Dékánjai kézfogásukkal
doktortársukká fogadták őket.
A felavatásért kifejezett köszönet meghallgatása
után Rector Magnificus felszólítására dr. SCHEFFLER
JÁNOS és dr. ORSOVAIMÁRTONFÜLÖP Ö császári és
apostoli királyi Felsége Képviselője elé járulván, a
királyi Képviselő úr a felavatottaknak e beszéd kí-
séretében nyujtotta át a Felség által ajándékozott
doktori gyűrűket:
"Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegyel-
mesebb megbízása alapján jöttem ez ünnepélyre, hogy
az alkalomból, midőn átveszik az egyetemi tanácstói
tudori oklevelüket, egyúttal átadjarn Önöknek a leg-
felsőbb elismerésnek állandó zálogát.
E legkegyelmesebb királyi kitüntetés személyükre
nézve elismerését jelenti azon kitartó szorgalomnak
és munkásságnak, amelyet az iskolai évek hosszú során
át tanulmányaikban állandóan tanusítottak. A királyi
kegy előre hírne vet és kedvező helyzetet biztosít
Önöknek jövendő pályájukon, amelynek előnyeit, nem
kétlem, további munkával fogják kiérdemelni.
De a királyi kegynek ezen jele, amelyet ma Önök-
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nek átadok, egyúttal minden szellemi munkának leg-
felsőbb méltánylását is jelenti, ama, munkának, amely
egyedül biztosítani képes a kultúrális haladást és annak
elterjedését, ama munkának, amely lehetövé teszi azon
magasabb erkölcsi színvonalnak az elérését, amely a
társadalmi együttlétnek és fejlődésnek előfeltételét
képezi. Ha valamikor, úgy a most lezajló nagy világ-
események közepette van alkalmunk tapasztalni azt,
hogy azon harcokban is, amelyeket királyunkért és
hazánkért nap nap után megvívunk, nem a tömegek
száma és a nyers erő képezi a siker biztosítékát,
hanem a kedvelőképesség, a szellemi fölény, amint
az a vezetésben és a technikai eszközök alkalmazásá-
ban megnyilvánul, és hogy ahhoz egyaránt sznkséges
a kellő lelkeeedés magasabb eszményekért és célokért,
amellyel adott pillanatban cselekedni és küzdeni képesek
vagyunk,
Ha ezen tényezők hatását ily módon még a
. tömegek harcában is érvényesülni látjuk, akkor Önök,
akik a béke és szeretet jegyében az emberiség leg-
magasztosabb eszményeinek ápolását tűztek ki élet-
célul, ebben újabb jelét fogjáklátni az eszményi irányzat
jelentőségének, ami csak buzdítani fogja arra, hogy az
egyetemen szerzett tudományos ismereteiket továbbra
is lelkesedéssel ápolják és azokat saját hatáskörükben a
hazának javára minél szélesebb körben értékesítsék.
. Azon biztos reményben, hogy Önök e feladatnak
mindenkor megfelelnek, átadom Felséges Uralkodónk és
Királyunk szép ajándékát, egyúttal szerencsét kívánva
azon reményteljes működéshez, amelyet Önöktől mind-
annyian el várunk. «
Jelöltek ezután Ő császári és apostoli királyi Fel-




"Nagyméltóságú Miniszter, királyi Képviselő Úr!
A legmélyebb hódolattal hajlunk meg Excellen-
ciád mint Ő császári és apostoli királyi Felsége leg-
magasabb személyének képviselője előtt, örök hálával
köszönvén meg Urunknak és Királyunknak kegyelmét,
mellyel minket kitüntetésre méltatott.
Alázattal kérjük N agyméltóságodat, hogy Ő csá-
szári és apostoli királyi Felségének, a hazának, a tudo-
mánynak és az egyetemnek tett hü~égfogadásunkat a
Felség legmagasabb tudomására juttatni kegyeskedjék,
Excellenciác1nak pedig forró köszönetünket nyilvánít juk
ez ünnepélyes felavatáson való megjelenésért. "
A felavatási szertartás véget érvén, dr. BEÖTHY
ZSOLT Rector Magnificus a következőket mondta :
"Király Ő Felsége legmagasabb kegyelmét mély
hódolattal megköszönöm s legújabb doktortársaimhoz,
kiket a Felség ajándéka a Király, haza s a tudomány
szolgálatára tett fogadalomra int, mindenha azon óha-
jomat intézem, hogy hivatásuk teljesítésében valóra
váltsák azon szép reményeket, melyeket az Alma Mater
e kiváló s kevés embernek osztályrészül jutó kitün-
tetés alapján Önökhöz fűz,
A király, haza és tudomány iránti húségről tegyen
tanuságot mindenkor életük.
E szép ünnepélyt azzal zárom be, hogy igaz
lelkesedéssel kiáltom:
Éljen a Király!"
Mire Rector Magnificus és az Egyetemi Tanács





. Ö CSÁSZÁRI ÉS APOS1'OLI KIRÁLYI FELSÉGE
LEGMAGASABBPÁRTFOGÁSAALATT
A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
DIsZTERMÉBEN




ÖWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s á s zá r i é s a p o s to U ki1 ' á ly i F e ls é g e le g m a g a s a b b s zem é lyé n e k
ké p v is e le té b e n
nagyméltóságú dr. JANKOVICH BÉLA
b. t. t., vallas- és közoktatásügyi m. kir, miniszter.
A b u d a p e s t i k i» . m a g ya r tu d o m á n ye g ye tem T a n á c s a 1 ' é s zé 1 'ő l
Elnök: Dr. BEÖTHY ZSOL'l' Rektor.
Dr. LENHOSSÉKMIHÁLY Prorektor.
Dr. HANUY FERENC hittudománykari,
Dr. Ho OR KÁROLY orvostudománykari,
Dr. PETZ GEDE9N bölcsészettudománykari Dékánok.
Dr. MIHÁLYF!AKOS hittudománykari,
Dr. NAGY FERENC jog- és államtudománykari,
Dr. GRÓSZ EMIL orvostudománykari.
Dr. ALEXANDERBERNÁTbölcsészettudománykari Prodékánok.
Dr. MARGITAIANTH egyetemi tanácsjegyző.
l ' á vo l vo l t :
Dr. CONCHA GyŐZŐ jog- és államtudománykari Dékán,
igazoltan.
M in t fe la va ta n d ó d o k tm : je lö l te k :
dunaföldvéri HALÁSZ FERENC államtudományi és
GORGEI MÁRTON orvostudományi doktorjelöltek.
.• * *
N a g ys zá m ú kö zö n s é g .
* * *
A lépcsőház dicső emlékezetű Mária Terézia királynő mellszobrával éke-
sítve, lombozatdíszítéssel; az aula pedig Öcs. és ap. királyi Felségének
lom hozat között elhelyezett mellssobrával.
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Ö császári es apostoli kir. Felsége Bécsben, 1916.
evi február hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy tudo-
mányegyetemünkön az 1914-15. tanévre szólólag
dunaföldvári HALÁSZFERENCállamtudományi doktorrá,
GÖRGEIMÁRTONpedig orvostudományi doktorrá "sub
auspiciis Regis" avattassanak fel.PONMLKJIHGFEDCBAÖ császári és apostoli
királyi Felsége képviselője: dr. JANKOVICHBÉLAvallas-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrral létrejött
megállapodás értelmében az egyetem Rektora az ünne-
pélyes felavatás időpontjául a mai napot jelölte ki,
amidőn is a királyi képviselő urat az egyetemi tanács-
jegyző és a díszbe öltözött jelöltek a tudományegye-
tem hatósági jelvényeit tartó öt pedellussal és az őrt-
álló egyetemi husz árokkal az egyetemi központi épület
kapujában, az Egyetemi Tanács magyar díszruhás tagjai
pedig a felavatási díszterem ajtajánál fogadták és
helyére kísérték: a dicső emlékű Mária Terézia élet-
nagyságú arcképe előtt levő és a királyi jelvények
másolatával ékesített emelvényre.
Ezután az Egyetemi Tanács tagjai a részükre
fenntartott emelvényen, a heroldruhás kari pedellusok
az emelvény két oldalán és a rektori kormánybotot
tartó rektori pedellus az emelvényen a Rektor mögött
elfoglalván helyeiket, elnöklő Rector Magnificus meg-
hajlással üdvözli a királyi képviselő urat és mondja:
"Ö császári és apostoli királyi Felsége legmaga-
sabb személyének képviselőjét tiszteletteljesen üdvöz-
löm s a legmagasabb királyi pártfogás alatt történő
doktorrá avatásra egybegyűlt mai tanácsülést Nagy-
méltóságod kegyes engedelmével ezennel megnyitom.
Üdvözlöm azünnepélyünkre egybegyült díszes
közönséget, üdvözlöm a tekintetes Egyetemi 'I'anács s
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a tudománykarok tagjait és a derék egyetemi ifjúsá-
got, melynek soraiból .kerültek ki az Alma Mater azon
gyermekei, akiket a királyi kegy fénye a mai ünne-
pély központjává teszen."
Ezután felhívja dr. Nagy Ferenc jog- és állam-
tudománykari Prodékánt, hogy a felavatás előzményeit
adja elő és az államtudománykari jelöltet köszöntse.
Mire dr. NAGY FERENCjog- és államtudománykari
Prodékán előterjesztvén a doktorjelöltre vonatkozó
adatokat, a következőket mondta:




A jog- és államtudomanyi karnak jelöltje, HALÁSZ
FERENCúr válja Felséges Királyunknak legmagasabb
pártfogása alatt "sub auspiciis Regis" államtudományi
doktorrá avatását.
Halász Ferenc úr született Budapesten, 1893 de-
czember hó ll-én, római katholikus vallású.
Kitünően végezte az elemi népiskolát, ugyancsak
kivétel nélkül jeles érdemjegyeket nyert a budapesti
kegyesrendi főgimnáziumnak mind a nyolc osztályában,
ahol érettségi vizsgáját csupa jeles jeggyel tette le.
Jogi tanulmányait karunkon kitünő szorgalom-
mal, a colloquiumokban kitünő eredménnyel folytatta,
a büntetőjogi szemináriumban két féléven, az állam-
tudományiban egy féléven át nagy buzgalommal s
utóbbiban derék dolgozattal részt vett, melynél az
oxfordi egyetem 1913-iki szünidei tanfolyamán szer-
zett angolnyelvi készültségét is értékesítette. Mind a
három alapvizsgáját s mind a két államtudományi szi-
l~"
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gorlatát egyhangú kitüntetéssel tette. Egyetemi maga-
viselete példás.
Atyja, Halász Sándor miniszteri tanácsos, a posta-
takarékpénztár vezérigazgatója, aki amellett, hogy a
m. kir. postatakarékpénztár szervezésében és igazgatá-
sában a külföld által is méltányolt müködésével jeles
közszolgálati multra tekinthet vissza, a közgazdasági
irodalom terén is kiváló érdemeket szerzett. Családjá-
ban a mai ünnepélyes felavatás megismétlése az egye-
temünkön ezelőtt 3 évvel végbement ünnepélyes fel-
avatásnak, mikor is jelöltünk testvérbátyját avattuk fel
"sub auspiciis Regis" az államtudományok doktorává.
A jelölt doktori felavató értekezését "Konzervatív
és liberális partok" címen írta, melyet a bíráló szak-
tanárok beható tanulmányon alapuló, jeles dolgosatnak
minősítettek.
A jog- és államtudományi kar 1915. évi szep-
tember hó 22-en tartott 1915/16. tanévi 1. rendes ülé-
séből első helyen hozta javaslatba Halász Ferenc úrnak
az államtudományok doktorává "sub auspiciis Regis"
való fölavatását.
Egyetemünk Tanácsa a jog- és államtudomanyi
kar. javaslatához 1915. évi október hó 28-án tartott
1915/16. tanévi 1..rendes ülésében járult hozzá s a leg-
felsőbb helyen való pártoló előterjesztés céljából 1272/
1915-16. sz. alatt intézett fölterjesztést a vallás- é
közoktatásügyi Miniszter úrhoz.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Miniszter úr f. évi március hó l ő-án kelt 19.299/1916.
sz. leiratával értesítette egyetemünk Tanácsát arról,
hogyelőterjesztésére Ő császári és apostoli királyi Fel-
sége 1916. évi február hó 6-án, Bécsben kelt legfelsőbb
elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóz-
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tatott, hogy Halász Ferenc úr az 1914/15. tanévre szó-
lólag az államtudományok doktorává "sub auspiciis
Regis" avattasséle fel. Egyszersmind nagyméltóságú dr.
JANKOVICH BÉLA vallas- és közoktatásügyi m. kir, Mi-
niszter urat legkegyelmesebben felhatalmazni méltóz-
tatott, hogy az ünnepélyes felavatásnál legmagasabb
nevében közbenjárjon.
Egyetemünk Tanácsa mély hálával fogadta Fel-
séges Királyunk kegyét, mellyel legalázatosabb kéré-
sünket teljesítve, karunk jelölt jének tudományos törek-
véseit méltányolni kegyes volt. Ez a legfelsőbb elha-
tározás megismételt bizonyítéka annak a fejedelmi
kegynek, melyet Felséges Urunk és megdicsőült elődjei
egyetérnünk iránt már oly sokszor tanusítottak
És most Önhöz fordulok, kedves jelölt úro
Gondoljon mindenekelőtt arra, hogy elért sikereit
elsősorban Isten kedvező kegyelmének köszönheti, Ad-
jon hálát a Gondviselésnek, melynek eddigi életében
annyi áldását élvezte; mely Önt tehetséggel, szorga-
lommal, mnnkaerővel megajándékozta és kedves családi
körben megkímélte az életnek nehéz gondjaitól, me-
lyekkel annyi ezer és ezer tanulótársa egyetemi tanul-
mányi idejében is küzdeni kénytelen.
A hálának természetes érzése töltse el az Ön
szívét alattvalói hódolattal Szent István koronájának
Felséges viselője iránt, aki uralkodásának nehéz s ma
szerfölött súlyos gondjai közepette is tudomást szerzett
az Ön munkásságáról és külön megbízott képviselője:
a nagyméltóságú vallas- és közoktatásügyi m. kir. Mi-
niszter úr által van jelen az Ön doktorrá avatásán.
A magyar nemzet legfőbb hatalmának alkotmányos
birtokosától kapja fényes sikerrel végzett tanulmányai-
nak jutalmául ezt a kitüntetést, bizonyára abban a
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várakozásban, hogy ezentúl is hazájának él és a szel-
lemi munka terén, melyet élethivatásul választott,
lankadatlanul és önzetlenül fog dolgozni nemzetünk
javára; nem tévesztvén szem elől azt, hogy az igazi
tudomány egyik leghathatósabb tényezője az egész
emberiség s így nemzetünk haladásának is.
Ebben a reményben melegen üdvözlöm Önt és sok
szerencsét kívánok további munkásságához.
Most felkérem Önt, adja elő felavató értekezésének
rövid, kivonatos tartalmát. "
HALÁSZ FERENC ezután felolvassa aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"K o n ze r va t ív
é s l ib e r á l i s p á r to k" című felavató értekezését, mely a
következő:
"Úgy a konzervatívizmus, mint a liberálizmus a
sokszor félreértett fogalmak közé tartoznak. Maga a név
arra mutat, hogy a konzervatív célja a meglevőnek
fenntartása, konzerválása, a liberálisé pedig a szabad-
elvűség, a haladás, vagyegyszerűen a szabadság. Igaz,
a konzervatív-párt gyakran jelenik meg, mint a meg-
levőnek védelmezője, a liberalis-párt, mint a szabadság
képviselője. Hányszor látjuk azonban a politikai élet-
ben a konzervatívokat, amint a fennálló állapotok
ellen küzdenek és viszont a liberálisokat a meglevő
rend védelmében! A szabadság pedig összetett, kényes
fogalom, melynek minden párt csak egy oldalát sajá-
títhatja ki a maga számára. Ha például valamely
államban a vallási indifferentizmus uralkodik, ha egy
új forradalmi kerszak alkotásai kezdenek működni,
ha az állam a demokrácia követelményeinek megvaló-
sítására helyezi a legfőbb súlyt: mindez esetekben azt
látjuk, hogya konzervatív-párt az, amely változtatást
követel. És viszont, ha az individuálisztikus társadalmi
szerkezetet a szociálizmus támadásai érik, akkor a
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konzerválás, a megóvás szerepe a liberalis-pártnak jut.
Egy pillantás a pártok történetébe meggyőzhet arról,
hogy a konzervatív- és liberális-pártok különbségeit
nem általános tendenciákban, hanem egyesegyedül a
nekik alapul szolgáló társadalmi érdekekben kell ke-
resnünk.
A társadalmi érdekkülönbségek eredete végső
elemzésben egyrészt az emberi képességek különböző-
ségére, másrészt az ember társas mivoltára vezet-
hető vissza. A különös tehetséggel bírók kiválnak és
érdekeik öntudatára ébredve, egymással szövetkeznek
s a társadalom felsőbb elemeit alkotják, míg velük
szemben az alsóbbak csoportosulnak.PONMLKJIHGFEDCBAA felsőbbek érdeke
elsősorban az, hogy a közület mint egész létezzék,
mert nyomatékuk csak így érvényesülhet; az alsóbbak
pedig az egyéniségből indulnak ki, mert ez alapon
nagyobb egyenlőségre számítanak. A felsőbbek iránya
a konzervatív-, az alsóbbaké a Iíberális-irány. Ahol a
pártalakulás előfeltételei, elsősorban a politikai-szabad-
ság beállanak, ott e társadalmi érdekek az állam
életében érvényesülni kívánván, megszületik a konzer-
vatív- és a. liberalis-párt,
A köz és egyén elve a konzervatív- és liberális-
pártok alapgondolata. A konzervatív-párt előtt az
egésznek rendje, a liberális előtt az egyén szabadsága
lebeg elsősorban. Az oentripetális, ez inkább centri-
fugális jellegű. Amaz inkább az állam, ez jobbára a
társadalom képviselője. A konzervatív-párt felülről,
a liberális-párt alulról tekinti a köz életét. A kon-
zervatív irány a pozitívabb, a liberális irány az esz-
ményibb, mert neki a tények nem kedveznek; az
arisztokratikus, ez demokratikus; a liberális az indi-
vidnum belső világának, a konzervatív a külsőleg meg-
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levő intézményeknek tulajdonít döntő fontosságot.
A konzervatív-párt az egyetemlegesség, a liberális-párt
az atomizmus képviselője; amannak szemében vallás,
király, nemzet, haza, tradíciók bírnak jelentőséggel,
emez az egyént helyezi az élet centrumába.
A konzervatív-párt az egésznek rendjéből, a köz
érdekéből indulván ki, különösen fontosságot tulajdonít
mindannak, ami az állam fényét, tekintélyét, hatalmát
emeli; az emberek egyenlőtlenségéböl kifolyóan a sza-
badságot inkább csak relative követeli s abban foko-
zatokat különböztet meg; a haladás tekintetében lassú
és óvatos, csak azt a fejlődést pártolja, ami organikus;
a tekintély elvének hirdetője és valósítója, kegyeletes
a mult, a történelem és hagyományaival szemben.
Inkább a földművelésre támaszkodik, mint az ipari és
kereskedelmi foglalkozásokra ; a társadalomtól magától
nem sokat vár, híve viszont az állam beavatkozásának.
Gondolkozása empírikus; nem az ész, hanem az érze-
lem és ösztöntől válja a sikert.
Ezzel szemben a liberális-párt az egyéni méltó-
ságot, az emberek egyenlő értékét hangoztatja, ideálja
a humanizmus, az igazságosság uralma; a szabadságot
mint egyéni jogot mindenkinek egyformán kívánja
megadni; a haladást, a fejlődést az egyén érdekében
önmagánál fogva üdvösnek tartja és reformokat sürget.
Inkább a fölvilágosultság, a tudomány barátja. 'I'ámo-
gatója főleg a polgárság, a közép osztály ; általában a
társadalom szabad, zavartalan erőkifejtésében jobban
bízik, mint az állami interferenciában.
A pártok antagonisztikus természetével együtt
jár, hogy küzdelmük hevében szemrehányásokkal illetik
egymást; a konzervatí vot maradinak, a liberálist forra-
dalmárnak bélyegezték nem egyszer. Kétségtelen, hogy
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egyetlen párt sem lehet ment nagyalapgondolatainak
elfajulásától ; érdekek harcában ezt nem lehet elkerülni.
Így válhatik az egyik reakcióssá, a másik radikálissá,
De sem az igazi konzervatív-, sem az igazi liberálís-
párt nem szolgálnak rá a támadásokra, amelyekben
gyakran van részük. A konzervatív-párt nem a kon-
zerválás párt ja, a liberális nem a progresszióé vagy
a szabadságé. Hiszen bennük az egyén és köz gondo-
lata nyel' megtestesülést s ebből kifolyóan mindkét
párt mint erőteljes és életképes politikai programm kép-
viselője működhetik egymás mellett, az állam javára."
Dr. BEÖTHYZSOLT Rector Magnificus az orvos-
tudománykari délránt hívja fel ezután az orvostudo-
mányi doktorjelöltre vonatkozó felavatási előzmények
ismertetésére s dr. HOOR KÁROLYe felhívásnak az
alábbiakban tesz eleget:
"Nagyméltóságú Királyi Képviselő tr!
Magnifice Rector!
Tekintetes Egyetemi Tanács!
A Promotio sub auspiciis Regis szertartási sza-
bályzat 4. §-a intézkedéseinek a következőkben van
zerencsém tisztelettel megfelelni:
Az orvostudománykar jelöltje, nemesGÖRGEIMÁRTON
1888. évi december hó 25-én a református vallásban
született Tiszadobon és ugyanott járta az elemi iskolát,
majd a debreczeni református főgimnáziumba került,
ahol a kollégium anyagi támogatásával elvégezte
a gimnáziumot és 1909. június havában érettségi
vizsgát tett. Úgy az érettségi vizsga, mint a gimnázium
összes osztályainak és az elemi iskola bizonyítványában
is "jeles«, illetve "kitünő « érdemjegven kívül más
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érdemjegy egyáltalában nem talál helyet. 1909. évi
zeptember havában egyetemünk orvostudományi ka-
rára iratkozott be, ahol az r. félévben jeles érettségi
bizonyítványa alapján, többi féléveiben pedig állandóan
kitünő colloquiumai révén teljes tandíjmentességet
élvezett, egyébként óraadással és az egyetem, valamint
a székesfőváros nyujtotta segély igénybe vételével tar-
totta fenn magát, miután szegény szülei nem segít-
hették. 1912-ben szorgalmi ösztöndíjban részesűlt,
19l3-ban írás- és szóbeli versenyvizsgálat alapján évi
600 K állami ösztöndíjat nyert, ugyanebben az évben
a törvényszéki orvosi versenyboncolásnál a jutalom-
díjat nyerte. Negyedik tanfélévének befejezte után,
1911. évi június havában az r. orvosi szigorlatot tette
le "kitünő " jelzéssel. 1914-. évi június havában meg-
kapta végbizonyítványát és ugyanakkor tette le II.
orvosi szigorlatát, ugyancsak "kitünő " jelzéssel. Az
191 -l, évi általános mozgósításnál mint címzetes tize-
des vonult be a linzi cs. és kir. 14. gyalogezredhez,
mellyel már augusztus elején az orosz harctérre került.
Az 1914. évi szeptember havi nagy visszavonulásnál,
a Rawaruskától északkeletre fekvő Liskiben ezredorvos-
főnöke parancsára 22 nem szállítható súlyos sebesülttel
visszamaradt és szeptember 6-án orosz hadifogságba
esett. Szeptember l l-én Krystynopolba hurcolták az
oroszok, majd galicziai mozgókórházaikban alkalmazták,
így került 1915. évi február havában Lezajskba, ahon-
nét Oroszországba szállítása február hó 28-ára volt
elrendelve. Előző nap azonban polgári ruhába öltözve
megszökött és ettől a naptól kezdve erdőkben, száz
veszély között bujkálva, hadseregünk felé igyekezett;
így eljutott Jaslóig, azon túlkerülni azonban a nagy-
számú kozák járóőrök miatt nem lehetett. Fejére kü-
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lönben már akkor díj volt kitűzve, A Jasló körüli
erdőben megtalálta négy bajtársát, kiket őszöktetett
meg orosz fogságból és velük 1915. évi május hó 13-án,
áldozó csütörtökön, sikerült végre a harcvonalon ke-
resztüljutni és csapatainkat elérni. Ettől kezdve, egé-
szen július hó 13-áig, mint zászlóaljorvos teljesített
harctéri szolgálatot,' hogy melyik ezrednél, az az
iratokból és Görgei Márton jelentéséből nem derül
ki, az azonban kiderül, hogy ezúttal két ízben sikerült
neki elkerülni azPONMLKJIHGFEDCBAújabb orosz hadifogságot, mikor az
oroszok ezredét kétszer, vagy talán helyesebben szól va:
két részben elfogták. 1915. évi július havában a IV.
hadsereg parancsnokságától utolsó szigorlatának leté-
telére 10 heti szabadságot kapott és ennek a klinikai
szigorlatnak is minden egyes tárgyából kitünő jelzést
nyert.
Miután Görgei Márton ily módon birtokában volt
mindazoknak a kellékeknek, melyek alapján a "sub
auspiciis Regis" felavatását kérhette, erre irányuló ké-
rését 1915. évi szeptember hó 17 -én nyujtotta be
karunk útján a vallás- és közoktatásügyi Miniszter
úrhoz. Karunk a folyamodványt ] 915. évi október hó
12-én tartott II. rendes ülésében tárgyalta, és miután
~ meggyőződött arról, hogy a folyamodó mindazokkal a
feltételekkel rendelkezik, melyek őt erre a legmagasabb
kegy kérésére jogosulttá teszik, karunk arra kérte a
vallás- és közoktatásügyi Miniszter urat, méltóztassék
Ö császári és aposto királyi Felségénél előterjesztést
tenni jelölt jének "sub auspiciis Regis" leendő felavatása
érdekében. Őnagyméltóságának legalázatosabb felter-
jesztésére Ö császári és aposto királyi Felsége 1916.
évi február hó 6-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott,
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hogy egyetemünkön az ] 9] 4/15. tanéne szélólag
Görgei Márton orvosdoktorrá "sub auspiciis Regis"
felavattassék és egyben a vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter urat felhatalmaz ni méltóztatott, hogy
ezen ünnepélyes felavatásnál legmagasabb nevében
eljárjon.
Így érkeztünk el a mai ünnepélyhez ! Hazaszere-
tettől lángoló, férfias bátorságának és valójában halált-
megvétó kötelességtudásának - malynek eddigi harctéri
szolgálata alatt annyi bizonyítékát adta - látható jelét
önérzettel, büszkén viselheti, lelkiismeretes készültsége
és alapos tudása, vasszorgalma, lankadatlan kitartása
és páratlan kötelességtudása most készül elvenni a
legszebb jutalmat, mely valakinek osztályrészül juthat.
Szívem egész melegével üdvözlöm ez alkalommal
karunk jelöltjét és felhívom, olvassa fel felavató érte-
kezését!"
GÖRGEIMÁRToNdoktori értekezését a következők-
ben adja elő:
"Két arcvonalon, huszonkét havi múködésem alatt
különös figyelemmel kísértem és kísérem szüntelenül
a szem harctéri sérüléseit. Jóformán a tűzvonalban, a
fedezékben, a lövészárokban és annak közvetlen köze-
lében, a segélyhelyen szolgálatot teljesítő orvos, mint
én iS1 csupán a sérülést látja és annak súlyos, súlyo-
sabb vagy kevésbé súlyos voltáról alkothat magának
véleményt, a sérülés lefolyását és kimenetelét azonban
figyelemmel végig nem kísérheti, kivéve a legkönnyebb
természetű sérüléseket, amelyeket a segélyhelyen,· a
teljes meggyógyulás reményében orvosolhat ; ellenben
tartsa elsőrendű kötelességének, hogy a súlyosabb ter-
mészetileket minden késedelem nélkül hátraszállítsa,
az állandó egészségügyi intézetekbe.
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Egyik igen jóindulatú szemsérülésról kell meg-
emlékeznem, mely tulajdonképen nem hadisérülés. mert
nem ellenséges fegyverrel vagy annak közvetítésével
történik, hanem egyik harctérünk védővonalainak és
védőállásainak sajátos elhelyezésévei függ össze. Ez a
sérülés, melyet számtalanszor látok és láttam, a szaru-
hártya hámlehorzsolása, azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r o s io c o m e a e . Ez ugyanis az
olaszok elleni frontunkon, ahol jelenleg teszek szolgá-
latot, annyira gyakori, és oka, hogy a sziklákba vágott
üregekben folyik a főzés és részben az étkezés is. 'I'er-
mészetes, hogyasziklaüregekben megrekedő füst, az
abban foglalt korom, szén, apró idegen test, izgatja,
marja a szemet, a katona meg dörzsöli viszkető sze-
meit és nem lehet kétség, hogy az itt oly gyakori
corneális erosiók így jönnek létre; elég kellemetlenek,
mert sokszor éles fájdalommal, mindíg könnyezéssel,
fénykerüléssel, conjunctivális és különösen sürü ciliaris
belöveltséggel járnak és az illetőt, bár csak pillanat-
nyilag és átmenetileg, de minden szelgálatra alkalmat-
lanná teszik. A csapat harcképessége szempontjából
ezeket az erosiókat mindíg a segélyhely en kezelem,
annál inkább, mert egyszerű védökötéssel majdnem
minden esetben 48 órán belül meggyógyulnak, a cornea
hámjának átlátszó regenerálódásával. Azokban az ese-
tekben, melyekben az erosio alapját nem nézem tel-
jesen tisztának, kevés finomra tört jodoformport hintek
a szembe, egy csepp ahopint .adok és így teszem kötés
alá. Az átlátszó regenerálás ilyen esetekben is 2-3
nap alatt rendszerint bekövetkezik. Miután pedig a
füst akadálytalan elvezetése a sziklaüregekből sok
minden ok miatt nem igen lehetséges, azért sűrűn fel-
váltjuk az ott foglalatoskodókat, akik azonkívül jól illő
védő pápaszemet is viselnek.
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A kötő- és szaruhártyaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé g é s i s é r ü lé s e i t robhanások
folytán ugyancsak ismételten láttam, az ilyen fC lü le te s
égés prognózisa jó, a segélyhelyen láttam el őket és
ott gyógyultak meg. Mihelyt az égés mélyebb, a sérült-
nek helye az állandó kórház.
Akna- és lövedékrobbanásnál szétrepülő föld és
kődarabok, erdő átkutatásánál a szembe csapódó galy,
szintén esetleg csupán könnyebb természetű, sérülésre
s u b c o n ju n c t ivá l i s vé r a lá fu tá s r a adhat alkalmat. Bár ez tel-
jesen csak hosszabb idő alatt múlik el, azért nem teszi
szükségessé a sérültnek kórházba szállítását, mert az
ilyen s u b c o n j t tn c t ivá l i s vé r zé s 8-10 nap alatt nyom nél-
kül elmúlik.
Sajnos, a robbanó akna, a felrobbanó srapnell
és gránát rendszerint sokkal súlyosabb természetű
szemsérüléseket, a szemgolyó á t l ta to ló s é r U lé s e i t okozza;
az ilyen az uvea előesésével jár, végeredményben pedig
a szem gyors elpusztulását, sorvadását eredményezi,
vagy ha nem is következik be a szem búrkainak át-
szakadása, t r a u r n á s i r id o kyk l i t i s fejlődik, melynek a szem
ugyancsak áldozatul esik. Ez a szem azután állandóan
veszélyezteti a másik, esetleg teljesen sértetlen ép sze-
met a sympathiás ophthalmia alakjában. Az ilyen, az
egyik szemén súlyosan sérültet mennél gyorsabban és
lehetőleg oly kórházba kell szállítani, melyben szak-
képzett orvos, tehát szemorvos működik és megálla-
pítható, hogy gondoskodás történt a monarchia mind-
két államában, hogy ilyen kórházak kellő számban
rendelkezésre álljanak. Igaz ugyan, hogy a sympathiás
ophthalmia veszélye csupán a sérülés után való 4-ik,
6;-ik héten különösen imminens, de azért tudunk olyan
esetekről is, hogy már a 10-ik napon jelentkezett.
Ennek a fenyegető veszélynek csupán a szem enucla-
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tiójával vehetjük elejét, mellyel majdnem biztosan
megakadályozznk a másik szem megbetegedését; és ha
ez egy-egy elvétett esetben az enucleatio után mégis
jelentkezik, lefolyása rendszerint enyhébb, prognózisa
sokkal jobb, mint annak az ophthalmia sympathicának
a prognózisa, mely akkor kezdődik, amikor a sympa-
thizáló szem még az orbitában van, mert ilyenkor a
sympathizált szem is, rendszerint iridokyklitis alakjában,
többnyire tönkremegy, megvakul, zsugorodik.
A lencse sérülése nyomán lencsehomály fejlődé se
szabály, ez aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs é r ü lé s e s h á lyo g . A lenesének önálló sérü-
lése oly módon, hogya szemgolyó nemcsak hogy nem
szenved áthatoló sérülést, hanem hogyabulbus a
sérülés legkisebb nyomát sem mutassa, a legnagyobb
ritkaságok közé tartozik. Ezért érdemel említést a
következő megfigyelésem. Egyik védőművünk előtt el-
helyezett lövészárokban egy tüzéraltiszt, mint meg-
figyelő kntatta a mult év október havában az olasz
tüzérségi állásokat, amikor egy 21 cm.-es ellenséges
gránát mellette lecsap és a légnyomás őt a szemben
levő falhoz vágja. A sérült eszméletét veszítette, zúzó-
dásokat szenvedett és bal felső karján csonttörést.
Mikor hosszabb idő mulva öntudata visszatért, rossz
látásról panaszkodott az előbb teljesen jól látó jobb
szemén; a sérültet a hozzánk beosztott tábori kór-
házba helyeztem át, mely azután arról értesített, hogy
a beteg jobb szemén szürkehályog fejlődött. Ennek a
szürkehályog-keletkezésnek mechanizmusa, amikor a
bulbus egyébként teljesen ép maradt, valószínűleg az,
hogy anagy légnyomás a szaruhártyát erősen be-
nyomta és a lencsetokhoz szorította, ez a lencsetok
repedését vonta maga után, ez pedig szükségképen
szürkehályog kifejlődésére vezetett, de esetleg olyan
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hályog ról is lehetett szó, melyet Vossius, Steiner és
mások a lencse elülső felülete gyürűalakú homálya
néven ismertettek; ezek a szürkehályogok ugyancsak
úgy keletkeznének, hogy külső erő a szaruhártyát le-
lapítja és ez a pupilláris szélt a lencséhez nyomja,
úgy, hogy ez a homály tulajdonképen a pupilláris
szélnek mintegy lenyomata a lencsén. Az ilyen homályWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vo s s iu s ezerint idővel elmúlik, ami másféle lencse-
homállyal nem igen történik; esetemnél ezt nem álla-
píthattam meg, miután a sérültet a tábori kórházból
továbbszállították.
Két eset, melyet egyik hadikórházban láttam,
összefüggésben áll azzal a kérdéssel, vari-e sympathiás
neuritis és sympathiás chorioiditis, vagy sem. A leg-
több szerző a sympathiás megbetegedésnek ezt a két
megjelenési alakját kétségtelennek tartja, a neuritis
sympathicát ritkának és általában véve jó prognózisú-
nak mondják, a chorioiditis sympathicát gyakoribbnak,
prognózisát ellenben kedvezőtlennek. Ha azok a kór-
szövettani változások, melyeket Fuchs ismételten a
sympathizáló szemben kimutatott és melyeket, bár
ritkábban, a sympathizált szemben is megtaláltak,
egyáltalában és valójában jellegzetesék a sympathiás
ophthalmiára, akkor tulajdonképen a sympathiás iri-
dokyklitis minden súlyosabb esetében beteg a chorioidea
is, csakhogy ezek a változások itt esetleg csupán má-
sodlagosak, az uvea elülső részéről, a chorioideára át-
terjedettek és így a sympathiás chorioiditis lehetősége
kérdésének tisztázása szempontjaból egyáltalában nem
értékesíthetők. Sympathiás chorioiditisről a szó szoros
értelmében csak akkor lehet szó, ha a változások a
sympathizált szemben mindenekelőtt a chorioideában
indulnak meg. Ilyen volt az egyik eset, melyben a baj
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diffus üvegtesthomály és disszeminált savós chorioiditis
alakjában jelentkezett a látásélesség rohamos csökke-
néséveI akkor, amikor ezen a szemen az iris elszíne-
sedesének nyoma nem volt, praecipitatumok a corneán
nem voltak, fénykerülés, fájdalom nem bántotta a
betegetPONMLKJIHGFEDCBAés a rendes tágságú pupillát atropin egyszeri
becsepegtetésével napokig maximálisan tágan lehetett
tartani. Az elsödlegesen sérült, iridokyklitisben szen-
vedett, de nem phthisises szem enucleatiója, sajnos,
nem javított az állapoton, amiből azonban, tekintve a
súlyos intraoculáris változásokat, melyek az enucleatiót
megelőzőleg már kifejlődtek, nem szabad arra követ-
keztetni, hogy az nem volt sympathiás chorioiditis,
A másik esetben a bal szem sérült meg súlyosan,
de az iridokyklitis traumatica ellenére rendes feszült-
ségű és alakú, bár bizonytalan fényérzésű volt, amikor
a beteg váratlanul a jobb szem látásélességének esők-
kenéséről panaszkodott. A szemtükör kifejezett neuri-
tist állapított meg, a Röntgen-kép sem a szemnek,
sem orbitájának még közelségében sem mutatott semmi-
féle rendellenességet. A sérült szem eltávolítása után
a látás lényegesebben javult, azután megint vala-
mennyire rosszabbodott és sokáig ingadozott, míg
végre 5/5-re javult, vagyis a szem rendes látáséles-
ségét újból visszanyerte.
A ilympathiás ophthalmiának neuritis optica alak-
jában jelentkezése Deutschmann ophthalmia migratoria
elméletét támogatja, amint különben Deutschmann
kísérleti állatainak egy jelentékeny része valójában
a neuritis objektív változásait mutatta. Csakhogy a
sympathiás ophthalmia majdnem mindíg az iridokyk-
Iitis képében indul meg és létrejöttét sem az opti-
ens, sem a ciliaris idegelm élet. sem Berlin elmélete
Hl
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nem magyarázza elfogadhatóan és Fuchs vizsgálatai
is inkább csak a kórszövettani változásokra vetnek
éles világítást, amennyiben kimutatják azokat a válto-
zásokat, melyek a szemet a sympathizáló szem szere-
pére predesztinálják, de azt azért nem tudjuk meg,
hogy az atterjedésnek mi a mechanizmusa.
Mind a két fenti eset különös óvatosságra int a
sérült szem konzervatív kezelésének nézőpontjából,
vagyis azzal a törekvéssel szemben, igyekezzünk-e meg-
tartani a sérült szemet, ha erre csak némi kilátás
van. Azt hiszem, helyesen úgy állít juk be a tételt,
hogy az ilyen szem megtartásának igyekezete csak
addig indokolt, míg a lehetőség erősen bíitat; mihelyt
a fényérzés megszűnt, ne habozzunk többé az enuclea-
tióval. Kórházi látogatásaim közben arról győződtem
meg, hogy a legtöbb szakembernek ez az álláspontja,
és a nem szigorúan szakember is nagyon helyesen
ezt az elvet látszik követni.
Megeshetett talán eddig is, hogy egy-egy sérült
szemet enucleáltak, melynek alakját meg lehetett volna
menteni, de az, azt hiszem alig fordult elő, hogy a
sérült szem megtartásának túlzott törekvésévei alkal-
mat és időt engedtek, hogya másik szem sympa-
thiásan megbetegedjék és elpusztuljon. Ahhoz túlsá-
gosan vérünlebe ment, legalább nekünk, akik ennek az
egyetemnek falain belül nyerték szemészi oktatásukat,
az a tudat, hogy súlyos sérüléses, iridokyklitisben
szenvedő, vagy szanvedett szem mindíg veszélyezteti
a másik szem létét és hogy az ilyen szemnek ennelea-
tiója soha sem korai, de lehet elkésett."
A dékáni beszédek és felavatási értekezések meg-
hallgatása után a doktorjelöltek az Egyetemi Tanács elé.
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járulnak és mély meghajlással tisztelegyén a· királyi
Képviselő úr, majd pedig a Senatus előtt, a következő
kérelmet terjesztik elő:
"Ó császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb
Képviselője, Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Nagyságos Rector Úr !
Tekintetes Egyetemi Tanács!
Az államtudományi, illetve orvostudományi kar
minket mindazon tudományokból, melyeknek ismerete
a felavatandóktól megkívántatik, megvizsgált és úgy
az egyetem hatóságainak határozata, valamint az
imént ismertetett magas leirat alapján érdemesnek
találtattunk arra, hogy Ó császári és apostoli királyi
Felségének legfelsőbb pártfogása alatt avattassunk fel:
tisztelettel:kérjük, méltóztassék minket szaktudomá-
nyunk doktorává avatni."
E kérelemmel kezdetét vevén a rendes felavatási
eljárás, a külön-külön letett eskü után HALÁSZFE-
RENCETdr. NAGYFERENCállamtudománykari Prodékán
az államtudományok,. GÖRGEIMÁRTONTpedig dr, HOOR
KÁROLYorvostudománykari Dékán az orvostuclományok
doktorává avatta Ó császári és apostoli királyi Felségétöl
nyert s a dékáni tiszthez kötött hatálomnál fogva, mire
az egyetem Rector Magnificusa és a tanulmányi karok
Dékánjai kézfogásukkal doktortársukká fogadták őket.
A felavatásért kifejezett köszönet meghallgatása
után Rector Magnificus felszólítására dr. HALÁSZFERENC
és dr. GÖRGEIMÁRTONÓ császári és apostoli királyi
Felsége Képviselője elé járulván, a királyi Képviselő
úr a felavatottaknak e beszéd kíséretében nyujtotta
át a Felség által ajándékozott doktori gyürüket:
"Ó császári és apostoli királyi Felsége legkegyel- .
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meaebben megbízni méltóztatott azzal, hogy az egye-
tem mai doktoravatási ünnepélyéri legmagasabb szemé-
lyének képviseletében eljárjak. Mély hódolattal fogadom
e kegyet és annál nagyobb örömmel jelenek meg ez
ünnepélyen, mivel a mai nap egyúttal emléknapja
egyetemünk áthelyezésének és újjáalakításának, amit
dicső emlékű Mária 'I'erézia királynénk bölcs előrelátá-
sának köszönhetünk.
Önök, akik a mai napon a tudori fogadalmat
leteszik és akik kitartó munka által szerzett tudásuk
révén már ily ifjan részesülnek legfelsőbb elismerésben,
elérkeztek életüknek arra a fordulópont jára, amelytől
fogva a gyakorlati téren érvényesíthetik eddig szerzett
elméleti ismereteiket, vagy azokat saját munkájukkal
kibővíthetik. Ez ünnepélyes pillanatban feladatom
rámutatni azokra a kötelességekre, amelyek a leg-
felsőbb kitüntetéssel együtt Önökre hárulnak.
Ezek elseje az alattvalói hűség és hála dicsőn
uralkodó királyunk iránt, akinek bölcs előrelátása,
nemes szíve és hazánk irányában tanusított atyai
jóakarata mindnyájunk lelkét áthatja. A királyhüséggel
együtt minden magyal' szívében össze van forrva az
önzetlen hazaszeretet, amelyet zsenge gyermekkorunk-
tói kezdve a hazai levegőben és környezetben ma-
gunkba .szívunk és amelyhez rendületlenül ragaszko-
dunk, amignem annak földjében elporladunk. Ha
valamikor, úgy most van alkalmunk tapasztalni ez
eseménynek nemesítő hatását és jelenbőségét azon
világesemények közepette, amelyeknek nemcsak szem-
tanúi, de cselekvő részesei is vagyunk. E kitartó
hazafias érzület jó és balsors közepette biztosította
hazánk fennmaradását a multban, ugyanez képesíti
nemzetünk minden egyes tagját arra, amint azt most
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is nap nap után látjuk, hogy feláldozza nyugalmát,
vérét és vagyonát és egész erejét összeszedve egysé-
gesen szembeszálljon minden olyan törekvéssel, amely
veszélyezteti a nemzet létét és ezzel a monarchia és
szövetségeseink érdekeit.
De a legnemesebb hazaszeretet és áldozatkészség
is csak akkor lesz igazán képes biztosítani a nemzet"
érdekeit a jövőben, ha annak élén olyan múveltségű
férfiak állanak, akik e törekvéseket irányítani és annak
eszközeit kellőleg alkalmazni is tudják; ily képességre
azonban, mint tudjuk, egyedül elméleti kiképzés és
szakképzettség útján lehet szert tenni. Ezért felbuz-
dulva eddigi sikereiktől, amelyet munkájuk révén a
tudomány terén eddig elértek, törekedjenek azt lan-
kadatlan buzgalommal, szorgalommal tovább művelni,
hogy mindegyikük mihamarább elfoglalhassa saját.
munkakörében azt a vezető állást, amely őt képessége
és műveltsége alapján megilleti. Ezen a helyen akkor
képesek lesznek nemcsak lelkesedéssel, de a kellő szak-
értelemmel is előmozdítani hazánk kultúrális haladását
s annak legmagasabb létérdekeit.
Abban a biztos hitben, hogy Önök e hivatásuk-
nak mindenben hűségesen és lelkiismeretesen eleget
fognak tenni, átadom Felséges Urunk és királyunk szép
ajándékát. "
Jelöltek ezután Ö császári és apostoli királyi
Felségének képviselőjéhez a következő kérelmet intézték :
"N agyméltóságú Miniszter, királyi Képviselő Úr !
A legmélyebb hódolattal hajlunk meg Excellenciád,
mint Ö császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb
személyének képviselője előtt, örök hálával köszönvén
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meg Urunknak és Királyunknak kegyelmét, meUyel
minket kitüntetésre méltatott.
Alázattal kérjük' Nagyméltóságodat, hogy Ő csá-
szári és apostoli királyi Felségének, a hazának, a tudo-
mánynak és az egyetemnek tett hűségfogadásunkat a
Felség legmagasabb tudomására juttatni kegyeskedjék,
Excellenciádnak pedig forró köszönetünket nyilvánít juk
ez ünnepélyes felavatáson való megjelenésért.KJIHGFEDCBA«
A felavatási szertartás véget érvén, dr. BEÖTHY
ZSOLT Bector Magnificus a következőket mondotta:
"Király Ő Felsége legmagasabb kegyelmét mély
hódolattal megköszönöm s legújabb doktortársaimhoz,
kiket a Felség ajándéka a király, haza s a tudomány szol-
gálatára tett fogadalomra int rnindenha, azon óhajomat
intézem, hogy hivatásuk teljesítésében valóra váltsák
azon szép reményeket, melyeket az Alma Mater e
kiváló s kevés embernek osztályrészül jutó kitüntetés
alapján Önökhöz fűz.
A király, haza és tudomány iránti húségről tegyen
tanuságot mindenkor életük.




Dr. Concha Gyözö ünneple e.
Már jóval hat óra előtt megtelt az ünnep helye.
Új és régi tanítványok érkeztek s lassan-lassan meg-
népesedett minden zug, minden sarok. Az ünnepre el-
küldték képviselőiket a vidéki egyetemek, hiszen az
ünnepelt tanárt ezer meg ezer szál fűzi volt tanítvá-
nyai révén mindegyikhez. A kolozsvári egyetemnek
húsz esztendőn át volt professzora s a tanács FINKEY
FERENC, RÉz MIHÁLY és 'l'ÓTH KÁROLY professzorokat
bízta meg képviseletével. A pozsonyi egyetem részéről
POLLNER ÖDÖK rektor, KÉRÉSZY ZOLTÁN, EREKY ISTVÁN
és Tu KA BÉLA tanárok, a debreczeni egyetem részéről
pedig BERNOLÁKNÁNDOR rektor és TÓTH LAJOS profesz-
szor jelent meg az. ünnepen, melyről nem maradtak
el az ünnepelt budapesti kollégái sem, akik közül ott
voltak báró LÁNG LAJOS, NAGY FEREKC titkos tanácso-
sok, MAGYARYGÉZA, ANGYAL PÁL, ILLÉS JÓZSEF, TOM-
CSÁNYIMÓRIC és P ÁZMÁNYLAJOSprofesszorok. Megjelentek
számosan a közélet kiválóságai közül is. Ott láttuk a
többi között HEGEDÜS LORÁNT és PÁL ALFRÉD képvise-
lőket, HARRER FEREKC fővárosi tanácsost, ZSEMBERY
ISTVÁNT, SLAMADINGERJENŐ közigazgatási bírót, VOlNO-
VICH GÉZÁT és sok mást. Az egybegyűltek beszélgetve
várták volt professzorukat és megtekintették a művé-
szi ezüstplakettet. melybe volt és mostani tanítványai-
nak aláírását edzették. Az aláírások között első BALOGH
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JEKÖ igazságügyminissteré s alája sorakoznak a többiek.
A plakettet gyönyörű tokba tették s adták át az
ünnepeltnek.
Egynegyed hét óra lehetett, amikor belépett a
terembe Concha professzor. Nagy éljenzés és percekig
tartó taps fogadta. Amikor elült, dr. BERNOLÁKNÁNDOR,
a debreczeni egyetem ezidei rektora kezdett beszélni
és Concha Győzöt a volt tanítványok nevében üdvözli
és köszönti születésének hetvenedik évfordulója alkal-
mából. Concha Győző egyénisége erőforrás most is s
hitvallást akarnak tenni, hogy lélekben ma js követői,
Az ö példáját követik, az ö tanait hirdetik és adják
tovább tanítványaiknak. Mi lett volna a nemzetből
ezekben a nehéz időkben, ha nem Concha Győző
iránya hatja át a lelkeket, amely az egyéni és nem-
zeti életet harmóniába forrasztja, hanem a hedoniszti-
kus világ és életfelfogás kerekedik felül! Azonban nem
így lett, mint az eredmény beszéli. Concha Győzöt
pályája során sokszor fölkereste a királyi kegy, meg-
találta a tudományos elismerés, Mit adhatnak tehát
ők, a tanítványok ~ Egy babérágat és egy fogadalmat,
hogy irányzatát követni és hirdetni fogják.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után TÓTH
KÁROLYdr. kolozsvári egyetemi tanár mondott beszé-
det. A kolozsvári egyetem jogi fakultása külön jogcímen
van itt, mint amelynek valamikor Concha professzora
volt. 'gy érzi, ez a kapcsolat nem szűnt meg egyik
oldalról sem. Fényes emléket hagyott maga után, a
tanítást, miket Concha hirdetett, mely az élet igazi
értékének mintha szimbóluma volna.
Nagy taps kísérte a beszédet, mely után CONCHA
professzor felelt a két üdvözlésre.
- Jól e ik - úgymond a szeretet megnyil-
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vánulása. Ha visszatekint ek, .örömmel tölt el az, hogy
nem voltam hamis próféta, hogy azokkal az ellenáram-
latokkal szemben, melyek a nemzeteknek önfenntartását,
a nagy gazdasági világtermelő szövetkezeteknek fölül-
kerekedését, vagy épen a külön állami létnek teljes
megszűnését hirdették, olyan határozottan állást fog-
laltam. Sokkal gyorsabban, mint ahogy magam is
gondoltam, meghozta a történelem ennek a főállás-
pontomnak igazolását, hogy az ember kétféle életet
él: éli a nemzeti életét és a maga külön egyéni életét
és hogy e két tényező nélkül emberi élet soha sem
lehetséges.
Megértem tanalmnak más irányban is abeválását.
Azonban nem mindent értem el. Nem értem el, hogy
az én édes hazám végre cselekvőképes legyen és hogy
magának közigazgatást tudjon csinálni. Mert egy nem-
zet, amelynek nincsen közigazgatása, az nem cselekvő-
képes. Majd ötven esztendeje, mikor diákkoromban ez
'az eszme megkapott és azt hirdettem is. Azóta majd
egy félszázad múlt el és ma is ott tartunk lényegileg,
ahol 1868-ban voltunk. :Majd kifejtette azt, hogy a
legnagyobb babér számára, hogya munka, amit meg-
kezdett, a tanítványokban folytatódni fog, akik ami
a tanításban jó, ki fogják fejleszteni és ami rossz
benne, meg fogják dönteni. Rossz tanár volna az, aki
szolgalelkű tanítványokat kíván és rossz tanítvány
volna, aki nem tud. többet, mint a tanára. A tanítvá-
nyoknak is a saját eszükkel kell gondolkodni. Majd
meleg hangon köszönte meg külön a kolozsvári egye-
tem üdvözlését, azét az egyetemét, amelynek kebelében
húsz évet töltött, amely húsz esztendő az ő tudomá-
nyos világfelfogasa kialakulásának és megerősödésének
ideje volt.
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Beszéde végén kifejtette, hogy állami felfogásának
két sarokpontja van: az egyik az ember eszméje, a
másik a szabadság.KJIHGFEDCBAE felfogásához az inspirációt 1864-
ben Horváth Cirilltél nyerte. Amint én az én nagy-
szellemű filozófia-tanáromnak hatása alatt mentem pá-
lyámra - végezte be szavait - azonképen megadta
Isten, hogy egy-pár gondolatot bennetek is ébresztettem
és hogy az én elmúlásom után is gondos ápolókra
találjanak. Az Isten óvjon meg benneteket!
A tudós professzor szavait néma meghatottsággal
hallgatták az ünneplők. Csak amikor befejezte, tört ki
a taps és a lelkesedés, amely szívből fakadó és köz-
vetetlen volt, mint maga az ünnep . . .
Az ünneplést a Kontinentál-szállóban vacsora fe-
jezte be, amelyen a többi között BALOGHJENŐ igazság-
ügyminiszter és JANKOVICHBÉLA vallás- és "közoktatás-
ügyi miniszter is jelen volt.
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Dr. Pl« z andor ünneple e.
Az ünnep délután hat órakor folyt le a Tudo-
mányegyetem perjogi szemináriumában. Ott voltak
BALOGHKJIHGFEDCBAJEKŐ és J AKKOVICH BÉLA miniszterek, TŐRY
GUSZTÁV, BELLYEI RICH GYULAés VADÁSZ LIPÓT állam-
titkárok, báró LÁNG LAJOS, N AGY FERENC belső titkos
tanácsosok, JUHÁSZ ANDOR, a budapesti tábla elnöke,
KUNCZ JENŐ, SZÁSZYBÉLA, TÉRFY GYULA, NEMES LAJOS,
SZLADITS KÁROLY miniszteri tanácsosok, NAGY ÖDÖK
nyugalmazott törvényszéki elnök, ADOLF SEBESTYÉKés
FODORÁRr.UNkuriai bírák, CONCHAGYŐZŐ,SzÁSZy-SCHWARZ
GUSZTÁV,ANGYALPÁL, PIKLER GYULA,NAGY ERKŐ, KIRÁLY
JÁNOS, HELLE KÁROLY, ILLÉS JÓZSEF, FELKER FRIGYES
egyetemi tanárok, HEGEDŰS LÓRÁKT országgyűlési kép-
viselő, POLKER ÖDÖK pozsonyi, KISS GÉZA és BACSÓ
JENŐ debreczeni egyetemi tanárok
A nagynevű tudóst MAGYARYGÉZA egyetemi tanár,
a szeminátium vezetője üdvözölte. Méltatta az ünnepelt
érdemeit s kiemelte, hogy tevékenységéhez két kor-
szakalkotó esemény fűződik. Az egyik annak az úttörő
tudományos munkásságnak a megindítása, amely a
per jognak a magánjogból való kiválására, s mint külön
tudományszaknak megteremtésére vezetett. A másik
új polgári perrendtartásunk megalkotása, amely tör-
ténelmileg is jelentős. mert 200 éves reformmozgalmak
záróköve. Tartalmilag a legtökéletesebb eszközöket
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nyujtja az egyéni jogok védelmére épen abban az idő-
ben, amikor a világháború lezajlása után fokozott erővel
felpezsdülő élet az egyéni érvényesülés előtt eddig alig
sejtett lehetőségeket fog megnyitni. A világháború
legsúlyosabb napjaiban történt életbeléptetésével pedig
a magyar nemzet hitvallást tett életerejébe és fenn-
maradasába vetett törhetetlen bizalmáról.
Majd a szeminárium tagjai s az ünnepelt tisztelői
által aláírt, múvészies kivitelű plakettet nyujtott át
neki, amely fehér márvány alapon az ünnepelt bronz-
reliefjét ábrázolja és MURÁNYIGYULAszobrászművész
sikerült alkotása.
A meleg üdvözlésért a jubiláns meghatott szavak-
ban mondott köszönetet. A tudomány az, mondotta
egyebek közt, mely hazánk fejlődését biztosítani van
hivatva. Hazámról beszélek, habár a tudomány az egész
emberiségé. De aki az emberiség céljait akarja elő-
mozdítani, az mindenekelőtt a hazája céljait kell hogy
szolgálja. A mi föladatunk, hogy magyar tudományt
csináljunk. Ezalatt nem valami sujtásos tudományt
kell érteni, hanem azt, hogy igyekezzünk jobbat
csinálni, mint mások. És ez lesz az igazi magyar
tudomány.
A tudós professzort lelkesen megéljenezték s ezzel
a szép ünnep véget ért.
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SZABÁLYZAT
a katonai nevelö- és képzöintézetekre képesítö tanári vizsgá-
latról, amelyre a cs. és kir. hadsereg, illetve a m. kir. hon-
védség kormányzata részéröl kiválasztott tényleges katonatiszt-
tanárjelöltek bocsáttatnak.'
(Kiadatott a m, kir, vaüás- é. közoktatásügyi miniszternek 1915. évi szeptember hő 1(}-éll
82.394<.8Z. a. kelt 8 a tudományegyetemek, kir. József-mÍtegyetem tanácsához s az crsz.
középiskolai tanárvízagálő-bízottságokhos intézett rendeletével.)ONMLKJIHGFEDCBA
1 . .Álta lá n o s r e n d e lke zé se k.
Erre a tanári vizsgálatra általában a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a közép-
iskolai (gimnázium és reáliskola) tanári vizsgálat tár-
gyában kibocsátott és az 1888. évi 50.098.KJIHGFEDCBAszámú
rendelettel közzétett szabályzat határozatai érvényesek.
A cs. és kir. hadügyminisztérium, illetve a m.
kir, honvédelmi minisztérium, a cs. és kir. hadsereg-
nek, illetve a m. kir. honvédségnek ama tényleges
tisztjeit, akiket tudományos előkészület után a katonai
nevelő- és képzőintézetekre képesítő tanári vizsgálat
letétel ére külön kiválaszt, rendszerint a budapesti kir.
magyar tudományegyetemre, illetőleg a m. kir. József-
műegyetemre rendkivüli hallgatókul (kivételesen a
megszabott feltételek fennforgása esetén rendes hall-
gatókul is) három évi tanulmányra vezényli. Szak-
tanulmányaik alatt az illetők az említett főiskolákon
érvényes szabályokat ssorosan követni tartoznak.
A katonatiszt-tanárjelöltek a tanárjelöltektől egyéb-
ként az ] 888. évi ÖO.098. sz. vkm. rendelettel kiadott
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szabályzat 9.: 10. és ll. :-a értelmében megkövetelt
előtanulmányok igazolása é az érettségi bizonyítvány-
nak bemutatása alól fölmentetnek.
IL A.ONMLKJIHGFEDCBAr c izsg á la t h e lye és tá r g ya i.
A katonatiszt-tanárjelöltek képesítővizsgálatát a
budapesti országos magyar királyi középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tartja; ez a vizsgáló-bizottság a viz -
gálat eredménye alapján "Katonai nevelő- és képző-
intézetekre képesítő tanári oklevél" kiadására ezennel
feljogosíttatik,
Ezeknek az okleveleknek csakis katonai nevelő-
és képzőintézetekre van érvényük.
A vizsgálat targyainl a következő zakcsoportok
állapíttatnak meg: .
a ) történelem és földrajz;
b ) mennyiségtan és természettan;
e ) mennyiségtan és ábrázoló geometria;
d ) magyal' és német nyelv és irodalom;
e) földrajz és természetrajz.
lll. A -vizsg á la t 1 " e n d je .
A képesítővizsgálatnak három fokozata van: az
alap-, zak- és pedagógiai vizsgálat.
a ) A ta n á r i a la ; p vizsg á la lo n , mely a főiskolai tan-
folyam első évének végén teendő le, bármely szakmát
követő jelöltre nézve a vizsgálat tárgya a magyar
nyelv és irodalom, különös tekintettel a hazai művelő-
déstörténelemre, melyből zárthelyi írásbeli és szóbeli
vizsgálat tartatik.
A történelem, földrajz, illetve magyar-német sza-
kosok, föltéve, hogy nem végeztek gimnáziumot, vagy
a középfokú iskolában a latin nyelvvel megfelelő mér-
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tékbén .való foglalkozásukat okmánnyal nem igazolják,
ez alkalommal még a latinból is szóbeli vizsgálatot
tartoznak tenni.
A cs. és kir. hadseregbeli tiszt-tanárjelöltek főiskolai
tanulmányaikkal egyidőben a budapesti cs. és kir. gya-
logsági hadapródiskolában vezettetnek be a tanítási
gyakorlatba.
A m. kir. honvédség tiszt-tanárjelöltjei pedig a
tanítási gyakorlat megszerzési céljából az elméleti ki-
képzés második évében a m. kir. honvédelmi minisz-
térium által valamelyik budapesti állami középiskolába
vezényeltetnek.ONMLKJIHGFEDCBA
b ) A s ,~ a kvizsg á la tr a a tiszt-tanárjelölt főiskolai
szaktanulmányainak hatodik féléve végén bocsáttatik;
ekkor mindegyik szaktárgyára vonatkozólag egy-egy
házi dolgozatot készít, továbbá zárthelyi írásbeli és
szóbeli vizsgálatot tesz.
Ezután a jelölt. a katonai nevelő- és képzőintéze-
tekben próbaképen tanárul alkalmaztatik s ott egy
évig különösen filozófiai és pedagógiai tanulmányokkal
tartozik foglalkozni; azután
e ) a p e d a g ó g ia i vizsg á la tr a á ll .
Ez a vizsgálat legkorábban a főiskolai tanfolyam
kezdetétől számított nyolcadik félév végén tartatik és
zárthelyi írásbeli és szóbeli részból áll.
A felsorolt három vizsgálat sikeres letétele után a
tiszt-tanárjelölt oklevelet kap, mely a következőkép szól:
IV. K a to n a i n e ve lő - é s ké p ző in té ze te kr e ké p e s ítő ta n á r i o kle vé l.
Mi, országos középiskolai tanárvizsgáló-bizottsági
elnök és vizsgáló tagok bizonyít juk, hogy C~. Y. cS~~:;~l'.
főhadnagy ) úr, ki az (1890. évben Szege-
den) született és felsőbb tanulmányait (a budapesti kir.
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magyar tudományegyetemen, illetve kir, József-műegye-
temen) végezte, előttünk a katonai nevelő- és képző-
intézetekre képesítő tanári vizsgálatot letette, még
pedig a következő eredménnyel:
I. az alapvizsgálaton a magyar nyelv és irodalom-
ból (kitünő) ;
II. a szakvizsgálaton :
1. a történelemból (dícséretes),
2. a földrajzból (dícséretes) eredménnyel:
IlI. a pedagógiai vizsgálaton :
1. a filozófia elemeiből (dícséretes),
2. a pedagógiából (kitünő) eredménnyel.
E vizsgálat alapján mi (X. Y. c:;,.é~j~.~"főhadnagy
....................: _ .) urat a történelemnek és földrajznak
katonai nevelő- és képzőintézetekben magyar nyelven
való tanítására a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztertől reánk ruházott hatálomnál fogva képesí-
tettnek nyilatkoztat juk.
Aminek hitelére ezt az oklevelet ki adtuk és az
orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság pecsétjével és
saját aláírásunkkal megerősítettük..
Kelt Budapesten, (I915. évi október hó 30-án).
tanárvizsgáló-bizottsági tagok. elnök.
Ez a szabályzat az 1915-16. tanév vel lép életbe.
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1150/1915--16.
A budapesti kir. magyar tud.-egyetem Rektorá-
nak kérelme a magyar társadalomhoz.
Folyó évi szeptember havában elmondott rektori
székfoglaló-beszédemben, melynek egy példányát tisz-
telettel ide mellékelem, megpendítettem egy segítő-
alap megteremtésének sürgős szükségét.
E segítőalap- rendeltetése lenne, hogy egyete-
münknek a háborúból visszatért szegénysorsú, segítség
nélkül maradt, vagy gyógyulásra szoruló hallgatóit
támogassa mindaddig, míg újra képesek lesznek gon-
doskodni magukról. Aki tudja azt, hogy ami magyar
egyetemi hallgatóságunk nagy része - még pedig igen
becses része - önerejéből kénytelen fenntartani magát;
hogy a. nehéz viszonyok önfenntartásnkat mily nagy
mértékben megnehezítik; hogy régi keresetforrásaik
jelentékeny része kiapadt: éreznie kell; hogy ez a kért
támogatás emberi és hazafiúi kötelességünk, Hazafiúi
nemcsak azért, mert hős fiaink vérükkel védelmezték
hazánkat és védelmeztek bennünket, hanem azért is,
mert hazánk jövője, kultúrai fejlődése követeli tőlünk.
Erőket, szellemi erőket kell vele talpra állítanunk,
talán megmentenünk, kikre egész jövő nemzeti életünk-
nek annál nagyobb szüksége lesz, minél könyörtele-
nebbül arat a halál hős fiaink sorában, a jövő Magyar- .
ország, intelligenciajának vetéseben.
Epen ezért hívtam fel a folyó tanfélévre beírat-
kozó hallgatóinkat is arra, hogyaharcból visszatérő
egyetemi polgártársaik támogatására szolgáló alaphoz
tehetségükhöz képest hozzájáruljanak.
Most pedig a hazafias magyar társadalomhoz for-
dulok kérelmemmel. Ez a kérelem sürgős is. Barmikor
20
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ér véget a háború. az alapnak készen kell már várnia
a visszatérőket. Ha ők nem késtek egy percet sem
életüknek és vérüknek felajánlásával érettünk: nekünk
sem szabad őket egy órát sem várakoztatnunk a
segítséggel.
Az egyházi hatóságok, káptalanok, szerzetesrendek,
a törvényhatóságok, rendezett tanácsú városok, társa-
dalmi és közgazdasági intézmények vezető munkásai,
akik főiskolai tanulmányaikat ezen egyetem csarnokai-
ban végezték s akiknek a növendékei, illetve fiai és
földijei az Alma Matert látogatják, bizonyára meleg
szívvel karolják fel törekvésemet. Jól tudjuk azt, hogy
a közel jövő vezetésre hivatott munkásainál a szegény-
ség a szellemi erőgyüjtés gyorsan letünő s a minden-
napi kenyér gondjaitól lehetőleg megóvandó ifjú éveit,
melyek e háborús időkben úgyis felette megrövidültek,
meanyire sujtja és nehezíti. Hárítsuk el útjukból lehe-
tőleg az akadályokat, támogassuk, gyógyítsuk,mentsük
meg hadviselő szegény fiainkat nemcsak a magunk,
hanem a jövő magyar mívelődés érdekében. A háború
borzalmai megkímélték életüket, és jövőjüket a mi
szívünkre bízták; ezt a szívet bizonyára meg fogják
találni.
Adományokat aONMLKJIHGFEDCBAb ~ td a p e s ti tu d o r n á ln ye g ye te r n r e kt( )1 '" i
h iva ta la (Budapest, IV. ker., egyetemi központi palota,
Egyetem-tér 1-3) fogad el s hírlapilág nyugtáz.
Az adományozók neveit egyetemnnk történetében
örökítjuk meg s egyetemünk ünnepélyes közgyűlésén
bejelentjük.










ELHUNYTA 30. NAPJÁl~ TARTOTT üNNEPÉLYES GYÁSZ-
MISÉJÉN 1916. ÉVI DECEMBER HÓ 21-ÉN AZ EGYETEM
SZENTÉGYHÁZÁBAN MONDOTT
DR. ~OLKENBERG ALAJOS
A, lUTTUDOMÁNYOK BEKEBELEZETT DOKTORA, AZ EGYHÁZI ÉKESSZÓLÁS-
TANlfAlt ts KATECHETIK..\.NAK NYILV. REKDES TAKÁRA, A TUDO:lIÁII"YEGYETEM
HITSZÓNOKA, A SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE ÁLDOZÓPAPJA. És SZENTSZÉKI





Tekintetes Egyetemi Tanács, Professzor Urak!
Egyetemi Hallgatók, Gyászoló Testvéreim!
Ez a ravatal igazi castrum doloris.
A nagy katonának készült, akit háborúk vér-
keresztsége avatott hadúrrá, A királynak épült, aki
uralkodói méltóságához közel hetven esztendőnek mun-
káival a személyes . fölség varázsát kötötte. Az apos-
tolnak, akit a holnapnak tervei között érintett a halál
angyalának békeséges keze, a tudomány és közhála
nevében tudományegyetemünknek Tanácsa építette ezt
a castrumot.
Itt mérte ki helyét saját falai közt, az egyetem
szentegyházában és beleépítette mindnyájuuk lelkének
honfini bánatát. Elhozta reá szívünknek, termsinknek
gyászát, a magyar föld virágát, magyar szívünknek
imáját. Beletűztük a megváltó keresztet és a legszen-
tebb áldozat érdemév-el esdettünk az élet és halál Ura,
a királyok Királya előtt: dona Ei requiem!
Szövétneket gyújtottunk reménységeinkből,melye-
ket '[sten üdvözíté és gondviselő jóságához fűzünk, És
e szövétneket a ti kezetekbe adtuk, Egyetemi Polgárok,
.Testvéreim,l hogy lelketekbe írjuk a nemzet reményeit
lA ravutalnál nyolc Szent Imre-Köri egyetemi hallgató állott dísz-
őrséget.
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és a feladatot, hogy a hős, a hű magyarság reményeit
be is töltsétek azzal a nemzetnevelő munkával, melyre
a megdicsőültnek kivételesen nagy egyénisége, királyi
és apostoli szelleme küldött minket és hívott titeket.
1. Ferencz József, akinek szelleme és munkái előtt
egy hónapnak vigiliáival és e castrum doloris kegye-
letével hódoltunk, egy hónap előtt még a mienk volt,
ma már a - történelemé. Azé a történelemé, melyet
maga írt és alkotott, azé a csarnoké, melyet királyi
szellemmel és apostoli szívvel, munkával önmaga épí-
tett magának. Suo sepultus triumpho, mondja szent
Ambrus;' saját diadalaiba temetkezett, mikor a törté-
nelembe lépett.
Ez a csarnok elfedi alakját, halványíthatja majd
emlékét, a csarnokot porlaszt ja majd az idő, mely
dajkája és - ellensége is minden emberi nagyságnak,
de e csarnokból sokszor fog áradni fényesség nemzeti
életünk, a tudomány, a közfeladatok útjaira. Aminek
valóssínűleg Széll Kálmán adott legragyogóbb kifeje-
zést, mikor azt mondta ; "állítom, bizonyítom és ez
testamentumom, érdemes talán arra, hogy meghallgassa
a nemzet ...
. . . 1. Ferencz József, a legalkotmányosabb király,
aki valaha Magyarország trónján ült, ő a legfőbb őre
a magyar alkotmányosságnak és a magyar állami-
sagnak." 2
A történelem lehet a Megdicsőülthöz szigorú, de
bizonyára nem lesz kevésbé igazságos iránta, mint
amilyen hálásak iránta 'Ini vagyunk, a jelenvatóság,
az Istenhez, királyhoz hű magyarság géniuszának,
I S. Arnbros. de Obitu 'I'heodosii oratio. Migne PL. 16. 1447. kk.
ll. 7. 18-25. sz.
2 1903 június Ifi-iki képviselöházi beszéde. V. ö, Budapesti Hirlap
1903 június 17-iki száma.
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Pázmány Péternek örökösei, mint amilyen hű a Meg-
dicsőült emlékéhez és munkáihoz minden katedránk,
ez a viharban, örömben mindíg olyan hűséges szószék
is, mely 1. Ferencz József ravatala fölött a történelem
igazságához a jelennek szeretetét adja, Semmit sem fog
szenvedni az igazság, ha a szerétet csatlakozik hozzá.
•
1.
Ennek az igazságnak és szerétetnek nevében, a
nemzetnek élő és mindíg szeplőtelen lelkiismeretével
üdvözlöm a korszakot, melynek fiai, tanui, áldásainak
részesei vagyunk. És hódolva állok a Megdicsőültnek
szelleme előtt, aki e korszakot kezdte, építette, a nagy-
szerűbb jövendőségnek átadta. Mindannak, ami a mai
Magyarországnak nagysága, impozánsabb fele-L Ferencz
József alatt létesült.
A milliók fölött, akik e nagyságon dolgoztak, a
-régibb nemzedék fölött, melyet a Megdicsőült elteme-
tett, az új előtt, melyet fölnevelt, előttünk, akiknek
ajkainkra az igazság mézét, lelkünkbe a kötelesség
érzetét helyezte, Ó áll egyedül. A bölcs, az igazságos,
a nemes, a bátor, a király, mondom Tacitusszal (Hist. ;
II. 5.): egregium principatus temperamentum, a királyi
lélek, királyi természet.
Nazianzi szent Gergely 1 inti az uralkodókat:
tiszteljétek bíborotokat, tiszteljétek hatalmatokat, Isten-
nek nagy titkát, mely bennetek teljesúl be ... Subditis
vestris deos vos probate, szentté és becsessé, kedveltté
tegyétek méltóságtokat,
Ki tisztelte jobban királyi bíborát, mint a meg-
dicsőült ~ Ki érvényesítette hatalmát szentebbül, mint
,
I Oratio 17. Ad cives nazianz. gravi timore perculsos et prae-
fectum iráscentum. Migne PG. 35. 963. kk. ll. VIlI. kk. sz.
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a mi nagy halottunk: ~ A földön csak két hatalom van,
mondja Napoleon Fontanea marquisnak, 1 aki lemondó-
levelét szerkesztette, a kard és a szellem.
Csak nagy szellemmel és hősi karddal lehet dicső-
séget szerezni, morídja' Fléchier,2 Turenne marsallnak
funerátora,
Milyen fényes volt az a szellem, mely az égő és
vérző világból, mely a trónon fogadta, békés, munkás,
boldog világot tudott teremteni. Milyen tekintélyes
volt az a szellem, mely szövetségeseivé tudta tenni
legkeményebb ellenségeit, akikkel egykor szemben-
állott. Milyen múvelt, nemes, hajlékony, szóval királyi
szellemnek kellett lennie annak, mely finomságait
épen úgy tudta érvényesíteni, mint tekintélyét; mely
megbocsátott és fölemelt, engesztelődött és meghódol-
tatott alattvalókat és koronás főket!
EkÖzben mi mindent kellett elfelednie és mi
mindenre kellett jól emlékeznie az utolsó pillanatig.
Szembenézni és meg nem inogni, beletörődni és szi-
lárdnak maradni senkinek sem kellett többször ural-
kodótársai körül, mint a Megdicsőültnek, akit meg-
őszíthettek az évek, de ifjan tartottak a kötelességek, .
melyek nemes vállain nyugodtak.
Milyen nemes volt az a megszentelt kard, melyet
az agg király a világháború első zengései között
húzott ki, hogy büntessen, oltalmazzon és őrt álljon
a béke mellett, mert - si Pergama dextera defendi
potuissent, etiam hac defensa fuissent" - ha egy-
általában meglehetett volna őrizni a békét, ez a kard
megőrizte volna.
1 Louis Fontanes: Mémoires sui le. preinieres annéés • • . Sainte-
Beuve kiad. 2. 203.
2 Aesay Ferenc fordítása. Esztergom, 1902.
3 Aeneis ll. 290.
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Így pedig ennek a kardnak villanására a vitam
et sanguinem förgetegévei állt talpra a nemzet. Így
ez a kard lett az, melyet soha sem látott egység-
ben követett a nemzet, amelynek dicsőségeért nem
lábán, hanem diadalain járta győzelmeinek• útját a
magyarság.
A kardot még mindíg legyőzte a szellem, -
mondja Napoleon. A karddal szemben, mely egykor
nem minket vedett, mint lövelt a trón felé a legyőz-
hetlen szellem Deák Ferenc felirati beszédéből.1 És
miként ragyogott vissza az a másik szellem, mely
feledve háza hagyományait, elidegenedést, politikai
iskolákat és féltékenységet, megtalálta a nemzetnek
szívét és beragyogta szellemét.
Ezzel it szellemmel intézte akiegyezést, élte át
közel ötven esztendőnek politikai küzdelmeit. Elte-
mette az egész régi nemzedéket, ott volt Deák Ferenc
és Pauler Tivadar ravatalánál és nevelt egy újabh
nemzedéket, maga pedig a régi maradt: felfogásához,
királyi akaratához szívósan ragaszkodó, kötelességeihez
hű, a holnap királyi munkáit tervező fejedelem, aki-
nek lelki erejét meg nem törték sem vesztett csaták,
sem családja tragédiája, sem az aggkor, melyet Isten
kegyelméből megért.
Méltán írta a Times 1892 június 9-én: "Az egész
világtörténelemben nincs ahhoz fogható, hogy egy
egész nép izgalmas ellenállásból egyszerre a nagyra-
becsülés ily hevébe tudott volna átmenni... Ez az
uralkodó bölcseségéreés kormányzati tehetségére vall...
Mágyarország többet tett, mint hogy elfogadta a tényt.
Hitt annak jóakaratában, aki visszaállította alkotmá-
nyát. Egyszerre eltemette mindama keserűségét,· amit
1 1861 május 13.
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a multban érzett. Megbocsátani sok, feledni még több,
Magyarország megtette mind a kettőt."
És ismét a Times 1910· augusztus IS-án : "Az
angolok soha sem fogják elfeledni,hogy Ferencz József
•király épen a súlyos időkben1 Anglia iránt mennyi
kifejezést adott" rokonszenvének és királyi érzéseinek.
Ha ezt elfeledteAnglia, ha ezt elfeledte az entente-
sajtó, mely méregbe mártott tollal küzdött most a
nagy halott ellen, úgy· e kard és e toll összetörten
fekszik a nemes kard és a hódító szellem előtt, mely-
nek győzelmeit egyhangúlag dicsérjük, 2
Ave, egregiumprincipatus temperamentum! Királyi
szellem, királyi természet!
II.
A népeknek vannak uralkodóik, olykor atyáik.
Nekünk több a király, mint atyánk; nekünk a király
apostolunk.3
Mily dicsőség, hogy a magyar király az apostol-
ságot 900 év óta hordozza címében és mily nagyszerű,
ha az apostolság ott van műveiben!
Mert nekünk apostolra van szükségünk. Azural-
kodás célja, mondja Deák Ferenc felirati beszédében,
nem lehet a hatalom nagysága. A hatalom csak eszköz
a népek boldogítására. Hogy boldog legyen a nép,
arra kell törvény, de még inkább - erkölcs; kell ha-
talom, mely őrt álljon, még inkább - lelkiismeret,
mely hangosan zengje a becsület zsoltárait; kell bün-
tetés, de még inkább - jóság, mely vonzzon és fel-
magasztaljon, Az igazság ismerete, a jóságnak a hősies-
1 Az angol-búr háborúra céloz.
2 Bölcs. 10. 20.'
• Sz. Ambrus és naz. sz. Gergely i. helyeit. Franc. Szaniszlé Profess.
Sermo super Franciscum 1. Budae 1835,
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ségig fokozott szeretete, az életnek müvészi alakítása
kell a népek boldogítására.
Ezért kell a trónra több mint atya, ezért kell
a trónra apostol. Olyan lélek, amelyet betöltött és ki-
épített az igaznak, jónak, szépnek feltétlen szeretete.
Olyan a megpattanásig szerető, le nem mondó, mindíg
ábítozó, a jelen munkáin és a jövő feladatain csüggö
lélek, mely szuverén és kifogástalan. Olyan lélek, mely --
ellenkezik mindennel, ami alacsony, amely szikla a ten-
gerben, csillag az éjben. Erő legyen, ragyogjon, kiáltson
é boldogítson!
Nem is késik a Szentlélek külön kimondani, hogy
a király szívének külön helye van Isten előtt: a 'király-
nak szíve Isten kezében van. ~ A költő is így imádkozik:
Emeld Magadhoz a király szívét l
Ertelme legyen mint napod szeme,
Hogy végig lássa roppánt helyzetét,
Hogy aki fényben, milliők felett van,
Legyen dicsőbb erőben, hatalomban,
Mint kell bódolnunk a Megdicsőültnek apostoli
lelke előtt a jónak és szentnek példáiért, melyeket
nekünk két emberöltőn át adott. Mily egyszerűség és
mily kötelességtudás! Mily őszinteség, melyet csak
kevesekben dícsér, de melyet 'maga számára életelvnek
ismer. Mily fönséggel párosult nyájassága és mint öltöz-
teti az erő pompájába egész valóját komoly határo-
zottsága.
Hitvesi élete boldogságáról melyik családban nem
beszéltek ihletett örömmel Magyarországon és melyik
magyar szív nem osztotta annak kálváriáját, aki fiát
és hitvesét, trónja két örökösét temette el ~
Egyetemünk ott tartja szemét alakján, mint a
tudomány apostolán, oda belyezi őt a nagy alapító,
1 Iz, 62. 3.
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Pázmány Péter és a második alapító, Mária Terézia
királynőnk mellé. Míg uralkodása alatt három új egye-
tem létesül az országban és a régi ipartanodából mű-
egyetérnünk fejlődik és jut nagyszerű virágzásra, a mi
egyetemünkön a tanárok száma megnégyszereződik, az
ifjúságé szintén. A központi épület újjáépül és 1900
május 29-én fogadja őt, az apostolt, az újjáépítőt. Új
hajlékok, klinikák, új és új intézetek, egyesületek hir-
detik fej lő désünket, melyet Neki köszönünk,KJIHGFEDCBA1
A müvészet ihletőjét és jótevőjét áldja a Meg-
dicsőültben, az egyházi élet pedig felírja történetébe,
hogy megújulása, fejlődése, bensőséges iránya az Ö
apostoli szellemű uralkodásának korszakos idejébe esik.
Csak egy hiányzott,' az, -hogyavilágbékének,
melynek őre volt, most apostola legyen. Vártuk a bé-
két, mondja Jeremiás, 2 a nagy funerátor, és rettegés
szakadt reánk. Sóvárgásunknak napjai könyekre vál-
toztak, mert nem úgy láttuk Őt, amint kívántuk látni. 3
Mint békeszerzőt, a vértanú nemzet' megenyhítő atyját,
kezében a békés munka olaj ágával, homlokán diadalök
babérjával, lelkes örömök apotheozisában kívántuk Őt
látni. És gyász és fájdalom szakadt reánk.
De ami el van rejtve szemünk elől, mi hiszünk
abban. Az örök kapuk felnyílnak és belép rajtuk királyi
munkái, apostoli művei érdemével, a győzelmek pál-
májával a dicsőség királya.
Vincenti dabo manna absconditum et nomen
novum. 4 Mi volna más az Úrtól ígért elrejtett manna,
1A felső oktatásügy Magyarországon. Budapest, 1896. 46. kk. ll. és
más helyeken.
2 14., 19.
a Gioacch. Ventura gyászbeszéde O'Connell Dániel felett. Vesz-
prém, 1848.
4 Jel. 2., 17.
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mint a Megdicsőült olyan fényes lelkének jutalma: küz-
delmei után békesége, szenvedései után megenyhülése,
győzelmei után örök diadala. Ezért mondjunk el egy
Miatyánkot.
Az új nevet pedig adja a Megdicsőültnek a nemzet
hálája a történelem Urának nevében. Igtassa be nevét
legnagyobbjai, halhatatlanjai közé.
E névvel adja át Őt a történelemnek és a késő
nemzedékek lelkének! Hadd ragyogjon I. Ferenez József-
nek neve a kegyelet és közhála dicsőségében halha-
tatlan fénnyel, mint nap megvédett Adriánk és a diadal-
mas Kárpátok felett!
Mi Atyánk ...

